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Office of Public Information 
College Landing 
Allendale, Michigan 49401 
·FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 3, 1968 
Grand Vall.ey State College students from the 
area are student teaching in local schools during the winter term. 
The students have completed the unique teacher aid program at GVSC,
which consists of fifty half days in the junior year spent in area 
school classrooms working at non-teaching· tasks and receiving 
guidance from the professional teacher, and small classes or seminars 
on campus, exchanging ideas, experiences and problems with other 
te1J.cller aids and the professional GVSC faculty. In September of the 
senior year, tl1e students participated in tl1e ''September experience'' 
in designated classrooms, meeting the teacher ti1ey will work with, 
familiarizing themselves with the ope~at.ions of the school staff, 
and becoming acquainted with th0 childrE,n t.tLey ,.-;ill assist. They 
-are presently involved in the thirteen week, all-day experience of 
student teaching . 
- more -
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-GVSC Release -la- January 3, 1968 
Included in the group are: Barbara Brandt of Hudson ille, 
teaching at Bauerwood School, Jenison; Ron~ld L. Bruskotter, Nyoming 
at Bowen School, Grand Rapids; Bruce Costen, Hudson ille at Bauer 
School, Hudson ille; Sharen Dyke, Wyoming at West School, Grand 
Rapids; Sandra M. Hampel, Grandville at Maplewood, Jenison; Joyce 
Luyk, Wyoming at South Elementary, Grandville; Mrs. Evelyn Marr, 
Walker City at Main Oakview, Grand Rapids; Mrs. Nancy Sackrison, 
Wyoming at Rider School, Byron Center; Gerri t TenBrink, ~'7yoming at 
North Godwin School, Wyoming; Mrs. Linda J .. VanDam, Grandville at 
Lee Elementary, t'lyoming. . 
Max E. Gibbs of sourthwest Grand Rapids is teaching at South 
High School, Grand Rapids; Kathleen A. Laubach, t•7yoming at Newhall 
Jr. High School, Wyoming; John W. Thatcher, Wyoming at Godwin Jr. 
High School, Grand Rapids; Gene L. Beals, Wyoming at Wyoming Park 
High School, t•7yoming; Jack Bode, Hudson ille at Coopersville High 
School, Coopersville; Shirley Bylsma, Jenison at Hudson ille High 
School, Hudson ille; Anthony DeLeeuw, southwest Grand Rapids at 
East Grand Rapids High School, East Grand Rapids; Peter Haver amp, 
Wyoming at t-lyoming Par  High School, Wyoming; Mrs. Mary Ellinger, 
Dorr at Rogers High School, Wyoming; Harry I{uipers, Wyoming at 
Central High School, Grand Rapids; Carol Rietsm~, Wyoming at Godwin 
High School, Grand R~pids. 
; 
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GVSC Release - 2 - January 3, 1962 
Principles basic to the program of teacher education at 
GVSC are~ a thorough background of liberal studies, a knowledge 
of the growth and development of the human from infancy to maturity, 
and the experience of guidance through classroom situations by a
seasoned.teacher. Upon graduation, the student receives then.A. 
6"~~~ . 
;~ B.S.(degree with a major in the area of his choice, and 
elementary or secondary teaching certification. 
END 
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Office of Public Information 
College anding 
Allendale, Michigan 49401 
• 
FOR IMME IATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 3, 1968 
One hundred and thirty-three Grand Valley State College 
students were named to the GVSC Dean's ist at the end of the 
fall term, 1967. According to the announcement by Associate Dean 
for Academic Affairs, Arthur C. Hills, forty-seven of the students 
achieved a 4.00, or all-A, average for the term. 
Achiev±ngsa~4.00 average were: 
Grand Rapids residents: Roy B. Bolthouse, Mary K. DeYoung, 
Kathleen . Johnson, and Craig A. Timmer . 
Grand Rapids, N.W. residents: Cinda-Sue Davis, orraine 
C. Haskin, Stephen D. McEvoy, and Dorothy K. Fochtman. 
Grand Rapids, N.E. residents: Thomas E. arson, Janet B. 
Oleszczuk, and David A. Vanderwall. 
Grand Rapids, S.E. residents: Constance J. Brown, Robert 
C. Caldwell, James . Dana, Scott Doyle, Thomas G. Gauthier, Donald 
R. Houston, Rose . Junas. 
Grand Rapids, s.w. resident: Eileen C. Philippi. 
Caledonia residents: June M. Allen, Phyllis A. Ward, and 
Howard . Zoet. 
Allendale resident: Kenneth . Stevens. 
Grandville resident: Kathryn E. Grey . 
- more -
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Jenison residen=t: Douglas N. Mast . 
Marne resident: Patricia A. ondo. 
Rockford resident: Steven T. Straayer. 
Wyoming resident: Vivian R. Walstra. 
Achieving a 3.75 average: 
Grand Rapids resident: Virginia Cox. 
Grand Rapids,rS.E. resident: Toni . Rubleski. 
Achieving a 3.67 average: 
Grand Rapids residents: Bruce . Bacon, James c. Ondersma, 
James P. Sluyter, and Betty J. Tryon. 
Grand Rapids, N.W. resident: Kirby D. Brown. 
Grand Rapids, N.E. residents: Melitta B. Bagge, Robert v. 
• Gunnell, William . Kok, David G. Topolski, and Patricia A.
• 
Williamson. 
Grand Rapids, S.E. residents: Joymly A. Dannenberg, 
Michael D. DeHaan, Thomas R. Godlewski, Stephen M. Patterson, 
Clarence J. Ritsema, Visvaldis P. Skuja, Ronald w. White, Richard 
VanAmerongen, Julie B. Veurink, George H. ambert, and Bryan C. 
Wernert. 
Grand Rapids, s.w. resident: Herbert J. Fish. 
Caledonia resident: inda K. Crumback. 
Jenison residents: Shirley Bylsma, eAnn Hoagland, and 
MaryAnne Kik. 
Grandville residents: Terry W. Balko, Marvin . Bromley, 
Martha B. amberts, and Richard G. Fulkerson . 
Coopersville resident: Gary . Hambleton. 
Marne residents: Douglas W. ondo and Joseph P. Carmody. 
- more -
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• Wyoming residents: Frank J. Graeber, Nancy E. Rus, David 
J. Taylor, Douglas B. Vance, P. Jack Wiebenga, and David W. Minnaar. 
Sparta resident: Gailann G. eichty. 
Achieving a 3.60 average: 
Grand Rapids, S.E. resident: inda R. Kohlstedt. 
Achieving a 3.50 average: 
Grand Rapids, S.E. resident: Mary E. Wreford. 
END 
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STATE COLLEGE 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, ICHIGAN 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 4, 1968 
An operating budget request for state funds amounting to $2.658 
million for 1968-69 was presented to the state Senate·Appropriations 
Committee by Grand Valley State College president James H. Zumberge 
at a hearing held in Lansing Wednesday. 
Zumberge brought out that in the five years of GVSC's operation, 
cost per student to the state had been reduced from $2,737 to $1,189, 
while during the same time the-student's share of his cost of educa-
tion had risen from 10 to 24.5 per cent. 
Grand Valley's request for the academic year 1968-69 included provi-
sion for 41 new faculty and staff members, 19 of which would be 
teaching faculty. The new .. School of General Studies due to open 
in September, an initial computer science program, and an expected 
increase of 331 students next f~ll account for the additional teachers. 
Other new positions were·requested for custodial and l'flaintenance 
staff to service new buildings, and additions to the student services 
staff for financial aid 0 counseling 0 and ~\udent activities. 
-.MORE -
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GVSC NEWS RELEASE 
JANUARY 4, 1968 
PAGE 2 of 2 
• 
Zumberge indicated that Grand Valley was working toward a student -
faculty ratio of twenty to one, for which the target date is 1973. 
At present 0 the GVSC student.- faculty ratio is slightly under 
nineteen to one • 
. senator·Frank Beadle (R - St. Clair), chairman of the committee, 
stated that although revenues from the new state income tax were 
above expectations, sales tax revenues were down and that Medicaid 
had proved more costly to the state than anticipated. 
The apparent consensus of the committee seemed to be that the year 
1968-69 would not be financially ''plush'' for the state of Michigan 0 
but that the legislature would do its best for the state colleges 
and universities with the funds available. 
- END -
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"Years of Yore" will be the theme of the third annual Grand Valley 
State College Winter . Carnival to be held on the Allendale campus 
January 25 through February 3. The public is invited to join the 
variety of scheduled a~tivities. 
Events will. include a fa ulty-student talent show" the Winter 
Carnival queen coronation, s;ki and toboggan ra es., a variety show" 
the GVSC vs. Hillsdale basketball game" dog sled races., and the 
·Wint~r Carnival dance. 
Dr. James H. , Zumberge, president of Grand Valley., and a noted 
authority on the Antarctic, will present an illustrated lecture 
about the frozen continent. 
Other highlights include broomball and powder puff (girls' touch 
football) tournaments and a beard growing contest. 
In keeping with the theme 0 legends., historical events 0 and 
mythological characters will be represented by distinctive snow 
sculptures created on campus by GVSC student organizations. 
- more -
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- 2 - January 0 1968 
The calendar of events includes~ 
Friday 0 January 26g 
12i00 noon Snow sculpture construction begins. 
Tuesday« Januar_y JOg 
7g30 p.m. Faculty-Student Talent Show 
and coronation of the Winter 
Carnival Queen 
Wednesday 0 JanuarY..21:.g 
132 Lake Huron Hall 
JgOO p.m. Illustrated lecture about the 114 Lake Michigan Hall 
,Antartic 0 Dr. James H. Zumberge 
4g 00 p.m. . Fi.nalsg Broomball Tournament Intramural Field 
7g30 p.m. Open House, GVSC Ski Chalet Ski Slope 
Thursday« February lg 
4g00 p.m. Finalsg Powder Puff Bowl 
8g 00 p.m. Basketball Gameg GVSC vs. 
Hillsdal.e 
Fridava February 2g 
12g00 noon Judging of the Winter Carnival 
Snow Sculptures 
Jg 30, P.oino,
8g00 p.m. 
Judging of Beard Contest 
Variety Show 
Saturday. February 3~ 
lOiOO a.m. Dog Sled Races 
lgOO p.m. Ski and Toboggan Races 
9300 p.m. Winter Carnival Dance; 
awarding o.f all prizes by 
the Carnival Queen. 
END 
Intramural Field 
Jenison Jr. High 
School Gym 
132 Lake Huron Hall 
Grand Traverse Room, 
Lake Michigan Hall 
Intramural Field 
Ski Slope 
Grand Traverse Room, 
Lake Michigan Hall 
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FOR·IMMEDIATE.RELEA E 
WRITTEN JANUARY · 10, . 1968 
NOTICE . ;OF ·MEETING 
The annual_meeting of the Board of ,Control will be.hel  
on-Friday, January 19, 1968, at 1:00 p.m. in the Board Room,.Lake 
' 
-Michigan Hall. 
A report 9£ the,meeting will be availab e at the GVSC 
·Public ·Rel .at -ions Of £ice after 4: 00 ·p .m • 
. Nancy Dempsey 
director of public ·relations 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 12, 1968 
Ice is on the river, the boats are in storage, but when the Mid-America 
College Rowing Association holds its. annual conference February 3, hosted 
by Grand Valley State College, the atmosphere will be summery. Coaches 
and athletic officials of the ten mid-west colleges will develop plans 
for the annual regatta, sched le individual races, and discuss eligibili-
ty rules. 
GVSC rowing coach Jack Anderson forecasts a winning season this year 
for the Lakers •. For the first time he has two heavyweight cre s plus 
a fe  substitutes, and one lightweight cre . GVSC's first cre  averages 
190 pounds and 6 1 2" in height. The 28-man squad is involved in a rig-
orous conditioning program during the winter months. Anderson states 
that the·GVSC shells will be. launched in the Grand River home water as 
soon as the ice clears  A new s~t of oars, ordered last October, is due 
for delivery in May. GVSC has two 8-man shells and hopes to add another 
next year  
Members of the Mid-America Association are Michigan State University, 
Wayne-State, Purd e, Notre Dame, Marietta of Ohio, Kansas State, 
- more -
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GVSC Release .. 2 - January 12, 1968 
Minnesota,-Wisconsin, st. Thomas of St •. Paul, Minn., and GVSC. The ten 
cre s will meet on May 4 for the annual regatta, prob ly to be held 
at Mari~tta on the Ohio River  Only a fe  of the colleges have adequate 
accommodations for ten-boat races. Grand Valley hopes to host the 
regatta in the future, whe~ the college has acqu~red more equipment and 
facilities. 
END 
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uGyc v2ycwbd "fG-­wlx NjlclbgfG2 enmyyjA fbo 9wnmwdfb egfgl tbw­lGVwg2 
fbo UGfbo ifjjl2 Vg.olbgVO
aml uwGVg Vlngwyb yu gml syy- olfjV xwgm gxyCowclbVwybfj kGyhlngVA V.nm 
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OFFICE OF .PUBLIC INFORMATION I COLLEGE L NDING I LLEND LE, MICHIG N 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 15, 1968 
"Creative·Paper Crafts in Color," an illustrated volume on two and three-
dimensional paper projects by Chester Jay Alkema, assistant professor of 
art at Grand Valley State College, has been published by the Sterling 
Publishing Co., New York City. 
The book is designed primarily for ~eachers, recreation leaders, and 
others who work with cra ts classes. It shows that paper, the most eco-
nomical material available to the cra tsman, can be used creatively in 
many projects, both simple and complex. 
The book is the most colorful, published on the subject to date. It con-
tains 160 full color·reproductions and almost 200 monochrome photos and 
drawings •. Paper projects in the book were done by the author, children 
from Wyoming 'Parkvie  Elementary School, and Michigan State University 
and Grand Valley students. 
The first section of the book deals with two-dimensional projects, such 
as·weaving,· paper wind w transparancies, collages, montages, and mosaics. 
- more -
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GVSC Release 
- - January 15, 1968 
The second part covers three-dimensional projects an~ procedures used in 
decoratin  paper sculptured objects. 
Alkema has published numerous articles on paper projects and other art-
education subjects. Some material...from his book has appeared in the 
·United States Information Agency Spanish language magazine, Saber. 
A gr.aduate of .. alvin Coll.age, Alkema received his. MA in art and. his .MFA 
in fine arts from Michigan State University. He has taught at Seymour 
Christian School, Grand Rapids, and Wyoming Parkvie  Elementary School, 
as well as adult art education courses for Michigan State University. 
He joined the·GVSC faculty in 1~65. 
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9TATB COLLBGe 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 16, 1968 
The first offering by Gr:and Valley State College in its continuing ed-
ucation program in Grand Haven will be a non-credit courFe in appreci-
ation of the cinema, Fcheduled to begin April 4. 
A serieF of ten films and accompanying Fhort FubjectF will be Fhown 
weekly on ThurFday eveningF in the Community Center Auditorium. Grand 
Valley faculty and Ftaff memberF will conduct the inFtructional program, 
conFiFting of a brief introduction of the filn and an analyFiF and diF-
CUFFion period after the Fhowing. A coffee hour will follow each per-
for-nance. 
No outFide preparation for the courFe iF required. The fee is $12. The 
program is being encouraged and underwritten by the Tri-CitieF Educa-
tional Foundation. 
Details of the films to be Fhown and the method of registration will be 
announced next month, according to Dr. Robert Chamberlain, GVSC associate 
profeFFOr of EngliFh and chairman of the humanitieF division, who iF in 
charge of film selection. 
END 
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CHq ZvhPPuPg hPb 03hq3 HC fHP03qkf3uHPV w'y oHhqb hv0H hZZqH/yb hbHZD
3uHP HC h ly$0ZhZyq SHhqb 3H uP0kqy fHP3uPku3" HC Zkovufh3uHP HC 9rdWA0 
Grhvvy" ruy$NG h0D bqh$P kZ o" 3'y 03kbyP3 gH/yqPxyP3V
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d3kbuy0V muy hv0H 03h3yb 3'h3 3'y fHvvygy u0 $HqpuPg $u3' H3'yq fHvvygy0 
uP iuf'ughPN 6vvuPHu0 hPb 6PbuhPh 3H ZvhP CHq h 9qyh3 .hpy0 T3'vy3uf 
WHPCyqyPfyV
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STATB OOLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I OLLE E LANDIN  I ALLENDALE, MI HI AN 49401 
FOR Il'L\1EDIA'I'E RELEASE 
WRITTEN JANUARY 19, 1968 
L. William Seidman was re-elected chairman of the board of control 
of Grand Valley State College at ·the board's annual meeting held on cam-
pus January 19. 
The board approved a revised program statement for the Fine Arts 
building GVSC hopes to start building next year. President James IL 
Zumberge reported that the ,Toint Capital Outlays Sub-committee of the 
Michigan legislature had rejected the original request for a 66,000 sq. 
ft. building, and that the revised request now planned for only 38,000 
square feet. The revision reduces funds asked for 1968/69 to $.100,000 
for planning and start of construction. The board also approved adop-
tion of a Newspaper Board to insure contin ity of publication of GVSC's 
"Valley View," as. drawn up by the student overnment. 
Vice-President George T. Potter announced that a faculty-staff committee 
had recently been appointed to formulate plans for a School of Professional 
Studies. He also stated that the college is working with other colleges 
in Michigan, Illinois and Indiana to plan for a Great Lakes Athletic 
Conference. 
- more -
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w'y oHhqb hZZqH/yb hZZHuP3xyP30 HC euf'hqb JyhPN 9rdW gqhbkh3yN h0 Zhq3D 
3uxy 3k3Hq uP UPgvu0'M JHPhvb WV W'q"0vyqN ZquPfuZhv uP 3'y 9qhPb/uvvy 
mkovuf df'HHv0N hPb ihq/uP ,ubbyxhN ZquPfuZhv HC -"HxuPg 8kPuHq ,ug' 
df'HHvN h0 Zhq3D3uxy 0kZyq/u0Hq0 HC 03kbyP3 G3yhf'yq0N hvv CHq 3'y $uP3yq 
3yqxN 
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STATE COLLEGE 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION !COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
- 2 - January 19, 1968 
Potter also reported that 133 students had been named to the Dean's 
List at the end of fall term and that 46 had been dismissed from the 
college for academic reasons. He stated that students are now in the 
process of publishing course evaluations made during the fall term. 
Acting dean of students Donald Hall told the board that applications 
for admission to the fall term, 1968, were running more than 100 .ahead 
of applications last year. 
Hall also reported that a roup of male students are interested in form-
ing a fraternity on campus and have had a constitution of the proposed 
organization approved by student overnment. 
The board approved appointments of Richard Dean, GVSC raduate, as part-
time tutor in En lish; D~nald C. Chrysler, principal in the Grandville 
Public Schools, and Marvin Hiddema, principal of Wyoming Junior High 
School, as part-time supervisors of student ·teachers, all for the winter 
term, 1968. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 22, 1968 
Winter Carnival at Grand alley State Colleg~·will see at least a dozen 
snow sculptures adorning the ·.campus, all based on the '68 Winter Carn-
val theme, "Years of Yore. 11 
Student organizai;ions , will _.have one week to complete their works. Judg-
ing will take ·place on February 2. Rules of the contest allow for the 
use of water to freeze snow for structural support and decorative effects, 
but dyes or other coloring are prohi ited. 
Nine judges will meet for lunch at The Commons on February 2 before v1.ew-
ing and marking the exhi its from noon until 1 p.m • . Marking is done on
a 40 point system for originality, artistic merit, detail, and overall 
impfession. Judges are Purl Cobb, project inspector: Margaret Crawford, 
assistant professor of art: Robert Hart, art director, and Jean Ellis, 
secretary to the·president, all from G SC; and Helen Gleason, director 
of U of M Extension Service in -Grand Rapids: ·Mrs • . George Whinery, Grand 
Haven; Mrs. R. A •. Miller, owner of a Grand Haven ceramics shop; Mrs. 
Ginny Groat, women's editor of WGHN, Grand Haven; and John ;Bunda, 
Muskegon Chronicle ·staff photographer. 
- more -
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·News Release 
- 2 - -January 22, 1968 
Winners will be-announced and trophies awarded at the Winter Carnival 
dance at G SC Saturday nig t,.February 3. 
The German Club is-in charge of the contest • 
. END 
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STATS COLI.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE
WRITTEN JANUARY 23, 1968 
The Biology Department of Grand Valley,,state College has scheduled seven 
seminars in the winter term series, beginning January 25. All seminars 
will be held on Thursday at 4:30 p.m. in 122 Loutit Hall, precede  by 
coffee hours at 4 p.m. The public is invited to attend at no charge. 
Schedule: 
January 25 Dr. Howard Stein, Assoicate Professor of Biology, GVSC. 
"Library Searche  ~or Biological Information." 
February 1 Dr •. Howard Stein, "Some Techniques in.Enzymatic Analysis." 
' 
March 
8 Dr. Gisela Wohlrab,,Assistant Professor of Biology, GVSC.
"Detection of Muta ts in Microorganisms." 
15 Mike Sprite, GVSC student. "Sampling Techniques for 
Ecology." 
22 Gene Smith, Associate·Professor of Biology, Aquinas 
College. "Research on Microorganisms on Blueberry Fruit." 
29 Marcia Boyles, Assistant Professor of Biology, GVSC.
"Implications for En ocrine Imbalance in Alewives." 
7 Mike·Sprite, GVSC student. "Does Discreteness Exist 
in the Ecosystem?" 
END 
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STATS COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 25, 1968 
An increase of nearly half a million dollars for Grand Valley . State 
College's operating expenses next year as recommended in Governor Romney's 
budget request was greeted with cautious optimism by Gvsc·president James 
Ho. Zumbergeo 
· "We must bear in mind that this is only a recommendation, and that the 
Michigan le is_lature has the final say," Zumberge stated. "Past history 
.has shown that-the le islature has not been bound by the Governor's 
recommendations, and that it may take an entirely different attitude 
on the needs of higher education and what the state can affo:r; d." 
Grand Valley's total operating alloca ion, as advocated by the Governor, 
would be $2,453,000, an increase of $468,000 for an expected 2,060 stu-
dents in the fall of 19680. In September, 1967, GVSC enrolled 1,7290 
GVSC's request from the state was for an increase of $689,000, primarily 
to cover costs of hiring new faculty for the increased n~ber of students 11 
adding to the counseling staff, and providing additional maintenance 
and custodial service for several new buildings comin~ on the line during 
the 1968/69 year. 
- more -
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Vt$ ZH .4Cpg$ -gP4gk$kMM n Vw xZ"g'4q $xV$ $xg qgpvkqV$4-g 0vqq tZHkvCg- 
$xgkg wV$$g-k gV-qvg- $xVH v$ CvC qVk$ 7gV-M kZ $xV$ 0g 0vqq uHZ0 0xV$ 
Z4- -gkZ4-tgk 'Z- $xg tZwvHp 7gV- 0vqq .g vH $vwg $Z xv-g VCCv$vZHVq 
"g-kZHHgq/F
G4w.g-pg kVvC $xV$ $xg vHt-gVkgM 0xvqg ZHq7 NUR Z' $xV$ -gP4gk$gC .7 
6hf5M 0Z4qC "4$ $xg tZqqgpg vH V w4tx .g$$g- "Zkv$vZH $xVH qVk$ 7gV-M 
0xgH $xg qgpvkqV$4-g t4$ 6-VHC hVqqg7Ik .4Cpg$ kg3g-gq7 VHC gH-ZqqwgH$k 
g­tggCgC "-Zbgt$vZHk .7 kg3g-Vq x4HC-gC k$4CgH$kD
1e,
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GVSC News Release - 2· - January 25, 1968 
"The wide differences of opinion on the state's revenue pic ure must be 
resolved," Zumberge said, "before the le islature is in a position to 
act on budget requests. I am hopeful that the le islature will consider 
these matters earlier than it did last year, so that we will know what 
our resources for the coming year will be in time to hire additional 
personnel." 
Zumberge said that the increase, while only 68% of that requested by 
GVSC, would put the college in a much better position than last year, 
when the le islature cut Grand Valley's budget severely and enrollments 
exceeded projections by several hundred students. 
END 
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8TATB COL.l.BGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
.WRITTEN JANUARY 29, 1968 
The current January thaw has caused a pos_tponement of some scheduled 
events at the Grand Valley.· State College Winter ·carnival. -Weather 
permitting, snow sculpture, originally scheduled for the week of 
January 28, will begin.Friday, February 2 at 12:00 noon, judging will 
be held February 9 at 12:00 noon: open house at.the GVSC ski chalet 
scheduled for Wednesday, January 31 at 7~30 p.m. has been postponed 
one week, as have the ski and toboggan races originally scheduled for 
February 3 at 1:00 p.m. 
The Saturda , February 3 10~00 a.m. event will feature "push-a-car 
for time" races instead of dog sled races. 
All the other festive carnival events will take place as scheduled 
and the public is cordially invited to attend. 
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F,7 3ft 8hih77yCvLF n7 wjh 7H?khiw ijf7hl ?v Gy??n YChthCni. SR 
MUn7hl?hCbR 7mnCnwHyg ghythC fu dhpmgh UpylHhg nl 3Cylt Gymnt7R ufC jn7 
tn7iH77nfl yw 3Cylt cygghv owywh Nfgghbh fl Yh?CHyCv T yw ID mMl­
djh tn7iH77nfl ­ngg ?h jhgt nl wjh nlufCpyg 7hwwnlb fu wjh ohntpyl 
0fH7h snwR ijf7hl ?v wjh Cy??n ?hiyH7h nw mCfpfwh7 uChh tn7iH77nfl ?hI
w­hhl 7mhy.hC ylt yHtnhlihI
Gy??n Un7hl?hCbR y bCytHywh fu NgyC. elnPhC7nwv ylt 0h?Ch­ elnfl NfgghbhR 
ymmhyC7 fl ifgghbh iypmH7h7 HlthC wjh yH7mnih7 fu wjh 1h­n7j NjyHwyHVHy 
ofinhwvR yl fCbylnqywnfl 7mfl7fCht ?v wjh 8ywnflyg YhthCywnfl fu dhpmgh 
WCfwjhCjfft7 wf iChywh ?hwwhC HlthC7wyltnlb fu 1h­7 ylt 1Htyn7p wjCfHbj 
htHiywnflR M0n7 ymmhyCylih yw 3Cylt cygghv n7 yCCylbht ?v wjh owHthlw 
SiwnPnwnh7 fuunihO
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~FFICE ~F PUBLIC INFORMATION I COLL GE l~NDI G I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
FOR IMMEDIATE.RELEASE 
,WRITTEN JANUARY 30, 1968 
"Is God Necessary?" is the subject chosen by Rabbi Frederick A • 
. Eisenberg, spiritual .leader of Tempie Emanuel in Gra~d Rapj,.ds, for his 
discussion at Grand Valley State College on February 7 at -1 p.m. 
The discussion will be held in the informal setting of the Seidman 
House ·Pit, chosen by the r .abbi because it promotes free discussion be-
tween speaker and audience. 
Rabbi Eisenberg, a graduate of Clark University and Heprew Union ,College, 
appears on college campuses under the auspices of the Jewish Chciutauqua 
Society, an organization sponsored by the National Federation of Temple 
Brotherhoods to create better understanding of Jews and Judaism through 
educatio  • . His appearance at Grand Valley is arranged 'by the Student 
Activities office. 
. END 
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­dBd Casd lq ,Hvg ngb••ydI a CdCldB ch —gd wa—HBay pfbdufd hafHy—qI ch 
8cu—db—g JcyydvdI naqud p—a—d iub*dBkb—qRI WffcBsbuv —c ngb••ydI ­gc 
­byy sbkfHkk gbk hbyCk hcyyc­buv —gd kgc­buvI —gd hbBk— sdayk ­b—g HBM
lau Bdud­ay ak —gd wdvBc kddk b—I aus —gd kdfcus bk a sbaBq ch yak— 
kHCCdBOk Bbc—R Nc—g hbyCk Hkd a *aBbd—q ch —dfgub"HdkI bufyHsbuv CHyM
—b•yd •BcGdf—bcuR
ngb••yd Bdfdb*ds gbk sdvBdd bu •gqkbfk hBcC xdukkdyadB ecyq—dfgubf 1uM
k—b—H—dI aus a vBasHa—d sdvBdd bu •gbyckc•gq hBcC 8bfgbvau p—a—d iuM
b*dBkb—qR ,d bk •Bdkdu—yq ­cBVbuv —c­aBs —gd egU sdvBdd bu aB— gbk—cBqR
rgd hbyCkI —c ld kgc­u a— A
kTD •ECR bu AT
 6aVd ,HBcu ,ayyI aBd k•cuM
kcBds lq 0Baus mayydqOk ud­ pfgccy ch 0dudBay p—HsbdkR
YwU
&TAT& cou.aae 
O ICE O  PUBLIC NFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 30, 1968 
Two experimental films made from the point of view of  ghetto dweller 
in Detroit will be shown t Grand V lley State College February 9, to 
which the public is invited at no charge. 
The fi:ims, "Land of Broken Glass" and "Race Riot -- Detroit Style," 
were made by Hugh Whipple 0  member of the N tural Science facult , of 
Monteith College, Wayne State University. , According to Whipple, who 
wili discuss his films following the showing, the first deals with ur-,-
b n renewal s the Negro sees it, nd the sec .and is  diary of last 
summer's riot. Both films use  v riety of techniques, including mul-
tiple projection. 
Whipple received his degreE': in physics from Rensselaer Pol technic In-
stitute, nd  graduate degree in philosophy from Michigan State Un-
iversity. He is presently working toward the PhD degree in rt history. 
The films, to be shown at 12:30 p.m. in 132 Lake Huron Hall 0 re spon-
sored by Grand V lley's new School of General Studies. 
END 
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G
U2jhyKry 5C V3--CG5 5my 5myCGH 5mu5 5my rCK5jKyK5V kyGy u5 CKy 5j.y 
gCjKyh 5Cwy5myG kjbb py -GyVyK5yh jK uK jbb3V5Gu5yh byr53Gy pH BGM 
1yKKy5m NuV5yGR 2jVj5jKw wyCIVrjyK5jV5 u5 !GuKh cubbyH d5u5y NCbbywyR 
CK YypG3uGH E
 u5 L -M.M jK EAD 9uly ,3GCK ,ubbM
BGM NuV5yGR -GCayVVCG Ca -ubyCK5CbCwH u5 5my nKj2yGVj5H Ca NjKrjKKu5jR 
kjbb V-yKh 5kC huHV CK ru.-3V u5 !cdN 5C .yy5 kj5m wyCbCwH uKh uK5mGCI
-CbCwH V53hyK5VM ,jV byr53Gy CK ONCK5jKyK5ub BGja5RO V-CKVCGyh pH 
5my djw.uMoj Nb3p Ca !cdNR jV C-yK 5C 5my -3pbjr u5 KC rmuGwyM
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STATB COLLBG  
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHI AN 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE
WRITTEN FEBRUARY 1,, 1968 
Evidence to support the theory that the continents were at one time 
joined together will be presented in an illustrated lecture by Dr. 
Kenneth Caster, visiting gee-scientist at Grand Valley State College, 
on February 15 at 8 p.m. in 132.Lake Huron Hall. 
Dr. Caster, professor of paleontology at the University of Cincinnati, 
will spend two days on campus at GVSC to meet with geology and anthro-
pology students. His lecture on ".Coritinental Drift," sponsored by 
the Sigma.Xi Club of GVSC, is open to the public at no charge. 
END 
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WRITTEN- FEBRUARY 2; l.'968 
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The Bure'au I of u~ 'S. Commercial~ Ffaheries ~' Ann Arbor ;~~d 'thejShedd ;1',:.\ ,,,',' ' . p . ·• 1, ~ 
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Aquarium, Chicago.are cooperating with Marcia Boyles, assistant 
professor of biology, Grand Val:ley S;tate College .in a otudy of 
! ' '~ ,;·1' ' ... ,J ,-
the endocrinology of alewives/ ' 1The· '£esearch is .financed through 
.
r - "'--',, • J)·, 
., ' 
a .. GVSC Research Fund Grant · qf: :$<I:, 2Jt .. 
,·-'n-·--1 
_, 
,...._, _,l.-·""· 
Under M.i:ss B9yies '. superv.i:sion, three · student research assistants,, 
. ' 
• ,Thomas G. Gauthier and .David A. Vanclf?rWall of Gran~ .Rapids, '.and· , •· · . 
~arolyn s. 'Koppenol' of Coopersville.are currently preparin  slides 
for histology study. 
-• 
Miss Boyles will speak i~t the college on. "Implica1:ions for 
.Endocrine Imbalance in AlewJves," Thursday, February 29 at' 4: 30. 
, , 
p.m., room 122 Loutit i-Iall. · 
END 
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STATS COLLeae 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRZTTEN FEBRUARY 2 1 1968 
David A .• ander Wall, 114 Diamond, N.E. ,. Grand Rapids is participating 
as a research assi tant in the study of the endocrinology of alewives 
conducted by Marcia ,Boyles., assi tant professor of biology, Grand alley 
State College.. ander Wall .is currently prepa ing slides with two
other student assi tants for histology study. 
The Bureau of u..s •. Commercial Fisherie , Ann Arbor and the Shedd 
Aquariwn, Chicago are cooperating with Miss Boyles in the resea ch 
which is financed thro gh a G SC Research Fund Grant. Miss Boyles 
will speak at the college on Thursday., Februa y 29 at 4:30 p.m. in 
room 122 Loutit Ball on "Implications for Endocrine Imbalance in 
Alewives." 
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FtCb hvvb­Pi*w'b ,PfRF 3vgffbm *md dgvbifbd wH -Cg''g" YP3x*mIFtCb 
rgVCfbd 7*md'bF 3vgffbm wH cfb­bO-bugiC *md dgvbifbd wH 1­b'Hm Y*vPmR 
*md FtCb 9Pvb­bv e*iCgmbRF 3vgffbm wH YP3x*m *md dgvbifbd wH 6*vH Y«vM 
wvgdVbR v*mVb GvPx kfv*gVCf dv*x* fP wvP*d w'*iu C«xPv5 1'b­bm kf«dbmfk 
GPvx fCb *ifgmV iPx"*mH GPv fCb "vPd«ifgPmkR 3CgiC *vb «mdbv fCb Vbmbv*' 
k«"bv­gkgPm PG agiC*vd ,b*mR 6lc7 Vv*d«*fb *md vbibmf'H *""Pgmfbd gmM
kfv«ifPv gm 1mV'gkCR
tCb "'*Hk 3g'' wb Cb'd *f S "MxR gm D
A r*ub 8«vPm 8*''R tCbH *vb P"bm 
fP fCb "«w'giR 3gfC TENB *dxgkkgPm iC*vVb *f fCb dPPvR
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STA.TB COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, ICHiGAN 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 7, 1968 
Three one-act plays, written and irected by Grand Valley State College 
students in the ·Experimental .Theater Program, will be presented on 
February 16 and 170 
''The Irrevocable Dot," written and irected by Phiilip Bowman, "The 
Lighted Candle" written by Steve·Pekich and irected .by Evelyn Baron, 
and "The Forever Machine," written by Bowman and irected by Gary Bur-
bridge, range from straight rama to broad black humoro Eleven students 
form the actin  company for the product ons, which are under the general 
supervision of Richard Dean 11 GVSC graduate and recently appointed in-
structor in English. 
The plays will be held at: 8 p.m. in 132 Lake Huron Hall. They are open 
to the public, with 50¢ admission charge at the oor. 
END 
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February , 968 
f.1r. Charles Davidson 
Principal 
South High School 
0 Hall, s.E. 
Grand Rapids, Michigan 49507 
Dear Mr. Davidson: 
Enclosed is the piece which we will submit on Wednesday, February 
4 to the Grand. Rapids Press, with fingers crossed for publication. 
Would you, Mr. Weller, and MrS. Anderson please check through 
it for accuracy and call meby Wednesday with any changes (895-
4301, ext. 223). 
tou will note I took extremely broad license with quotes in ord.er 
to represent some of the ideas you all gave last week. Kindly 
check these particularly. 
Five photos of the students, classroom situations, and the one of 
you and Bill Kelley will also be. sent. 
Mr. Weller requested prints for your use and I am enclosing three 
we now have. Kindly do .not use them for any type of publication 
until we have an answer on use from the newspaper. Two others will 
be sent as soon as I get back to the darkroom. Other photos are 
being saved for the cvsc·Press supplement: to be published in April. 
Thank you for all your cooperation at South .. 
Sincerely, 
Shirley A. Doebel 
Editorial Assistant 
Enc • 
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?zfs4 «V 9ikf YksVp"Vp YksuufVpf? 7« BbfP"cs9 «V asPck M s7 L zRbR "V 
,«'V7s"V m7Pff7 Yk'PckF 6PsVy .sz"y?« 8"? szzfsPsVcf "? ?z«V?«Pfy n­ 
6PsVy hsuuf­ m7s7f Y«uufpf x"7k 7kf e«Puy BCCs"P? Y««Py"Vs7"Vp Y«'Vc"u 
s? zsP7"c"zs7"Vp ?z«V?«Pq i"c4f7? sPf s:s"usnuf n­ bs"u CP«b 7kf 6hmY 
U««4?7«PfF «P s7 e'PZn'Pp? 1«xV7«xVF m«'7kusVyF sVy 3s?7nP««4R
mb"7k ks? Pfcf":fy bsV­ g«'PVsu"?7"c sxsPy? "Vcu'y"Vp C«'P c«V?fc'7":f 
d:fP?fs? KPf?? Yu'n BVV'su sxsPy? C«P 9nf?7 Pfz«P7"Vp CP«b snP«syN9 7kf 
ISD dKY BxsPy C«P 9nf?7 ih "V7fPzPf7s7"«V «C C«Pf"pV sCCs"P?9 C«P s 
zP«pPsb «V h"f7VsbF 9dVf asVT? dz"V"«VN9 7x« 1'K«V7 Y«bbfV7s7«P BxsPy?N 
7kf m"pbs 1fu7s Yk" sxsPy C«P Vfx? xP"7"VpN sV 3bb­ BxsPy C«P xP"7"Vp 
9YUm .fz«P7?W ikf K«z'us7"«V 3-zu«?"«VR9
m"Vcf g«"V"Vp BUY rfx? "V 1fcfbnfPF ISIF mb"7k nfcsbf 7kf «Vu­ x«P4"Vp 
Vfx?bsV 7« x"V 7kf Ks'u ek"7f BxsPyF 7kf «Vu­ c«bbfV7s7«P 7« x"V 7kf 
1'K«V7 BxsPy C«P 7kf ?fc«Vy 7"bfF sVy xs? V«b"Vs7fy C«P sV 3bb­ C«P 
98«xsPy oR mb"7k? rfx? sVy Y«bbfV7F9 k"? BUYOih KP«pPsb 7ks7 PsV C«P
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TATS OLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, ICHIGAN 49401 
FOR Dvl.MEDIATE RELEASE
WRITTEN FEBRUARY 13, 1968 
Howard K. Smith, television ommentator and analyst for ABC News,will 
speak on "The Changing Challenges to America" on March 4 at 8 p.m. in 
Fountain Street Church, Grand Rapids. His appearance is sponsored by 
Grand Valley State College with the World Affairs Coordinating Council 
as participating sponsor. Tickets are available by mail from the GVSC 
Bookstore, or at Wurzburgs Downtown, Southland 0 and Eastbrook. 
Smith has received many .j.ournalistic awards including four onsecutive 
Overseas Press Club Annual awards for "best reporting from abroad;" the 
1967 OPC Award for "best TV interpretation of foreign affairs" for a
program on Vietnam, "One Man's Opinion;" two DuPont Commentator Awards; 
the Sigma Delta Chi award for news writing; an Emmy Award for writing 
. "CBS Reports: The Population Explosion." 
Since joining ABC News in De ember, 1961, Smith became the only working 
newsman to win the Paul White Award, the only ommentator to win the 
DuPont Award for the second time, and was nominated for an Emmy for 
"Howard K. Smith: News and Comment," his ABC-TV Program that ran for 
- more -
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GVSC News Release 
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17 months. For more than a year he wa  anchorman for ABC's program, 
"SCOPE," a regular weekly review of the Vietnam war. 
During the summer of 1966 S ith went to Vietnam for filming of an inter-
view with his own wounded soldier son. The broadcast entitled, "A Fa-
ther, A Son and A War;' was widely acclaimed. 
Smith served as anchorman on ABC's overage of the gubernatorial and 
Congressional elections in 1966 and will do the same for the primaries 
and the election this year. 
Smith is urrently ompleting a book on American politics. His other 
books include "Last Train from Berlin," "The State of Europe," and 
"Washington, D.C.," published in 1967. 
Smith worked for the United Press in London, Copenhagen and Berlin be-
fore joining CBS as Berlin orrespondent in 1941. 
After the United States entered the war, he reported on o cupied Europe 
from Switzerland until 1944, when he moved to Paris and then on to 
over the Allied sweep through Belgium, Holland and Germany. He was 
in Marshal Zhukov's headquarters in Berlin when the Germans surrendered 
- more -
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to the Russians. In 1946 he overed the Nuremberg war rimes trials. 
For eleven years Smith served as hie  European orrespondent for C.B.S., 
and returned to the u. s. to take over assignments as moderator, com-
mentator or reporter on most of the .major CBS News efforts. In 1957 he 
became CBS News Washington orrespondent and in March, 1961, was appoint-
ed'chief correspondent and manager for the Washington Bureau. 
smith was born in Ferrida , Louisiana, and was graduated from Tulane 
University in New Orleans in 1936. He went to Germany to stud  briefly 
) 
at Heidelberg University, beginning what was later to become an inten-
sive study of Nazism. He won a Rhodes.Scholarship and studied at Oxford 
until the outbreak of World War II. 
END 
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WRITTEN FEBRUARY 14, 1968 
"You will find you give more of yourself here. The. days an 
drain you emotionally and mentally, but you an find them the 
most rewarding you will ever have," Charles Davidson, principal 
o.f South High S ~ool stated as he welcomed Grand. Valley State 
,-
College's two student ·teachers and two.teacher aides this winter • 
'l'hEl GVSC students were entering a school structure which is 
similar to others, but which ~s a -,progrru'l of flexibility aimed 
c1t the unique situations of an inner ity s hool. "We do more 
teaching out::;ide of the lassroom than in," .states Mrs. Miriam 
Anderson, head ounselor at south. 
:i:n the lassrooms, GVSC student teachers Barbara Banks a:nd i1ax 
-
Gibbs work losely all day wi.th their supe:t'vising teachers for 
thirteen weeks. Miss Banks teaches in Russell Martin's eleventh 
grade English lass ancl t:,;ibbs in Leroy Davis' eighth grade ·English 
and history lass • 
- more -
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·Mea~while, teacher aides Mary .ltii!st.¼et:' and Susan Pearl are 
assigned to non-teaching tasks, assisting in the office and 
lassroom for fi1:y half-days. 
Darrel Weller, assistant principal at South states., "With a
staff of approximately 110, including 80 teaching faculty, serving 
about 1,750 students, these Gvs·c students are a great help to us. 
The assistance is three-fold: the Grand Valley students discover 
reative methods of approach in our lass:roorn1 our students benefit 
from a "fresh" outloo , and our own teachers receive some .much 
needed time to devote to the enlargement of their ourse and o-
urricular programs." No matter where the Grand Valley students 
take a teaching position in the future, they have learned and will 
be able to .communi ate the needs of an inner.,:-city school." 
As a part of teacher preparation at Grand Valley students are 
encouraged to take part in o-curricular a tivities at their 
assigned s hools. pUitictilarly during the "iinil:j,tid. mme te.tchcz aide, 
progrN11, .!'tml ~t South they find many opportuhities to participate. 
The school offers breakfasts every other \"eek for faculty, students 
and invited. ommunity r~sidertts who mee.t to exchange ideas and 
problems;. morning offees f.or parents on. succsssive weeks; an 
a tive P.T.A. program every month under the direction of Chester 
Hall, president; .and
to become a quainted 
senior, junior,. and sophomore nights for parents 
~~~ f, ,_.~ ~ ..... § ~~,cc~iV:..:et·d,.: d 
with their hil:drat'l 1s ~;Fe, 
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.Upon ompletion of the 10-week teacher aide program at South,· 
an informal letter of evaluation of the student's work there is 
sent to the ollege. Ih the ase of student teachers,.their 
supervising teacher at South, and the GVSC teacher preparation 
o-ordinator separately file- .a omplete written ~valuation .for 
the student's perrnanent,file. 
An indication of the GVSC's student reaction to the school was 
expressed by Barbara Banks -as she returned from a lass at South 
and stated, "These. kids are the greatest! " 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 14, 1968 
"You will find you give more o.f yourself here. The days can 
drain you emotionally and mentally, but you can find them the 
most rewarding you will ever have," Charles Davidson, principal 
of South High school stated,as he welcomed Grand Valley State 
College's two student teachers ancl two teacher aides this winter • 
The GVS.C students were entering a school structure i1hich is 
simi.lar to others, but which as a program of flexibility aimed 
at the unique situations of an inner city school. "We do more 
teaching outside of the classroom than in," states Mrs. Miriam 
Anderson, head counselor at South. 
In the classrooms, GVSC Student teachers Barbara Banks and Max 
Gikibs work closely all day wit!} their supervising teachers for 
thirteen weeks. Miss Banks teaches in Russell Martin's eleventh 
grade English class and gihbs in Leroy Davis' eighth grade .English 
and hist:ory class • 
- more -
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Meanwhile, teacher aides Mary .lUmabicz and Susan Pearl are 
assigned to non-teac ing tasks, assisting in the office and 
classroom for fity half-days. 
Darrel Weller, assistant principal at South states, "With ·~ 
~taff of approximately llO, including 80 teachi11.g faculty, serving 
about l,750 students, these GVSC .students are a great help to us. 
The assistance is three-fold.: the G:ran:d Valley students discover 
" 
creative methods of approach in our classroom, our students benefit 
from a "fresh" outloo , and our own teachers receive some much 
needed time to devote to tpe enlargement of their course and co-
curricular programs." No matter where the Grand Valley students 
take a teaching position in the future, they have learned and will 
be able to cqmmunicate the needs of .an innerrcity school." 
As a part .of teacher preparation at Grand Valley students are 
encouraged to take part in co-curricul r activities at their 
assigned schools, particularly during the unique GVSC teacher aide 
• program. And at south they find many opportuhities to participate. 
The school offers breakfasts every other week for faculty, s.tudents 
·and invited community residents who meet to exchange ideas and 
problems; morning coffees for pax:ents on successive weeks; an, 
active P.T.A. program every month under the direction of Chester 
Hall, president; and senior, junior, and sophomore nights for parents 
to become acquainted with their children's teachers • 
- more --
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Upon completion of the 10-week teacher aide program at South, 
an informal letter of. evaluation of the student's work there is 
sent to the college,. In the case of student teachers, their 
supervising teacher at Sout:h, and the GVSC teacher preparation 
co--ordinator separately file a complete written evaluation for 
the student's permanent file. 
An indication of the GVSC's student reaction to the: school was 
•expressed by Barbara Banks as she returned from a class at South 
and stated, "These kids· are the greatest!" 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 15, 1968 
"Charlotte's Web," the hildren's la sic a out that improbable heroine, 
an all-knowing spider, will e presented to elementary schools in the 
area y the Readers Theatre of Grand Valley State College. 
The 30-minute presentation, with a tion and stage effects appropriate 
for the la sroom, includes the portion of E •. B •. White I s ook in which 
Charlotte spins her first message in order to save her friend~ Wilbur 
.:• 
the pig, from ecoming just another Christmas dinner." 
Marion~- Reichel is the narrator; Alex Dolcemascolo takes the parts of 
I 
Wilbur and the Minister; Carol N::!kimken is Charlotte and Mrs. , Zu erman, 
wife of the farmer who owns Wil ur; Sue Vanderveen is Fern Ara le, the 
lit _tle farm girl neighbor who efrien s all the animals, as well as the 
Goose and the Lamb; and .Mi e Lamphear is her rother Avery, Mr. Zu er-
man, Lurvy the hire  man, and Templeton the Rat. , Sets are y Judy 
Bellgraph. 
A ten-minute read ng of "The Grinch Who Stole Christmas," y Dr. Suess, 
- more -
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y Nan y Noonan and Miss Vanderveen, an also e included on the program. 
The production is un~er the direction of Laura Salazar, GVSC instructor 
,,1· 
in theatre. Elementary school teachers who want to sche ule the per-
~ ., ' 
formance should ontact Mrs. Salazar at Grand Valley State College, 
Allendale. There is a small harge to o er expenses. 
END 
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ovvlfmxlw v­Qwlk­vM gQlv­V-kv b'-f ­Gl v­Qwlk­v o'l ­'okvfV­­lw 
­G'-Q"G o nS fVp'-„G-kl ­- ­Gl „'-blvv-' Vk o 'lPl'vl „'-plvvM
eGl vl'Vlv Vv bVkokplw mq o Bql'I,Plv Y-Qkwo­V-k "'ok­M eGl ­lxlI
xlp­Q'lv o'l vpGlwQxlw b-' GoxbIG-Q' ­oxCv b-xx-0lw mq DE ­- D
 fVkQ­l 
.Qlv­V-k okw okv0l' vlvvV-kvM
nGVx-v-„Gq okw „-xV­Vpox vpVlkpl pxovvlv 0Vxx Glo' n'-bM 1l'-fl 9oxxR 
-b ­Gl S'VJ-ko h­o­l dkVPl'vV­qM hpG--x -b 8o0R wVvpQvvVk" FhpVlkpl okw 
i-'oxV­q Vk N'VfVkox M8o0F -k io'pG 
M
tk S„'Vx L B'M 1-GkUM hfV­GR „'-blvv-' -b „GVx-v-„Gq o­ roxl dkVPl'I
vV­qR 0Vxx v„loC -k FSfl'Vpok nGVx-v-„GqMF
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STATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE
WRITTEN FEBRUARY 29, 1968 
Distinguished teachers on campuses across the nation will be "calling 
up" Grand Valley State College students during the next few weeks 
as the college carries out its program of tele- ectures for selected 
courses. 
Tele-lectures use ordinary long distance phone lines to bring a 
distant professor into the classroom. The professor's voice-is ampli-
fied from the receiving telephone over a public address system to 
assembl~d students. Questions from the students are transmitted 
through a PA microphone to the professor in a reverse process. 
The series is financed by a Dyer- ves Foundation grant. The tele-
lectures are scheduled for half-hour talks followed by 10 to 15 minute 
question and answer sessions. 
Philosophy and political science classes will hear Prof. Jerome Hall, 
of the Arizona State University. School of -Law, discussing "Science and 
Morality in Criminal.Law" on March 5. 
On April 8 Dr. John,E. Smith, professor of philosophy at Yale-Univer-
sity, will speak on "American-Philosophy." 
- more -
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S„'Vx DEM 9Vv ­lxlIxlp­Q'l 0Vxx VkpxQwl o vxVwl „'lvlk­o­V-k vlk­ Vk 
owPokplM
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m-kl "'-0­G okw V­v 'lxo­V-kvGV„ ­- pG'-k-x-"Vpox o"lM 9l Vv pGoV'fok 
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dkVPl'vV­q -b nlkkvqxPokVo okw p-kwQp­v ­Gl -kxq ok­G'-„-x-"Vpox QkV­ 
Vk o pGVxw'lkOv G-v„V­ox Vk ­Gl ko­V-kM
hlPl'ox -­Gl' ­lxlIxlp­Q'lv 0Vxx ml vpGlwQxlw wQ'Vk" 2ahNOv v„'Vk" ­l'fR 
0V­G o''ok"lflk­v „lkwVk" 0V­G oQ­G-'V­Vlv Vk ­Gl bVlxwv -b ov­'-k-fqR 
Vk­l'ko­V-kox 'lxo­V-kvR okw „-xV­Vpox vpVlkplM
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GVSC Release -2- ·February 29, 1968 
Dr. Mark L •. Papworth, assistant professor of sociology and anthro-
pology at Oberlin College, Ohio, will lecture on "Human.Evolution" on 
April 10. His tele- ecture will include a slide presentation sent in 
advance. 
"Computers" wi_ll be the subject of a lecture ,by Prof. Richard V. Andree, 
chairman of the department of mathematics and astronomy at the Univer-
sity of Oklahoma, on April 18. 
Dr. Wilton M. Krogman, director of the Philadelphia Center for Research 
in Child Growth at Children's Hospital, will lecture on "The Physical 
Growth and Development of Children" on May l. Dr. Krogman.is popularly 
known as the "bone detective" because of his research in the field of 
bone growth and its relationship to chronological age. He is chairman 
of physical anthropology in the division of graduate medicine at the 
University of Pennsylvania and conducts the only anthropological unit 
in a children's hospital in the nation. 
Several other tele- ectures will be scheduled during GVSC's spring term, 
with arrangements pending with authorities in the fields of astronomy, 
international relations, and political science. 
END 
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,.i:' · Lynrte L.; Lovewe11;, .. a junior at. ,Grand Valley St~t;e ollege, is 
• :i: .,, -
. I. ,ji, '..,_: '.-~,,~ 
. . -~ -~ 
. .... ~ j, -
cu:r:renb1; · as~-f~tJng at s'heldon Eleme'ntary s_chool, Grand Rapids 
", ~ •i·· ',-:_' ·, _,; ., -- - .. _ ' ·- _.,.'~:!" - --, /, ,l.·t~-
. as a P~f't.of:~e.r t~a~her prepara1:io? ,program .~t· the college •. 
... ~- f.--, ··~.. -' ~-- ~ ~-- .... -• 'J'.1 q"i -
: ·,•For. ~ifty •hal.f.,.:clays. during .. the;wint~;i:- ferro', Miss Loyewell has been 
=-' .. 
- "':" : ' '_ ~ '. ' . ,, S , - - _·,, e" C--; • C . ,:~ •., • • • 
"',· .'hel;ping ~ith non-".teaching tasks,. j,n the sc~ool · office and in·. the 
. ·' . -· - ~ ·, ., 
classrooms· • 
. ,. ~ 
. '• ~ -~· . ' ~ - '_··: " -_. ~-,•·\ -,:.:- ' ; 
This on-the;;.job pr~parati n for teaching,is ·an important, 
f -' -
'.feature of; Grand Val:ley's unique •ju~ior year ·1:_eacher aide program . 
. ' 
,_ ,, 
, ,, 
Theo;y):i.nd prac ice~ are cornbine 'during the term· in d.lscussion 
-j " "" 
,,_ .... ..~ ,· ,,. 
,, seminar_s·):,n-campus' led by th~ profes_sional GVSC faculty and staff .. 
1 ;~ 
"' 
., 
In the-seni'or year, GVSC-stvdents'.preparing for.teacher per~!f~ca1lion 
-,,., - ,., .,~, ,... .. ' - "'. - ,' ".. ~ ' '' l-: 
·' 
· .. a-Ee assigne!i 'full-time. f<>F thirteen weeks in. area schools :as· student 
~-'.-.ii!. -' - /' !{•> C 
teachers. . ; 
f•. 
~.J d 
. •. - 1; - -.... .... . • ; '- - t ".' ,_ ':l. 
Miss-. Lovewell • is ~ ~ocial s
0
tlldies _ in~jox: ,at ·Grand valley and a 1965 
. . ' 
raduatia of ~yom bng Hi n, School_";' Slle resides at 3001 Nursery, 
-,.-_ • ~ __ .;,:·""'.," ... :'ii 
,. · . Wyomin . 
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qxgglj 'pop"vwJ "w 'vlK ’lj pqqvmJlf oVpqqjwwg pJf gll" q"xflJ"q 
q’l KwxVf rl Kwj^vJmRKv"’ fxjvJmS"’l KvJ"lj "ljgM ijqM Cwjw"’■
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-'Guidance and assls,tance· by a professional teacher in area c:i:as1:1-
rooms is ari'important feature for teacher preparation students-at 
... 
Grand Valley State Coll:ege. Mrs. Judith Graham, a senior at GVSC, 
is currently lnvolved'in the'tE!n..,.week student.teaching phase of 
this program.'.,,_,\; 't<e.~~ ~;~ .. , • 6<:;.\-1~.~\ I ~fS~~ ~C,,.,~\.a-:S. • 
~ --~ ' ;, ., -, . . .t. - ~ :, ~ .. 
~ ' , As a junior at the college, :Sh~. i;p<>k·fpart in the unique teacher 
. 
., 
aide assistance -in local: .s·chools, working at 
and coordinaling her experience~ and,,stud~es 
> ' • ' • '> ,I' 
... ... 
non-tea.ch.i.ncj'tasks 
. .·_ ,, ,, - -. '\ / 
of educational theory, ' 
"· . . : . -· :;_ 
" - ·=t•;.,V·,,; ,• _ . , - ,, '\: .. - "' .- ,;,.- ' ~ 
in seminars 9,;i-campus led by · the ~rofes~iona•l, qysc faculty and staff. 
' -
In September of her senior. year she p~~tic::lpated, in the three-week : . . . . . ;. . -_. . . ; 
•-. . - ,,.; ,- '. ~;.- _, . . .. . /'Septembe  experience"' at ~ent woods, ~which ai,lo~ed her .the 
T ' ' • ·; - ,J..' ' . . '. 
opportunity guring the flignificant first three weeks,following· 
--
summer vaca~ion to view her assigned clas~roomand meet students 
she would be working,with duriJig·t~e winter term. Mrs. Dorothy 
:,.. ... " . ,•r 
'VanRyn_, firs.t grade teacher, works. c~;>s-ely with Mrs. Grab~: as her 
c, ' ' ' 
supervising teaqper at Kent Woods. ~-
Mrs.,,' Graham is a biology m~jor. ~t, Gra.nd «Valley ,\an? a 1964 graduate 
l ·~ _l .. 
of C~ntral High•~ hool. She resi~~s·at 160 Union, N.E., Grand Rapids • 
• 
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e.GghpRfGmGg Hiygv nyllGp whyhG SullGaG fhbvGghf yiG sygvVvyhGf 
rui hdG -yssylybiGyhG vGaiGG yh hdG slufG ur hdG .VghGi hGio MTD
I
L IlbgsdGug yh hdG HnwS Suoougf ug 1yisd A Vf clyggGv rui hdG 
fhbvGghfO hdGVi rysblhp yvmVfuifO ygv uhdGi VgmVhGv abGfhfI e.GghpR 
ugG yiG sygvVvyhGf rui hdG ysdGlui ur Lihf vGaiGGO ygv fV7 rui hdG 
ysdGlui ur wsVGgsG vGaiGGI NlGmGg yiG ylfu sygvVvyhGf rui NlGoGghyip 
eGysdVga sGihVrVsyhVugO h.u rui wGsugvyip eGysdVga sGihVrVsyhVugI
I 
STATS COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLE E LANCIN  I ALLENOALE, MICHI AN 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH'~, 1968 
Twenty-seven Grand Va ley State Co lege students are candidates 
for the baccalaureate degree at the close of the winter term 1968. 
A .luncheon at the GVSC Commons on March 7 is p anned for the 
students, their faculty advisors, and other invited g·uests. T,-,enty-
one are candidates for the Bachelor of Arts degree, and six for the 
Bachelor of Science degree. E even are also candidates for E ementar  
• Teaching certification, two for Secondary Teaching certification . 
• 
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7beKoRVeccg0 nBeBg WhccgsgFu Kgv oibgtBhb h' 'iKeKtiec eiouO 9gKKgBw 
HbioufeO vicc ygsiK wiu opBigu eB Bwg thccgsg 8ebtw ETO ELATS Hbioufe 
iu mbgugKBc0 euuiuBeKB oibgtBhb h' uBpogKB 'iKeKtiec eiou eB 9gKB 
nBeBg -KiUgbuiB0O 9gKBO rwihM HiKec emmbhUec h' wiu emmhiKBfgKB vicc 
yg bgthffgKogo eB Bwg mbic 7VnW yhebo h' thKBbhc fggBiKsIO
Hbioufe bgtgiUgo Bwg SRnh ogsbgg iK feBwgfeBitu eKo twgfiuBb0 'bhf 
WecUiK Whccgsg iK ELAEO eKo Bwg 8hI ogsbgg iK spioeKtg eKo thpKugciKs 
'bhf 8itwiseK nBeBg -KiUgbuiB0 iK ELAD. ,g iu febbigo eKo Bwg 'eBwgb 
h' Bvh twicobgKh
CGN
STAT& COLLeaa 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE
.WRITTEN lv!ARCH 7, 1968 
Grand-Valley State College's new director of financial aids, Kenneth 
Fridsma, will begin h s duties at the college March .18, 1968 • . Fridsma 
s presently assistant director of st1.1.dent financial aids at Kent 
State Un versity, Kent, Ohio. F nal approval of his appointment w ll 
be recommended at the April G SC board of control meeting. 
Fridsma received the B.S. degree n mathematics and chemistry from 
Calvin College n 1961, and the M~A. degree n guidance and counseling 
from Michigan State Un versity n 1963. He s married and the father 
of two children. 
END 
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W fUbv3G h5 fU-Bb0Gv BvUlvg--h5lRh3 UVVGvGd g0 1vg5d pgwwG■ i0g0G 
CUwwGlG VUv 0yG Vhv30 0h-G 0yh3 0Gv-M*  Ph0y 0yG fU-Bb0Gv wUfg0GdI 
AT -hwG3 gPg■M
nyG m5hU5 Ng5— g5d nvb30ICUM UV 1vg5d egBhd3 BvU'hdG3 0yG fUwwGlG MPh0y 
0PU 0U 0yvGG yUbv3 g PGG— UV VvGG 0h-G U5Mh03 6No 
LDR g lhV0 0yg0 
g-Ub503 0U g 3ba30g50hgw fU50vhab0hU5 PyG5 ■Ub fU53hdGv 0yG b3bgwR 
fU30 UV fU-Bb0Gv vG50gwM
1vg5d pgwwG■F3 fU-Bb0Gv fUbv3G h3 5U0 dG3hl5Gd 3BGfhVhfgww■ 0U 0vgh5 
fU-Bb0Gv BvUlvg--Gv3R gffUvdh5l 0U h03 h530vbf0UvR IHvM thwwhg-IWM 
sG0Gv3U5R g33Ufhg0G BvUVG33Uv UV GfU5U-hf3M 9G yUBG3 0U lh'G 30bdG503 
g5 Mb5dGv30g5dh5l UV 0yG fgBgahwh0hG3 g5d wh-h0g0hU53 UV fU-Bb0Gv3 g3 
PGww g3 0yG gahwh0■ 0U b3G 0yG 6NoM
LD 0U 3Uw'G BvUawG-3 0yg0 gvh3G 
h5 U0yGv fUbv3G PUv—M
nyG 30bdG50 wGgv53 gM 3h-BwhVhGd wg5lbglGR ,reneWuR/g5d -g—G3 b3G 
0yGMfU-Bb0Gv g3 3UU5 g3 yG G50Gv3R 0yGIfUbv3GM O rBGvg0h5l —G■ Bb5fyG3
i O
h5 0yG GfU5U-hf3 wgaUvg0Uv■R yG BvUlvg-3 yh3 BvUawG-3M RW 30bdG50 
vb55Gv 0yG5 dGwh'Gv3 0yGI—G■MIBb5fy fgvd3 0U 0yGEm5hU5 Ng5— g5d Bvh503 
Ub0 3yGG03 gvG vG0bv5Gd 0yG VUwwUPh5lM-Uv5h5lM
STAT& COLL&Oft 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING.! ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
FOR IMMEDIATE- RELEASE 
.WRITTEN MARCH 8, - 1968 
. . 
·A course in computer programming .. is offered at Grand · Valley- State 
. ollege for the first time this term .-- with ' the compute~ located . 
15 .. miles away • 
. The-Union Bank and .Trust .co. of ·Grand .Rapids prov .ides the college . with 
two to three hours a wee .k of free time on ;its IBM 360, a gift that 
amounts to a substantial contribution when,you consider tpe .usual . 
cost of computer rental . 
. ,Grand -,Valley's computer course -is not esigned · specifi,cally to train 
computer programmers, according to .its instructor,.Dr •. William •A. 
Peterson, associate ·professor of economics. ·· He ,hopes to give students 
an ,understanding of the ·capabilities and . 1:imitations of comput~rs as 
well as the ability to use the ·IBM.360 to solve ·problems that arise 
· , in other course work. 
·. The student · learns a . EJimplif ied -language, , FORTRAN,. and ·:makes ·us(f? of 
·! . £:he . computer. as soon as he enters . the .·course'! . Opera .t _ing· ·key punches 
. . . . . 
' .. 
in the economics ·1abor'atory , · he ·programs · hi~ : p~oblems. ·_ .. A . s.tud~nt . 
• • • I 
: .1 # 
.runner then . elivers the :key .. p~nch cards to _the .>Union :B_ank _and print~ · 
. . 
out sheets .are returned the follo ing .morning. 
u 
- .. more -
' .>' 
,. 
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nyG fUbv3G h3 vGkbhvGd UV GfU5U-hf3 g5d ab3h5G33 gd-h5h30vg0hU5 -g.Uv3 
g5d h3 UBG5 0U 30bdG503 h5 U0yGv dh3fhBwh5G3R G3BGfhgww■ 0yU3G h5 
-g0yG-g0hf3 g5d By■3hf3RM og5■ UV 0yG 30bdG503 0g—h5lF 0yG fUbv3G 
yg'G aGG5 fvGg0h'G g5d vG3UbvfGVbw h5 dG'GwUBh5l g5gw■3G3 UV BvUawG-3 
0yg0 BGv0gh5 0U 0yGhv Bgv0hfbwgv -g.Uv VhGwd3M HvM MsG0Gv3U5 30g0G3I
m5hU5 Ng5— UVVhfhgw3 yg'G BvU-h3Gd 0U fU50h5bG lh'h5l fU-Bb0Gv 0h-G 
dbvh5l 0yG 3Bvh5l 0Gv-R PyG5 0yG fUbv3G Phww aG UVVGvGd glgh5I
8uH
' ' ' • • 
GVS  News Release 
- 2 - March 8, 1968 
The course is required of economics and business administration majors 
and is open to students in other fsciplines, especially those in 
mathematics and physics. Many of the s,tudents taking· the course 
have been creative and resourceful in eveloping analyses of problems 
that pertain to their particular major fields,Dr •. Peterson states. 
Union Bank officials have promised to continue giving computer time 
uring the spring term, when the course will be offered again. 
END 
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Hy0h h0hqyqd t4P3JhJ :ymm bh ;lPdV; l; 13lqa rlmmh­vo;l;h W4mmhdh aP3yqd 
;Vh Jk3yqd ;h3fv bhdyqqyqd il3tV R. o;Pahq;J :V4 :yJV ;4 hq34mm G43 
t3hay; 43 lJ lPay;43J tlq 3hdyJ;h3 aP3yqd ;Vh Gy3J; tmlJJ kh3y4a. e4 
G43flm lafyJJy4qJ k34thaP3hJ l3h 3h7Py3ha.
W4P3JhJ l3h Ct4q4fytJ MOEJ .il3ph;yqdv uPhJal­J lqa uVP3Jal­J G34f D ;4 
A k.f. yq OIE 8lph oPkh3y43 2lmmv 64Vq,clqalmmv yqJ;3Pt;43L gJ­tV4m4d­ 
RFOT 9q;34aPt;y4q ;4 gJ­tV4m4d­v i4qal­J lqa shaqhJal­J G34f D ;4 A k.f.
yq ROO iltpyqlt 2lmmv N3. WVl3mhJ 13hhqJVyhmaJv yqJ;3Pt;43L o4ty4m4d­ 
RRFJ o4tylm g34bmhfJv uPhJal­J lqa uVP3Jal­J G34f D ;4 A k.f. yq ROM 
iltpyqlt 2lmmv 64Vq r4qpv yqJ;3Pt;43L o4ty4m4d­ RMFT W4fkl3l;y0h ch,
mydy4qJv i4qal­J lqa shaqhJal­J G34f D ;4 A yq IOM iltpyqlt 2lmmv N3. 
cytVl3a Hmlqah3Jv yqJ;3Pt;43L•gV­JytJ OF
T NhJt3yk;y0h SJ;34q4f­i4q,
al­J lqa shaqhJal­J G34f 
JM
 ;4 DJM
 yq RIF 84P;y;v :y;V h0hqyqd 4bJh3,
0l;y4qJ ;4 bh l33lqdhavwN3cytVl3a -34tpfhyh3v yqJ;3Pt;43.
CeN
STATS COl.l.BGe 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, ICHIGAN 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
- . WRITTEN MARCH 12, 1968 
Five evening courses will e taught at Grand Valley.State College during 
the spring term, eginning March 28. Students who wish to enroll for 
credit or as auditors can register during the first class period. No
forma  admissions procedures are required. 
Courses are Economics 416: Marketing, Tuesd ys and Thursdays from 7 to 
9 p m. in 136 Lake Superior·Hall, John.Randall, instructor; Psychology 
201: Introduction to Psychology, .Mondays and Wednesd ys from 7 to 9 p m. 
in 211 Mackin~c·Hall, Dr. Charles Greenshields, instructor; Sociology 
220: Social Proble s, Tuesd ys and Thursdays from 7 to 9 p m .. in 214 
Mackinac Hall, John Vonk, instructor; Sociology 240: Comparative Re-
ligions, Mondays and Wednesd ys from 7 to 9 in 314 Mackinac Hall, Dr • 
. Richard Flanders, instructor: ·Physics 105: .Descriptive Astronomy,,Mon-
days and Wednesd ys from 5:45 to 7:45 in 230 Loutit, with evening o ser-
., 
vations to e arranged,,Dr •. Richard Brockmeier, instructor. 
END 
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C--VkdmJkUx vU4 5jbb­4 5Jjhk­5 kx oj55kmR imj4­xd­ okdwJ­4 wm5 hk5I
dU"­4­hR kx"UV"­5 m bUjxJmkx Uv oj55kmx mxh ,xgVk5w -m-­4’U4GR V­xgJw3 
Jm-kxg 5­55kUx5R mxh v4j5J4mJkxg h­Vm35 m5 Jw­ g­m45 Uv J’U gU"­4xb­xJ5 
bU"­RR okdwJ­4R m55k5JmxJ -4Uv­55U4 Uv oj55kmx mJ 64mxh smVV­3 nJmJ­ 
2UVV­g­R wm5 e­­x mdd­-J­h m5 m -m4Jkdk-mxJ kx fw­ njbb­4 ,'dwmxg­ Uv 
imxgjmg­ f­mdw­45 ’kJw Jw­ nU"k­J rxkUxR DWL:R 5-Ux5U4­h e3 fw­ pxJ­4I 
rxk"­45kJ3 2UbbkJJ­­ Ux f4m"­V 64mxJ5M
2wU5­x v4Ub m--4U'kbmJ­V3 T -UJ­xJkmV -m4Jkdk-mxJ5R okdwJ­4 ’kVV 
mddUb-mx3 
 rMnM oj55kmx Vmxgjmg­ J­mdw­45 mxh J’U oj55kmx Vmxgjmg­ 
5-­dkmVk5J5 Ux ljx­ DL JU cU5dU’ nJmJ­ rxk"­45kJ3 vU4 m J­x ’­­G 5Jjh3 
Uv b­JwUh5 mxh x­’ h­"­VU-b­xJ5 Uv J­mdwkxg oj55kmxM
fw­ rxk"­45kJ3 ’w­4­ Jw­ g4Uj- ’kVV e­ wUj5­h k5 VUdmJ­h kx Jw­ i­xkx 
8kVV5 yj5J UjJ5kh­ cU5dU’ mxh k5 -­4wm-5 Jw­ Vm4g­5J 5kxgV­ jxk"­45kJ3 
ejkVhkxg kx Jw­ ’U4VhM CVV 5Jjh­xJ5 mxh bU5J Uv Jw­ vmdjVJ3 Vk"­ kx Jw 
5mb­ ejkVhkxgR ’wkdw mV5U wUj5­5 dVm554UUb5R VmeU4mJU4k­5R 4­5Jmj4mxJ5R 
mxh 5wU-5M okdwJ­4 5JmJ­5R .p*"­ e­­x JUVh Jw­4­ m4­ v­’ 4­m5Ux5 JU 
V­m"­ Jw­ ejkVhkxgR ’wkdw k5 yj5J m5 ’­VV m5 ’­ ’kVV wm"­ UxV3 m VkJJV­ 
Jkb­ vU4 5kgwJ5­­kxgM 2Vm55­5 ’kVV e­* VUxg mxh bm3 4jx 5k' hm35 m ’­­G
-, 
11, 
w 
GRAND VALLEY 
$TATS COI..LBOS 
-~· :"" . ..,,....,-·--,,._-·-~ 
• 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAf'! ING I ALLEN ALE, MICHIGAN 49401 
.FOR IMMEDIATE RELEASE 
' 
:WRITTEN MARCH 21, 1968 
Application for summer studies in Russia, Laurence Richter has dis-
covered, involves a mountain of Russian and En lish paperwork, lengthy 
taping sessi_ons, and frustrating delays as the ears of two overnments 
,, move. Richter, assistant professor of Russian at Grand Valley State 
College, has been accepted as a participant in The SUil'.mer Exchange ·of 
Language Teachers with the Soviet Union, 1968, sponsored by The Inter-
University Committee on Travel Grants. 
Chosen from approximately 45 potential participants, Richter will 
accompany 25 U.S. Russian language teachers ·and two Russian language 
specialists on June 1.6 to Moscow State University for a ten week study 
of methods and new de,ielopments of teaching Russian. 
The University where ~he roup will be housed is located in the Lenin 
_Hills just outside Moscow and is pe.rhaps the largest single university 
building in the W?rlci. All students and most of the faculty live in the
sa e building, which also houses classrooms, laboratories, restaurants, 
and st.ops. Ric~ter states, "I've been told there are few reasons to 
. 
leave the building, which is jus~ as well as we will have only a little 
time for sightseeingo Classes· will be· long and may run six days a v!eek." 
1 
• I 
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fw­ ­'dwmxg­ g4mxJ dU"­45 4Ujxh J4k- mk4 J4m"­V JU cU5dU’R m 5Jk-­xh
vU4 b­mV5 mxh bk5d­VVmx­Uj5 ­'-­x5­5R mxh 4UUbRM c­mV5 ’kVV e­ 5wm4­h 
’kJw Jw­ vUUhFvmdkVkJk­5 Uv nU"k­J g4mhjmJ­ 5Jjh­xJ5 mxh J­mdw­45M R
fw­ 5-Ux5U4kxg pxJ­4Irxk"­45kJ3 2UbbkJJ­­ ’m5 vUjxh­h kx DW e3 5­"­x 
jxk"­45kJk­5 kx 4­5-Ux5­ JU Jw­ mxxUjxd­b­xJ e3 Jw­ nU"k­J gU"­4xb­xJ 
JwmJ JUj4k5J "k5m5 ’UjVh e­ m"mkVmeV­ JU Cb­4kdmx5 vU4 Jw­ vk45J Jkb­ 
5kxd­ uU4Vh um4 pfM fw­ 2UbbkJJ­­ xU’ kxdVjh­5 A b­be­4 jxk"­45kJk­5 
’kJwF mx kxJ­4­5J kx oj55kmx mxh ,m5J ,j4U-­mx m4­m 5Jjhk­5 mxh kx ­'I
dwmxg­5 ’kJw Jwk5 -m4J Uv Jw­ ’U4Vh kxO mVV vk­Vh5 Uv 5Jjh3M tx­ kbkI 
"­45kJ3 5­4"­5 m5 mhbkxk5J4mJk"­ mxh vk5dmV mg­xJ vU4 Jw­ ­xJk4­ 
2UbbkJJ­­M I2UVjbekm rxk"­45kJ3 w­Vh Jwk5 4­5-Ux5kekVkJ3 v4Ub DW JU 
DWLEM 94Ub DWLE JU Jw­ -4­5­xJ pxhkmxm rxk"­45kJ3 wm5 e­­x Jw­ mg­xJ vU4 
Jw­ 2UbbkJJ­­M fw­ dj44­xJ ­'dwmxg­ mg4­­b­xJ dU"­45 UxV3 DWLLIDWLSR 
x­gUJkmJkUx5 vU4 4­x­’mV JU dU"­4 DWL: m4­ h4m’kxg JU m dUxdVj5kUxM pv 
xU 5jhh­x kxJ­4xmJkUxmV kxdkh­xJ eVUdG5 Jw­ ’m3R okdwJ­4 ’kVV 5m3 .1U 
n"khmxkm. JU Jw­ rMnM kx ljx­ mxh e­ Ux wk5 ’m3 JU cU5dU’M
C xmJk"­ Uv n-4kxgvk­VhR pVVkxUk5R okdwJ­4 e­gmx wk5 5Jjh3 Uv Jw­ oj55kmx
Vmxgjmg­ J­x 3­m45 mgU mJ Jw­ rMnM C4b3 imxgjmg­ ndwUUVR cUxJ­4­3R 2mVkI
vU4xkmM cmyU4kxg kx oj55kmxR w­ 4­d­k"­h Jw­ HMCM h­g4­­ v4Ub Jw­ rxM Uv 
pVVkxUk5 kx DWLAR mxh Jw­ cMCM h­g4­­ kx DWLT v4Ub Jw­ 5mb­ jxk"­45kJ3M
C5 h­-­xh­xJ5 bm3 xUJ mddUb-mx3 -m4Jkdk-mxJ5R okdwJ­4F5 ’k4­R 6V­xhmR mxh 
Jw­k4 J’U dwkVh4­x ’kVV bU"­ v4Ub Jw­k4 -4­5­xJ u3Ubkxg M4­5kh­xd­ JU 
5-­xh Jw­ 5jbb­4 ’kJw w­4 vmbkV3 kx pVVkxUk5M px Jw­ vmVVR okdwJ­4 -Vmx5 
JU 4­Jj4x JU g4mhjmJ­ ’U4G kx oj55kmx mJ Jw­ rxM Uv pxhkmxm U4 Jw­ rxM 
Uv uk5dUx5kxM
~ .. :. .,-... .; 
GVSC R~:lease • 2 - • March 21, 1968 . 
The exchange rant covers round t;iP air travel to Hoscow, a stipend 
for·meals and miscellaneous expenses, and room. Meals will be·shared 
with the food.facilities of Soviet raduate students and t~a:::hers • 
. The sponso.::-ing Inter-·University Corrmittee was founded in 1955 by seven 
unive.rsities in respo:i.se to the announcement by the Soviet overnrr,ent 
that tourist visas would be available to Americans for the first time 
since World War II. The Corr.rr.ittee now includes 53 member universities 
with· an interest in Russian and East European area studie.:i a.n::1 in ex.-· 
_changes with this part of the world in·all fields of study. One uni-
ve.rsity serves as administrative. and fiscal a ent for the en.tire 
i' 
Committee. . Columbia Universi·ty held this responsibility from 1955 to 
1960. From 1960 to the present Indiana Universi:ty has been the a e:1t for 
, the Committee. The current excs:.ange a .::-eement covers only 1966-1967, 
1 
'· negotiations .for renewal to cover 1968 are drawing to a conclusion. If 
' 
I 
l 
no sudden international incident blocks the way, Richter will say_ "Do 
Svidania" to tr,e 'J. S. in ~·ur:e arad be on his way to Moscow. 
A native of Springfield, Illinois, Richter began his study 0£ the Russian 
language te:;. years a o at the 'U.S. Army Language School, M-:mterey, ':::ali-
fornia. Majoring i.n Russi~.::-., he received the B.A. degree from the Un. of 
Illinois in 1963, and the M.A. degree in 1964 from the sarr,e university. 
As dependents may not accomp.~ny participants, Richter's wire, Gle:1da, and 
their two children will move from their present Wyoming .residence to 
, ' spend tb.e s:.1mmer with her fa ily in Illinois. .In the fall, Richter pl2.ns 
to return to raduate work in Russian. at the Un. of Indiana or the Un. 
of Wisconsin. 
.., 
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Svvb<vhK’Kv" bl 0 lb<ZDjK0Z RE
nNLLL dZ0v" lZb’ "­K $V oV oKPPbdd ,b<v.0D
"ibv :0' "­K ­id­Pid­" bl "­K tZK'i.Kv"B' S..ZK'' ,Zi.0j vid­" "b "­K 
cih­id0v Sh0.K’j bl ahiKvhKN SZ"'N 0v. uK""KZ' dixKv gj 1Z0v. y0PPKj 
a"0"K CbPPKdK pZK'i.Kv" 80’K' 9b 5<’gKZdK 0" "­K Sh0.K’jA' 0vv<0P ’KK"D
ivd 0" 1yaCb
5<’gKZdKN b<"Ddbivd Sh0.K’j pZK'i.Kv"N '"0"K. "­0" G"­K Sh0.K’j :0' lbZ’D
K. iv "­K ­bZ'KD0v.Dg<ddj .0j' bl "­K P0"K EI"­ hKv"<ZjN g<" i" vKK.' "b 
l<vh"ibv iv "b.0jA' 'p0hK 0dKTN r­i' dZ0v" :iPP pZbxi.K "­K ’K0v' :­KZKgj 
"­K Sh0.K’j h0v Kkp0v. i"' 0h"ixi"iK' 'b 0' "b '"i’<P0"K p0Z"ihip0"ibv 0v. 
'h­bP0ZPj pZb.<h"ixi"j 0" 0PP PKxKP' bl iv"KZK'"M ­idPx 'h­bbPN <v.KZD
dZ0.<0"K hbPPKdKN 0v. dZ0.<0"K '"<.Kv"' 0v. pZblK''ibv0P'VG
r­K dZ0v" :iPP pZbxi.K l<v.' lbZ 0 l<PPD"i’K KkKh<"ixK 'KhZK"0ZjN 0v 
K.i"bZN 0v Kkp0v.K. p<gPih0"ibv' pZbdZ0’ 0v. 0.’ivi'"Z0"ixK hb'"'VN 9KZKD
"blbZK 0PP :bZs :0' .bvK bv 0 xbP<v"KKZ g0'i'N
5<’gKZdK pZbpb'K. "­0" "­K Sh0.K’j K'"0gPi'­ 0 CbPPKdi0"K Sh0.K’j bpKv "b 
hbPPKdK '"<.Kv"' 0" lb<ZDjK0Z hbPPKdK' 0v. <vixKZ'i"iK' 0v. 0" hb’’<vi"j 
hbPPKdK'V r­K Sh0.K’j 0PZK0.j ­0' 0 w<vibZ gZ0vh­ lbZ ­id­ 'h­bbP '"<.Kv"'N
D ’bZK D
STATS COI.I.BGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLL E LANDI  I ALL NDAL , MICHI AN 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 22, 1968 
Announcement of a four-year $125,000 grant from thew. K. Kellogg Founda-
tion was the highlight of the President's Address Friday night to the 
Michigan Academy of Science, Arts, and Letters given by Grand Valley 
State ollege resident James H. Zumberge at the Academy's annual meet-
ng at GVSC. 
Zumberge 0 out-going Academy resident, stated that "the Academy was form-
ed n the horse-and-buggy days ·of the late 19th century, but t needs to 
function n today's space age. Th s grant will rovide the means whereby 
the Academy can expand ts activities so as to stimulate articipat on and 
scholarly roductivity at all levels of nterest: h gh·school, under-
graduate college, and graduate .students and rofessionals." 
The grant will rovide funds for a full-time executive secretary, an 
editor, an expanded ublications rogram and administrative costs. Here-
tofore all work was done on a volunteer basis • 
. Zumberge roposed that the Academy establish a ollegiate Academy o en to 
college students at four-year colleges and universities and at community 
colleges. The Academy already has a junior branch for high school students. 
- more -
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ZK0.j ZKhKixK. PK""KZ' bl iv"Kv" 0v. iv"KZK'" lZb’ w<vibZ hbPPKdK'N 
hbPPKdK' 0v. <vixKZ'i"iK'N 0v. iv.<'"Zi0P liZ’' iv cih­id0v iv.ih0"ivd 
"­KiZ :iPPivdvK'' "b wbivV
G-vPisK ’b'" b"­KZ '"0"K Sh0.K’iK'N "­K cih­id0v Sh0.K’j i' vb" .Kxb"K. 
KkhP<'ixKPj "b 'hiKvhKN g<" ivhP<.K' "­K ­<’0vi"iK' 0v. 'bhi0P 'hiKvhK'V 
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PKh"<ZK'N 'K’iv0Z' 0v. Kk­igi"'V S J<0Z"KZPj wb<Zv0P i' 0P'b PisKPjV
r­K yi'i"ivd ahiKv"i'" tZbdZ0’N vb: 0x0iP0gPK "b cih­id0v ­id­ 'h­bbP'N 
:iPP gK 0<d’Kv"K.N 0' :iPP p<gPih0"ibv 0v. .i'"Zig<"ibv bl 'h­bP0ZPj 
p0pKZ'V
r­K cih­id0v Sh0.K’j hbvhP<.K' i"' 
v. 0vv<0P ’KK"ivd 0" 1Z0v. y0PPKj 
a0"<Z.0jV r­K ’KK"ivd 0""Z0h"K. 'b’K nLL 'h­bP0Z' 0v. 'hiKv"i'"' 0v. 
lK0"<ZK. ":Kv"jD"­ZKK .illKZKv" 'Kh"ibv ’KK"ivd' iv x0Zib<' 0h0.K’ih 
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GVS  Release -  - March 22, 1968 
''Because this grant s scheduled to run out n four years and decreases 
n amount eac  year from the original $50,000 the Academy must begin now 
to build u  sources of ncome to sustain the rogram. This can be 
accomplished through ncreased membership and the establishment of a
new kind of membership for nstitutions and corporations. We have al~ 
ready received letters of ntent and nterest from junior colleges, 
colleges and universities, and ndustrial firms n Michigan ndicating 
their willingness to join. 
"Unlike most other state Academies, the Michigan Academy s not devoted 
exclusively to science, but ncludes the humanities and social sciences. 
It thus has a broader range of a peal." 
The Kellogg grant will also make ossible an extensive series of forums, 
lectures, seminars and exhibits. A quarterly journal s also likely. 
The Visiting Scientist·Program, now available to Michigan high schools, 
will be augmented, as will ublication and distribution of scholarly 
apers. 
The Michigan Academy concludes ts 72nd annual meeting at Grand Valley 
Saturday. The meeting attracted some 500 scholars and scientists and 
featured twenty-three different section meetings n various academic 
disciplines. 
END 
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STATB COLLBGI! 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION )COLLEGE LANDING J ALLENDALE, MICHI AN 49401 
FOR.IMMEDIATE.RELEASE 
.WRITTEN MARCH 22, 1968 
·Awards to three students for excellence -in resear h ,°-at the · ndergraduate 
level and a citation of merit to a faculty member for distingui~hed 
accomplishment were presented by Dr. James H.-Zurnberg~,, Grand-Valley 
, state College president and president of the ·A'caderny, at a.Friday night 
meeting of the Michigan-Academy of Science, Arts and.Letters on GVSC's 
campus. 
,The award-winning papers were chosen from among 30 submitted from 10
different college~ to the Academy's Committee for the·Promotion of Re-
search. 
-Award winners are Michael Kelly, University of ·Det+oit, sponsored by 
I 
Prof. John . Schrnittroth, for 11The -·Erotic Nun: .Discovering a -Major Theme
in the Poetry of Charlotte Mew11 : Lawrence Clarke, . University of.Detroit, 
also sponsored by Prof . .. Schrnittroth, for 11A. Few Thoughts about·· Con,tem-
porary Literature, 11 and Charles w. ,Towsley, Kalamazoo College, sponsor-
ed by Prof. Ralph . Deal, for 11Analysis of the ·Electron . Spin ,.Resonance 
-Spectrum of 2-Nitrore~orcinol. 
Dr. G. Robina Quale, department of history, Albion , College, received the 
Academy ' s citation of merit for the high qualit  of her scholarship and 
) 
tea hing and the excellence of her publications. .Dr •. Quale -is ·noted 
- more--
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GVSC News Release - 2 - March 22, 1968 
for her books and articles in Asian stud es, particularly China. 
The Academy's Fine Arts Gold Medal award was presented by Dr. Zum-
berge to Kenneth Saltmar he 0 director of the Willistead Art Gallery 
·of Windsor 0 0ntario at a President's Reception at the opening of the 
Fine Arts exhibition in Grand Valley's new Manitou Gallery. Mr. Salt-
marche was honored for his service in.promoting international recogni-
tion for the Fine Arts through exchange of exhibits between Canadian 
and American artists. He is the first award winner from outside the 
country. 
Newly elected officers of the Academy, which winds up its scheduled 
two-day meeting at Grand Valley on Saturday, are: Stephen Spurr, dean 
of the Horace Rackham School of Graduate Stud es of the University of 
Michigan, president: William Rea Keast, president of Wayne State Uni-
versit , president elect: George Mallinson, dean of the School of 
Graduate Stud es of Western Michigan University, vice-president: Ro-
bert Martin, engineering English department, U of M 0 secretary: Robert 
L. Shaffer, botany department, U of M 0 treasurer, and Ralph Loomis, 
English department, U of M 0 editor. 
END 
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BTATB COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 24, 1968 
Dr. Melvin Kr nzberg, science historian, will speak on "The Spectrum 
of Science-Technology" t Grand V lley State College, April 4 t 8 p.m. 
in 122 Manitou H ll. His talk is one of  series conducted by the 
GVSC Sigma Xi Club nd is open to the public t no charge. 
Dr. Kranzberg is pre ently head of the graduate program in history of 
science nd technology t C se Western Reserve University in Cleveland. 
His b ckground includes  PhD in modern French history from H rvard 
University nd teaching positions in history, government, economics 
nd hum nities. 
His talk will emphasize the role 6f science nd technology in shaping 
our culture nd the need for science to recognize the social nd hum n 
implications of its discoveries. 
END 
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8TATB COL.LBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
NOTICE OF MEETING 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 26, 1968 
The regular meeting of the Board of Co trol will be held o  
Thursday, April 11, 1968 at 11:00 A.M. in the Board Room, Lake 
Michi an all. 
Na cy Dempsey 
Director of Public Relations 
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6's*f isZZmK txsxm 7jZZm­mI HZZm*fsZmI dwp.w­s*I .s" bmm* sppmvxmf uj' 
BmBbm'".wv s*f ­'s*xmf spp'mfwxsxwj* bK x.m Vj'x. 7m*x'sZ H""jpwsxwj* 
ju 7jZZm­m" s*f tmpj*fs'K tp.jjZ" sx x.m s**UsZ Bmmxw*­ ju x.m H""jpwM
sxwj* w* 7.wps­jE o.m s**jU*pmBm*x qs" Bsfm xjfsK bK 6it7 e'm"wfm*x 
rsBm" 8E hUBbm'­m s*f 2js'f ju 7j*x'jZ p.sw'Bs* nE cwZZwsB tmwfBs*E
o.m spxwj* bK V7H pm'xwuwm" x.sx 6's*f isZZmK juum'" s* sppmvxsbZm spsM
fmBwp v'j­'sB s*f .s" x.m *mpm""s'K 'm"jU'pm" xj sppjBvZw". R wx" "xsxmf 
jbPmpxw3m"E
6's*f isZZmK w" j*m ju x.m uw'"x ju x.m Bs*K pjZZm­m" m"xsbZw".mf w* x.m 
ms'ZK ACSDO" xj 'mpmw3m spp'mfwxsxwj*E o.m F"msZ ju svv'j3sZF ­'s*xmf 
bK V7H pZwBs-m" uw3m Kms'" ju "xUfK s*f m-sBw*sxwj*E
g*fm' V7H 'UZm"I s pjZZm­m ps* bmpjBm spp'mfwxmf j*ZK suxm' wx" uw'"x 
pZs"" .s" bmm* ­'sfUsxmfE 6's*f isZZmKO" vwj*mm' pZs""I q.j m*'jZZmf 
w* tmvxmBbm'I ACSTI qs" ­'sfUsxmf w* rU*mI ACSWE
o.m V7H spxwj* 'ms""U'm" 6's*f isZZmK "xUfm*x" x.sx x.mw' p'mfwx" s'm 
sppmvxmf qwx.jUx 0Um"xwj* bK ­'sfUsxm "p.jjZ" *sxwj*MqwfmI s*f 0UsZwM
uwm" x.m pjZZm­m xj bmpjBm mZw­wbZm uj' uUxU'm m"xsbZw".Bm*x ju *sxwj*sZ
M Bj'm M
STATB COLLE!GB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION !COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
FOR IMMEDIATE.RELEASE 
WRITTEN MARCH 27,,1968 
Grand Valley State College, Allendale, Michigan, has een accepted for 
mem ership and granted accreditation y the North Central Association 
of Colleges and Secondary Schools at the annual meeting of the Associ-
ation in Chicago. The announcement was made today y GVSC President 
James H. Zum erge and Board of Control chairman L. William Seidman. 
The action y NCA certifies that Grand Valley offers an acceptable aca-
demic program and has the necessary resources to accomplish•its stated 
o jectives. 
Grand Valley is one of the first of the many colleges established in the 
early 1960's to receive accreditation. The "seal of approval" granted 
y NCA climaxes five years of study and examination. 
Under NCA rules, a college can ecome accredited only after its first 
cla s has een graduated. -Grand Valley's pioneer cla s, who enrolled 
in Septe ber, 1963, was graduated in June, 1967. 
The NCA action rea sures Grand Valley students that their credits are 
accepted without question y graduate schools nation-wide, and quali-
fies the college to ecome eligible for future establishment of national 
- more -
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7jBBw""wj* j* 7jZZm­m Hpp'mfwxsxwj* s*f .sf 'mpmw3mf s* FHF 'sxw*­ 
u'jB x.m HBm'wps* H""jpwsxwj* ju 7jZZm­wsxm ym­w"x's'" s*f HfBw""wj*" 
luuwpm'"E Gx .sf sZ"j bmm* sfBwxxmf w*xj BmBbm'".wv ju x.m Vsxwj*sZ 
7jBBw""wj* j* Hpp'mfwxsxwj*E
6it7 uw'"x U*fm'xjjJ s "xsxU" "xUfK uj' V7H w* dsKI ACSTI s*f V7H 
pj*fUpxmf wx" uw'"x fws­*j"xwp m-sBw*sxwj* w* x.m usZZ ju ACSLE o.m 
pjZZm­m qs" sppmvxmf s" s 7s*fwfsxm uj' Hpp'mfwxsxwj* w* ds'p.I ACSE
9UZZ spp'mfwxsxwj* qs" ­'s*xmf suxm' s x.j'jU­. m-sBw*sxwj* pj*fUpxmf 
w* rs*Us'K bK ujU' BmBbm'" ju s* V7H m-sBw*w*­ xmsB s*f "UbBw""wj* bK 
x.m pjZZm­m ju s* m-.sU"xw3m "mZuM"xUfKE
H'ms" m-sBw*mf bK V7H w*pZUfm x.m pjZZm­mO" pU''wpUZUBI v.K"wpsZ uspwZM
wxwm"I uw*s*pwsZ suusw'"I Zwb's'K 'm"jU'pm"I "xUfm*x ZwumI Zm3mZ ju spM
.wm3mBm*x ju "xUfm*x"I 0UsZwuwpsxwj*" ju uspUZxK BmBbm'"I pj*fwxwj*" ju 
mBvZjKBm*x uj' uspUZxK s*f "xsuuI sfBw*w"x'sxw3m s''s*­mBm*xI s*f x.m 
'jZm ju x.m 2js'f ju 7j*x'jZE
6's*f isZZmK qs" m"xsbZw".mf bK x.m "xsxm Zm­w"ZsxU'm w* ACSDE Owx" 
psBvU" w" A
 BwZm" qm"x ju 6's*f ysvwf"E MtjBm 
DDD "xUfm*x" s'm m-vmpxM 
x.m usZZ ju ACSN s*f x.mK qwZZ bm "m'3mf bK ADD uspUZxK BmBbm'"E
M Bj'm M
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GVSC News Release 
- 2 - March 27, 1968 
scholastic honorary fraternities, such as Phi Beta Kappa. 
Grand Valley had earlier received accreditation from the Michigan 
Commission on College Accreditation and had received an "A" rating 
from the American.Association of Collegiate Registrars and Admissions 
Officers. It had also een admitted into mem ership of the National 
Commission on Accreditation. 
GVSC first undertook a status study for NCA in May, 1963, and NCA 
conducted its first diagnostic examination in the fall of 1964. The 
college was accepted as a Candidate for Accreditation in March, 1965. 
Full accreditation was granted after a thorough examination conducted 
in January y four mem ers of an NCA examining team and submission y 
the college of an exhaustive self-study. 
Areas examined y NCA include the college's curriculum, physical facil-
ities, financial affairs, library resources, student life, level of ac-
hievement of students, qualifications of faculty members, conditions of 
employment for faculty and staff, administrative arrangement, and the 
role of the Board of Control. 
'. Grand Valley was established y the state legislature in 1960. its 
campus is 12 miles west of Grand Rapids •. some 2000 students are expect-
ed in the fall of 1968 and they will e served y 100 faculty members. 
- more -
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GVSC News Release 
- 3 - March 27, 1968 
The college is a liberal arts undergraduate four-year institution 
supported y state of Michigan legislative appropriations. 
END 
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STATE COi.i.EOE 
OFFICE OF PUBLIC IUFORMATION !COLLEGE LANDING J ALLENDALE, ICHIGAN 49,01 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 27, 1968 
The Grand Valley State College Singers and Contemporary Dance Group ~ill go on 
tour in the Lansing - Saginaw - Flint area next week to present their spring 
concert to more than 7,000 high school students in three days. 
Their program consists of a choral concert by the 45-voice choir of 15th and 
16th century works and some contemporary music, including a work based on 
Japanese haik~; a dance section featuring original choreography by Prof. 
William Beidler, director; and performance by the entire company of song and 
eance numbers from Broadway shows. 
The tour will begin at Waverly High School, Lansing, at 8:10 a.m. on April 3. 
Other concerts that day will be at Ovid High School, Elsie, at 10:25 a.m.;and 
at Lake Fenton High School at 7 p.m. to conduct a folk dancing and fol  singing 
session for the community. 
Thursday, April 4 the Singers are scheduled for Bendle High School, Flint, at 
9:00 a.m.; Bentley High School, Flint, at 10:30 a.m., and Caro Community High 
School at 2:00 p.m. 
Friday, April 5,- performances will be given at Carrollton High School, Saginaw, 
at 10:30 a.m., and at Crystal High School, Carson City, at 2:30 p.m . 
• 
- more.-
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GVSC News Release - 2 - March 27, 1968 
• Grand Valley State College is a state-supported four-year college located 12 
miles west of Grand Rapids. It was establ shed in 1960, enrolled its Pioneer 
i 
,, I 
Class in 1963, and held its first Commencement in 1967. r"ts present student 
I body numbers about 1600. 
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STATS COLLBOB 
O FICE O  PUBLIC NFORMATION I COLL GE LANDING I ALL NDAL , MICHIGAN 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN.MARCH 29, 1968 
One hundred and thirty-six Grand Valley State College students were 
named to the GVSC Dean's List at the end of the winter term, 1968. 
Forty-three achieved a 4.00, or all-A, average according to the 
announcement by Arthur C. Hills, Associate Dean for Academic Affairs • 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I C LLEGE LANDI NG I ALLENDA LE, MICHIGAN 49401 
F0R IMMEDIATE RELEASE
WRITTEN MARCH 29, 1968 
Sunday tours of the Grand Valley state College campµs will begin March 
31 and continue until the end of GVSC' s ~ring ter~ in June. Students 
will be on duty from 2 to 4 p.m. to take -interested visitors through the 
academic bui dings. 
Lake Superior ·Hall, Seidman House, The Co ons and newly constructed 
Manitou Hall will be open. Manitou Hall contains the Art Gallery in 
which the Michigan Academy exhibition is on display until Apri  25. 
Visitors should eet guides at the south entrance -of Lake Michigan 
Hall. 
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8TATB COLLBQE! 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE
WRITTEN MARCH 29, 1968 
"Which is the Smallest Airport?"· a discussion o  a eometrical maximum-
minimum problem, will be presented. by Professor o  Mathematics Hans 
Sagan at Grand Valley State College on April 4 at 3 p.m. in 174 Lake 
I 
Superior Hall. The lecture is intended or the eneral public and is 
open without charge. 
Professor Sa an, aculty member o  North Carolina State University, 
will also ive two lectures on April S. He will speak on "Dif erent-
iation o  Abstract Functions and its Application to the Calculus o  
Variations" at 9 a .. m. to college upperclassmen majoring in math and 
at 1 porn. will talk on "Lebesgue Integration -- An Emotional Approach" 
to calculus students . 
Dr. Sagan's talks are sponsored by The Mathematical Association o  
America with the inancial support o  the National Scie ce Foundation 
as a part o  a nationwide lectureship program to strengthen and stimu-
late the mathematics programs o  colleges and universities. 
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8TAT8 COLLeGe 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE L NDING I LLEND LE, MICHIG N 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 1, 1968 
"The Seventh Seal," Swedish director Ingmar Bergman's controversial 
film, will inaugurate the Grand Valley State College Appreciation 
of the Cinema series Thursday, April 4 at 7:45 p.m. in the Grand 
Haven Community Center. 
Tickets for the series, at $12 each, are available at the door. The 
series of 10 films will conclude June 6. 
Dr. Robert Chamberlain, GVSC associate professor of English, states 
that "Ingmar Bergman is the most ambitious of the post-war film 
directors, and 'The Seventh Seal' (1956) has been called Bergman's 
most ambitious film  
Using 14th century Sweden as its setting, a time of crusade, plague, 
and fanaticusm, the film raised universal questions about the meaning 
of "life and death." 
Dr. Chamberlain will give a 10-minute introduction to the film and 
conduct a 10-minute discussion afterwards, with comments and questions 
from the audience welcome. Coffee will be served following the program. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRI'l'TEIV APRIL 9, 1968 
Mason resident mnd Grand al.lay States Co,lleg.a froe;hman, Ramona 
Gonzalez, was called upon to oiarve aa a Spanish language interpre-
tor in the recent People vs. Anastasio Garcia trial in Kent County 
Circuit Court. Miss Gonzalez was asked by the District Attorney's 
office to assist in the court on April 3, 4, and 5 at the jury 
re-trial presided over by Judge Claude anderPloeg. Garcia was
found guilty of murder in the second degree for the 1965 slaying 
of Bert Crandall in Grand Rapids • 
Miss Gonzalez assisted with interpretation of the.Mexican dialect 
for Garcia. She is a transfer student from Michigan State, Un. this 
term and resides in Allendale while attending Grand alley. Her
if 
parents have lived at 713 s. Lansing, Mason since 1954 when they 
moved.from Kennedy, T ?xas. Miss Gonzalez is a Spanish major at G SC 
and hopes to do furt~er Spanish-English translating in the Grand 
Rapids area. 
.  
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ST TG COLLBGQ 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION ICOLLEGE LANDING I ALLENDA LE, MICHIGAN 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 11, 1968 
· A plan for the reconstruction of the-Grand .Valley State College 
Physical Education Building · dome which suffered a partial failure on 
February 28 was determined at a ,meeting held at . the GVSC campus April 
10. A detailed investigation report prepared . by Dr. Lev Zetlin, 
architectural consultant, New rork City was releas~d to DeYoung and 
Bagin-Col'.lstruction Co., general contractors; Timber Laminators, Inc., 
the dome fabricator : the Co°llege, and the State of Michigan • 
. Oro Zetlin's separat,e .investigation dealing with the salvageability 
of the existing dome frame pro ed its structural adequacy, and thereby 
enab1ed the architectural firm, Meathe, Kessler and Associates, Inc., 
in concurrence with the other parties, to develop a work schedule to 
. 
complete the structure. Dr. Zetlin's conclusions were concurred with 
by · Charles Woodworth, president of Timber Laminators and~. H • . McClurg 
of Mcclurg, Mcclurg, Mikle and Cooper, consulting engineers • 
. The schedule · pro ides for the new roof componen.ts to arrive on campus 
approximately June 1 •. Erection will be completed two weeks from that 
dateo If this schedule can be met the college . wil~be able to 
- more -
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GVSC News Release - 2 - April 11, 1968 
occupy the building about August 15. 
Representatives of the College and the State expressed their thanks 
to those involved for their cooperative efforts in effecting the 
completion with a minimum of delay. 
END 
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, &TAT& COLLaOa 
Ol'FICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, ICHIGAN 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE
WRITTEN APRIL 11, 1968 
The president of Grand Valley State College, Dr . James H. Zumberge, 
announced his resignation today to the Board of Control effective Au-
gust 15,1 1968 at their regular April meeting on the campus near Allen-
dale, Michigan. Dr. zumberge told the Board that his decision wa:s a
very difficult one but that it was based on a desire to return to his 
professional field of geology. He expects to join the University of 
Arizona in Tucson, Arizona, as Director of the School of Earth Sci-
ence and Professor of Geology. 
"The role of the modern college president leaves little time for in-
terests that are unrelated to the immediate affairs of the presiden y," 
Dr ~ Zumberge said. "Since my involvement with geological research is 
still very strong, I had to make the choice between continuing to 
serve as full time president of the college which I helped to build 
' 
or return to a field of inquiry that still holds great appeal to me." 
Board Chairman L. William Seidman, who was largely responsible : for 
bringing Dr. Zumberge to Grand Valley as its first president in 
February 1962, said that he spoke for the other members in wishing Dr. 
Zumberge success in his new position while at the same time expressing 
deep regret at his dec.1.sion to leave the college. 
- more -
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„cBZ 'z ZU ZbZcBj„b „U2'„'7'„zU '5Z' uX UB4' vZxx «„xx 5Z3B 1222 2'7D
cBU'2N Z vZb7x'X zv 022N ZUc ZU ZUU7Zx z"BqZ'„U­ u7c­B' zv 3 j„xx„zU 
czxxZq2V
l5B bZj"72 5Z2 ­qz«U vqzj OCS ZbqB2 zv q7qZx vZqj xZUc 'BU j„xB2 «B2' 
zv hqZUc oZ"„c2 'z Z bzj"xB4 zv '5„q'BBU jzcBqU bzxxB­B u7„xc„U­2 bz2'D
„U­ jzqB '5ZU ET j„xx„zU czxxZq2V
PzqU „U i„UUBZ"zx„2N i„UUB2z'ZN zU ,BbBjuBq YCN EFYN ,qV H7juBq­B «Z2 
Bc7bZ'Bc Z' ,7.B yU„3Bq2„'X ZUc '5B yU„3Bq2„'X zv i„UUB2z'Z «5BqB 5B 
BZqUBc 5„2 P?W• cB­qBB „U EF8S ZUc 5„2 t5VpJ „U EFT
V
eB wz„UBc '5B vZb7x'X zv '5B yU„3Bq2„'X zv i„b5„­ZU Z2 ZU „U2'q7b'zq 
zv ­Bzxz­X „U EFT
 ZUc «Z2 jZcB v7xx "qzvB22zq „U EFS
V
,7q„U­ '5B pU'BqUZ'„zUZx hBz"5X2„bZx mBZq zv EFTCDTON H7juBq­B 5BZcBc 
Z ­xZb„zxz­„bZx B4"Bc„'„zU 'z '5B oz22 pbB f5Bxv „U WU'Zqb'„Z ZUc
• • 
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"We have enjoyed a very warm personal friendship these past six years 
and I hate to see him leave just when the college has come of age." 
He was referring to the fact that Grand Valley recently received full 
accreditation from the North Central Association. Seidman said further, 
"Jim has done a great job. He leaves a tradition of excellence. It 
will continue because he has built a strong foundation." 
During Zumberge's presidency, Grand Valley College has grown from an 
idea to an academic institution that by next fall will have 2000 stu-
dents, a faculty of 100, and an annual operating budget of million 
dollars. 
The campus has grown from 876 acres of rural farm land ten miles west 
of Grand Rapids to a complex of thirteen modern college buildings cost-
ing more than 15 million dollars. 
Born in Minneapolis, Minnesota, on December 27, 1923, Dr. Zumberge was 
educated at Duke University and the University of Minnesota where he 
earned his B.A. degree in 1946 and his Ph.D. in 1950. 
He joined the faculty of the University of Michigan as an instructor 
of geology in 1950 and was made full professor in 1960. 
During the International Geophysical Year of 1957-58, Zumberge headed 
a glaciological expedition to the Ross Ice Shelf in Antarctia and 
- more -
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B2'Zux„25Bc 1Zj" i„b5„­ZU UBZq Wcj„qZx PXqcA2 s„''xB WjBq„bZV f„UbB
'5B phm 5B zq­ZU„0Bc '5qBB 27u2Bk7BU' B4"Bc„'„zU2 'z '5B WU'Zqb'„bN
'5B xZ2' '«z zv «5„b5 «BqB bzj"xB'Bc c7q„U­ 5„2 'Bqj „U zvv„bB Z'
hqZUc gZxxBXV PBbZ72B 5B «Z2 7UZuxB 'z "Zq'„b„"Z'B „U '5B v„Bxc «zq.N
5B BU­Z­Bc 2zjB zv 5„2 bzxxBZ­7B2 „U 9U­xZUc ZUc hBqjZUX 'z bZqqX z7' '5B
•
v„Bxc „U3B2'„­Z'„zU2V
,qV H7juBq­B 5Z2 bzU'„U7Bc 5„2 2b„BU'„v„b „U'BqB2'2 Z2 ZU zbbZ2„zUZx 
xBb'7qBq „U ­Bzxz­X Z' hqZUc gZxxBXN ­7B2' xBb'7qBq Z' z'5Bq bzxxB­B2 
ZUc 7U„3Bq2„'„B2N ZUc bzU'q„u7'zq 'z "qzvB22„zUZx wz7qUZx2V e„2 jz2' 
qBbBU' "7ux„bZ'„zU «Z2 «q„''BU „U bzxxZuzqZ'„zU «„'5 Z PBq.BxBX "qzD
vB22zq ZUc «„xx uB "7ux„25Bc „U PBx­„7j '5„2 2"q„U­VA eB „2 '5B Z7D
'5zq zv Z «„cBxX 72Bc 'B4'uzz. „U BxBjBU'ZqX ­Bzxz­XN «5„b5 5Z2V uBBU 
'qZU2xZ'Bc „U'z f"ZU„25N ZUc Z bzxxB­B xZuzqZ'zqX jZU7Zx vzq ­Bzxz­XV
hqZUc gZxxBXA2 v„q2' "qB2„cBU' „2 Z jBjuBq zv '5B WjBq„bZU hBz"5X2„bZx 
yU„zUN dZ'„zUZx W22zb„Z'„zU zv hBzxz­X lBZb5Bq2N hBzxz­„bZx fzb„B'X zv 
WjBq„bZN fzb„B'X zv 9bzUzj„b hBzxz­„2'2N hxZb„zxz­„bZx fzb„B'XN WjBqD
„bZU W22zb„Z'„zU vzq '5B Wc3ZUbBjBU' zv fb„BUbBN ZUc '5B fzb„B'X zv 
f„­jZ J„N UZ'„zUZx 5zUzqZqX 2b„BUbB vqZ'BqU„'XV
eB „2 '5B „jjBc„Z'B "Z2' "qB2„cBU' zv '5B i„b5„­ZU WbZcBjX zv fb„BUbBN 
Wq'2N ZUc sB''Bq2N ZUc 2Bq3Bc Z2 b5Z„qjZU zv '5B yU„3Bq2„'X 1zjj„''BB 
zU tzxZq oB2BZqb5 vzq '5B dZ'„zUZx WbZcBjX zv fb„BUbB „U EFSEV
• • 
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established Camp Michigan near Admiral Byrd's Little America. Since 
the IGY he organized three subsequent expeditions to the Antarctic, 
the last two of which were completed during his term in office at 
Grand Valley. Because he was unable to participate in the field work, 
:.·, 
he engaged some of his colleagues in England and Germany to _carry out the 
• 
field investigations. 
Dr. Zumberge has continued his scientific interests -as an occasional 
lecturer in geology at Grand Valley, guest lecturer at other colleges 
and universities, and contributor to professional jou~nals. -His most 
recent publication was written in collaboration with a Berkeley pro-
fessor and will be published in Belgium this spring.· He is the au-
thor of a widely used textbook in elementary geology; which has been 
translated into Spanish, and a college laboratory manual for geology. 
Grand Valley's first president is a member of the American Geophysical 
Union, National Association of Geology Teachers, Geological Society of 
America, Society of Economic Geologists, Glaciological Society, Amer-
. . 
ican Association for the Advancement of Science, and the Society of 
Sigma Xi, national honorary science fraternity. 
He is the immediate past president of the Michigan Academy of Science, 
Arts, and Letters, and served as chairman of the University Committee 
on Polar Research for the National Academy of Science in 1961. 
- more -
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,qH7juBq­B «Z2 Z y•fz ,BxB­Z'B 'z '5B 6„v'5 pU'BqUZ'„zUZx hBz"5X2„D
bZx mBZq 1zUvBqBUbB „U iz2bz« „U EFTON ZUc 5Z2 "qB2BU'Bc 2b„BU'„v„b
\
"Z"Bq2 'z „U'BqUZ'„zUZx ­qz7"2 „U 6qZUbBN 9U­xZUcN 6„UxZUcN ,BUjZq.N 
ZUc f«„'0BqxZUcV pU EFSC 5B qBbB„3Bc '5B WU'Zq'„b fBq3„bB iBcZx 
Z«ZqcBc uX '5B yVfV 1zU­qB22V
,qV H7juBq­B «Z2 jZqq„Bc „U EF8S 'z iZq„xXU 9c«Zqc2 zv »B2'BqU-f"q„U­2N 
pxx„Uz„2V l5BX ZqB "ZqBU'2 zv vz7q b5„xcqBUN rz5UN Z yU„3Bq2„'X zv 
i„b5„­ZU 2z"5zjzqBN rz9xxBUN rZjB2N ZUc iZq.V l5B vZj„xX x„3B2 Z' 
STO 1Zjuq„c­B Pz7xB3ZqcN hqZUc oZ"„c2N i„b5„­ZUV
pU z'5Bq uzZqc zv bzU'qzx Zb'„zU Z' '5B W"q„x EE jBB'„U­N Z tqB2„cBUD
'„Zx fBxBb'„zU Wc3„2zqX 1zjj„''BB Z""z„U'Bc uX '5B b5Z„qjZU zv '5B 
uzZqc ZUc bzU2„2'„U­ zv qB"qB2BU'Z'„3B2 zv hgf1 Zcj„U„2'qZ'„zUN vZb7xD
'XN 2'7cBU'2 ZUc Zx7jU„N ZUc bzjj7U„'X b„'„0BU2 «Z2 Z""qz3BcV l5„2 
bzjj„''BB «„xx «zq. «„'5 '5B uzZqc zv bzU'qzx „U v„Uc„U­ Z UB« hqZUc 
gZxxBX "qB2„cBU'V iBjuBq2 „Ubx7cB iqV ,zUZxc eZxxN hgf1 cBZU zv 2'7D
cBU' ZvvZ„q2I ,qV ez«Zqc rV f'B„UN b5Z„qjZUN hgf1 u„zxz­X cB"Zq'jBU' 
ZUc Z22zb„Z'BD "qzvB22zq zv u„zxz­XN b5Z„qjZUN WjBq„bZU W22zb„Z'„zU 
zv yU„3Bq2„'X tqzvB22zq2I ,qV hxBUU WV d„BjBXBqN hgf1 Z22zb„Z'B "qzD
vB22zq zv 5„2'zqXI ,qV ozuBq' sV 15ZjuBqxZ„UN b5Z„qjZUN hgf1 57jZU„'„B2
c„3„2„zU ZUc Z22zb„Z'B "qzvB22zq zv 9U­x„25I iqV tB'Bq ,B»„''N hgf1
D jzqB D
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Dr •. zumberge was a U.S. Delegate to the Fifth International Geophysi-
cal Year Conference in Moscow in 1958, and has presented scientific 
papers to international grou'l,s in France, England, Finland, Denmark, 
and-Switzerland. In 1967 he received the Antartic Service Medal 
awarded by the U.S. congress. 
Dr. Zumberge was married in 1946 to Marilyn Edwards of Western·Springs, 
Illinois. They are parents of four children, John, a University of 
Michigan sophomore, JoEllen, James, and Mark. The family lives at 
658 Cambridge Boulevard, Grand Rapids, Michigan. 
In other board of control action at the April 11 meeting, a Presiden-
tial Selection Advisory Committee appointed by the chairman of the 
board and consisting of representatives of GVSC administration, facul-
ty, students and alumni, and community citizens was approved. This 
committee will work with the board of control in finding a new Grand 
Valley president. Members include Mr. Donald Hall, GVSC dean of stu-
dent affairs: Dr. Howard J. Stein, chairman, GVSC biology department 
and associate, professor of biology, chairman, American Association 
of University Professors: Dr. Glenn A. Niemeyer, GVSC associate pro-
fessor of history: Dr. Robert L. Chamberlain, chairman, GVSC humanities 
division and associate professor of English: Mr. Peter DeWitt, GVSC 
- more -
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2BU„zq 2'7cBU' ZUc "qB2„cBU' zv yU„'Bc 1zxxB­„Z'B nq­ZU„0Z'„zUM i„22 
,„ZUB 9V tZUB.N hgf1 w7U„zq 2'7cBU'M i„22 hZxBUB Pq„U'UZxxN "qB2„cBU'N 
hgf1 Wx7jU„ W22zb„Z'„zUM iqV ,Z3„c ,7'b5BqN b5Z„qjZUN hgf1 1„'„0BU2 
1z7Ub„xM iqV ozuBq' tB«N "qB2„cBU'N f'BBxbZ2BN pUbVM iq2V rzXbB eZ''zUV 
6„q2' jBB'„U­ zv '5B bzjj„''BB «„xx uB 5Bxc Z' '5B bzxxB­B zU W"q„x 
ET z
W GE
 "Bq 'Bqj qZ„2B „U czqj„'zqX qZ'B2 BvvBb'„3B vZxx 'BqjN EFSON 
ZUc uq„U­„U­ qzzj ZUc uzZqc b5Zq­B2 'z GY
 "Bq 'BqjN zq GFS
 vzq 
'5B ZbZcBj„b XBZqN «Z2 Z""qz3Bc uX '5B uzZqc V
l5B uzZqc Zx2z Z""qz3Bc B2'Zux„25jBU' zv '«z 2zb„Zx vqZ'BqU„'„B2 zU 
bZj"72 Zv'Bq bZqBv7x B4Zj„UZ'„zU zv '5B UzUDc„2bq„j„UZ'„zU bxZ72B2 „U 
'5B„q bzU2'„'7'„zU2V l5B vqZ'BqU„'„B2V sZjucZ 15„ ZUc t5„ PB'Z f„­jZN 
ZqB Uz' Zvv„x„Z'Bc «„'5 UZ'„zUZx zq­ZU„0Z'„zU2V
l5B uzZqc Z­qBBc 'z Z vZb7x'X "qz"z2Zx 'z Zxxz« 7""Bq c„3„2„zU 2'7D
cBU'2 'z 'Z.B zUB bz7q2B "Bq 'Bqj zU Z "Z22LvZ„x uZ2„2V r7U„zq2 ZUc 
2BU„zq2 „U ­zzc 2'ZUc„U­ jZX BxBb' bz7q2B2 z7'2„cB '5B„q jZwzq v„Bxc2 
ZUc qBbB„3B bqBc„' «„'5z7' uB„U­ ­qZcBcV l5B "Z22LvZ„x 2X2'Bj BUD
bz7qZ­B2 2'7cBU'2 'z 'Z.B bz7q2B2 „U «5„b5 '5BX ZqB „U'BqB2'Bc «„'5D
z7' ZvvBb'„U­ '5B„q ­qZcB "z„U' Z3BqZ­B2V
D jzqB D
. . 
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senior student and president of United Collegiate Organization; Miss 
Diane E. Panek, GVSC junior student; Miss Galene Brintnall, president, 
GVSC·Alumni Association; Mr. David Dutcher, chairman, GVSC Citizens 
Council; Mr. Robert Pew, president, Steelcase, Inc.; Mrs. Joyce Hatton. 
First meeting of the committee will be held at the college on.April 
15 0 
A $10 per term raise in dormitory rates effective fall term, 1968, 
and bringing room and board charges to $320 per term, or $960 for 
the academic year, was approved by the board. 
The board also approved establ~shment of two social fraternities on 
campus after careful examination of the non-discrimination clauses in 
their constitutions. The fraternities, Lambda Chi and Phi Beta Sigma, 
are not affiliated with national organizations. 
The board agreed to a faculty proposal to allow upper division stu-
dents to take one course per term on a pass/fail basis. Juniors and 
seniors in good standing may elect courses outside their major fields 
and receive credit without being graded. The pass/fail system en-
courages students to take courses in which they are interested with-
out affecting their grade point averages. 
- more -
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9„­5' UB« vZb7x'X jBjuBq2 «BqB Z""z„U'Bc vzq fB"'BjuBq EFSON '«z „U 
9U­x„25 ZUc zUB BZb5 „U "5X2„bZx Bc7bZ'„zUN ­Bzxz­XN vzqB„­U xZU7Z­B2N 
ZUc b5Bj„2'qXV
l5B uzZqc Z""qz3Bc "zx„b„B2 zU 2ZuuZ'„bZx xBZ3B2 ZUc z'5Bq xBZ3B2 zv 
Zu2BUbB vzq vZb7x'X jBjuBq2V 6Zb7x'X jBjuBq2 ZqB Bx„­„uxB vzq 2ZuuZ'„D
bZx xBZ3B2 Zv'Bq 2„4 bzU2Bb7'„3B XBZq2 zv 2Bq3„bB 'z hgf1V t„zUBBq 
vZb7x'X jBjuBq2 «„xx uBbzjB Bx„­„uxB „U EFSODEFSF 'z Z""xX vzq xBZ3B2 
'z 2'7cXN 7UcBq'Z.B qB2BZqb5N zq z'5Bq«„2B 'z „UbqBZ2B '5B 3Zx7B zv 
'5B„q 27u2Bk7BU' bzU'q„u7'„zU2 'z '5B bzxxB­BV
g„bBD"qB2„cBU' vzq ZbZcBj„b ZvvZ„q2 hBzq­B lV tz''Bq qB"zq'Bc '5Z' 
'5B EFSO 1zjjBUbBjBU' bBqjzU„B2 «z7xc uB 5Bxc r7UB ES „U '5B hqZUc 
oZ"„c2 1„3„b W7c„'zq„7jV rz5U eZUUZ5N"qB2„cBU' zv i„b5„­ZU f'Z'B 
yU„3Bq2„'XN «„xx cBx„3Bq '5B bzjjBUbBjBU' ZccqB22V
,zUZxc eZxxN cBZU zv 2'7cBU' ZvvZ„q2N qB"zq'Bc '5Z' Z""x„bZ'„zU2 vzq 
Zcj„22„zU2 vzq '5B bzj„U­ ZbZcBj„b XBZq «BqB 7" Zuz7' EOR z3Bq xZ2' 
XBZqV
9d,
~ ..• 
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Eight-new faculty members were appointed for September 1968, two in 
English and one each in physical education, geology, foreign lanuages, 
and chemistry. 
The board approved policies on sabbatical leaves and other leaves of 
absence for faculty members. Faculty members are eligible for sabbati-
cal leaves after six consecutive years of service to GVSC. Pioneer 
faculty members will become eligible in 1968-1969 to apply for leaves 
to study, undertake research, or otherwise to increase the value of 
their subsequent contributions to the college. 
Vice-president for academic affairs George T. Potter reported that 
the 1968 Commencement cermonies would be held June 16 in the Grand 
Rapids Civic Auditorium. John Hannah,president of Michigan State 
Bniversity, will deliver the commencement address. 
Donald Hall, dean of student affairs, reported that applications for 
admissions for the coming academic year were up about 18"/4 over last 
year. 
END 
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OFFICE OF !"UBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDI NG I ALLENDA LE, MICHIGAN 49401 
·FOR IMMEI>IATE _RELEASE 
WRITTEN APRIL 15, 1968 
The f~fth annual Arts on Campus at Grand Valley State College will be 
.., ~~ 
held from May 3 through May 11, with music, · lite:ra~ur~, art,· drama, 
dance and inema represented in the week-l(?ng salute to the fine arts. 
Theme of this year's festival is "Arts Amer.i a~a ~ 11 · 
, ... .' 
Highlight of the week will be the -performan~e C?f ~h~ · 110n~e ' Group 0 
from -Ann -Arbor, who will present an original C:Offll)O&ition of theatrical 
scope specially designed for 'Arts on Campus using amplified . sound ·, film, 
ligh _t, , gan9e, . s ,qulptute a11-.~ sp~ec;:}:l. T.h~ '.P.~rform~nc~ _.-is n,ade possibl _e
with the support of the Mi higan State -Council of the Arts. 
New ·to Arts on .Campus this -yea _r _ is a series of Pit Sessions dis-
ussions in the -informal setting of the -Seidman Ho\.if:le ·student Lounge 
at which audience participation ,is ~n ouraged. S heduled ··Pit Sessions 
are: 
. . 
Monday, May 6, 12":·30 ·p.m. "Pol,itics ·and the :Pop Art -Novel" 
' GVSC asst. prof. _of English ·Willi"am Oldenburg 
. ·,
Tuesday, . !>jay 7, 12 a 30 p .m ~ Student .Read-In 
. - \ 
Wednesday, . May 8, i2: 30 p .in • . , Po~try Re~ci-In b.Y .'.member~ of 
the ·su.rrounding ommunities 
- more -
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GVSC News Release 
- 2 - April 15, 1968 
' 
Thursday, May 9, 12:30 p.m. "Games Actors Play" GVSC in-
structor in theatre Laura. Salazar and GVSC asst. prof. of 
psychology Jam_es Lundy 
Friday, May 10, 12:30 p.m. "The Turned~On,-Freaked-Out Film 
' " ' . 
Generation" John Bea om, asst •. prof·. of English,. Kent State 
University. 
Saturday, May 11,3:00 p.m. "Jazz .History in Song and Story" 
Maurice Crane, prof. of humanities, Mi higan State University. 
Featured drama is "Dark of the Moon," an Amer.t an folk t:ragedy based 
on the Barbara Allen legend, produced by the Grand Valley College The-
atre and the music department. The play will be presented May 4 at 
7 .p.m., May 7 and May 9 at 8: 15 p.m. in- 132 Lake Huron Hall, 
.Music events include a Jazz-Folk Jam Session ~y the GVSC-musi ·depart-
ment May 3 at 8 p.m. in Seidman House Student Lounge1 a Collegiate'Folk 
Sing, with visiting performers from area olleges,,May 4 at 9 p.m. in 
. ' 
the Grand Traverse Room, Lake,Michigan Hall7 and Bands Americana by the 
·GVSC band on May 5 at 3: 30 p.m. The band oncert i·s sch_eduled ,for an 
outdoor performance in the plaza of the-Islands group if.weather per-
mits. 
.. ' • ' J j 
- more -
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GVSC News Release 
- 3 - April 15, 1968 
Art exhibits are a student show with an opening reception at 4 p.m • 
. May 4 in the Manitou Hall Gallery: a faculty e~hibit·, student photo-
graphy show 0 prints of 20th Century American Artists,an•American Art 
·Poster exhibition, and an exhibition from students in the Art for:Ele-
mentary Teachers lass.-
GVSC asst. prof. of art ·Margaret Crawford will lecture on .Reflectaons· 
Upon Past and .Present Art in America at 1: 30 p.m • . May 4 · in Manitou 
Hall, followed by a lecture on Innovations in American Ar hitecture by 
-Sally Everett, instructor-in art at.Michigan State • 
. The feature-film of-Arts on Campus is "Hallelujah the Hills," an exam-
_ple of independent American film production which uses experimental 
techniques and inematic jokes~ .It-will be shown at 3 and 8 p.m • 
. May 8 in 132. ake Huron Hall. 
·- . ·. 
- - .. '.. .. , '. -'.:. \.: ~'- ·.:·" •. _._· l . ~ Arts on ·campus, ·week will wind up· ·with Blendon -Landing· So ial, an all-
ollege event at 5 p.m.,.May 11 with the Tailgaters,Dixieland_Band, 
Barber Shop and Sweet,Adelirie·singers, a,picnic supper and .ice-cream 
social. A student dance will follow. 
The public-is invited to attend all events. -There-is a-$~ harge-for 
the "On e Group" and -$1.25 .for the Blendon ,Land~ng So ial. supper~ All 
other events are free. 
- END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 16, 1968 
Two southeast Gra.nd Rapids residents have been lea ers in 
community activities of the Kiwanis-sponsored .collegiate 
organization Circle Kat Grand Valley State College this: Sprin . 
Elected Governor of the State of Michigan for 1968/69 at the· 
Circle K state convention in Traverse City on March. 31 was GVSC 
' junior ,E. Frederick Davison who resides at 839 Cadillac, S.E • 
David Hutton, l446·Colorado, 's.E. is president of the GVSC 
Circle K group whose members called at homes .in the Zeeland area 
., 
for contributions to the Easter Seal drive April 2, plan to sell 
newspapers in Standale April 25 for the Old Newsboys charit  drive, 
and 'eal:'ly in May hope to bounce a basketball from the campus to 
the Kiwanis office in Grand Rapids to call attention to their 
door-to-door appeal alon  the way for the March of Dimes. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 16, 1968 
A Grand Valley State College professor will be attending a new type of 
NDEA Institute for College Teacher Trainers this summer at -Texas , South-
ern University, Houston, Texas. William .Kelley, assistant professor of 
psychology and education as been selected to participate -in the eight-
week program commencing June 10 for those . involved . in training teachers 
and placing teachers in inner city schools and so-called "disadvantaged" 
areaso 
At Grand Valley, Kelley's responsibilities include .placement and gui-
dance of GVSC teacher a·ides and student teachers, as1;1istance in on-
campus teacher preparation seminars, liaison cooperat}on between the 
college and local schoo .l systems, and continu _al evaluation of the Grand 
Valley program in meeting the needs of local communities and the indiv-
idual studento 
-. Kelly received the BoS.- degree in 1950 from Mount.Saint.Mary's College, 
Emmitsburg, Maryland and the M.Ed. in elementary education from West-
c ester State College, Pennsylvania in 1963 ·. Before joining the GVSC 
faculty e taught at various elementary and secondary schools in •.Del-
aware o He and is wife and four boys reside at 6530 Leonard -Street, 
Coopersville. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL '23, 1968 
"'-._, 
Attention to the needs of the individual student is an important, 
part of.the teacher pre aration program at Grand Valley state College. 
During their junior year GVSC students assist in local schools as -, 
teacher aides, helping with non-teaching tasks in offices and class-
rooms. Here Mrs. Barbara Coll'ins of Muskegon helps Loretta Mitchell 
solve a problem in Mrs. Belle McPhee's ninth grade English class at 
Muskegon Heic;rhts Senior High School • 
During her senior year, Mrs. Collins will take part in the 18-week 
all-day student .teaching phase of her pre aration for Michi an 
teacher certification in an area school. 
Mrs. Collins is an English major at Grand Valley and a transfe  in the 
fall of 1967 from'Muskegon Community College. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION !COLL G  LANDI G I ALL NDAL , MICHIGAN 49401 
FOR IMi-iEDIA'I'E RELEASE 
\·JRI'l''J.'F.:N MAY l, 1968 
Grand alley State College reshme11 students and their ormer 
igh school principals and cou11selors met at G SC's new Manitou 
Hall Friday, April 26. 'I' e Principal·-Fre~;hrr,an Conference, 
sponsored by Grand alley's Student A fairs Department, is 
designed to acquaint igh school personnel with the personal 
observations o  their ormer students :i_:n such areas as campus life, 
classes, grading, sports, and college counseling. Students and 
the visiting principals and counselors !1ad tl1e opportunity to 
evaluate the c6llege preparation offered in their igl1 schools, 
and revi8\·l the strn1ent' s advan emr:mt at Grand alley. 
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FOI~ Hlf.:!EDIA'l'E RELEASE 
l·mI'l"J!Im MAY 8, 1968 
Trees are made int.o builcling materials, but can building 
material~ be put back together to make a tree? Fr~d t~rgan, 
Grand Valley State College sophomore, thinks so, and he has 
created a b-10-story hig  "Primary Tree" 6n campus to pro e it. 
Morgan says he got his idea fro~ constructions made by Long 
Island architect Kenneth Snelson to test stresses of different 
materials. The architect liked his resulting structures so 
much that he kept them up permanently around his studio. 
Morgan's construction is much more ambitious. It begins with a 
. . 
27' pole-, scrounged from the Consumers Power Cor.1pany, set :in place 
and painted white. This "trunk" suppo!:'ts four modules assembled 
from 2" by 3" Douglas fir or white pi!1e sticks of various lengths 
held apart by G-strand galvanized steel guy wire. No stick 
touches anothbr at any point. 
· The "branches" Of the tree are painted variouf; pastel shades . and 
a bright red. The use of exterior latex paint assures weather-
proofing. 
- more -
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'?fv2h? '?p zyP'pf 2P?uf"pcN
n?p uf'yK' K'u'pK '?u' uK kuf uK ?p wPvzK '?yK yK '?p kyfK' K2g? 
'fpp 'v lp gvPK'f2g'pc uK v2'cvvf Kg2-.'2fpR u-'?v2h? cpKyhP 
K'2cpP'K ?u3p px.pfy"pP'pc zy'? "yPyu'2fp K'ygw N"vc2-pK kvfA­pufKN
evfhuPR u K'2cpP' yP mfvkpKKvf eufhufp' SfuzkvfcGK Mc3uPgpc /pKyhP 
g-uKKR ?uc '?p ?p-. vk m?y-y. Tvz"uP uPc v'?pf K'2cpP'K uPc kug2-'­ 
G"p"lpfK yP uKKp"l-yPh '?p 'fppN 0n?p zvfw zpP' kuK'pf '?uP zp 
'?v2h?'R0 ?p KuycN 0op kyh2fpc y' zv2-c 'uwp u k2-- cu­ 'v .2' 
'vhp'?pf pug? "vc2-p uPc zp kv2Pc y' vP-­ 'vvw u gv2.-p vk ?v2fKN0
M 3p'pfuP vk ky3p ­pufK Kpf3ygp zy'? '?p su3­R evfhuP .-uPK 'v 
lpgv"p u C2Pyvf ?yh? Kg?vv- 'pug?pfNN 1p yK "uCvfyPh yP Kvgyu- 
K'2cypK zy'?G uP uf' "yPvfR uPc yK u k2-- 'y"p p".-v­pp vk '?p S uPc 
V duy-fvuc uK u ­ufc gvPc2g'vf uK zp-- uK u k2-- 'y"p K'2cpP'N 1p 
-y3pK u' YLLV afyv-p i'fpp'R o­v"yPhN
Hs/
.. 
• 
' . 
• 
GVSC-Release 2 
''The Primary Tree'' is intended for a central exhibit of GVSC's 
Arts on Campus May 3 through May 11, but Morgan says he hopes to 
leave it standing "forever." Ground·wire supports similar to 
I 
those used on TV .antennas Hill keep it f:tom wind damage and the 
strength and lightness of the materials would enab e it to go 
through the winter unharmed. 
The artist states that as far as he knows this is the first sucl1 
tree to be constructed as outdoor sculpture, although design 
students have experimented with miniat re stick .modules for-years. 
Morgan, a student in Professor Margaret Crawford's Advanced Design 
class, had the help of Philip Bowman and other_ students and faculty 
' 
·members in assembling the tree. "The work went faster than we
thoug t," he said. ''We figured it would take a full day to put 
together cacll module and we found it only took a couple of hours." 
.. 
A veteran of five years service with the Navy, Horgan plans to 
become a junior hig  school teacher .. lie is majoring in social 
studies with an art minor, and is a full time employee of the C and 
0 Railroad as a yard conductor as well as a full time student. He
lives at 4110 Oriole Street, Wyoming. 
END 
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ix?B?hJvfJ2 B?xvcJ?B h? 6<hJv yh;;c7 r?h?c 1vf;c2c "f;; Hc ­<cBcJ?cv 
h"h<vB h? ?.c hJJxh; 8KJK<B 1KJzKoh?fKJ .c;v HJ ?.c S;;cJvh;c ohP­xB 
nh7 

D EObFL 5<L 1h;zfJ yhJvc<Cc<mD ­<cBfvc.? Km 8K­c 1K;;c2c "f;; 
Hc mch?x<cv B­chjc< h? ?.c czcJ? fJ ahjc 8x<K<f 8h;;L S ?ch "f;; mK;;K" 
fJVrcfvPhJ 8KxBc ;KxJ2cL
5c­h<?PcJ?h; h"h<vB "f;; Hc ­<cBcJ?cv ?K B?xvc.?B Bc;co?cv mK< ?.cf< 
Kx?B?hJvfJ2 ho.fczcPcJ?B fJ ?.cf< Ph-K< mfc;vB Km B?xv7 h? 6<hJv yh;;c7L 
ecof­fcJ?B fJ ?.c .xPhJf?fcB vfzfBfKJ "f;; HcB ,J2;fB.D efo.h<v 5chJD 
BKx?."cB? 6<hJv eh­fvBM 9<cJo.D ,f;ccJ g.f;f­­fD BKx?."cB? 6<hJv eh­fvBM 
6c<PhJD yfBzh;vfB rjx-hD BKx?.chB? 6mhJv eh­fvBM r­hJfB.D 5Kx2;hB yhJocD 
C7KPfJ2L ecocfzfJ2 h"h<vB m<KP ?.c BofcJoc hJv Ph?.cPh?foB vfzfBfKJ "f;; 
HcB HfK;K27D gL thoj CfcHcJ2hD C7KPfJ2M o.cPfB?<7D gc227 sK<<cojD BKx?.V
chB? 6<hJv eh­fvBM 2cK;K27D lfPK?.7 aKBc7D JK<?.chB? 6<hJv eh­fvBM 
Ph?.cPh?foBDkWh<Jc7 8c<<KJD r­h<?hM BofcJoc 2<Kx­ Ph-K<D afJvh sK.;B?cv?D 
BKx?.chB? 6<hJv eh­fvBL ecof­fcJ?B Km ?.c BKofh; B?xvfcB vfzfBfKJ h"h<vB 
"f;; HcB Hc.hzfK<h; BofcJocD 5KJh;v 8KxB?KJD BKx?.chB? 6<hJv eh­fvBM
i
coKJKPfoBD scJJc?. r?czcJBD S;;cJvh;cM .fB?K<7D n<BL Wh<Hh<h S<?c<D dKL 
nxBjc2KJM ­.f;KBK­.7D ghx; WhJJc<D g;hfJ"c;;M ­B7o.K;K27D 1<hf2 lfPPc<D 
BKx?."cB? 6<hJv eh­fvBM BKofh; B?xvfcB 2<Kx­ Ph-K<D acKJh<v Wxx<BPhD
STATe COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLE E LANDIN  I ALLENDALE, MICHI AN 49401 
FOR IMMtDIATE RELEASE 
WRITTEN kP,y 15, 1968 
Outstanding students at Grand Valley State cdilege will be presented 
awards at the annual Honors Convocation held bn the Allendale campus 
May 22, 1968. Dr. Calvin Vanderwerf, presideht of Hope College will 
I 
be featured speaker at the event in Lake Hurorl Hall. A tea will follow 
in.Seidman House lounge. 
Departmental awards will be presented .to studehts selected for their 
outstanding achievements in their major fields of study at Grand Valley. 
Recipients in the humanities division will be: English, Richard Dean, 
southwest Grand Rapids; French, Eileen Philippi, southwest Grand Rapids: 
German, Visvaldis Skuja, southeast Grand Rapids: Spanish, Douglas Vance, 
Wyoming. Receiving awards from the science and ma.thematics division will 
be~ biology, P. Jack Wiebenga, Wyoming: chemistry, Peggy Korre k, south-
east Grand Rapids: geology, Timothy Losey, northeast Grand Rapids: 
mathematics,,Barney Herron, Sparta: science group major, Linda Kohlstedt, 
southeast Grand Rapids. Recipient~ of the social studies division awards 
will be~ behavioral science, Donald Houston, southeast Grand Rapids: 
I 
_,,. economics, Kenneth Stevens, Allendale: history, Mrs. Barbara Arter, No • 
. Muskegon: philosophy, Paul Banner, Plainwell: psychology, Craig Timmer, 
southwest Grand Rapids: social studies group major, Leonard Buursma, 
-.more -
8K;;hJvT BKofK;K27 hJv hJ?.<K­K;K27D 5Kx2;hB yhJocD C7KPfJ2L l.c 
­.7Bfoh; cvxoh?fKJ vc­h<?PcJ? h"h<v "f;; Hc ­<cBcJ?cv ?K nh<ofh wKxJ2D 
1KPB?Koj gh<jL
r­cofh; h"h<vB ?K x­­c<o;hBB B?xvcJ?B ".K .hzc Phvc c'oc­?fKJh; oKJ?<fV
Hx?fKJB ?K ?.c oK;;c2c oKPPxJf?7 "f;; Hc ­<cBcJ?cv ?KB Cf;;fhP 
5hzfvBKJD 6<hJv eh­fvB mK< h?.;c?foBM efo.h<v nx<­.7D eKojmK<v mK< 
PxBfoT eKJh;v r"hJHc<2D 9<cPKJ? mK< B?xvcJ? K<2hJf’h?fKJT gc?c< 5cCf??D 
6<hJv eh­fvB mK< B?xvcJ? 2Kzc<JPcJ?L
r­cofh; <coK2Jf?fKJ mK< Kx?B?hJvfJ2 oKJ?<fHx?fKJB ?K 6<hJv yh;;c7 "f;; 
Hc 2fzcJ ?.c Rr?xvcJ? Km ?.c wch<ADR o.KBcJ H7 h oKPPf??cc Km 6yr1 
mhox;?7D B?hmm hJv B?xvcJ?BL SJJKxJocPcJ? "f;; Hc Phvc h? ?.c 8KJK<B 
1KJzKoh?fKJLKm ?.fB <cof­fcJ?L
• • - 2 -
Holland: sociology and anthropology, Douglas Vance, Wyoming. The 
physical education department award will be presented to Marcia Young, 
Comstock Park. 
Special awards to upperclass students who have made exceptional contri-
butions to the college community will be presented to: William 
Davidson, Grand Rapids for athleti s: Richard Murphy, Rockford for 
music: Ronald Swanberg, Fremont for student organization: Peter DeWitt, 
Grand Rapids for student government. 
Special rec gnition for outstanding contributions to Grand Valley will 
be given the "Student of the Year~" chosen by a committee of GVSC 
faculty, staff and students. Announcement will be made at the Honors 
Convocation.of this recipient. 
- more -
SPKJ2 ?.KBc <cocfzfJ2 oc<?fmfoh?cB mK< hohvcPfo c'oc;;cJoc hB BK­.KPK<cB
hJv x­­c<o;hBBPcJ ".KBc JhPcB .hzc h­­ch<cv KJ ?.c 5chJAB afB? PK<c ?.hJ
KJoc vx<fJ2 ?.c ­c<fKv m<KP r­<fJ2 lc<PD EOb ?.<Kx2. ?.c CfJ?c< lc<PD
EObFD "f;;VZHcB
S;;cJvh;cB n<BL 1.<fB?fJc gch<BKJD scJJc?. r?czcJBL
Wc<j;c7B 9<cv ah?fPc<L
W7<KJ 1cJ?c<B afJvh nf;;c<L
1h;cvKJfhB afJvh 1<xPHhojD g.7;;fB Ch<v
1KK­c<Bzf;;c B 6h<7 8hPH;c?KJL
6<hJv 8hzcJB r?czc gcjfo.D eKHc<? CKc<Jc<L
dK<?.chB?
6<hJv eh­fvBB n<BL nc;f??h Wh22cD sf<H7 5L W<K"JDV W<fhJ W7<JcD Cf;;fhP
5hzfvBKJD uuD r?c­.cJ ax;;D n<BL thJc? i;cB’o’xjD
yf<2fJfh ro.hxHD efo.h<v r?Koj?KJD n<BL g.7;;fB lcJ,;B.KmD 
5hzfv lK­K;BjfD 5hzfv yhJvc<Ch;;L
dK<?."cB?
6<hJv eh­fvBB n<BL yf<2fJfh 1K'D 1fJvh 5hzfBD 5K<K?.7 9Ko.?PhJD n<BL
aK<<hfJc 8hBjfJD thPcB iJvc<BPhD 1<hf2 lfPPc<L
rKx?.chB?
6<hJv eh­fvBB 1KJB?hJoc W<K"JD eKHc<? 1h;v"c;;DV nh<7 1K;;fJBD thPcB
5hJhD nfo.hc; 5c8hhJD l.KPhB 6hx?.fc<D 5KJh;v 8KxB?KJD 
5hzfv sK<.K<JD 6cK<2c ahPHc<?D l.KPhB ah<BKJD 1;h<cJoc 
ef?BcPhD yfBzh;vfB rjx-hD WKJJfc yc;v.xfBD gh?<foj Ch;B.D 
W<7hJ Cc<Jc<?L
rKx?."cB?
6<hJv eh­fvBB ,f;ccJ g.f;f­­f
( . 
GVSC Release • - 3 - • 
Among those receiving certificates for academic excellence as sophomores 
and upperclassmen whose names have appeared on the Dean's List more than 
once during the period from Spring Term, 1967 through the Winter Term, 
1968, will be: 
Allendale: Mrs. Christine Pearson, Kenneth Stevens. 
Berkley: Fred Latimer. 
Byron Center: Linda Miller. 
Caledonia: _Linda Crumback, Phyllis Ward 
Coopersville: Gary Hambleton. 
Grand Haven: Steve Pekich, Robert Woerner. 
Northeast 
Grand Rapids: Mrs. Melitta Bagge, Kirby D. Brown,. Brian Byrne, William 
Northwest 
Davidson, II, Stephen Lull, Mrs. Janet Oleszczuk, 
Virginia Schaub, Richard Stockton, M~s. Phyllis TenElshof, 
David Topolski, David Vanderwall. 
Grand Rapids: Mrs. Virginia Cox, Cinda Davis, Dorothy Fochtman, Mrs. 
Lorraine Haskin, James Ondersma, Craig Timmer. 
Southeast 
Grand Rapids: Constance Brown, Robeft Caldwell,-Mary Collins, James 
Southwest 
Dana, Michael DeHaan, Thomas Gauthier, Donald Houston, 
David Korhorn, George Lambert, Thomas Larson, Clarence 
Ritsema, Visvaldis Skuja, Bonnie Veldhuis, Patrick Walsh, 
Bryan Wernert. 
Grand Rapids: Eileen Philippi 
--more -
6<hJvzf;;cB sh?.<7J 6<c7D r?czcJ ro.cJojL
6<hJ?B S<vfB SJvc<BKJD axhJJc nx<<h7L
8hPf;?KJB sh<cJ sKcPhJL
8K;;hJvB 6h<c?. ,JBfJ2D r.h<KJ 8KcjBcPhD 1.h<;cB aKKPhJD t<LD eKBB 
izc<HccjL
thojBKJB r?c­.cJ 1K'L
tcJfBKJB r.f<;c7 W7;BPhD 5hJ 1.hmmccL
sh;hPh’KKB thJfoc 8h7cBL
ahJBfJ2B i"cJ lh7;K<L
nhJfB?ccB l.cKvK<c Wh?’c<L
nh<JcB gh?<fofh aKJvKD 5Kx2;hB aKJvK
nxBjc2KJB n<BL nh<f;7J 9<ccPhJD txvf?. ghB?K<fD l.c;Ph r?<foj;c<D
thPcB ChBBc<PhJL
nxBjc2KJ 8cf2.?B B nh<ofhL9K<?fJD n<BL ex?. rx;;fzhJL
dK<?. nxBjc2KJB n<BL Wh<Hh<h S<?c<L
dxJfohB 6h<7 lfPPc<PhJL
ijcPKBB sh?.;ccJ thBKJL
g;hfJ"c;;B ghx; WhJJc<L
r­h<?hB eKJh;v SJv<xBD Wh<Jc7 8c<<KJL
rKx?.mfc;vM Cf;;fhP CK;mL
l"fJ ahjcB 6c<h;v lK"JBcJvL
C7KPfJ2B 5KJh;v WKxPhD 5hzfv nfJJhh<D 5Kx2;hB yhJocD n<BLL yfzfhJ Ch;B?<hD
t
f
gL thoj CfcHcJ2hL
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Grand ille: Kathryn Grey, Steven Schenck. 
Grant: Ardis Anderson, Luanne Murray. 
Hamilton: Karen Koeman. 
• 
Holland: Gareth Ensing, Sharon Hoeksema, Charles Looman, Jr., Ross 
Overbeek. 
Jackson: _Stephen Cox. 
Jenison: Shirley Bylsma, Dan Chaffee. 
Kalamazoo: Janice Hayes. 
Lansing: Owen Taylor. 
Manistee: Theodore Batzer. 
Marne: Patricia Londo, Douglas Londo 
Muskegon: Mrs. Marilyn Freeman, Judith Pastori, Thelma Strickler, 
James Wasserman. 
Muskegon Heights: Marcia.Fortin, Mrs. Ruth Sullivan. 
North Muskegon: Mrs. Barbara Arter. 
Nunica: Gary Timmerman. 
Okemos~ Kathleen Jason. 
Plainwell: Paul Banner. 
Sparta: Ronald Andrus, Barney Herron. 
Southfield: William Wolf. 
Twin Lake: Gerald Townsend. 
Wyoming: Donald Bouma, David Minnaar, Douglas Vance,.Mrs •. Vivian Walstra, 
P. Jack Wiebenga. 
- more -
pcc;hJv2 efo.h<v ,BBcJHx<2D n<B,;f’hHc?. sKKfPhJD nh<ofh sx7c<BD
thPcB Ch;?c<BV
yfoc ­<cBfvcJ? 6cK<2c lV gK??c< "f;; ­<cBcJ? L Cf;;fhP tL hJv nh<2h<c? 1L 
W<hJB?<KP m<cB.PcJ HKKj ­<f’cB ".fo. h<c h"h<vcv ?K B?xvcJ?B ch<JfJ2 h 
­;hoc KJ ?.c 5chJAB afB? vx<fJ2 ?.cf< m<cB.PcJ 7ch<V ecocfzfJ2 ?.fB 
h"h<v "f;;IHcB 
S;;c2hJB tK.J thJBBcJL
S?"KKvD shJBhBM r?czcJ yfcx'L
Wh<KvhB 1KJB?hJoc Ch;;cJB?cfJV 
WcJ?KJ 8h<HK<B tK7oc rPf?.L
Wc<j;c7B Cf;;fhP ,<JB?N aKxfBc yhJ6cPcJL
1h;cvKJfhB txJc S;;cJL
6<hJv 8hzcJB r.h<KJ 5cyKBD tK.J 8fc<.K;’c<D rxBhJ ehv’fjD 1h<; r.hzc< 
sh<cJ pfPPc<PhJL
dK<?."cB?
6<hJv eh­fvBB nh<7 sh7 5cwKxJ2D Ch<<cJ 6<KKzc<D sh?.;ccJ tK.JBKJD 
scJJc?. rhxjhBD eKJh;v C.f?cL
4
dK<?.chB?
6<hJv eh­fvBB eKHc<? 6xJJc;;D Wc??7 tL l<7KJDL gh?<fofh Cf;;fhPBKJL 
rKx?.chB?
6<hJv eh­fvBB roK?? CL 5K7;cD thPcB r;x7?c<D exBBc;; Cf;;L
6<hJvzf;;cB efo.h<v 9x;jc<BKJD n<BL nh<?.h ahPHc<?BL
8hPf;?KJB nh<fKJ tL ecfo.c;L
8K;;hJvB n<BL 6;cJvh W<Kx"c<L
8xvBKJzf;;cB dc;cJc W7;BPh
I ~ • 
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Zeeland: Richard Essenburg, Mrs •. Elizabeth Kooiman, Marcia Kuyers, 
James Walters. 
Vice president George T. Potter will present . William J. and Margaret c. 
Branstrom freshmen book prizes which are awarded to students earning a
place on the Dean's List during their freshmen year. Receiving this 
award will: be: 
Allegan: John Janssen. 
Atwood, Kansas: Steven Vieux. 
Baroda: Constance Wallenstein. 
Benton Harbor: Joyce Smith. 
Berkley: William Ernst, Louise VanGemen. 
Caledonia: June Allen. 
Grand Haven: Sharon Devos, John Hierholzer, Susan Radzik, Carl Shaver 
Karen Zimmerman. 
Northwest 
Grand Rapids: Mary Kay DeYoung, Warren Groover, Kathleen Johnson, 
Kenneth Saukas, Ronald White. 
Northeast 
Grand Rapids: Robert Gunnell, Betty J. Tryon,.Patricia ~illiamson. 
Southeast 
Grand Rapids: Scott W. Doyle, James Sluyter, Russell Will. 
Grand ille: Richard Fulkerson, Mrs. Martha. Lamberts. 
Hamilton: Marion J. Reichel • 
. Holland: Mrs. Glenda Brouwer. 
Hudsonville: Nelene Bylsma 
-.more -
• •
6yr1 ec;chBc V b V
tcJfBKJB nh<7 SL sfjL
axvfJ2?KJB l.KPhB wKxJ2L
nh<JcB gh?<fofh 8x2L
nxBjc2KJB Cf;;fhP 6;Kzc<D 5c;K<cB gK<?c<L
dK<?. nxBjc2KJB SJv<c" 9<hBc< 
eKBczf;;cB 5fhJc no1;KBjc7L
r?L 1;hf< r.K<cBB ah<<7 5A8hcPL
r­h<?hM 6hf;hJJ acfo.?7L
r­<fJ2 ahjcM lKJf aK.PhJD 5hzfv pxfvcPhL
C7KPfJ2M afJvh Wc<cJvBD 9<hJj tL 6<hcHc<D sh?.;ccJ iBcJ2hD dhJo7 exBL 
pcc;hJvB sh<cJ Whjjc<D thJfoc WKKJB?<hD eKBcPh<7 s;fJ2c<L
,d5
' '• • GVSC Release 
Jenison: Mary A. Kik. 
Ludington: Thomas Young. 
Marne: Patricia Hug. 
- 6 -
Muskegon: William Glover, Delores Porter. 
North Muskegon: Andrew Fraser 
Roseville: Diane Mccloskey. 
St. Clair Shores: Larry D'Haem. 
Sparta: Gailann Leichty. 
Spring Lake: Toni Lohman, David Zuidema. 
• 
Wyoming: Linda Berends, Frank J. Graeber, Kathleen Osenga, Nancy Rus. 
Zeeland: Karen Bakker, Janice Boonstra, Rosemary Klinger. 
END 
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GRANO VALLE . 
STATII 0O1..L IIIQU 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING ·! ALLENDA LE, MICHIGAN 49401 
FOR :IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 15, 1968 
An outdoor band concert honoring President James H. Zumberge will be pre-
sented by the Grand Valley State College Band on Sunday, May 26 at 2 = 30 p .m .• 
The concert will be held in the Islands courtyard on the north side of the 
campus. Alternative location in case of bad weather is the Grand -Traverse 
Room of Lake Michigan Hall. The band, under the direction of Prof. Daniel 
Kovats, will pr,esent the following program, to which the public is inv _i ted 
at no charge: 
1. A Festival Prelude • • •••••••••••••••••••••••• Alfred Reed 
2 . Bal ladair . ............................ . ... .•.. ~r a·nk ·~r icks_on 
.3. Ceremony for Winds •••••• • •••••• ~··· · ··! ··~···John Cacavas 
(1962) 
(1958) 
( 1960) 
4. Liebestod from Tristan and Isolde •• • •• • • • ••• Richard Wagner (c • . 1880) 
Glenn C. ~,Bainum ( 1964) 
. . . r · . . -
, .. 5 . Hail to the Chief .. . ......................... James Sander son 
Columbia, the Gem of the Ocean •••••••••••••• Traditional 
6  Blaze Away March ••••••••••••••••••••••••• •• • Abe Holzmann 
(1843) 
(1900) 
7 • . A .Symphonic Portrait .............. . ...... .. . . Richard Rodgers (c . ·1949) 
Frank Erickson {1966} 
8. Palomar - Concert March •••••••. • •••••• • ••••• Robert H. Pearson ·( 1965) 
9 . Overture for Winds •• • ••• •• •••••••••••••••••• Charles Carter ( 1959) 
10. Finale from 2nd Symphony for Band • ••••••••• • Frank Ericks.on ( 1959) 
' 
-·END -
_:, . ~ 
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""'il ,~.,.,, • .,,. ,,., .<•) •' •,• •••~., • ••:,. ",,.,.,,,,:, • ..-,., ....... ,, •• ,..,,.-..cc, ... ,,.•••·• ·-""''."'- '• >i ~J II•,, t 
FOR ,IMMED!ATE·RELEASE 
WRITTEN1 MAY 16.,· 1968 
"Quasi-Stellar Objects," will be the next progr_~m in 'the Grand 
· Valley State College. tele-lecture series. Dr. Geoffrey Burbidge, 
professor of physics at the University of° Cal-ifornia, and pres-
. ently a visiting, professor at Harvard University, will be "call-
·ing" GVSC students and interested visitors on· ·wednesday ,· May. 27, 
1968 at t:OO p.m. Dr. Burbidge is an eminent.,theoretical .astro-. 
physicist who has made major contrib.utions to the unde~·standing 
of stellar, evolution. He is a. member o'f· the Visiting· qommittee·. 
for the National,Radio Astronomy 9bservatory arid consultant to 
the National Aeronautics and Space· Admin~stration . 
. '
The GVSC tele-lectures ,· financed by a Dy~r- ves· Foundation grant, 
use' ordinary phone lines.to.transmit the visiting,professor"s 
. - . . . ' . . . 
voice into the lecture 11a11, and'to return questions from, the 
· ai;sembled group back to the d,:/..stant lecturer • . : The ·:public- is in-
. . \ . . 
vited to attend .the event at no c~arge i? room 132,~·-Lake Huron 
"'r,,.,;•··"" 
Hall. 
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7, rea<linq assignment in an ani.:ln-or,ology class hus lc:~a<l Grand Valley 
State College senior, Marian Grei~! into a 12°-month teac-hin9 2.ssi~1nr.1er~t 
Hi th the Bureau of Indian Affairs. In l\ugust l'.~iss Greig \·.•ill t:r.avel 
to t•.bcr.<leen, Sout:h Dakota to en-~:cr a teaching · pool •.-frd.ch as~;istf; the 
Sioux Indicins in the arc :.. l',s the Sioux are mo:i;-~ advv.nce<l nnd rtssimi-· 
lated into the local culture, i-liss Greig may not live on the rc,:;ex:-va-
tion as she ,-,oulc1 if assi9ncd to other tribes. Later, she may ~ravel 
to anotl18r te 1ching post. so she can experience J'!',ore than ohc Indian 
culture. 
Assigned one chapter of UNDEHSTl\.l'JDir!G CULTURES i11 Dr. Richard li'landcr:;' 
GVSC anthropology cour.se, Hiss Greig fotmc1 she could not put the book 
down, and S?lYS, "I b~gan to real.b::-2 I \vante 1 to lmt all th(:? theory I 
was learning to practice." ~-::i.th the _h :tp of Dr. Flm:ders, William 
Kelley, . assistant professor of psychology and education nnd Gordon 
Langereis, ussistant .dean of student affairs, she applied for a tea.chins, 
post tc the Bureau of Indian Affairs in Alhuqaerque and was accepted. 
Miss Gre1g has a combined anthropology a11cJ. Sociolo~,y major at GVSC, and 
at graduati n t~1is June \·1ill also re eive c:in e::. mentary teaching 
certificate. During ber teacheJ: prep~Tuti n ~t Grr.'.nd VcJ.llcy she ':ias c:1. 
. ··,_ 
tea.:::!wr aide at Eas"l: N ,·1hall, \·lyoming r::nd a stu(kn'.: "teacher .:--1t I, y:,:ir.~rton, 
Grand Rapids. She is ?. gradua.tG of Le,2 iLLs_rh School, ancl her home 
. ' 
adch.·e~:s is 2121 Clevcla~:(!, S .1·,I. , l·:21orr.ing. 
6rj umm9,uYa9 j9y9Yt9 
zfjuaa9e mYo DR DvLS
Y V*Uq U*22g; cU ­*UH G-gGC pP; Hg3 8;G3C dGkkgq tHGHg 7Pkkg.g ^;PpgUUP;UM I6P*; G;g 
;glc^cg3HU Pp eGHcP3Gk tlcg3lgI6P*3CGHcP3 .;G3HU pP; U*22g; UH*CcgUR G3PH-g; -GU ;gI
lgczgC G t-gkk mg;cH 6gkkP’U-c^R H’P ’ckk Vg ’P;wc3. GH GM eGHcP3Gk ,gpg3Ug 9C*lGHcP3 
YlH mgCcG u3UHcH*HgR P3g ’ckk Vg GHHg3Cc3. H-g A
;C u3Hg;3GHcP3Gk 8gPkP.clGk 7P3.;gUU 
c3 i;G.*gR G3C H’P -Gzg ;glgczgCIG .;G3H p;P2 H-g 8;G3C jG^cCU 6P*3CGHcP3M
,;M jcl-G;C YHwc3UP3RnGUUcUHG3H ^;PpgUUP; Pp l-g2cUH;qR ’ckk Vg c3zPkzgC c3 P;.G3cl 
l-g2cUH;q ;gUgG;l- GH G3 et6 t*22g; jgUgG;l- iG;Hclc^GHcP3 i;P.;G2 pP; 7Pkkg.g 
agGl-g;U s*3g D HP Y*.*UH A
N GH H-g h3czg;UcHq Pp 7PkP;GCPM
u3 s*3gR ,;M jcl-G;C bM ygpgVz;gR GUUcUHG3H ^;PpgUUP; Pp .gPkP.qR ’ckk HGwg ^G;H c3
G3 et6 t*22g; t-P;H 7P*;Ug P3 H-g 8gPkP.q Pp H-g yGwg t*^g;cP; jg.cP3M a-g pcgkC 
UH*CqRR c3MlPP^g;GHcP3 ’cH- mcl-c.G3Oagl-R ’ckk c3zPkzg G H;c^ G;P*3C H-g kGwg G3C CcUI
l*UUcP3U ’cH- kgGCg;U U^glcGkc■c3. c3 H-g l-G;GlHg;cUHclU Pp H-g G;gGM u3 s*kqR ,;M 
ygpgVz;g ’ckk H;Gzgk H-;P*.- mP3HG3GRIfqP2c3.MG3C uCG-P P3 G3 et6 t*22g; 6cgkC 
7P*;Ug P3MH-gItH;*lH*;gU G3C r;c.c3 Pp dPklG3cl jPlwUO c3 H-gUg UHGHgUR ^G;Hcl*kG;kq
H-g ogkkP’UHP3g iG;w G;gGM ,;R fckkG;C iG;UP3U0 Pp fGq3gItHGHg h3czg;UcHq ’ckk Vg c3
*
l-G;.g Pp H-g UH*CqM a-gUg lP*;UgURM ,;M ygpgVz;g UHGHgUR G;g CgUc.3gC HP F;gIl-G;.g 
H-g VGHHg;cgURPp lPkkg.g .gPkP.q HgGl-g;U ’cH- ’P;w P*HM c3 H-gIpcgkCMF
dc;.c3cG tM m*;GUwcRR c3UH;*lHP; Pp 2GH-g2GHclU ’ckkMRMGHHg3C H-g pc;UH Pp G pP*;IqgG; 
UgJ*g3lg Pp DAI’ggw et6 t*22g; u3UHcH*HgU pP; 7Pkkg.g agGl-g;U Pp mGH-g2GHclU H-cU 
U*22g;M : t-g ’ckk CP GCzG3lg UH*Cq c3 G3GkqUcU G3C 2PCg;3 Gk.gV;G GH H-g h3czg;UcHq 
Pp ukkc3PcUM
I 2P;g I
,.• 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
,WRITTEN MAY 17, 1968 
A busy summer is just ahead for ten Grand Valley State Colle e professors •. Four are 
recipients of National Scierice·F.oundation grants for suDU11er .studies, another has re-
ceived a Shell Merit Fellowship, two will be working at a.National Defense·Education 
,' 
Act Media Institute, one will be attending the 23rd International Geologi al Congress 
· in Prague, and two have received.a grant from the Grand Rapids Foundation. 
Dr. Richard Atkinson,,assistant professor of chemistry, will be involved in organi  
chemistry research at an NSF Summer Research Participation Program for Colle e 
Teachers June 17 to August 23.,at the University of Colorado. 
In June, Dr. Richard H. Lefebvre, assistant professor of geology, will take part in 
an NSF Summer Short Course· on the Geology of the·Lake Superior Region. The field 
study,, in.cooperation with Michigan,Tech, will involve-a trip·around the lake and dis-
cussions with leaders specializing in the characteristics of the area. In July, Dr.
Lefebvre will travel through Montana,. Wyoming.and Idaho on an NSF Summer Field 
Course on.the· Structures and Origin of Volcani  Rocks· in these states, particularly 
the Yellowstone Park area. Dr. Willard Parsons· of Wayne·State University will be in 
charge of the study. These courses,. Dr. Lefebvre states, are designed to "re-charge 
the batteries, of colle e geology teachers with work out, in the· field." 
Virginia S. Muraski,. instructor of mathemati s wilLattend the first of a four-year 
sequence of 12-week NSF Summer·Institutes for Colle e Teachers of Mathemati s this 
summer. ·· She will do advance study· in analysis and modern algebra. at the University 
of Illinois. 
- more -
YUUcUHG3H ^;PpgUUP; Pp 2GH-g2GHclUR 9M sGlw m*Ul-R ’ckk Vg ’P;wc3. c3 HP^PkP.qR G 
;gkGHczgkq 3g’ V;G3l- PpM 2GH-g2GHclU H-GH c3zPkzgU H-g .g3g;Gk ;gkGHcP3U-c^U Pp 
l*;zgU G3C U*;pGlgUR G3C c3 .gP2gH;q G3C Gk.gV;G GH G3 et6 t*22g; u3UHcH*HgIc3 
mGH-g2GHclU GH dG3Cg;VckH h3czg;UcHqR eGU-zckkgR ag33gUUggM
,;M Y;H-*; ,gyP3.R ^;PpgUUP; Pp ^Uql-PkP.qR G3C -cU ’cpg ,;M 8;gHG ,gyP3.RM GUUPlcGHg 
^;PpgUUP; Pp ^Uql-PkP.q O G3C gC*lGHcP3R ’ckk Ug;zg GU UHGpp 2g2Vg;IlP3U*kHG3HU GH G3 
e,9Y mgCcG u3UHcH*Hg GH H-g tHGHg h3czg;UcHqR Pp eg’ oP;wR iPHUCG2R s*kq D HP Y*.*UH 
vM a-gq ’ckk Vg FlkGUU;PP2F GCzcUP;U HP H-c;Hq 2gCcG ;g^;gUg3HGHczgU p;P2 .;GCg 
Ul-PPkUR -c.- Ul-PPkU G3C lPkkg.gUM a-gq ’ckk GCzcUg G3C c3UH;*lH H-g .;P*^R c3 H-g 
2PUH G^^;P^;cGHg *Ug c3 H-g lkGUU;PP2 Pp U*l- 2gCcGMGU G*CcPIzcU*Gk gJ*c^2g3HR 
HgkgzcUcP3 G3C lP2^*Hg;UM
tgkglHgC GU P3g Pp H’g3Hq ^G;Hclc^G3HUR iG*k YM b*c■g3.GRM c3UH;*lHP; Pp VcPkP.qR -GU 
;glgczgC G t-gkk mg;cH 6gkkP’U-c^ pP; 7Pkkg.g G3C h3czg;UcHq agGl-g;U GH tHG3pP;C 
h3czg;UcHq s*3g ATMI HP s*kq AEM a-g ^*;^PUg Pp H-g U*22g; ^;P.;G2 cU FHP UH*Cq ’GqU 
c3 ’-cl- H-g Ulcg3lg pGl*kHcgU Pp lPkkg.gUWG3C *3czg;UcHcgU 2Gq ^;PzcCg kgGCg;U-c^ 
c3 H-g c2^;Pzg2g3H Pp ^;gIlPkkg.g Ulcg3lgIHgGl-c3.M MMM HP CgzgkP^ G 2gl-G3cU2 Vq 
’-cl- H-g g"cUHc3. .G^ VgH’gg3 lPkkg.g G3C ^;gIlPkkg.g HgGl-g;U Pp Ulcg3lg 2Gq Vg
,;M sP-3 1M y*lwgR ^;PpgUUP; Pp .gPkP.qR ’ckkMGHHg3C H-gI A
;C u3Hg;3GHcP3Gk 8gPkP.cI
lGk 7P3.;gUU GU G Cgkg.GHg p;P2 8;G3C dGkkgq Y*.*UH Dv HP Y*.*UH Av c3 i;G.*gM bg 
G3C m;UM y*lwg ’ckk HGwg ^G;H c3 G ^;gI7P3.;gUU pcgkC H;c^ HP H-g 7G;^GH-cG3 mP*3I
HGc3UR G3C G ^PUHI7P3.;gUURH;c^ HP b*3.G;qM 93 ;P*Hg H-gq ’ckkR zcUcH H-gc; CG*.-Hg;R 
bgkg3R G zPclg UH*Cg3H c3 mckG3R G3C G pP;2g; 8dt7 zcUcHc3. ^;PpgUUP; Pp j*UUcG3R uzP 
aUl-c;wq G3C -cU pG2ckq GH H-gc; -P2g c3 jP;Ul-Gl-g;Vg;.R t’cH■g;kG3CM
kgUUg3gCMF
I 2P;g4I
, 
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GVSC Release 
- 2 - May 17, 1968 
Assistant professor of mathemati s, E. Jack Musch, will be working in topology, a 
relatively new branch of.mathematics that involves the general relationships of 
curves and surfaces, and in geometry·and. algebra at an NSF Summer Institute·in 
Mathemati s at Vanderbilt University, Nashville, Tennessee. 
Dr. Arthur DeLong, professor of psychology, and his wife Dr. Greta DeLong,.associate 
professor of psychology·and education, will serve as staff member-consultants at an 
NDEA Media Institute at the State University.of New York, Potsdam, July 1 to August 
9. They will qe "classroom" advisors to thirty media representatives .from grade 
schools, high schools and colle es. They will advise and instruct the group. in the 
most appropriate use in the classroom of such media.as audio-visual equipment, 
television and computers. 
Selected as one of twenty participants, Paul A. Huizenga,. instructor of biology, has 
received a Shell Merit Fellowship for Colle e and University Teachers at Stanford 
University June 24.-to July· 20. The purpose of the summer program is "to study ways 
.in which the science faculties of colleges,and universities may provide leadership 
in the improvement of pre-college science·teaching •••• to develop a mechanism by 
which the existing gap between college and pre-college teachers of science may be 
lessened." 
Dr. John B. Lucke, professor of geology, will.attend the· 23rd International Geologi-
cal Congress as a dele ate from Grand Valley August 19 to August 29 in Prague. He 
and Mrs. Lucke will take part in a pre-Congress field trip to the Carpathian Moun-
tains, and a post-Congress.trip to Hungary. En route th~y will. visit their daughter, 
Helen, a voice student in Milan, and a.former GVSC visiting professor of Russian, Ivo 
Tschirky and his family at their home in Rorschacherberg, Switzerland. 
- more--
,;UM mG;zc3 ,gd;cgU G3C fckkcG2 igHg;UP3R GUUPlcGHg ^;PpgUUP;U Pp glP3P2clUR -Gzg 
;glgczgC G .;G3H p;P2 H-g 8;G3C jG^cCU 6P*3CGHcP3 HP U*^^P;H ;gUgG;l- H-cU U*22g; 
c3 H-g CgzgkP^2g3H Pp G 1*Uc3gUU YlHczcHq u3Cg" pP; fgUHg;3 mcl-c.G3M
> 
• • 
GVSC Release 
- 3 - May 17, 1968 
Ors. Marvin DeVries and William Peterson, associate professors of economics, have 
received a grant from the Grand Rapids Foundation to support research this summer 
in the development of a Business Activity Index for Western Michigan. 
END 
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mwg )cdvy ^gGg )GgyguVgH (u mCgyHdvM edv 
A V( d 1aZY yVCHguV
dCHlgu7gE M
• > • 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 20, 1968 
Jerri,J. Zimmerman, son of Mr. and Mrs. John Zimmerman, 227
High st. , Bangor., w.i.l:.l appear n" "Nachtebcleucht,ting (Night 
Lighting)," a German play presented by the. Grand Valley state 
._ _. - r-
' Colle e language .i:lepartment. and language c:1.ul;>s on Thursday, May 
23. The play which will be featured i~ cpnjunction \-'ith a French 
a 
and Spanish proguction, will );>e attended by over 600 area high 
school students in foreign languages and. their teachers .• 
• Zimmerman will portray Der Fremde in the presentation which 
revolves a:round the la9k of· lights in an .apartment hous·<;? and the 
use of·the building's automatic stairwell lighting. 
" The plays wez:e.presented on Tuesday, May 21 to a GVSC student 
audience. 
END 
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ibm s-"mGcw yuwczucm tm.u"kCmwkH uwt pyzdH uk 2"uwt guyymP rkukm 
S-yymcm 'Gyy mwkm"kuGw C-"m kbuw 
MM u"mu bGcb Hpb--y HkztmwkH -w 
ibz"HtuP dmcGwwGwc uk yyHhh u-GwO 'Gkb -wmRupk .yuPH Gw Y"mwpbO 2m"Cuw 
uwt r.uwGHbI rkztmwkH puw ukkmwt uwP -" uyyR-s kbm .yuPHO muk Iyzwpb 
Gw ibm S-CC-wHO uwt bu^m u p-wtzpkmt k-z" -s kbm puC.zHI
G9 RL (
IDYGuwpmH mw 0m"dmOD dP 2m-"cmH YmPtmuzO kbm Y"mwpb .yuPO GH u p-CmtP
ud-zk kbm suwkuHGmH -s k'- pbGyt"mw 'b- d"muV kbm d-"mt-C -s kbmG"
CmC-"GJukG-w kuHVa k- t"muC -s u c"-'wRz. '-"ytGw 'bGpb kbmP u"m .yuwR 
wGwc Cu""GucmI
D8upbkdmymzpbkzwcOD dP Sz"k 2-mkJO GH u 2m"Cuw .yuP Iud-zk uw upk-"O u
tG"mpk-" uwt u .yuP'"Gcbk 'b- sGwt kbuk kbm mympk"Gp pz""mwk buH dmmw
Hbzk -ss Gw kbm upk-"FH u.u"kCmwkI ibmG" tGHpzHHG-w kbzH CzHk dm pu""Gmt 
-wOGw kbm buyy'uP 'bm"m kbmP puw CuVm zHm -s kbm HkuG"'myy yGcbkGwcI
Ss s'
DrGw euyud"uHOD dP rm"usGC uwt 1-uvzGw y^u"mJ fzGwkm"-RGH kbm r.uwGHb 
p-CmtP 'b-Hm kbmCm GH kbuk y-^m p-wvzm"H uyy uwt buH kbm .-'m" k- CuVm 
.-HHGdym m^mw kbm GC.-HHGdymI
ibm .yuPH 'Gyy dm Gwk"-tzpmt dP wkb-wP Wm9mzz'O u Hkztmwk p-R-"tGwuk-"I
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GRANO VALLEY 
BTATU COLL80tl 
,. 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
,,,· -~ 
FOR IMMEDIATE R~LEASE 
WRITTEN MAY 20, 1968 
The foreign lan~uage departments and clubs at . Grand Vallef State 
College will entertain more than 600 area high school student- on
Thursday beginning at lbOO a om. with one-act plays in French, -German 
and -Spanish. Students can attend any or a-11-,:o~ the plays, eat .lunch 
. in The Commons, and have a conducted tour of the campus. 
;\\\. : . 
.. "Fiance"s en Herbe, 11 ~y Georges Feydeau, the French play, is a com~dy 
about the fantasies of two children who break the 0 boredom of theit 
memorization task~,_- to dream of a grqwn-:up wo~ld ., in ,which they are plan-
J 
·ning marr:iage. 
11Nachtbeleuchtung, 11 by Curt Goetz, is a German play.abo t an actor, a 
director and a playwright who find that the electric current has been 
shut off in the actor's apartment. Their discussion thus lt\Ust be carried 
on ,. in the hallway where they can make use of the stairwell lighting. 
/ ,, ;, 
"Sin Palabras, 11 by Serafim _and Joaquin ,Alvarez Quintero -is the Spanish 
comedy whose the e is that love conquers all and . has the power to make 
possible even th~ impossible. 
The plays will be-introduced by , Anthony DeLeuuw, a student co-ordinator. 
--E D -
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FOR IMHEDIA'l'E RELEASE 
tvRIT'!'EN MAY 23, 1968, . 
Peter J. DeWitt III, Grand Valley State Colle9e senior was chosen 
"Student of the Year'' at the GVSC Honors. Convocation Wednesday,' 
May 22. The award is presented each year to an outstanding student 
C. • • 
selected by a committee compo:;ed of fa:cul ty and staff members. and 
students. 
DeWitt is pictured in one of his. very fQt1, :rostful .moments. He is 
., 
president of the GVSC United Collegiate Organization an& has ..bean
a member of tho governing body for £qur year,s. He is student 
representat~ve to tlha, I"aculty As.sCll>mLly; a merv..e:r of the Commencement 
. 
Committee anq. Student Activity Board; ,,1as re~ponsiblc for calling 
for a Constitutional Convention.?. and has irorke(). on Faculty Evaluation 
·committee and housing ~urvey. 
He is the ,son of t.'lr. and lrs.. Peter OetJitt, .0=119. 5 Lak~ Hichiga,n 
' Drive, Gcrand Rapids. In June, he will graduate from GVSC with a 
Bachelor of Arts degree in mathematics. DcUitt:'s f,uture ]"llans
include marriage to Uiss Galene nri:Qtnall, Uu<lsonvillc on August 17.
Misp Brintnall 1s a 1967 g.raduato of Grand Valley and 'was choi;,en 
"student of: the Year" at 'last year's GVSC Honors convocation. C 
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UJl S1Z1y TkV1U0v1k2F Gv-3V r-p1VHR WvR o0J3 8-33-JF pvlH1Vl3U 0w 
e1yJ1b-3 iU-Ul h31ZlvH1UBF z1,, gl wl-UkvlV Hpl-6lvR
WvR o-2lH CCR dk2glvblFR vlU1v13b pvlH1Vl3U 0w Gv-3V a-,,lBF z1,, y03wlv 
W0yU0v 0w m1Ulv-Ukvl J030v-vB VlbvllH kp03 Uz0 0kUHU-3V13b e1yJ1b-3 
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y03Uv0,R
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80,,-3VF pvlH1Vl3U 0w UJl GaiS T,k231 THH0y1-U103R
T RvlylpU103 w0v bv-Vk-UlHO w-yk,UB -3V bklHUH z1,, Jl Jl,V 13 OsJl 
L,-y6 -3V i1,Zlv r002 122lV1-Ul,B w0,,0z13b UJl ylvl203BR
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GRAND VALL EV 
8TATQ COL.L.BGB 
OFFlc;:E OF PUBLIC INFORMATION \COLLEGE LANCING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
FOR HlHEDil\'rE RELEASE 
1'7RI'l'TEN ;.my 2 •1 , 19  8 
Commencement ·ceremonies for mor.e than one hundred-eighty rand Valley 
State College students will be held Sunday, June-16, 2:30 .m., in 
the Civic Auditorium, rand Ra ids. Dr. John llannah, resident of 
Michigan State University, •::ill be featured s ea}:er. 
Dr. James H •. ~umberge,. retiring resident of rand Valley, will confer 
Doctor of Literature honorary degrees u on two outstanding Michigan 
citizens, Dr. Hannah and Edward J. Frey, resident of Union Bank & 
Trust Co., rand Ra ids, and a ioneer member of VSC's board of 
control. 
raduating candidates will be resented by vice resident for academic 
affairs and dean of faculty eorge T. Potter. Dr. Zumbcrge will confer 
the Bac~1elor of Arts ar.d Bache or of Science degrees. 
reetings to the new graduates will be given by Robert Monaghan, of 
lloJ.1.and, resident of the CVSC Alumni Association. 
J\ reception for.- qraduate:_;: facul.ty .and guQs t-.s v,ill be.! held in ~The 
Black and Silver Room immedi2.tel'.,' follm·1ing the ceremony . 
• END 
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dGm.i tBiCCi.$ n.m­xt 6nyi 8ncnfnBn BVCC ki BnfcGVxg fGi ,.nxt snCCi5
O T
dfnfi NmCCigi ei$in.cG si$$iC Sh,ld in.C5 xi-f UmxfG n$ fGi kmnf pn$$i$ 
­p nxt tmBx fGi Cnyi Vx Vf$ f.nBCVxg i-pitVfVmx$I
S FEOMMM g.nxf b.mU fGi 6nyi 8ncnfnBn 1xfi.U­xVcVpnCVf5 NmUUVffii Gn$ 
kiix nBn.tit ,sdN bm. $f­tVi$ fm tifi.UVxi fGi bV$G nxt pCnxyfmx pmp­R
CnfVmx$ Vx fGi Cnyi nxt fm Unyi n cmUpCifi Bnfi. nxnC5$V$I wGi $f­tVi$ 
n.i cmxxicfit BVfG .i$in.cG mx fGi nCiBVbi p.mkCiUIVx fGi ,.inf 6nyi$I
Sccm.tVxg fm r.mbI 8n.cVn Wm5Ci$ mb fGi ,sdN kVmCmg5 tipn.fUixf nxt ntR 
UVx$f.nfm. mb fGi g.nxfO fGi Sh,ld nxt Gi. $f­tixf nxt bnc­Cf5 c.iB Bi.i 
mx 6nyi 8ncnfnBn dnf­.tn5O 8n5 DAO nxt BVCC ki ngnVx bm. fBm tn5$ Vx 9­xiO 
nxt bm. n bVxnC tn5 Vx 9­C5I
wGi .i$in.cG BVCC nC$m Uin$­.i fGi VxVfVnC ibbicfVPixi$$ mb n 0k­kkCi 
c­.fnVx0 nc.m$$ fGi o­fi. CVUVf$ mb fGi cGnxxiC b.mU 6nyi 8VcGVgnx fm 
6nyi 8ncnfnBn BGVcGIV$ fm ki Vx$fnCCit xi-f BiiyI S $VUVCn. c­.fnVx Bn$ 
­$itIVxI8VCBn­yii Cn$f 5in. BVfG $mUi $­cci$$ Vx c­ffVxg tmBxIVxCnxt Cnyi 
nbiBVbi pmp­CnfVmxI 8V$$ Wm5Ci$ $nVtI
R 2hY R
STATB COLLBG  
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHI AN 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 24, 1968 
.Shore dwellers around Lake Macatawa will be watching the Grand Valley 
State College Research Vessel ANGUS early next month as the boat asses 
u  and down the lake in its trawling expeditions. 
A $1,000 ra t fro  the Lake Macatawa Intermunicipai'ity Committee has 
been awarded GVSC for studies to determine the fish and la kton opu-
lations in the lake and to make a om lete water analysis. The studies 
are onnected with research on the alewife roblem in the Great Lakes. 
Ac ording to Prof. Mar ia Boyles of the Gvsc,biology department and ad-
minstrator of the rant, the ANGUS and her studentand faculty rew were 
on. Lake Macatawa Saturday, May 25, and will be a ain for two days in June, 
and for a final day in July. 
The research will also measure the initial effecti.veness of a "bubble 
.• 
urtai " a ross the titer limits of the hannel fro  Lake·Michigan to 
Lake Macatawa which.is to be 'installed next week. A similar urtai  was 
used.in Milwaukee last year with some success in utting down.inland lake 
aewife o ulation, Miss Boyles said. 
--END·-
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May 28, l968 
Liz Hyman , 
"Grand Rapids Press 
Press. Plaza 
Grand Rapids, Michigan 49502 
Dear Liz: 
Information,concerning GVSC seniors, graduating June 16, 1968: 
YEAR.BOOK: Nancee Westcott, N.E .• G1;and $apids, editor 
UNI.TED COLLEGIATE ORGANIZATtON (UCO.): 
Peter J. DeWitt, N.W. Grand RapJds, president 
Judith L. Young, Spring Lake, secretary 
Linda L. Blanding,·N-W. Grand Rapids, treasurer 
, CL~SS OFFICERS: Daniel Kemp, N.. E. Grand Rapids, recently el~cted 
president of the $enior class 1968/69, member 0£ the 
GVSC Alumni Association Council 
SPORTS .LET'J:ER WINN~RS: , . . . . . . . . . .. 
Donald J. Bouma, s. W~· Grand Rapids, tennis . 
Jack L. Dilts, It:haca, basketball and baseball 
James J. Nyhuis; Hudsonville, basketball , 
Please call .. if you need any further da.ta. 
S~ncerely, 
Shirley 'A· Doebel 
Editorial Assistant 
N
J•I6S  .I11W. 
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.,To: All .News Media 
© 
GRAND VALLEY 
BTATB OOLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLL G  LANDI G I ALL NDAL , MICHIGAN 49401 
FOR·IMMEDL~TE RELEASE 
WRITTEN ·JUNE ·4, 1968 
NOTICE OF MEETING 
The-regular !lleeting.of .the-Board.of Control;will be ,held-on-Friday, June.21, 
1968, at 11:00 a,m. in the-Board Room, Lake ·M chi, an Hall. 
A report of the·meeting .will be ,available,at.the·GVSC' Public 'Relations·Office 
-after 2:00 p.m. 
Nancy Dempsey 
Director ·of Public Relatio:ts 
" 
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FOR :J:l1MEDIJ\TE RELEASE 
,, 
WRITTEN JlJNE 6, 1968 
John -~. Hackenburg, son of Mr. · ancf Mrs • Emmon Hacl<enburg,. ~qute 
. ' . ~ ·#I, Colon was "e,lected on June 4 president df the Grapd- Valie'y 
,; 
State College :United co1;egiatei organization} 19'68/69. 
,, 
UCO is the student g;overninc;r bo y ;at Grand Valley and, ha~ as i.ts 
putpos.e collective measures for 'the, benefit of students and __ the 
- ""' 
"'" a va.nc::ement of. th~,- college, ·and evelopmellt of creative relation-, 
~ 
ships pet.ween the v:ario.us -interests represented by th~ ~tudents • 
..,, ,., 
'oth~r officers were elected by asse bly on June 5 and include: 
·jack 'H .• Baker·, Battle Cr,eek, vice president; Henry M. Wittgen¢, 
Grand ¥a.pids, secretc1ry; ThomasJH• Waterfield, <;irah~ Rapids, 
treas1.u:er. 
? • 
-~ J 
~,. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 7, 1968 
Jack. H. Baker, son of Mr. and M:i;-s. Leos. Saker, 26 Meachem Ave~ue, 
-- Battle Creek wa.s elected vice president of the Grand Valley 
4 
' 
State College United Collegiate Organization, 1968/69 on June 4. 
UCO is the student governing, body at G:i;-and Valley and has as its 
purpose collective measure~ for the 0 benefit of students and the 
advancem.ent of the college, and d'evelopment of .creative relat'ion-
·~· 
ships bet;ween the various inter~.sts represented by the sttidents • 
4, ,_ 
Other officers were elected by asisembly on June 5, and include: 
· -- Colon, 
"',".\. -
~ -
John R.. Ha,.ckenbu~g, president; Henry, M;. Wittgens,- GJ:and Rapids, 
~ ;} 
secret_ary; Thomas H. Waterfieitcl, Grand Ra.pids; treasurer. 
- ' 
END 
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;-.; FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JU E. 12, -1968 
Carols. Rietsma, aughter of Mr. an  Mrs. Lester E. Rietsma, 
1628 Chicago Drive, s .• w., W omipg, has been awarded a teaching 
fellowship in ecology at Rutgers, The State University, Newt";:;. 
Jersey,co mencing in the falil .• 
Miss Rietsma will gx-a uate from G:ran Valley State College June 
16 with a.Bachelor,of, Science .degree in biology an  secqp.c1a:ry 
teaching certification. She is a 1964 gradua e of"Lee,High 
School, W oming. 
END 
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FOR IMI-JEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 13, 1968 
.~~; -~ ~)@). ,t'l-
-~~-fv.,,~ 
A $2,500 State of Uichigan graduate fellowship ha.s _been awar.ded 
J
Linda R. Kohlstedt, Grand Valley ~tate College senior. Miss Kohlstedt 
will graduate from .GVSC June 16 w,ith a Bachelor of Science degree, 
._ . . - . . 
•:; 
gen.eral scienc:e group· major, and elementary teachil'.gcertification. 
She will enter the Uni.versity ''of_ Michigan in the fall for graduate 0 
study i.n library science. 
While at Grand Valley Hiss Kohlsted.t worked as an assistant in 
,_. 
the science ,laboratory, and received a science group major de-: 
partmental c1ward for outstandin.g achievement in her major field 
of study at the.' anmial G'\?SC Honors Convocation May 22. , _ 
Miss Kohls:tedt is the daughter of Mr. and Urs. Donald w. Kohls:tedt,; 
858 Iroquois Drive, s. ., and a 1964 graduate of Ottawa Hills High 
School.. 
-END_ 
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FOR IHMEDI!\TE RELEASE 
.WRITTEN JUNE 13, 1968 
.ic~ ,"\ ~.-y, ~ ~-~ - ¢ 
'i-t,! <;;· \_ ,( c , ·· \, ,, r· •,,, ,, , t C 1;·, -,,,, ,, 
--Frank G, Wh:ite, ~-unior-'.ge6'l~gy-'major 
~IS 
· t:' Gr nd V lley State College, 
,, 
,will be mong -s4x,t.y geology students ttending the nnual summer 
,-
geology field. course conducted in the Win  River Mountains of 
Wyoming by Mi mi University, Oxford, Ohjo. Student:s in the course &, •S 
will be representative of '18- colleges ., nd universi.ties in °17 states 
~'\(;, .;;.:· ·: c-.i ( -, ';,...• r-3 '- < ~ 9 
nd ~l:1°:t' countries. 
' . 
f,or the course will be Timber Line R nch ·ne r Dubois, Wyoming. '!'he 
rea is considered p?i,rticularly goocl for geological field S;tu y, 
_, containing samples of sedimen1:ary, rock from C mbrian to J;>leistocene 
' periods, nd·glacier scars exposing  wide v riety of fossils nd_ 
folc/,s. 
White is the son of ar. nd Mrs. c. L. White, 3190 fl yw :r; "Drive, 
S.E., nd ,1964 graduate o.f Forest Hills High School. 
c' 
t::;"· -
:~ f· s __ ,f-: f,. ...... > .r .. " 
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FOR IMMEDIATE. RELEASE 
WRITTEN JUNE 17, 1968 
Bryan C~ Wernert, son of Mr. and Mrs. J.E. Wernert, Tawas City 
was presented with a:~ award ··a·t the annual. Grand Vqlley State 
College lionors Con ocation, May 22. wemcrt received a certificate 
for academic excellence as_an upperclassman whose name appeared 
on the Dean's List·.more than once durit19 the period from Spring 
Term, 1967 through the Hinter Term, 1968. 
Wernert is a 1965 gradua e of Tawas Area High School. He and his 
wife,·Lp:rrie, reside in Grand Rapids. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR'IMMEDIATE -RELEASE 
WRITTEN J NE,20,.1968 
· Over -one-.hundred and fi ty local civic, service, school and .church :groups have 
,used the ,facilities of Grand Valley State -College -for,:programs during :the 
:academic year July, 196 7 to July, . 1968. A ·variety· of -meetings,, luncheons, 
dinners and dances ·were.held in the-college -classrooms, lecture,halls· nd 
-auditorium. Many toured -the ,campus ·with GVSC :stucient :guides, enjoyed the -,campus
,ARA :food ,service, and .found .the .. Grand Valley audio-:video ,services helpful in. a
-variety of program:presentations. 
Organizations··planning.meetings for ·the ·remainder of -1968 -and ·1969 iare :invited 
to.contact the-GVSC Public Relations Office for·reservation details. 
END 
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BOARD OF CONTROL OF GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Tentative,Ag nda 
for 
Regular Meeting 
June 21, 196~ 
1. Roll all and approval of minutes of prior meeting 
2. Reports 
2.1 C airman 
2.2 · President 
2 .3·· Vi e. President for Academi - Affairs 
2.4 -A ting Dean of Student Affairs 
2.s· Director of Public Relations 
2.6 Director of Business Affairs 
3. New Business 
a. Academi · Affairs 
4fOl Grade report for· Spring term 
3_. 02 Review of Corrnnence ent Program 
3.03 Report on ourse plan for 1968-69 
3.04 Application for authorization as approved Tea er- Edu ation 
Institution 
3.05 Review of Proposals for future development of the Academi  Program 
3_.06 Proposals for _anges in Academi  policies 
3_.07 Formation of the College Assembly 
3.08 · Status of Fine Arts Building 
b. Student Affairs 
. 
3.09 Summer term enrollment 
3.10 Residence all o upancy 
3 .• 11 .Applications for Fall term.enrollment and residence all o upancy 
3.12 ·. Summer· Orientation Program 
3;13 Housing Rules and Regulations 
Business Affairs •. 
3.14 Gifts and Grants received 
3.15 1968-69 Compensation S edules 
3.16 1968-69 General Fund Budget 
3.17 1968-69 Capital Outlay Reserve Fund Budget 
3.18 Status of urrent funds :t, 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN.JUNE 2 , 1968 
Expansion of the academic program and appointment ·of nine new faculty 
members were approved by the Grand Valley State College board of control 
at its meeting Friday on campus. The board also.approved a budget of 
$3.2 million for operating expenses in 1968/ 9, of which,$723,000 will 
' 
come from tuition and fees from an estimated 2,000 students and the 
balance from other sources inc uding anticipated·state appropriations. 
Beginning with the '68 fall term a minor program will be .offered in 
theater, and additional courses in physics, economics and business 
administration, sociology and music will be scheduled. 
Vice president for acade~ic affairs George T. Potter discussed briefly 
future development of the academic program, in which.he stated that 
Grand Valley, having accomplished its initial goal of accreditation as 
a liberal arts college, must now decide the objectives for a second 
five-year plan. Factors to be considered are the proposed School of 
Professional Studies, now under stud  by a faculty-staff committee: 
programs for the disadvantaged student: and co-operative graduate 
-programs, such as the current summer course in oceanography with the 
- more -
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GVSC Release - 2 - June 21, 1968 
University of Michigan. 
Acceptance of "D" grades from incoming transfer students was authorized, 
provided that the student's cumulative grade point average on transfer 
is ..!'C" or better. 
The board also adopted a somewhat less stringent policy on students re-
quired to live in college-approved housing. The rules were modified to 
allow all seniors, regardless of their age, to live wherever they wish, 
and to allow the same privilege to students who will become 21 during 
the year in which they are enrolled. The previous policy had limited 
the option of living off-campus only to those already 21. 
Dean of student affairs Donald Hall reported that approximately 900 
new students, inc uding freshmen and transfers, had been accepted for 
admission and that 1,218 of the present student body had pre-registered 
for fall term, '68. Allowing for the anticipated attrition rate in 
accepted students who fail to register, Dean Hall stated that the pro-
jected enrollment of about ·2,000 students seemed fairly certain. 
The 1968/ 9 ·operating budget inc udes $124, 000 earmarked for salary 
increases, according to David H. Jones, director of business affairs. 
He said that faculty increases were based on merit as well as .. a cost-of-
living factor. The remainder of the $422,442 allocated increase in 
salary and wages will fund new positions, Jones said. 
- more -
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GVSC Release 
- 3 - -June 21, 1968 
The board accepted preliminary plans for the Fine Arts building, due for 
completion in the fall of 1970. The 38,500 sq. ft. building inc udes 
teaching facilities in the fine arts and a 700-seat theater and will be 
located south of the new library. 
New faculty members are Mrs. Marcelle Baker, assistant.professor of 
music; Victor M. Drnitruk, assistant professor of psychology; Samir T. 
IsHak, assistant professor of political science; Miss Priscilla Jenkins  
assistant professor of English; Gary w. Johnson, instructor in psychology; 
Lynn G. Mapes, instructor in history; Dr. Joseph-H. Preston, associate 
professor of history; Whitney Sevin  associate professor of art; and 
Michael Wilkerson, instructor in sociology. 
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June 44, 1968 
Grano Haven Tribune 
Grand Haven, Uichigan 494·17 
Attention: Nancy 
Dear Nari.cyf 
Thank you. for your call today, .and I hope th€ following, ~½ill answer 
any question concerning the GVSC graduates from the Grana Haven 
area. 
Each term at graduation time there is ,a small, ceremony on campus 
durinc,f ~hich the graduating students recei, ve diplomas. When. these 
occur I~ send a relea!aie with .their names ai,d majors to the Tribune. 
ThE! full graduation ceremony, tl;lis year heild on. June. 16 at the. 
Ciyic Auditorium, _Grand, Rapids, includes the presentation of 
these graduates, the awarl:ling of diplomas tao Spring term graduates·, 
and the presentatiol) of up-coining SUMmer term ~raduates. It is 
an'attetnpton the part of the college to include all the students 
in a .formal graduation ceremony until such time as the term 
graduations will be large enough to warrant:. a ,full 'formal ceremony 
follow.in9 each term. · 
The .fo.llowing are the Grand Haven. area residents whose names 
were included in thQ 1968 grad1.1ation progi:om: 
Summer term, 1967: 
Charlotte J. Reeths 
Bachelor of AJ::ts in Histo:ry 
(13240 Ferris, Grand Haven) 
Winter term, 1968: 
Patty Ellen Boyd 
' 
\ 
Bachelor of Arts in Behavioral Seience, with. honors 
' (15800 Ridge Lane, Spring Lake) 
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Spripg term, 1968: 
Jon Paul Barnett . 
Bacheilior of Science in Physical Education 
Secondary Teaching Cer'.tificate· 
(ll30 Woodlawn, Grand Maven) 
Susan JUizabeth Fosheim 
Bachelor of Arts in Socia-l Studies 
. (306 Ot.tawa, Grand Haven) 
Dennis s . Kushner , 
.Sachelor of Arts· in Political Science 
(l9.Q51 174th St., Spring take) 
Jay Kevin McAlevY 
Ba-c:helor· of 1:\rts in Mathemati.cs 
Secondary Teaching Certificate 
(1637 Slayton, Grand Haven) 
,,;.. 
Juditl) Lynne Young 
Bachelor of 1:\rts in Social Stud,ies 
Elementary Te.aching.Certificate 
(West 'Spring Lake Rd., Spring Lake) 
Sally Lea. Z,immerman
Bachelor of·· 1:\rts in, aathemat;ics 
(1246 Slayton, Grand Haven) .
Swnmer"terltt, 196a: 
ward ~ason ·Aurich 
.Bachelor of 1:\rts in· English 
Elementary Teaching Certif±cat~ 
(10996 Clevelafid.~ Nunica) · 
'" . I~ -
James Edward Cornell 
Bachelor of 1:\rts ,in Economics 
·(P.O. Box 536.,. Grand llaven), 
Edward 1\J:'thur Lenoir 
B.ache·lor of Science in Uedic,al Technology 
(Nunica) 
• 
' 
,;,_. ~· 
The addresses used are those wh:i,ch the students presented at. time 
of registration a.t the beginning of tn,eir last term 'at the college. 
The Grand ilaven Tribune carried t:he relea:;ie pf th~ above names 
follow:ipg the e1,1d of each term_;·the announcement of Spring and SUmmer 
0 term graduates was carried May 28 ,. 1968 .. 
...--_,.- . 
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I hope this answers your questions concerning the progression 
~of GVSC graduation releases throughout the yf;!ar. Please call 
me at any tlme if you. have any further ones. 
Sincer~ly, 
Shirley·A. Doebel ~ 
Editorial Assistant 
• 
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GRAND VALLEY 
STATS COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORM_ATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE,, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 25, 1968
Grand Valley State College Dean's List for academic excellence during the Spring 
.term 1968-contained 124 names according to a recent announcement·by Arthur C. 
Hills, assi tant dean of academic affairs. Forty-seven achieved a 4.00, or all-
A, average for the-term. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 16, 1968 
One of Grand alley State College'  newest employees s Geraldine E. 
Sass, who joined the college as a cl~re:typist n the Public·Relations 
·Department n May of this year. Ger  was born n Jackson; but grew 
up n Muskegon attending Reeths-Puffer High School .and Muskegon 
,, 
He ghts,High School. She received her_diploma from Reeths-Puffer n 
1962. 
,' 
She worked as a secr_etary n the State" Probation Department at the,
Muskegon County Bu lding from December 1962 to September 1967. Prior 
to joining tlie,dvsc staff she was employed. as a clerk-typist n 
Public.a ions at Continental Motors, M skegon. All her fam ly, n-
cluding five sister  and two brothe%'.s, resides n M skeg~n. 
Ger  recently moved to Grand Rap ds where she continues t9 style 
• and sell wigs and wiglets "in her ''spare" time. 
END 
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BTAT8 COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 16, 1968 
A farewell to G'rand Valley State College President James H. Zumber~e 
will be held on the college campus near Allendale the afternoon of 
August 13. 
"Zumberge Day" will feature an open house from 2 until 4 p.m. The 
president's fa:cewell address and a statement by GVSC Board of Control 
Chairman L. William Seidman will take place at 3 p.m. in the outdoor 
area of the Great Lakes Buildings. A reception will follow in The 
Commons. Edward.J. Frey, President of the Union Bank and Trust 
Company and former GVSC Board of Control member, is chairman of the 
event. 
Zumberge leaves August 15 for his new position as Director of the School 
of Earth Science and Professor of Geology at the University of Arizona, 
Tuscon. He was appointed as GVSC's first president in February, 1962. 
The public is cord ally invited to attend "Zumberge Day". In case of 
rain, cere onies will be held in The Commons. 
- END -
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8,TATB COLLBOB 
OFFICE O_F PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 17 0 1968 
Grand Valley Sta e College's assistant professor of physical education 
and coach of the increasingly successful GVSC crew teamo Jack C. 
Anderson 0 has been appointed student activities co-ordinator at the 
collegeo Anderson replaces Laverne Wolf, co-ordinator since -19650 who 
leaves August 2 to accept the position of assistant principal at Union 
High School 0 Grand Rapids. 
Adrni::1istration 0 advice and financial support for student organizati::ms 
and cl bs originate from the student activities office. The co-ordinator 
works closely with these groups in developing social 0 cultural and 
recreational events., 
Anderson received his B.S. degree with honors from Michigan Sta e Uni-
versity, and his M.A. degree in health and physical education from !-!SU 
in 1958. He taught in St. Joseph and Benton Harbor public schools 0 and 
Culver Military Academy prior to joining the Grand Va.lley faculty in 1966. 
He is a Red Cross Water Safety Instructor 0 a past-president of the Central 
Sta es Amateur Rowing Association and currently ser es as secretary7 
treasurer of the Mid-America College Rowing Association. He and his wife 0 
and three children 0 reside in Coopers ille. 
END 
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STATH c::01..1.:eoe 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 22, 1968 
The Admissions Office of Grand Valley State College announced today 
that admission to the class entering in September, 1968 was closed 
for freshman and non-degree special students in both day and evening 
courses. Students applying for transfer to Grand Valley from other 
colleges or communi y colleges may still be admitted. 
Grand Valley anticipa es an enrollment of 2,060 in September, of 
which about 575 will be new freshmen. 
"In order to maintain the quality of our academic program and to 
keep student-faculty ratios at their present level it was necessary 
to close fres!'Jnan and special admissions," according to Donald Hall, 
dean of student affairs. He stated that GVSC is planning to increase 
its student body to 2,271 in the fall of 1969 and further gro th 
is expected for the ensuing_years. "The additional students must 
be planned for in an orderly way,· taking into account our projected 
increase in faculty," he said. 
Freshman applications received before the cut-off date July'22 will 
be processed, as.usual. 
END 
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GRAND VALL Y 
BTATS COLL l! QU 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHO N E 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN ~JULY 2 2 0 1968 
Registration for the second five weeks of the sUifl.mer term at Grand 
Va ley State Co lege will take p ace Wednesday, July 240 Courses 
are open to degree and non-degree students and will include: 
Modern Western Art 0 Human Ecology, Organic Chemistry II, English 
Lit. Interpretation 11 Western Civilization - 1500 to Present, 
Principles of Organization and Administration of Physical Education, 
The Idea of a Social Science 0 Social Problems. 
Registration will be held from 8 : 30 a.m o to , 5 00 p _.nL in the Records 
Office 11 Room .254 11 Lake I'1ichigan Ha lo 
END 
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FOR HLll.! D ATE RELEASE
WRITTEN JULY 23, 1968 
Herbert A. Hunt, sophomore at Grand Valley State College will 
be among 55 geology students attending the annual summer geology 
field course conducted in the Wind River Mountains of Wyoming 
by Miami University, Oxford, Ohio. Students in the·course·will 
be representative of 27 colleges and universities in 18 states and 
one foreign country. 
The field course will be held July 21 to August 17. Field station 
• for the course will be Timber Line nanch near Dubois, Wyoming. The 
area is considered particularly good for geological field study, 
containing samples of sedimentary rock from Cambrian to Pleistocene 
periods, and glacier scars exposing a wide variety of fossils and 
folds. 
• 
Hunt is the second Grand Valley student to attend the Miami sponsored 
field course. Frank C. White of southeast Grand Rapids and a junior 
at GVSC took part in the study June 23 to July 20. 
Son of Mrs. June V. Hunt, 210 Seven Nile Road, Comstock Park, Hunt 
is a 1965 graduate of Kenowa Hills High School. 
END 
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GRAND VALLEY 
8TATII COLL. OB 
, 
OFFICE OF PUBLiC J~FORMATION,ICOLL~GE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494Q1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR Il<U·IED:::ATE RELEl\SE 
WRIT1EN AUGUST 1, 19GB 
Grand Valley State College has received full approval as an elementary 
an<l secondary tea her education institution from the State of I·-!ichigan 
Doard of Education, Ar!::hm: C. Hills, GVSC associate dean for academic 
affairs announced today. Hills, who has also served as coordinator of 
the tea her pre aration program since J.965, stated, 11 1'his means Grand 
Valley cc1n nm·: recommend .:l.t.s own candidates for state tea hing certifi-
cation, . GVSC has been ,-,or king through a ccopera:d.ve arrangemcrrt wit:.h
i·,ii"chigan State Univer3ity." To date, certificat.ion h2.s been grar.tecl 174 
GVSC grad~at~s: 97 elemcnta~y tea hing certificates and 77 secondary 
tea hing cerlificat.es. 
i.\.pproval a.s a tea her educal:ion ins ti l:ution folJ .o,.ied 1'/orth Central 
Assoc.:i.3.l:ion nccreditation of Grand Valley on i'-Ia:cch 27, 19G8. The Sta e 
Board of. Education appointed an examining board headed by Dr. Edward 
Pfau which revie,-,ecl the GVSC tea her pre arathm program, over-all 
academic p.roqram, record kee ing, library collect.ion, an<l physical 
fa ilities and prpsehted n re ort to the Bureau cf Higher Education. 
1'he Bureau in turn pla ed its r.e;~co.11mc11c1at.:i.o::-i.::; before the State Do.:trd which 
met July 30 and 3.1. in L<.1nsi.ng. 
'J.'he GVSC speciaJ. cducu.t.ion prog.1:am \'!ns ~Jiven probai:iona1 :y approval for 
i'.:s development perioci by the St.::.~te Board. FinaJ. approval \·d.11 be 
contingent tlpon a review in 1971. 
END 
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GRAND VALLEY 
STATE COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION !COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-4301 
FOR I!~MEDIATE RELE..~SE 
'ifRI'I'~·EN AUGUST 5, 1958 
Grand Valley State College will say good-bye to its pior:eer president, 
Dr. James P.:. zurnberge, during "Z,.:N.berge Day" or.. campus August 13. 
David Dutcher, chairman of the GVSC Citizens Co11n-=il 0 wiJ.l be master 
of ceremonies of the program s-=l.ed:uled for 3 p.m. <?.t the 13,rnt er.trance 
of Lake Superior H ].l. Rep. Ivlar-,d.n DeStigter (R-!C:udsn:::.-;,i].l.,'.!) will 
of tne United Collegiat!'.i Orga~1.:i.za tic:n. 0 will sp-aak for th9 st.:.1d ex:.ts: ar,d 
Vice-Pr sident for Acada ,,ic .~£fairs George T. Potter will g:Lve the 
farewell fro!!! the f~.-.:!Ulty ar.,d. staff.. 
An open house is planned for the aft--=rzw.on fro!!. 2 to 4 p .m. ani:l. a 
reception at 'J.'he C-::mmion.s at 3: 3(:. I:-:1 ca e of rain, the CE~::-eJncn1.e~:; will 
also be held i::i. Ttie Ccrnrnci:.3. '!'h,;;, p:.:.:01.ic is co:;:dially in~,ited to attend. 
Zumberge, who was appointed Grar1d Valley's first pres:i:jent in February, 
1962 leaves on August ].5 £or ~·~uscon, Arizona, ·wh.a.re I'!e w:\.ll be Director 
of the sc:1.001 of E;;,::th Scie:r,ce a::1d. p:rcrc.!3.SOJ: ·.:if geology ?.t t:::e University 
of Arizona. 
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GRANO VALLEY 
STATS COLL.SQQ 
OFFICE OF PUB.LIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-4301 
FOR U!!•lEDIATE RELEASE 
WRITTEN AUGUS~ 13, 1968 
Grand Valley State College today named it5 ne\·J library after its 
departing pioneer president, Dr. James H. Zunherge, in farewell 
ceremonies held on campus. 
'l'h~ James H. Zumberge Libr~ry, due for completion next year, is a 
five--story, $2. 220 million structure located on the ccntr~l campus 
just north of the Grecit Lal~es group of buildings. 
u.:i.L:imat8J.:y accrnmnodatc 211,000 volumes. 
It \·iill 
In his :fare..reJ.l remarks, Zumberge a.s::.:ured his audience t.ha t progress 
at c;rc1ncl Valley will continue, and thai: "the ~rnc:ce::;s of tho college 
depended in large !:iart on the help of a.J.l of yo~,." .His l:alk ,-,as 
addressed to a crm-1d of stuc5.cnts, faculty: ~nd staff of the college 
r.. concurret1t resolution f~.om tile Miclliqc:n I·!oust::? of Representatives· 
/,. .... 
commendir.g P1:es ~ ::~umberge' s effort~; on Leha·l.£ o'f Grand Valley cinc1 
of hi9h0.r education in Michigan, was pro~3ented i>y Rep. :~!elvin 
DeStic:;-tcr (R-Eudsonville) . 
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August 13, 1968 
Jolin Hacl:enburg, president of tl1e United Collegiate -Association 
spoke for the student body. He related how ct speech by President 
Zurnber~re influenc,~d him to enroll at the new college, and said 
tlia·:: he hoped "President Ztunberge wiJ,l continue to talk about 
Grand Valley with the sarae enthusiasm and pride tl1at he has always 
shown, even though lie. wi 11 no longer be with us. " 
Presentation of a plaque from the Prcs:i.dent' s Round 'l'able ,-,as made 
by Hobert Peto. '!'he Round Table is a group of studentr, who hc1c1 
dinner v1il:h the president and his e::ecuti_ve committee rcc:,ularly 
during the past t,,,o years in order to cliscuss mutual cor,cerns ir: an 
informal setting . 
Vice-President for_ academic affairs George 'I'. Potter, S!_,eai~in9 on 
behalf of the faculty, cited Pres. Zumbergo'!.:; leadership in cstc1blis:1ing 
academic objectives and achieving 2cceptance and accreditation for' 
GVSC. "Although we are sorry to see Pres. Zumbcr,ge leave Grand 
Valley," Potter continued, "we have to agree that he is lenving for 
the best of reasons. He is a scientist of renown c1nd ·a teacher of 
reput2tion. In deciding to move back into a full-time involvement 
in his chosen field of academic enc,eavors he is. tv.l:ing a step that 
all devoted scholars can respect and appreciate, and we wish him all 
good fortune in the years ahead." 
GVSC board of control chairman L. William Seidman, ~10 unveiled 
~ 
• the plaque designating the new name for the library, stated, "I 
never knew how gre~t Jim Zumberge was until we started looking for 
his re:)lacement. I·i:' s hard to find a roan 1-1i.th so mc1ny good qualities." 
- more .. 
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GVSC Release ·- 3 - August 13, 19GB 
David I·!. Dutcher, chairman of th0. GVSC Ci ti2ens Council·, was 
mas·ter of ceremonies for the afternoon pro0rain, and_ Ed .-,a:r.d ,J. f'rcy, 
former board of control member, Wi:lS qeneral chairman of the event. 
Zumberge, who ,.,,as appointed in February, 19G2 s Gr2.nd Vnlley' s
first presic:ent, has e.ccc,pted a position at the University of 
Arizona as director of the School of Earth Science and professor 
of geology. His. successor has not been named. In the interim 
uptil a new president is appointed an Executive Cornmittee, com!,rised 
of Potter, business and finance officer David N. Joncci, dean of 
student affuirs · Donald Hall, clllc1 director of public relations· 
!--lrs. Nancy Dempsey \'I ill assume the preside::,ntial responsibiU. ties . 
'i'he c°ommi ttee will have a rot.ating cha:~rmansl!ip, with Hall na;-ned
. as first chairman. In the absence of unanimous agreement on policy 
matters, GVSC ~oard cl1airman Seidma11 will be called on for decisions. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN AUGUST 16, 1968 
ohn R."Hackenburg, son of,Mr. aria Mrs. Emmon Hacke11gurg, Route #1, 
, 
,,. 
Colon spoke for the Grand Valley State College student body at 
farewell ceremonies to GVSC's pioneer president, ames H. Zµmberge, 
August 13. Hackenburg, who is president of the U11ite4 Collegiate 
. Organization, related in his speech how a talk by Preside_nt .Zumberge 
influence  him to enroll at the new college, and said that.he hoped 
'"Presiden  Zumberge will. continue to talk about G:rand Vall.ey 
with the same enthusiasm and pride that he has always shown,, e en 
though he will no longer be with us." Zumberge left the West 
Michigan area August :l.6',to,accept. the position of Director of the 
School of Earth Science and Professor of Geology at the Uni ersity 
of Arizona, Tuscon. During the farewell ceremonies held on campus, 
Grand, Valley's new library now und'er construction was named the 
ames ff •. Zumberge Library. 
Hackenburg is. a senior.this year at the college, a chemistry major, 
and a member of the GVSC crew team. 
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GRAND VALLEY 
& TA.Te coLi.Boe 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
\ TELEP ONE 616-895-4301 
FQR IMMEDI~TE REL~SE 
WRITTEN AUGUST 16, 1968 
The Admissions Office of Grand Valley State College an .nounced today 
that no more applications for admission for students transferring 
from other coileges and community colleges will be accepted for . the 
cla s entering· in September, 1968. 
GVSC previously closed admission to - freshman and - non-degree students 
on uly 22. 
An. enrollment of 2,060 is expected when GVSC registers . its students 
on Sept. 25. More than 200 of these will '.Qe transfers. 
GVSC opened its doors five years ago with a student body of 226, 15
faculty members, and one completed building. The campus this fall 
has 11 buildings in operation, two under construction, and one on the 
drawing boards. 1:he staff of 250, including 102 faculty members, now
outnumbers the pioneer cla s and faculty combined~ 
END 
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FOR H1MEDIATE RELEASE 
WRIT"rEN i'\.UGUS'l' 16, 1968 
GVSC student employees l\.lan J. Hales, Allendale and Jan R. 
Huizing, Grand Rapids, solder and strip wires for construction 
of the 50 new solenoid-operated reel-to-re~l tape machines 
assembled from component parts in the audio-video department. 
Huizing is an economics major and Hales an English major at the 
Nork in the l\.-V department is a family affair for Hales whose ,·lif:e, 
Earen, is secretary to the department. 
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FOR HiMJ:;DL'WE RELEASE 
1·1RI'l'1'EN AUGUST 16, 196f3 
Industrial assembiy-line techniques l1ave been put to use this 
sun1:11er in the Grand Valley State College a•.idio··video engineering 
der,artrnent. GVSC student an::1 A-V personnel have been assembling 
a diversified selection of audio component,; for use in Grand 
.Valley's new Audio-Video Center d11e for canpletion in Manitou 
Ilall later this year. 
The end-products of assembl:/ ar1; 240 cartridge ll)achines to be 
rack-mounted, and 50 solenoid··operated .reel-to-reel machines to 
be rack-mounted and i1:stalled in carrels. Students using the ne1:1 
remote··:::ontrolled audio machines will simply dial a t<:10-·digi '.: code 
instead of the usual four··digi ts to secure the tapes they wish to 
listen to in the carrels. A simple push-button clear syste~ l1as 
also been incorporated. The rack mounted cartridge ma~hines have 
been designed as plug··in units, rather than ,·,ired-in as most such 
control room installations, providing ease 0£ removal for future 
repair and substitutio11 work. 
"The closest reel-t9--recl unit, which sd.11 dicl not fully qu,,J.ify 
for the special innovations we had :Ln mind for Grand Vc?.lley's needs, 
normally runs in the neighborhood of $1,000. 1,1e hu.ve been able to 
assemble a specificall:/ c1esig.!]ed unit for aJ-:;out $?.00 apiece," 
according to David H. Doebel, GVSC audio-·video chief enginee}:. "-1rhe 
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GVSC Release - 2 -- August 16, 1968 
remote controlled solenoid-operated unit~ are of unsurpassed 
quality and longlife. 
''Our student help has made all:the difference in the successful 
achievement of assembly and installation." Des ides asserabling 
components, GVSC students and A-V personnel ran audio and video 
cable through the campus underground utilities tunnels this 
summer into the engineering equipment control rooms, product~on 
studio facility, viewing and conference rooms and c;;i.rrels in 
Nanitou. They are presently making wiring harnesses for the rack 
mounted tape units. 
Manitou ~onference and small viewing rooms will offer full dial-
access to audio programming, as well as television and movie 
facilities. The carrels .besides offering audio access to students, 
contain 11-inch television sets for video programming. 
"The new system is des·ignec1 for the most latitude in audio ancl
television facility offerings, with the simplest operational 
procedure for those using it,'' Doebel stated. 
END 
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STATS C::01.LBGB 
OFFIC_E OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-4301 
l\'RI'l 11i1El:J AUGUS'l.1 3 0, 19 G 3 
Grand Valley stc-.te College Alumni Reur.:i.on will be helc! [i ptember 
7, 1968 at 7: 30 p.m. to midnigI-it in the Presidential Lounge 
over lookillg tile indoor pool of l·lr. Pre::d.dent ;.1otor Inn, Grand 
l\l.l. GVSC alum~1i, faculty and a6.r,1.i.nistrative staff arc 
invit.e:d to attend. A .. cover charge \·:ill include use of t.he· pool, 
beverages, snacks and music. 
END 
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V
:vfA. ofkkJ} y2f2J NHkkJBJ PvHhJzzHv Hh BJHkHB}SE OvT aHLA 8T
nm'cJ qfz f BmJz2E f2 2LJ 6A2Hv GH2JkE lvfBmJ .mvuAB 2LJ emzzufA 
2fcJFHbJv Hh N;J'LHzkHbfcufT OvT nm'cJ qfz uA 2Lf2 'u2} fz f 
vJPvJzJA2f2ubJ Hh 2LJ 'HkkJBJ f2 2LJ iDvm rA2JvAf2uHAfk :JHkHBu'fk 
NHABvJzzT GJ z2f2J. uA f vJ'JA2 'HwwmAu'f2uHA 2Lf2 2LJuv LH2Jk 
qfz 2qH skH'cz hvHw 2LJ z-mfvJ qLu'L zJvbJ. fz 2LJ wfuA yHbuJ2 
2fAY1 'JA2JvT
OvT nm'cJ fA. Luz quhJE ouvBuAufE qukk sJ fvvubuAB uA GJb9 pHvc 
Nu2} HA yJP2JwsJv IR fA. zLHmk. sJ f2 2LJuv LHwJE II
3 :kf.z2HAJE 
yTWTE :vfA. efPu.z yJP2JwsJv I3T
I 
STATS COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN '49401 
I TELEP ONE 616-895-4301 
\•JP..  'J.' EN f.:3::F'.i:'Ei. iDJ:;J::, 3 , 19 6 8 
NOTE ,TO !:iE\·JS DIRF.CTOPS: 
I 
Grand Valley State College professor of geology~ Dr~ Jbhn B. 
Lucl~e wa.:~ a gu2st. at the Antor Iiotel, Prague during the Rus:J:i.an 
take-over of Czechoslovatia. br. Lucl~e was in that city a.s a
representative of the colJ.c<;Je at t.i1e 23rd Int.E'c~rnatiorwl GecloCJiccil 
Congress. He s.tatccl in a recent conui. n:i.cat:io:i that th8ir hot.81 
Wcl.S b·TO blocks fror!l t~ie square \1hich se:::ved the r:1ain Sov:"i.0-t 
tank center. 
Dr. Luc:i~c and his wife, Virginia, will be ar:~iving in i'Je.-: Yor}1:
City on Septem!)cr J-'1 and should !)e ~t their horile, 1156 Glach.,tone, 
S.E., Grund r~apid::; September 16. 
END 
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>vv4Jvlg2gvk 4x kwg \:avy uaHHg! nkakg ‘4HHg3g /gavRK 'bKk x4: 
alayg2bl g]lgHHgvlg yJ:bv3 kwg KJ22g: kg:2 EOTY paK 2ayg k4ya! 
d! >:kwJ: ‘D »bHHKA aKK4lbakg ygav 4x alayg2bl axxab:KD
Pbvg 4x kwg 
O KkJygvkK HbKkgy alwbg;gy a 9DLL 4: aHHN> a;g:a3g 
avy bvlHJygyt
‘lbHgy4vblb :gKbygvkt 'bvya WD ‘:J2dal.
»4HHavy :gKbygvkt S4v WD '442av
M4vka3Jg :gKbygvkt ebHHba2 'D W4;saHKYtb
»JK.g34Sb :gKbygvkt 14dbv - D ,4Hbl.a
P4:kwpgKk \:avy 1a0byK :gKbygvkt ig;g:H! /D /aa3a
n4JkbbgaKk \:avy 1avbyK :gKbygvkt /4:bK MD 1blwa:yK4v
n4Jkw;sgKk \:avy 1a0byK :gKbygvkt h‘a! i4K!:aax 'b2dJ:3
uSa!Havy :gKbygvkt S4H2 - D naHKDEtG
e!42bv3 :gKbygvkt 14vaHy bbD ‘4JKbv4
>lHbbg;bv3 a YDB a;g:a3g pg:gt
MJK.g34v :gKbygvkt •ia:da:a iavl7 i442g: 
naJ3akJl. :gKbygvkt ,akK! -v3gH »400g: 
urwbkgwaHH :gKbygvkt /4vva SD Wv4kw
24:g
-~ 
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BTATB CO'-LBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING_ I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895°4301 
\IJ.D.I?'l'EI.I SI::PTEHEER 6, 19 GS 
l':.1nounceu1eht of the Grct!ld V2lley Si:c.d:c Collc-.:gG De n: s List for 
cademic exce:Llence:: ciuring the surnr:12r tern~ 1968 w s m de tcda;' 
by Arthur C. Hilh;, ssociate ckari of 2.cac1c:iili .c f f i:r.s. 
t:ir..e of the 29 stuacnt.s listed cnicved  ·1. 00 c)r ll - .i\ c1vera9e 
ad inc uded: 
Caleclonia resident: Linda K. C r.umba:cl: 
Holland resideht: Jon K. Looman 
L-101"!tc:i.gue resident: Hillic1r-.1 L. Kow lr.;J.:i 
IluskE:?gon resiL:cnt = P.obin E. Policl:a 
i·!orth\ves t Gr nd Rapids resident: Beverly . Da2.ga 
Southeast Grand P.apic1s resident: Dor.is J:,l .• Richardson 
South•.-;est G:::aad Rapids res.:tc:ent: ]~ay E.osg1·aaf Limburg 
t-Iaylar2d resident: John E. S lsJ~i 
i·-7yoming res ideP.t: Ronal<l 11. Cou:dno 
Achieving  3. 75 verage i·1er0: 
uskegon resident: -D rbar  P ncz Boomer 
S ugatucl: resic1ent: P tsy r::ngc=l Eoppcr 
:·lhi teha.11 resident: Donna J. I(no·ch 
- more ·-
\un‘ 1gHgaKg N 
 N ng0kg2dg: TA IY\C
> YDTB a;g:a3g ;VaK alwbg;gyRd!t
igvk4v »a:d4: :gKbygvkKt 14dg:k ‘D ‘:4JKg avy S4!lg ,D n2bkw
ib:2bv3wa2 :gKbygvkt 1blwa:y npavK4v
‘aHgy4vba :gKbygvkt SJvg MD >HHgv
‘440g:K;bHHg :gKbygvkt 'bvya I‘D nkalg!
»4HHavy :gKbygvkKt Sa2gK >D /g,:gl avy Paybvg MD 'a!ygv
»4Hk4v :gKbygvkt uBbHHa og:'aav WaHKdgg.
MJK.g34v :gKbygvkKt SJybkw >D ,aKk4:b avy ebHHba2 /D uav'gvkg
P4:kwgaKk \:avy 1a0byK :gKbygvkt 143g: >D egdg:
P4:kwpgKk \:avy 1a0byK :gKbygvkt S4v iD Mg:K2av
n4JkwgaKk \:avy 1a0byK :gKbygvkKt /a;byNIbD IDbvyg2JHyg: avy /a;by oD
6H2av
uSwbkgwaHH :gKbygvkt /4vva 5ED ebHH
,4vla ‘bk!A 6.Haw42a :gKbygvkt ‘w:bKk40wg: »D >v.:42
1Jkw -D 'a34 4x v4:kwgaKk \:avy 1a0byK alwbg;gy a YDL a;g:a3g 
yJ:bv3 kwg kg:2D
-P/
• • 
GVSC Release September G, l9GG 
A 3.67 verage was chieved.b : 
Benton H rbor residents: Robert C. Crouse nd Joyce F. Smitl1 
13irmingl!am resident: Rici1ard S\·mnson 
C ledonia resident: June. 11. Allen 
Coopersville resident: Linda K. Stacey 
I!olland residents: James A. DePrec nnd N dine l'·i. L yden 
ilolton resident: Willa TerLa n K lsbeek 
uske on residents: Judith A. P stori nd 1,?illiam D. V nLente 
Northeast Grand Rapids resident: Roger JI.. \·Ieber 
Hortl1 est Grand Rapids resident: ,Jon D. '.··lersm n 
Southeast Grand P.a!_Jic1s re~;idents: David ·!i. Lindernulder nd D vid 'i'. 
Olm n 
~-/hitehall resident: Donna n. 1h11 
Ponca City, Ol:lahoma resident: Christopher i-~ Ankrom 
Ruth E. L go of northeast Grand R pids cl1ievcd  3.50 verage 
during the term. 
END 
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9.k, DGB hHH.CDzcGDz* z. zyG pzkvGDz VVhC,* vC-C*C.D .V 6,hDv mhbbGM 
pzhzG 1.bbGlG yh-G dGGD hDD.kDfGv dM 0.Dhbv W 8hbbA vGhD .V *zkvGDz 
hVVhC,* L
whkb 0,UGBCGfgC yh* dGGD DhcGv h**C*zhDz f.S.,vCDhz., V., *zkvGDz 
hfzC-CzCG*S 8G ,GfGC-Gv yC* „ CD *vfC.b.lM hDv yC* np CD *zkvGDz 
HG,*.DDGb hvcCDC*z,hzC.D V,.c FDvChDh tDC-G,*CzMS
whz,Cfg pHCGbchfyG,A V.,cG, 6mp1 hvcC**C.D* f.kD*Gb.,A BCbb *G,-G h* 
f.kD*Gb., V., .DG MGh,S pHCGbchfyG,A By. ,GfGC-Gv yC* „ CD *HGGfy 
hDv #DlbC*y V,.c nCfyClhDEpzhzGStDC-G,*CzM hDv n CD f.kD*GbCDl V,.c 
nCfyClhD pzhzG tDC-G,*CzM hDv nW CD f.kD*GbCDl V,.c zyG tDC-G,*CzM .V 
nCfyClhDA hzzGDvGv hD e0# FD*zCzkzG V., v-hDfGv pzkvM CDL1.kD*GbCDl 
hDv 6kCvhDfG CD 8ClyG, #vkfhzC.D hz FDvChDh tDC-G,*CzM bh*z MGh,S 
8G BCbb zhgG zyG HbhfG .V o.yD 0hycA f.kD*Gb.,A By. yh* dGGD l,hDzGv 
h .DGSMGh, bGh-G .V hd*GDfG z. hzzGDv npt V., B.,g .D yC* v.fz.,hb 
H,.l,hc CD f.kD*GbCDl kDvG, h l,hDz V,.c zyGtEp 0GHh,zcGDz .V 8GhbzyA 
#vkfhzC.D hDv sGbVh,GS
rCbbChD#b*CDlhA TP
N l,hvkhzGA yh* dGGD hHH.CDzGv hvcC**C.D* h**C*zhDzS 
nC** #b*CDlh y.bv* h „ CDS6G,chD hDv *Gf.Dvh,M zGhfyCDl fG,zCVCfhzGS 
ohcG* whkbCA H,G*GDzbM fbhCc ,GH,G*GDzhzC-G BCzy GzDh rCVG hDv 1h*khbzM 
1.S .V uhbhchU..A yh* dGGD DhcGv ,Gf.,v* .VVCfG,W whkbC C* h l,hvkhzG
.V sG*zG,D nCfyClhD tDC-G,*CzMA ByG,G yG ,GfGC-Gv yC* „„ CD ch,gGzCDl
G
V,.c zyG *fy..b .V dk*CDG** hvcCDC*z,hzC.DS
STAT S C~LL II OB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION !COLL G  LANDING I A LL NDAL , MICHIGAN 49401 
I T~'f'cffiN~rliATE . RELEASE 
WRITTEN SEPTD 10, 1968 
Four new appointments to the Student Aff~irs division of Grand Valley 
State College have been ann6unced b~ Donald A. Hall, dean of student 
affairs. 
Paul Drzewiecki h~s been nam~d assistant co-ordinator for student 
activities. He · received his ~Bin sd~iology and his MS in student 
personnel administration from Indiana University. 
Patrick Spielmacher, former . GVSC admissions counselor, will serve as 
counselor for one year. Spielmacher, who received his BA in speech 
an:d Eng:J_ish from Michigan , state · University and MA in counseling from 
Michigan State University and ,MA. in counseling from the Un;iversity of 
Michigan, attended an NDEA- Institute for Advanced Study in - Counseling 
and Guidance in Higher Education at Indiana University last year. 
He will take the place of John · Dab.m, counselor, who has been granted 
a one-year leave of absence to attend MS,U for work on his doctoral 
program in counseling under a grant from the·u,s Department of Health, 
Education and Welfare. 
Lillian.Elsinga, 1968 graduate, has been appointe<i admissions assistant •
. Miss Elsinga holds a BA in -German and secondary teaching certificate .
James Paull, presently claim representative with Aetna Life and Casualty 
Co~ of Kalamazoo, has been named records officer . · Paull is a graduate 
of Western .Michigan University, where he receive .d his BBA in marketing 
I 
from the school of business administration . _____ _ 
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9sf enn,-ePr, f,p,PG, 
dferr,t G,or,nB,f MOMF MTL
fhCv:vh;bK 2u 6jl;g al33hz Gblbh 1233hmh ghmjhhK lb b5h h;g 2u b5h 
Kk44hj bhj4 M
TL HIhjh l;;2k;Chg jhCh;b3zR DA jhChvHhg BlC5h32j 2u 
PjbK ghmjhhKW M
F BlC5h32j 2u GCvh;Ch ghmjhhKR ME l3K2 jhChvHhg 
h3h4h;bljz bhlC5v;m ChjbvuvClbv2;F l;g MMF KhC2;gljz bhlC5v;m 
ChjbvuvClbv2;R
r52Kh jhChvHv;m b5h BRPR ghmjhh v;C3kghgS
P33hml; jhKvgh;bS nljz pR ,33v;mhjF 6hj4l; 4l/2jF KhC2;gljz bhlC5v
ChjbvuvClbv2;R
1l3hg2;vl jhKvgh;bS pv;gl iR 1jk4ylC.F yv232mz 4l/2jR
1222hjKHv33h jhKvgh;bS pv;gl iR GblCzF mh;hjl3 KCvh;Ch mj2k: 4l/2v
h3h4h;bljz bhlC5v;m ChjbvuvClbv2;R
6jl;g 8lHh; jhKvgh;bKS cl4hK ,R 12j;h33F hC2;24vCK 4l/2jW nljz 8R
nhb?32jF K2Cv232mz 4l/2jR
8233l;g jhKvgh;bKS ilb5z pR ,KKh;ykjmF 6hj4l; 4l/2jF KhC2;gljz
bhlC5v;m ChjbvuvClbv2;N 6C2jmvl;;l pR V2hj52uuF 6hj4l; l;g 
,;m3vK5 4l/2jF KhC2;gljz bhlC5v;m ChjbvuvClbv2;R
ch;vK2; jhKvgh;bS G5vj3hz 8R Bz3K4lF ,;m3vK5 4l/2jF KhC2;gljz
bhlC5v;m ChjbvuvClbv2;R
nl;vKbhh jhKvgh;bS fk:hjb 8R Gbh:5h;KF K2Cv232mz 4l/2jR
nkK.hm2; 8hvm5bK jhKvgh;bS fkb5 G5hjvgl; Gk33vHl;F ,;m3vK5 4l/2jR
42jh
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GRANO VALLEY 
fJ,TATll · COLLBOB 
,&Pa,...,;:;~ 
OFFICE OF PUBLIC INFORl't'I.ATION j CO.LLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-4301 
}:'(JR nr .1lEDIA'J.'E RELEASE 
Wlll1~E!~ SEPTEMDER ll, 1968 
Recipients of Grand Valley State CoJ.leg0. de~1recs at the end of the 
summer term 1968 \·1ere announced recently. 3'1 rec Tived achelor of 
Arts degrees; 15, achelor of Science degree r.;. 12 also received 
el0mentary teachir.g cer .tif i.caticn, and 11, secondary tec1ching 
certification. 
Those receiving the n.'/1... degree included: 
Allegan resident: Mary L. Ellingert German major, secondary tea~ hins 
certification. 
Caledonia resident: Linda E. Crumback, biology major. 
Coopersville resident: Linda J<. Stacy, generu.  science group major, 
elementary teaching certification. 
Grand Haven residents: ~fames E. Cornell, economics major; Mary H.. 
Metzler, sociolog y major. 
Ilolland resident~: Kathy L. Essenburg, Gerctan ~ator, secondary 
teaching certif:ication; Gcorgi2.nna L. Zo e rlwff, German a.rid 
English ma jor , scc6ndary teaching ce~tifidation. 
Jenh;on resident: Shirl0. y I·i. ylsma, Ehs_1~ish major, sE:condary 
teaching certificatiort. 
Manistee resid e~ t: ruipert H. ~tephens, sociology major. 
Huskegon Height s resic.1 arrc: Ruth Sheridan Sullivan, Englii;h major. 
- more ··-
t2jb5hlKb 6jl;g fl:vgK jhKvgh;bKS Bjvl; nR Bz-j;hF 6hj4l; 4l/2jW
fhyhCCl pR c25;Kb2;F 4lb5h4lbvCK 4l/2jF KhC2;gljz bhlC5v;m 
ChjbvuvClbv2;W iljh; pR al;fz;F K2Cvl3 KbkgvhK mj2k: 4l/2jF 
h3h4h;bljz bhlC5v;m ChjbvuvClbv2;R
t2jb5JhKb 6jl;g fl:vgK jhKvgh;bKS Bljyljl pR Bl;.KF ,;m3vK5 4l/2jF
KhC2;gljz bhlC5v;m ChjbvuvClbv2;W f2;l3g -R 12jylbF 5vKb2jz 
4l/2jF KhC2;gljz bhlC5v;m ChjbvuvClbv2;W G5lj2; pR il;K4lF 
K2Cvl3 KbkgvhK mj2k: 4l/2jF h3h4h;bljz bhlC5v;m ChjbvuvClbv2;W 
rhjjz 6R pvhuuhjKF C5h4vKbjz 4l/2jF KhC2;gljz bhlC5v;m 
ChjbvuvClbv2;W cl4hK cR tz5kvKF hC2;24vCK 4l/2jW Gbh:5h; nR 
olbbhjK2;F :KzC5232mz 4l/2jW -h;;vK nR o2bbhjF K2Cvl3 KbkgvhK 
mj2k: 4l/2jR
tk;vCl jhKvgh;bS dljg nR PkjvC5F ,;m3vK5 4l/2jF h3h4h;bljz bhlC5v;m
ChjbvuvClbv2;R
o3lv;Jh33 jhKvgh;bS n2;hh nR ol53F K2Cvl3 KbkgvhK mj2k: 4l/2jF
h3h4h;bljz bhlC5v;m ChjbvuvClbv2;R
G2kb5hlKb 6jl;g fl:vgK jhKvgh;bKS ,lj;hKb -R -lHvKF K2Cv232mz 4l/2jW
nvC5lh3 -R -h3vll;F K2Cv232mz 4l/2jW nljz ,R ih4:K.vF
9jh;C5 4l/2jF KhC2;gljz bhlC5v;m ChjbvuvClbv2;W ohmmz rR 
i2jjhC.F C5h4vKbjz 4l/2jW i3ljl fR ikK?b2KF K2Cv232mz 4l/2jW 
cl4hK nR al;ghjvvhk3h;F mh;hjl3 KCvh;Ch mj2k: 4l/2jR
G2kb5JhKb 6jl;g fl:vgK jhKvgh;bS ilz B2Kmjllu pv4ykjmF ,;m3vK5
4l/2jR
d5vbh5l33 jhKvgh;bS cl;vK iR ph;mF K2Cvl3 KbkgvhK mj2k: 4l/2jF
h3h4h;bljz bhlC5v;m ChjbvuvClbv2;R
aIz24v;m jhKvgh;bKS 6h;h pR Bhl3KF 4lb5h4lbvCK 4l/2jF KhC2;gljz
bhlC5v;m ChjbvuvClbv2;W f2;l3g 8R 12kKv;2F :KzC5232mz 4l/2jF 
h3h4h;bljz bhlC5v;m ChjbvuvClbv2;W pkCv33h eR 8hb?FO 
:KzC5232mz 4l/2jR
Vhh3l;g jhKvgh;bS 63h;gl GR tz.l4:F 4lb5h4lbvCK 4l/2jF KhC2;gljz
bhlC5v;m ChjbvuvClbv2;R
fhCv:vh;bK 2u b5h BR6R ghmjhh v;C3kghgS
Pgl jhKvgh;bS 6jhm2jz rR 6j2C52K.vF C5h4vKbjz l;g hC2;24vCK 4l/2jR
Bvj4v;m5l4 jhKvgh;bS fvC5ljg -R GJl;K2;F :KzC5232mz 4l/2jR
8233l;g jhKvgh;bS cl4hK PR -hojhhF K2Cv232mz 4l/2jR
8233z jhKvgh;bS BjkCh PR 8z3l;gF K2Cv232mz 4l/2jR
~ 
. .A, .. · 
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GVSC Release -- 2 ... Septem!Jer 11, 19GB 
Northeast Grand Rapids residents: rian M. yrne, German major; 
Reb_ecca L. Johnston, matl-iematics major, f]econdary teach.il,g 
certification; Ea.ren L. Van.P..yn, social studies group major, 
elementary teaching certification. 
?lorthwest Grand Rapids. residents: arbara L. anks, Enqlish r:iajor, 
secondary teaching certification; Honald D. Corbnt, historv 
major, secondary teaching certification; Sharon L. Hansi:1a, ·· 
social studies group major, elementary teaching certification; 
•rerry G. Lieffers, chemistry major, secondary teaching 
certification; James J. Nyhuis, economics major; Stephen M. 
Patterson, psychology najor; Dennis 11. Potter, socj_al studies 
group ma:i or. 
Nunica resident: ~,Jard M . .''\.urich, Ensrlish najor, elementary teachir:g 
certification. 
Plairn-,ell resident: i-lonee . Pahl, r;ocial s·i.:udies group majo:c·, 
elenentary teaching certification. 
Southeast Grand Rapids residents: Earnest D. Davis, sociology major; 
Michael D. DeHaan, sociology major; Miry E. Kernpski, 
French major, secondary teaching -certification; Peggy T. 
Korreck, chemistry raajor; Klara~- Kusztos, sociology major; 
Jar:.es H. Vanderileulen, general science group major. 
Southwest Grand Rapids resident: Kay Dosgraaf Limburg, English 
major. 
White all resident: Janis K. Leng, social studies group major, 
elenentary t8aching certification. 
Hyoming resid8nts: Gene L. eals, mathematics major, ,secondary 
teaching certification; P.onald :1. Cousino, psychology major, 
elementary teaching certification; Lucille I. flctz, 
psychology major. 
Zeeland resident: Glenda S. i'Jy}~amp, mathe atics major, secondary 
teaching certification. 
Recipients of the .S. degree included: 
Ada resident: Gregory ·r. Grochosl~i, chemistry and economics major. 
irmingham resident: Richard D. Swanson, psychology major. 
Holland resident: James A. DePree, sociology major. 
Holly resident: ruce A. i-lyland, sociology major. 
- more -
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ih;bJ22g jhKvgh;bS Bjvl; pR phlb5hj4l;F K2Cvl3 KbkgvhK mj2k: 4l/2jR
nkK.hm2; jhKvgh;bKS f2yv; ,R o23vC.lF mh;hjl3 KCvh;Ch mj2k: 4l/2jF
h3h4h;bljz bhlC5v;m ChjbvuvClbv2;W BhlbjvCh PR GC5h3bh4lF 
K2Cvl3 KbkgvhK mj2k: 4l/2jF h3h4h;bljz bhlC5v;m ChjbvuvClbv2;
t2jb5hlKb 6jl;g fl:vgK jhKvgh;bS f2yhjb aNR Pg.vK2;F K2Cvl3 KbkgvhK
mj2k: jlCv / 2jR
t2jb5JhKb 6jl;g fl:vgK jhKvgh;bKW -h;;vK 1R nlKhjF mh;hjl3 KCvh;Ch 
mj2k: 4l/2jF h3h4h;bljz bhlC5v;m ChjbvuvClbv2;W c2l;;h plkC. 
olbbhjK2;F :KzC5232mz 4l/2jW 632jvl Vkj.hJvC5 al;i2km5;hbF 
K2Cvl3 KbkgvhK mj2k: 4l/2jF h3h4h;bljz bhlC5v;m ChjbvuvClbv2;
tk;vCl jhKvgh;bS ,gJljg PR ph;2vjF 4hgvCl3 bhC5;232mzR
G2kb5hlKb 6jl;g fl:vgKS pv;gl iR i253KbhgbF mh;hjl3 KCvh;Ch mj2k:
4l/2jF h3h4h;bljz bhlC5v;m ChjbvuvClbv2;R
G2kb5HIhKb 6jl;g fl:vgK jhKvgh;bKS rhg 9vj4hF K2Cv232mz 4l/2jW
ih;;hb5 iR Gkbb2j:F K2Cvl3 KbkgvhK mj2k: 4l/2jR
,t-
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GVSC Release:. - 3 - September 11, 1968 
Kentwood resident: riiln L. Leatherman, social studies group major. 
Muskegon residents: Robin E. Policka, general science group rr.ajor, 
elementary teaching certification; Eeatrice A. Scheltema, 
social studies group major, elementary teaching certification. I 
Hortheast Grand Rapids resident: Robert ~-;. Adkison, social studies 
group major. 
N6rtl1west Grand Rapids residents: Dennis C. Maser, general science 
group major, elementary teaching certification; Joanne Lauclc 
Patterson, psychology major; Gloria Zurkewich VanKoughnet, 
social studies group major, elementary teaching certification. 
:unica resident: Edward A. Lenoir, medical tecl:nology. 
Southeast Grand J:.apids: Linda J~. Kohlstedt, general scicmce group 
major, elementary teaching certification. 
Southwest Grand Rapids residents: Ted Firme, sociology major; 
Kenneth n. Suttorp, social studies group major. 
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6j/k cp; s/00OJvbp 8kVcg GV00p© tJVJp 3j00php Ukjsp::jk: Vkp 
V0:j cp; kp:vgpcJ: js JHp 8kVcg oV4pc VkpVR iHp© Vkp Vbjch V 
hkj/U js DM Ukjsp::jk: ;Hj ;v00 yphvc JHpvk svk:J 8Gt3 JpVCHvch 
.jc tpUJpbypk DR
ekR aV0Jpk 6jjJpF B::v:JVcJ lkjsp::jk js 9ch0v:HF ;V: yjkc vc 
nVcCV:JpkF lpcc:©04VcvVR op kpCpv4pg Hv: 1RBR gphkpp skjb JHp 
mcv4pk:vJ© js u00vcjv: vc EWER 6j00j;vch Vg4VcCpg :J/gvp: VJ JHp 
mcv4pk:vJ© js eVgkvg Vcg JHp mcv4pk:vJ© js e/cvCHF Hp kpJ/kcpg Jj JHp 
mcv4pk:vJ© js u00vcjv: ;Hpkp Hp CjbU0pJpg Hv: eRBR kpq/vkpbpcJ: vc 
EW
R op HV: CjcJvc/pg ;jk2 Jj;Vkg Hv: gjCJjkVJp VJ JHp mcv4pk:vJ© 
js av:Cjc:vcR ekR 6jjJp ;V: V JpVCHvch V::v:JVcJ VJ JHp mcv4pk:vJ© 
js u00vcjv: sjk JHkpp ©pVk:F Vcg Hp0g V :vbv0Vk Uj:vJvjc sjk J;j 
©pVk: VJ JHp mcv4pk:vJ© js av:Cjc:vcR ojbp Vggkp::N DM nVsV©pJJp
tJRF UkVcg oV4pcR
ev:: lkv:Cv00V rpc2vc: HV: yppc VUUjvcJpg Gv:vJvch lkjsp::jk vc 
JHp 8Gt3 ,pUVkJbpcJ js 9ch0v:H sjk JHp EWSIW VCVgpbvC ©pVkR ev:: 
rpc2vc: HV: :pk4pg jc JHp :JVss js JHp mcv4pk:vJ© js 9V:J Bch0vVF
4 O O
wjk;vCHF 9ch0Vcg :vcCp EWAP Vcg ;V: Vc B::v:JVcJ npCJ/kpk VJ
O bjkp O
• 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER. 13, 1968 
Four new full-time Grand Valley State College professors are 
also new residents of the Grand Have~ area. They are among a 
'group of 20 pr 0ofessors who will begin their first GVSC teaching 
a~ September 26~ 
Mr. Walter Foote,·Assistant Professor of English, was born in 
Lancaster,• Pennsylvania. He re·cei ed his B.A. degree from the 
University of Il~inois in 1961. Following advanced studies at the 
{lniversity of Madrid and 1:he University of Munich, he returned to the 
Uniyersity of Illinois where he completed his M.A. requirements in 
1963. ,He has continued work toward his doctorate at the University 
of Wisconsin. Mr. Foote was a teachJng assistant at the .University 
of Illinois -.for three years, and held a similar position for two 
., 
years at .the University of Wisconsin. ·· Home address: 620 Lafayette 
St., s,rand Haven. 
Miss Priscilla Jenkins has been appointed Visiting Pro~essor in 
the GVSC Department of English for the 19.68/69 academic year. Miss 
~ Jenkins has served on the staff of the University of East Anglia, 
Norwich., England sin e 1964; and was an Assistant Lecturer at 
- more -
8Gt3 -p0pV:p O D O tpUJpbypk E
F EWS
9gvcy/kh mcv4pk:vJ© skjb EWMOEWAR tHp v: JV2vch V jcp ©pVk
£k E 5 , ,t ,
0pV4p js Vy:pcCp skjb JHp mcv4pk:vJ© js 9V:J Bch0vV vc jkgpk Jj
VCCpUJ JHp Gv:vJvch lkjsp::jk:HvU VJ 8kVcg GV00p©R ojbp Vggkp::N
M
 nVsV©pJJp tJRF 8kVcg oV4pc5 I
ekR lVJkvC2 eCwV00©F B::v:JVcJ lkjsp::jk js 8pkbVc Vcg -/::vVcF
;V: yjkc vc BJ2vc:jcF wpykV:2VR 1psjkp kpCpv4vch Hv: 1RBR skjb
aV©cp tJVJp mcv4pk:vJ© vc EWTF Hp :J/gvpg VJ JHp mcv4pk:vJ© jsF
,pJkjvJF mcv4pk:vJ© js ,pJkjvJ tCHjj0 js nV;F Vcg JHp mcv4pk:vJ© js
•  k  '  kN
8jpJJvchpcR op pVkcpg Hv: eRBR VJ aV©cp tJVJp mcv4pk:vJ© vc EWSR
op :J/gvpg g/kvch JHp :/bbpk js EW VJ ucgvVcV mcv4pk:vJ© Vcg JHp 
:/bbpk js EWL VJ iHp mcv4pk:vJ© js evCHvhVcR 6jk JHpd UV:J JHkpp 
VCVgpbvC ©pVk:F ekR eCwV00© HV: JV/hHJ 8pkbVc Vcg -/::vVc VJ aV©cp 
tJVJp mcv4pk:vJ©R ojbp Vggkp::N F TED nphhVJJF 8kVcg oV4pcR
,kR rj:pUH lkp:JjcF cp; 8Gt3 B::jCvVJp lkjsp::jk js ov:Jjk©R ,kR 
lkp:Jjc pVkcpg Hv: 1RBR VJ lVk2 3j00php vc EWAWF Hv: eRtR VJ JHp 
mcv4pk:vJ© js av:Cjc:vc vc EWTMF Vcg Hv: lHR,R VJ JHp mcv4pk:vJ© js 
ev::j/kv vc EWR op HV: yppc ;vJH tj/JHpV:J ev::j/kv tJVJp 3j00phpF * 
3VUp 8vkVkgpV/F ev::j/kv V: lkjsp::jk js ov:Jjk© :vcCp EWTR
lkp4vj/:0© Hp :pk4pg V: Vc uc:Jk/CJjk sjk JHkpp ©pVk: VJ JHp mcv4pk:vJ© 
js ev::j/kvR ojbp Vggkp::N SMT tR ,ptUp0gpkF BUJP ELF 8kVcg oV4pcR
\, 
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Gvsc·Release 2. - September 13 ~-1968 
Edinburg University from 1960-1964. Sh~ is taking·a o?le year 
leave of absen e from ,the University of East.Anglia in ·oiqer to 
ae:cept the Visiting Professorship . .at Grand Vailey. Home address:. 
603 Lafayette S.t., Grand Haven. · 
Mr. Patrick McNal~y, Assistant Professor of German and Russian, 
was born in Atkinson, Nebraska. Before receiving his B.A. from' 
' . 
Wayne Stat~ University in 1965, he studi~ at the University of, 
Detroit, University of Detroit School of Law, and the University e:>f 
t'-'" ,c-: 
Goettingen.- He earned his M.A. ~t'w yne State. University in 1968. 
He studi~ during the summer of 1966· at Indiana Univer_si ty and the 
s~er of 1967, at .The ,university of Michigan. For the past three 
- ~ - . -· 
acadElillicyears, Mr. McNally has taug t German and. Russian at Wayne· 
' State University. Hoine address:, !512-Leggatt, .Grand Haven.· 
. ' 31 
• ii,' 7 
Dr~·Joseph :t>resto11, new GVSC Associate Professor of H,istory. Dr. 
' Preston ·earned his B.l\. at Park College in 1949, his M.S. at the -
' . . 
University·of,Wisconsin in 1950, and his Ph.D. at theUniver'slty of 
Missouri in 1966. He has been with Southeast Missouri s~ate 'College, - · 
-
' 
. . Cape Girardeau, Missouri as_ Professor of Hi§t6ry sin e 1956. 
Previou~ly he served as an Instr1:1ctorfor three years .it the University 
of Missouri. Home address:· 805 s. · DeSpelder, Apt~ i7, _Grand Haven. 
END 
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GRAND VALLEY 
9TATQ CO\.\.QOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR H:NEDIA';:'F. P..ELEP..SE 
WR TTEN SEPTEMBER lJ, 1968 
!·!em ers iu~<l representativ8s 6,f: the :1c-.· ' y forme  Cooperative 
Carrrpt'..S Ministry Counc:i.l ~t Grancl Va ley State Cc legc met 
'rhursday, Sept.ember 12 to cliscm;s tq-coming - pro rams for ti1e 
academic year. 
Consisting of arcv. cJ.er9ymen, resic:ent GV[~C minister, rer.re ·· 
~cntative:. of the . ,col Cc ;ge :-1t~J:-Varsit'.y Campus T:'cl m·.1shiy; and 
Student Activities, the group's stated purpos2 ., . . · J.s r.o serv<::: 
- Grand Vc.:.llcy State Co leg(~ in \·1h2.:t:over \·;c:1ys are appropriate. " 
-• 
The plans for 19G8/69. include cou:nselir!g ~-;ith ·students, S!)CaJ:.ers, 
clialosrnes ·.-;i th faculty rnE1:nbcrs, movies, inforr. :a  discussion$ iri 
the col ege rcside te hal s, and co~nunity action ~rojccts, such 
as tutoring in the inner-city. 
Shmm z.pproachir,g L2.l:e Huron· !Iu.11 ,·fr:crc tlle Council has a ce.r:i.pus
office arc: 
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du"yuj1 l6c jukjuLu6HlH­JuL1 9g H.u 6uJFwD g9j"uc f99kujlH­Ju 
fC­"kEm d­6­LHjD f9E6C­w EH mjl6c hlwwuD tHlHu f9wwu2uP "uH 
v.EjLclDP tukHu"yuj iS H9 c­LCELL EkIC9"­62 kj92jl"L g9j H.u 
lClcu"­C DuljT
f96L­LH­62 9g ljul Cwuj2D"u6P juL­cu6H mhtf "­6­LHujP jukjuI
Lu6HlH­JuL 9g H.u C9wwu2u r6HujIhljL­HD fl"kEL puw wlJ1 L.­k l6c 
tHEcu6H 3CH­J­H­uLP H.u 2j9Ek-L LHlHuc kEjk9Lu H­L H9 LujJu 
mjl6c hlwwuD tHlHu f9wwu2u ­6 B.lHuJuj BlDL ljC lkkj9kj­lHuTV
v.u kwl6L g9j iSf
FnR ­6CwEcu C9E6Luw­62 J1­H. LHEcu6HLP Lkul'ujLP 
c­lw92Eu-L B­H. gC­CEwHD "u"yujLP "9J­uLP ­6g9j"lw c­LCELL­96L ­6 
H.u C9wwu2u juL­cu6Cu .lwwLP l6c C9"­E6­HD lCH­96 kj9AuCHLP LEC.
t.9J16 lkkj9lC.­62 al'u bEj96 .lww JF.ujC H.u f9E6C­w .lL l Cl"kEL 
9gg­Cu lju v.u suJT plEw hl6MC'P klLH9j 9g H.u e­jLH cug9j"uc
f.EjC.P 3wwu6clwu1 v.u suJT mu9j2u pT v­"yuj wl'uPI juCH9j 9g tHT 
:9.6-L f.EjC.P mjl6c blJu61 v.u suJT MjB­6 sT ,9cuP 3wwu6clwuP 
jukjuLu6H­62 H.u G­LAC­kwuL 9g f.Tj­LHP E6­Huc f.EjC. 9g f.j­LHP l6c 
o6­Huc pjuLyDHuj­l6 f.EjC.1 v.u suJT a96 mj9LLP lLL9C­lHu klLH9j 
9g b9wD tk­j­H klj­L.P 69jH.BuLH mjl6c slk­cL1 djT mu6u
"9ju
·~ ..
,., -;:. 
• 
• 
Ca. . rnpi..1s I1inisi:.ry Cou1"!cil al: GrctnCt \}'alley State~ Collcc;_rc !"::ct 
sentatives of tl1c college I~te~-Vnrsity Ca~pu3 Fcllo shi.u nna 
'!'".,1(:'. :)J'.a--;-,.c: .CO)"' lt:\(.~/GCl i'nc.L,;•,~,":\ COll""'':"r.,li•,cr •.• ;-:-h ~J·t,,.-i(,·,-'·(" 
- _ ~ .., J_ • -.../ v..., ..,. 1 -.,-..- .t.:..:,...:.; .......... _1 ,:_ '-·-• ,_, L. , • ..., .J.i.... .. ., f 
as tutoring in t!1e inner-city. 
1:uro,1 Enll t.,: .. ~,-r. .. • 1\_;.-..'-- the Council h~s 
offict! arc: Ti1c r.ev .. P2.ul \lani~c],:, ptts tor of t;:1e First I:efor:i1ecl 
Churc,1, Allei~cla e; 'l'he ~ev. Georse P. 'l'imLerlakc .- rector 0£ s·t:. 
representing the Dj.~~ciplcs of C!1rist, Unite(l C~1uJ.·ch of C~1rist, anG
United Presbyteri~n Ci1urc~; Tl1c Rev. Len Gross, associate pastor 
of Holy Spirit parish, northwest Gra~d RapiCs; I~. Gene 
- more -
mhtf suwulLu tukHu"yuj i
P iRm
puljL96P 2jlcElHu LHEcu6H lH /uLHuj6 v.u9w92­Clw tu"­6ljDP b9wwl6c1 
v.u suJT G96 MccDP lLL9C­lHu klLH9j 9g ;EjH96 bu­2.HL o6­Huc 
duH.9c­LH f.EjC.P mjl6c slk­cL1 v.u suJT s9c6uD /uLHJuujP mhtf 
Cl"kEL "­6­LHuj1 v.u suJT :l"uL Guhj­uLP f.j­LH­l6 sug9j"uc f.EjC.1 
l6c v.u suJT s96lwc au.u6ylEujP klLH9j 9g tHT :9.6-L aEH.ujl6 f.EjC.P 
3wwu6clwuT
MbG
·-· 
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GVSC Release 2 - September 13, 1960 
Pearson, graduate student at \•Jestern Theological Se;ninary, Holland; 
'rhe Rev. Don Eddy, associate pastor of Dur ton Heights Uni tec1 
liethodist Churcl1, Grand Rapids; The Rev. Rodney Westveer, GVSC 
campus minister; 'i'l1e Rev. ,Tames DeVr ies, Cllr is ticll1 Reforrr.ed Church; 
and The Rev. Ronald Lehenbauer, pastor of St. Jol"m's Lutheran Church, 
Allendale. 
END 
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Frcmfu.4O PcJRF c mfifb.dhu lhm cCC uf3 0mcuo 'cCCfJ n.c.f NhCCfwf 
4.vofu.4 cuo .Gfdm bcmfu.4R 3dCC pf GfCo lmhg D .h 
 bIgI nfb.fgpfm 
D du tGf Nhgghu4 oduduw mhhg hu icgbv4I S mfifdxduw Cduf ihu4d4.duw 
hl 0'nN cogdud4.mc.dxf bfm4huufCR ofbcm.gfu. iGcdmgfuR cuo .Gf SCvgud 
S44hidc.dhu bmf4dofu. 3dCC pf hu Gcuo .h wmff. .Gf ERDMM .h ER
MM 
fHbfi.fo wvf4.4I
yfCihgduw coomf44f4 3dCC pf bmf4fu.fo c. A bIgI pJ PhucCo ,cCCR ofcu 
hl 4.vofu. cllcdm4R 0fhmwf tI rh..fmR xdif bmf4dofu. lhm cicofgdi I 
cllcdm4 cuo ofcu hl lcivC.JR cuo 9hGu ,ciVfupvmwR bmf4dofu. hl .Gf 
sud.fo NhCCfwdc.f amwcudkc.dhuR 4.vofu. whxfmuduw phoJI
"f3 4.vofu.4 cuo .Gfdm bcmfu.4 3dCC cC4h Gcxf .Gf hbbhm.vud.J .h 
gff. dulhmgcCCJ 3d.G h.Gfm 0'nN lcivC.J cuo 4.cll gfgpfm4R c4 3fCC c4 
4.vofu. hmwcudkc.dhu mfbmf4fu.c.dxf4I eflmf4Ggfu.4 3dCC pf 4fmxfo cuo 
.Gf uf3fm icgbv4 pvdCoduw4R duiCvoduw .Gf 14Ccuo4 0mhvbR 8ciVduci cuo 
8cud.hv ,cCC4R 3dCC pf hbfu lhm .hvm4I
B"P
GRAND VALL EV 
BTATB COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MICHIGAN 49401 
\ TELE HONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 20, 1968 
"Parents' Day," a reception for all new Grand Valley State College 
students and their parents, will be held from 2 to 4 p.m. September 
29 in The Commons dining room on campus. A re~eiving line consisting 
of GVSC administrative personnel, depart ent chairmen, and the Alumni 
Association president will be on hand to greet the 1,200 to 1,400 
expected guests. 
Welcoming addresses will be presented at 3 p.m. by Donald Hall, dean 
of student affairs, George T. Potter, vice president for academic 
affairs and dean of faculty, and John Hackenburg, president of the 
United Collegiate Organization, student governing body. 
New students and their parents will also have the opportunity to 
meet informally with other GVSC faculty and staff members, as well as 
student organization representatives  Refreshments will be served and 
the newer campus buildings, including the Islands Group, Mackinac and 
Manitou Halls, will be open for tours. 
END 
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GRANO VALLEY 
8TATB COLL&cis 
_OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 20, 1968 
Convocation ceremonies marking the opening of The School of General Studies at 
Grand Valley State College will take place Thursday, September 26 at 2 p.m. in 
Room 132, Lake Huron Hall. 
The new School is a four-year liberal arts college with studies leading to a
Bachelor of Arts or a Bachelor of Philosophy degree. Eighty students are en-
rolled in the inter-disciplinary program which gives the student bo_th free om 
and responsibility in deslgning his own curriculum, guide ' and counsele  by a
faculty member who serves as his tutor for his entire program. The parent unit, 
GVSC's College of Arts and Sciences offers the new School its education resources 
and facilities, co-curricular activities, and administrative and technical staff, 
while leaving faculty and students of the new college community free to develop 
methods and curricula within the framework of a liberal arts education. 
The Convocation ceremonies will include: 
Introd ctions: Donald Hall, dean of student affairs 
and chairman of the executive committee 
Gteetings: George T. Potter, vice president for 
-academic affairs 
Introduction of Speaker: Daniel Clock, chairman, School of 
General Studies 
"In Quest of Self Knowledge:" Dr. W. Harry Jellema, GVSC professor 
of philosophy. 
• more -
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GVSC Release 
-  - September 20, 1968 
Students will meet with their assigne  tutors for the first time on September 26, 
and begin The Common Program problem series, which will be s~are  by all students, 
on September 27. A series of SGS Forums are schedule  for the fall term and
include: Oct. 3, "Human World of Automobiles," a presentation by L. Kaufman and 
R. Hart, GVSC; Oct. 10, "Making the City Inhabitable,'.' a film by John Galbraith 
and comments by Wm. Thrall; Oct. 17, on International Communities, Mr. C. McLanahan
of the Narrow Ridge Community; Oct. 24, The Fountainhea , a 1949 film based on Ayn 
Rand's novel; Oct. 31, on Society vs. Human Rights, Mr. Frank Girard of the 
Socialist Labor Party; Nov. 7, "Why the ACLU Supports Bigots," Mr. Ernest Mazey of 
the ACLU; Nov. 14, "Man as Predatory Animal, 11 GVSC panel; "Premarital Sex," GVSC 
Campus Ministers; Dec. 5, "Controlle~ Evolution,"_Dr. Donald F. Waterman of Grand
Rapids. The Forums are open to all members of the Grand Valley college community. 
END 
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BT.A.TB COLL.QQQ 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-4301 
ViRIT'l'm°! SEPTEI ·l!.::ER 2 6, 19 6 8 
Granc: Vc:.llcy State College f:;tudents fl~om the ar021 are studen:: 
toc:ich.ing in local sc:1ools during t:~e f;:,11 term. They have complEitecl 
the unique teacher aide program at GVSC, consistirig of fifty half 
dayr:; in· their junior year r.;):K:nt in arc.:::. scl~ool office::; and clc>.~:;sroon1.s
\10J:-J~irtg at r10~-instruction<.\l tc1.sl~f; and receiving g\1ic1~11ce ·tror.1
profcss.i.o~,al teachers and admir!istratcrs. On ca.rr.pus they e:-~ci1a1:'!.g<?c-:. 
ic~ca~:;, e:-<pericnces c:rnd pro:)lcms \·;it:h ether teci.che:~r uic:les ancl. the 
professional GVSC faculty. 
student teaching experience 
Prior to their present ten--•.-,ecJ.::, ~ll··c:ay 
,.•e,,· 1"'tici -,·e· 1 ;. ;..n -~ 9a__ __ .• pc..-r. . ~- -~•1 
11 September eX!)erience:• in designat.ed cl2.ssroor,1s, meeting ,.::h2 te2.che:. 
they w:i.11 •.w:rl-:. ,,,i th, far.1iliarizing- themselves \·Ji t!1 t.l1e ope~ .tions of 
the school st2.ff, and -becorr.ii!g 2.cqu2.int<;:d v.'ith the children th0y ~-,ill 
assist. 
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Principles basic to the ::,roc:_rri:\m of teacher education at GVSC are: 
a thorou<Jh bc1cJ.:9round of liberal studies, a r:nm·;ledge of the qrowth 
and development of the humc1n from·infancy to rnatuiity, and guidance 
in classroom. situations by a seasor:.2c1 teacher. Upo:1 graduaU.or., tlie 
stude11t receives the B.A., B~S .. , or ILPl!il. c:!egree ith a rr.ajor irl 
• tlle area of his choice, and elementary or seco,1c:ary __ teaching 
cer-tif ication. 
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~011g·the 72 GVSC student teachers this term are: 
Muskegon residents: Mrs. Barbara Boomer teaching at Mo:nacBeach 
'School, Patricia Ruperus at McLaughlin School, and George L. Goudie 
at Hile Jr. High School. 
Mt1Skegon Heights resident: Mrs • .Judith Pfundt teaching at Beach 
School, Fruitport. 
North Muskeqon :residents: Mrs. Ruth Libn~r teaching at Laketon Jr. 
High School.and Kay Coker at Muskegon High Schoe>l. • 
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Coopersville residents., Alvina Bu~man teaching at Ho:llmes School, 
Spring La~ and Wilma VanWienen at Walker Jr. High School,Grand 
Rapids. 
,:',t 
Holton resident: Willa Kalsbeek'teaching at Reeths-Puffer High
School. 
·Nunica resident: Elsie M. Gustafson teaching at Grand Haven High 
School. 
Grand Haven residents:. Nancy Behm and Cynthia Verseput teaching at 
Mary A •. White School, Grand Haven1 David L. Kramer at Spring f.ake 
High School1 William Wie,rsma at .Grand Hav~n High School. 
' ' 
Montague resident: Antoinette Pawlowski teaching at Fruitport 
~igh 1School. 
• Whl.tehall resident: Mrs. Donna Knoth. teaching at central School,' 
Muskegon. 
• 
Ravenna resident: l_larry Johnson teaching at Grant ~r. High. School.· 
Spring Lake resident: Nancee Dahl teaching at Mary A. White School, 
c 
· Grand. Haven • 
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Among the 72 student teachers in area schools this term are GVSC 
' 
students: Harry Johnson of Ravenna who will be teaching at Grant 
Jr. High School; Nancee D~hl, Spr_ing Lake, teaching at Mary A. White 
School, Grand Haven, and Antoinette Pawlowski of Mohtag~e. who will 
"' 
be teaching. at Fruitport High scnool •. 
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GRANO VALLEY 
STATE COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 26, 1968 
2,204 students registered for fall term classes at Grand Valley State College·on 
September 24 and 25. Registration was 144 above the anticipated enrollment of 
2,060. 
T e enrollment figure for this term is 475 above the 1967 fall term registration 
of 1,729. Five years ago Grand Valley opened its doors with a student body of 226. 
Eleven buildings are currently in operation on the campus, with two under con-
struction and one on the drawing boards., Many classes this fall are scheduled 
for classrooms and lecture alls in the·newest,complex, the Islands Group, 
Mackinac and Manitou Halls. 
END 
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GRANO VALLEY 
BTATB CoL.L.eae 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 27, 1968 
T e landscape of the .island of Maui in the Hawaiian c ain that greeted 
Larry N. Gwinn of northeast Grand Rapids and a 1967 graduate of Grand 
Valley State College, was far diffei;,ent from the conventional lush idea 
~--
··-r_ -: •• 
. ~. .of Polynesia. Gwinn recently arrived on the island to serve as a _solar 
observer at T e C. E. Kenneth Mees Solar Laboratory, part of the University 
of Hawaii's Institute for Astronomy, located 10,000 feet above sea level 
near the peak of Haleakala (or "House of the Sun" in Hawaiian), a uge 
dormant volcano which forms the eastern part of the island. 
Surrounded by the craters, lava flows and ashes of past eruptions, the 
Laboratory building ouses observatory equipment, plus darkrooms, mac ine 
s op, library, sleeping quarters, kitchen and office space. Part of Gwinn's 
work on the is land includes observation of the polarization of so.lar flare 
radiation and a daily cinematographic record of the sun obtained in red 
light emitted by ydrogen which is reported to national centers on. the 
mainland. T e later data is used as the basis for predictions of solar 
activity and elps, for example, to determine the possibility of damage
to artificial satellites ·by streams of particles emitted by the sun. 
In a recent letter to is parents, Mr. and Mrs. A. N. Gwinn, 115 Bowne, N.E., 
Gwinn stated that movement at the igh alti"tude was muc  slmver than at lower 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - September 27, 1968 
elevations. He will stay on the island for one year, and can remain longer, 
serving in the Laboratory and in the data and instrument ouse located at a
lower altitude. 
Gwinn, an amateur astronomer for many years before coming to Grand Valley 
State College to major in p ysics, built a 12-1/2" reflecting type telescope 
at ome, which e recently presented to the college. While at GVSC e used 
it for studies in Dr. John Baker s p ysics class to measure the velocity of 
a star by red s ift. T e instrument is motor driven for both axis, as 
. \accelerating drives, and is built for remote control if needed. Dr. Baker 
·,:-._· 
states e will set up the telescope as soon as an appropriate place can be
found-on campus for its installation . 
END 
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BTATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRIT EN SEPTEMBER 26, 1968 
2,204 students registered for fall term classes at Grand Valley State Colle e on
Se tember 24 and 25. Registration was 144 above the anticip ted enroll ent of 
2,060. 
The-enroll ent figure for this term is 475 above the 1967 fall term registration 
of 1,729. Five years ago Grand Valley o ened its doors with a student body of 226 . 
Eleven buildings are currently in o eration on the cam us, with two under con-
struction and one on the drawing boards. Many classes this fall are scheduled 
for classrooms and lecture halls in the newest complex, the Islands Grou , 
Mackinac and Manitou Halls. 
END 
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8TATa COL.LaGa 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 27, 1968 
Sunday o?en house tours t Gr nd V lley State College will commenc  October 6
f:!:·om 2 to 4 p .!D. ..-td continue through October 27. Conducted by GVSC fraternit es, 
L ~bda Chi end Phi B ta Sigm , the tours will provide gu sts n opportunity to 
s e the n w r structures on c mpus, including the Islands Group nd Th Commons,
s well s Lo,:tit Hall of Science nd others. Members of the fraternities will 
greet isitoxs r::ear the L-011.tit p rking lot on the north c mpus, nd will b  ,m 
bmd in ch buildicg i:o nswer qu stions. 
Th public i.s cordially invited to the Sunday tours, nd to njoy the p ak of 
fall color o:f the,numerous h rdwood plantings on c mpus. 
END 
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d­'drvds pZ vVd tluzv ht vVd ZdwuT wrrhuslbG vh 3T flxxlwc 
mdlscwbT rVwlucwb ht WomI0z phwus ht rhbvuhxQ
R 6udzlsdbvlwx mdxdrvlhb IhcclvvddT klvV ud'udzdbvwvlhb tuhc 
zvJsdbvzT twrJxvZ wbs zvwtt ht vVd rhxxdGd wbs rlvl5dbz ht 
vVd zJuuhJbslbG wudwT Vwz lbvduHldkds w Gudwv cwbZ rwbslswvdz 
wbs bwuuhkds vVd tldxs vh zdHduwx hJvzvwbslbG cdbT mdlscwb 
zwlsQ Rsslvlhbwx lbvduHldklbG lz zvlxx pdlbG rhbsJrvdsQ
.hVb NwrydbpJuGT 0n 'udzlsdbv ht WomI0z zvJsdbv GhHdubcdbvT 
Vwz pddb bwcds vh vVd rhcclvvdd vh ud'xwrd hJvGhlbG 'udzlsdbv 
6dvdu MdflvvT 0nFQ
iVd rhcclvvdd Vwz cdv lb udGJxwu zdzzlhbz zlbrd vVd wbbhJbrdA
cdbv lb R'ulx ht vVd udzlGbwvlhb ht WomI0z 'l'bddu 'udzlsdbvQ
MuQ .wcdz NQ eJcpduGdQ eJcpduGd xdtv hb RJGJzv O
 vh pdrhcd 
sludrvhu ht vVd zrVhhx ht dwuvV zrldbrd wbs 'uhtdzzhu ht GdhxhGZ 
wv vVd gblHduzlvZ ht Rul5hbwT iJzrhbQ
WomI pdGwb lvz zl­vV Zdwu ht h'duwvlhb xwzv kddy klvV wb
dbuhxxcdbv ht chud vVwb LTLCCQ
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GRAND VALLEY 
STATS COLLBOQ 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION fCOLLEGE LANDING I ALLENDALE; MICHIGAN 4940.1 
I ELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN S PT. 30, 1968 
Naming of a new president of Grar:i,d Valley State CtDllege is 
expected by the first of the year, according to L. William 
Seidman, chairman of GVSC's board of control. 
A Presidentia1 · selection Committee, wi.th representation from 
students, faculty and staff .of the college and citizens of 
the surrounding area, has interviewed a great many candidates 
and narrowe  the field to several outstanding men, Seidman 
said. Additiohal interviewing is still being ~onducte . 
John Hackenburg, '69 president of GVSC's student government, 
has been named to the committee to replace outgoing president 
Peter DeWitt, '68. 
The committee has met in regular sessions since the announce-
ment in April of the resignation . of GVSC's pi9neer president, 
Dr. James H. Zumberge. Zumberge lef  on August 15 to becc:;,me 
director of the school of earth science and professor of geology 
at the University of Arizona, Tuscon. 
GVSC began its sixth year of operation last week with an 
enrollment of more than 2,200. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRI'l'TEN -z;oc~.oa:i::R. 1, 196,8 
,, 
Diane L. Fagerlin, daughter of Mr. and Mrs. Charles F,ager;.1n, 
-, 
1218 Birch Haven, Monona, hcls enrolled as a freshman. at Grand 
Valley State College, Allenda e; Michigan. Miss Fa'4erlin 
plans to major in Spani h at the liberal arts college hich 
offers the B.A., e • .s. and.B.Phil. degrees. 
GVSC commenced operation ith 226 students in one building six 
years ago. Enrollment for fall term 1968 is over 2,204 students 
and.campus buildings no  nwnber eleven ith two more under 
construction and one, on _the drawing boards. 
END 
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HAMILTON residents: Jeff M.. Hoke, 2nd Secretary •Treas\1rer, 
,, . 
Phi Beta Sigma Fraterni.ty, ~nd Marion J. Reichel, elect'ed 
"""'~;-';-., 
Secretary to the Grand Valley College Theatre. 
' HOLLAND residents: Thomas E. Sell~s, '.:.:resident of the Young 
Republicans, and Jane L. Darbee, elected Sec:i:;etary-Treas rer 
of the Inter-Varsity Christian Fellowship. 
END 
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LIST OF OFFICERS FOR STUDENT ORGANIZATIONS - 1968-69 
• I 1. ROBINSON HOIB E COUNCIL 
. -fl.r-es•ident:-Jerry'Aue J Vice-=-Prestdent:-Pam-Harri's 
j Secretary: Jeanne Simmer 
~'Fr-easur:er.:-Jack~Re.hring~
Adviser: Dave Topolski 
/ 2. THE LANTHORN (Student Newspaper) 
?itor:-J-ames,~ asserman-· 
..,:...Assis t-ant-Ec:l-itor.:-Jame s..-Dana
..,L8.usiness..M,anager.:-Riehard"' estra"' 
Adviser: Professor Baum 
/ 3. COPELAND HOUSE COUNCIL 
,./_P.-ces-ic:lent:-Kirk-Zueleh"' 
J;V-ice-·F'r-esic:lent:-Mike-Yoder-
:Zsecretar-y-:-Kathy-Gs-enga-
J .'I'-reasurer:-ParYoder 
~efl·i-dent-·Pemal'Ei:-Sue-Nelson 
l-v-iee-·Pres±dent-=Fem·a'fe:-Erre·n-MuHenex-
Adviser: Tom Aiken L 4. PHI BETA SIGMA FRATERNITY 
•
A-Pres•ide nt :-Bfll"'Davrdson 
~~1-st:-V-±ce=Pre·s'ident:Tiave-Topol-ski-
~i-ce-=Pres·ident:-Ghi-p-Saltma n-
Ms{-Sect-:='Fre·a·surer:-Jerry-haw 
~Seet-..-·T-reasurer:-Je:t:f-Hoke-
dsoeta1cGhairman:-P-hi-l...-Hempel• 
Mporl!'swGhatr-m a n:-Banny,~P.ool 
Adviser: Prof. Lundy 
5 • SKI AND CANOE CLUB 
-.:.President:-Bill~Zo.ellmer-:5€:-@.~ 
J;.;-ice=President:-Jim""E>urr 
/-ieG-;- ecre.tar.y,.:~J:\.ar.):>_Av.endt.,, 
J C.m:i:es-.-Secrefar:t:--MaryBant a-
 !J:re-a-surer:-Sue-Nelson 
Adviser: Professor Bevis 
j / 6. CIRCLE "K"
~-dmrt~Viclv'iayo· 
J;.\t.iee-·Pre·s-rdeh :-Rc5n~Mas·ofi"' 
l-~PresTdent :-Tom .... Frounf ener 
J...Treasurer:-Mik'e""Tannehiti-
• Adivser: Vince Niggle 
if 7. INTER-VARSITY CHRISTIAN FELLOWSHIP 
J F-reside-Rt:-Bill-W H· 
,-V-ice~Pfesicient:Paul .. Stewar-t= 
J-seeb-:fr:e a surer:-Ja ne"E>arbe·e 
Adviser: Professor Musch 
V,8. LAMBD  CHI FRATERNITY 
/,.Pr-es-ident:-E>avid- u·ltack-
Jv±ce-:,,PrY:!stdent :-Pai.il"'Pu"ffiey',,.. 
~retar,y-:--E>av.id=Hutton.....= 
~-Feas-urer-:=Ke-n-Gir-is•an• 
Adviser: Professor Flanders 
J 9. GV COLLEGE THEA ER 
+-Pr-estdent:-Alex-1>olcemos·c·~ ~~ 
--¥:i-ee=Pri:rs'itlerrt:-J0•Gha0bur.n~ €9-~ , 
~cret'cfry:-M,ar-ionaReichel-
/Tre.asur-er:-M·ari011-Goul,st n"' 
Adviser: Mrs. Laura Salazar 
/ 10. _ JOHN XXIII STUDENT PARISH 
J.r1estdent::-Ter.es~~~~~o.-
-vtee-P.r-es·10ent:"""Allen T1dma~~p:"'t5 
../.:I.r.easur.er-:-E>an"Hotefc·ti"'"
/ feG-.-SectaFY.-:-Doro.t~ocht.man 
/E:orres,.~Sect<:<:,-Tina..,Bar;low• 
/ 11. ..WGVS RADIO STATION 
Station Manager: Cliff Ham
Program Director: Manfred Tatzmann 
Head Announcer: Helmut Bredigkeit 
Chief Engineer: Paul Dressel 
Adviser: Paul 11 Drzewiecki 
/12. CHEERLEADERS 
J-Gaptain:"'"'G'aH,~Fox-"' 
/ 13. BIOLOGY CLUB 
j~ nt;:-'I'd 'G'authief:-' 
"/-'Fre'asurer-:-Gar-ol~,Koppenol""" 
/ 14. GVSC SINGERS
~c.ce.t.a1:Y-:-13.eckY. ~~ ., ~ 
Adviser: 1 Prof. Biedler ,--6::, 
15. YOUNG DEMOCRATS
,t.Frest'dent:Ricnarcr:rvrarel< 
Adviser: Prof. Herman 
/ 16. YOUNG REPUBLICANS
+-Preside-nt :-=<Tom-Setles 
Adviser: Prof. Carley 
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STUDENT GOVERNMENT OFFICERS, 1968-69 
./ UCO (United Collegiate Organization) 
V President: John Hackenburg 
Vice-President: Jack Baker 
Secretary: Henry Wittgens 
Treasurer: Tom Waterfield 
CASC (Cultural and Social Committee) 
j Chairman: Gordon Wolotira 
j Secretary: Teresa Podgorski 
EXCO (Executive Council) 
Chairman: John Hackenburg 
Adviser to UCO: Dean Hall 
• 
• 
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nupt" MtapwD
rfp -Pskhl hw hvqh"py "c t""pvy "fp kpl"PupA -upwpv"py s2 "fp n.6C shckcd2 
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OFFI E OF PUBLI . INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR MMEDIATE RELEASE 
WRITTEN O TO ER 4, 196  
Mr. Robert Wesley, president of the W ite Lake prove ent A~sociation 
in the W itehall-Montague area, will present a lecture entitled, "A ase
Study of a Polluted Michigan Lake" at Grand Valley State ollege at 4 p. ., 
Monday, October 14. 
Mr. Wesley is a leader in the fight against water pollution in W ite Lake, 
besides spearheading a drive to re-evaluate the water quality standards 
set by the sta e Water Resources o mission. 
Wesley's efforts to co bat water pollution received nationwide attention 
in L FE againe recently in a feature article qevoted to pollution of the 
Great Lakes. 
The public is invited to attend the lecture, presented by the GVSC biology 
department, in roo 217, Mackinac Hall. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR H1MEDIATE RELEASE 
WRITTEN O,CTOBER 4, 1968 
Grand VallE:Y State College School of ,General Studies presents 
William Doppmann, pianist, at a recital Monday, October 14 
at 8. p.m. in the Grand Haven Community Center. 
Doppmann has performed throughout the United States as a soloist 
with such well-known orchestras as the Detroit and Chicago 
Symphonies, and his recital appearances have me,t with equal 
.success in such cities as Washinton, D.C., Cincinnati, Detroit, 
and New York. Reviews in the New York Times stated, "Mr.
Dop~mann's playing is unusual for its finesse and sense of 
understating," and, "Mr. Doppmann, clearly, is not only a
master pianist ut also a real musician." Many in the area may
remem er his fine performance at the 1967 GVSC Arts on Campus. 
In addition to his concert activities, Doppmann is Artist-in-. 
Residenc~ and Professor of Music at the·university of Texas. 
The progra  for the evening of the 14th will e: 
Three Sonatas in D major 
K. 490 (Cantabile) 
K. 491 (Allegro) 
K. 492 (Presto) 
......................... 
- more -
Scarlatti 
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GVSC Release . - 2 - October 4, 1968 
Sonata in E flat major, Op. Sla ••••••••••••••••• ~ Beethoven 
· Les Adieux: 
L'A sence: 
Le Retour  
Adagio--Allegro 
Andante espressivo 
Vivacissimarnente 
Sonata (1926) ......• ...........•.................. Bartek· 
Allegro moderato 
Sostenuto e pesante 
Allegro molto 
Intermission 
Sonata in B flat major, D.V. 960 ••••••••••••••••• Schubert 
Molto moderato ·" 
Andante sostenuto 
·. Scherzo: Allegro vivace con deli'catezza 
Allegro, ma non tanto 
Tickets for the concert are available at the Grand Haven.
Community Center and the GVSC School of General Studies. $10.00 
Patron, $2.00 General Admission, and $1 .• 00 student tickets 
are available. 
END 
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,, FOR J,U,lEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCT. 7, 1968 
P~ans for -activities.during the coming year will be presented at the 
membership meeting of _the Grand Valle  State CollegE:? Friends of the 
Arts, to be held Sunday, Oct. 20 from.4 to 5~30 p.m. in.Ma,,ito;;;. Hall 
.. 
The Friends of the Arts is a recently formed organization to spo~sor 
culwral activities and to establish an 'endowment for the arts at 
.Grand Valle . 
Programs for the year include sponsdrship of a foreign film series on 
cani.pus· and in the Grand Haven Community Center, beginning in ~ranuary 0 
1969: a band clinic and concert featuring ·a nationally known instru-
-mentalist; and a program of student, films, music, drama and art. 
'.l'he Oct. 20 meeting will be held.in conjunction with the ope.!1i.ng of 
an.exhibition of prints, drawings and paintings by Ruth Weisberg 0 
faculty member of the art department at.Eastern Michigan University • 
. A reception.for the artist will begin·at 2 p.m. in the Manitou Hall 
'.Galler  • 
. Mernbership in the GVSC. Friends of the Art is open to any perso:1 in ··the 
. . 
west Michigan area interested in the fine.arts :and in the college. The 
--~-
public is cordially invited to attend the membership meeting.- Co-
ct.airmen of the organization are Mrs. L. V •. Mulnix, I!I of Gra~d. · 
. ,"Rapids 0 and-Margaret Crawford, GVSC assistant professor of art • 
. 1:''K ·-
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To: All News Media 
GRAND VALLEY 
STATS COLLBl3B 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDIN  I ALLENDALE, MICHI AN 49401 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR'IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 7, 1968 
NOTICE OF"MEETING 
The regular meeting of the·Board of Control will be held on Friday, October 18,
!968, at 11:00 a·.m. in the Board Room, Lake Michigan Hall. 
A report of the·meeting will be available at the GVSC Public Relations Office 
after 2:00 p.m . 
Nancy Dempsey 
Director of Public Relations 
,i ,. - · ·· 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION ICOLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
WGVS, Grand Valley State College's new student operated radio 
station is on the·air. Seated at the control board is chief 
announder, Helmut Bredigkeit, Stevensville; assisting with 
programr:ting in the photo are Michael R. 'Newkirk, Caro, disc 
jockey, and Clifford w. Ham, Kalamazoo, station manager. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOl3ER 11, 1968 
' 
Grand Valley State College stuci_ents will paddl~ cano1;s down 
the Pine River, October 12 and 13, in"the annual GVSC Ski and 
Canoe. Club "Color Tour" ,event. About 4.0:tstudent's are expected 
at the·, launching point, Chippewa"' Landing. above Cadillac, for 
-
the'~ two day trip through JlOr.thern foilage at its peak fall 
color. The group will camp Saturday nig t at picturesque 
' " 
Peterson's ridge, about .20 miles .above aldwin. 
William Fo' Zoellmer, son of Mr> and Mrs. William ,F. Zoellmer, 
4870' urton, S.E~, Grand Rapids.,. and president of the Ski and 
Canoe Club is,in charge of arrangements. 
END 
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STATS COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN O TOBER 11, 1968 
"Air Pollution Problems in the Gra~d Rapids Area," willbe presented 
by Mr. Richard Olson, Ait Pollution.Inspector for the•City of Grand 
Rapids at a Grand Valley State ollege seminar, Monday, October 21, 
4:00 p.m. The public is cordially .in ited to attend the seminar 
which is sponsored by the GVSC biology department, in room 217, 
Mackinac Hall. 
-END-
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. !1'0~ 'll1MEDIA'l'E RELEASlil 
;WRITTEN Oc,t'OQER 14, 1968 
Mar~a E. Moore, Miss<Ludingt~n 1968, is one of 2,219 students 
enroiied in. fal  term classes at Grand Va ley State College.,,, 
She is a freshman resident of Robinsor. House on c~pua, where 
her guitar and singing tale~ta are., oft4!n called upon. She is 
·planning a .. career in secondary teaching and wil  ajor in 
Eng ish at th€\' co~ ~ge. 
Mar~y, is a. 1968 graduate of. Ludington High SchQOl ·· and was
' 
chosen May·lS to represent ·Ludington in the Miss Mipfligan pageant. 
' ' 
She is the daughter e>f Mr •• and Mrs. w. H. t-toore df'Ludington~ 
t· -
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 15, 1968 
Unusual jewele  rt works will go on exhibit t Gr nd V lley State College 
Sunday, October 20 t the GVSC Friends of the Arts membership meeting, 4 to 
5:30 p.m. in M nitou H ll. Create  by Cecile Dreesmann of The Netherlands, 
the embroidered pieces re composed of gold, silver, nd m ny-hued silk threads 
s well s precious nd semi-precious stones. 
"Mrs. Dreesmann ••• h s given real impulse to the revival of the rt of em-
broidery," Dr. Joseph M. A, H. Luns, Netherlands Minister for Foreign Affairs 
states. "In our times of mechanization her work, which is m rked by creative-
ness nd originality, meets growing w reness of the special beauty of 
personal handicraft." 
Mrs. Dreesmann, who will ttend the Oct. 20 meeting, speaks fluent English, s 
well s Dutch, Germ n nd French, nd is the uthor of m ny rticles nd five 
books related to her field. Her works, which c n be found in 25 countries, re 
displayed by corporations s well s individuals. 
Also schedule  t the GVSC Friends of the Arts meeting is the opening of n rt 
exhibition nd reception t 2 p.m. in the M nitou H ll G llery for Ruth Weisberg, 
f culty member of the rt depart ent t E stern Michigan Un. 
All those interested in the fine rts nd the college re cordially invited to 
view Cecile Dreesmann's unique rt pieces, Ruth Weisburg's p intings, prints nd 
drawings, nd to meet both creative women on Oct. 20 t Gr nd V lley. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 16, 1968 
Maria E. Marino, domiciliada en 7203 Las Trinitarias, Santiago, 
' 
esta matriculada en el. primer ano en Grand V!illey State'College, 
Allendale,Mic:higan, EE UU de A. Senorita
0
Marino piensa hacer sus 
estudios principales en el ramo de la psic:ologia·en,este colegio de 
suatro a.nos' de artes liberales. La senorita se recibio del Liceo. 
Manuel de Salas, Santiago en diciembre de 1.965. 
Grand Valley inicio SUS operaciones con.-.226 estudian~es' en un solo 
edificio· hace · seis anos. Matricuiacion para el trim1:1stre que 
empezo ep el otono de 1 •. 968 supera a 2.204 estudiantes y los edificios 
construidos ahora llegan a once en uso y hay dos mas bajc, construccion 
y uno bajo·planificacion.' 
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Maria E. Marino, 7203 Las Trinitarias, Santiago has enrolled 
as a freshman at Grand Valley State College, Allendale, Michigan, 
U.S.A. Miss Marino plans to major in psychology at the four-
year liberal arts college. She graduated from Liceo Manvel de 
Salas, Santiago in December 1965. 
Grand Valley commenced operation ith 226 students in one 
building six years ago. Enrollment for fall term 1968 is o er 
2,204 students and campus buildings no number eleven ith two 
more under construction and one in the planning stage . 
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Maria E. Marino, domiciliada. en 7203 Las Trinitarias, 
Santiago, estA matriculada en el primer aiio en Grand 
Valley State College, Allendale, Michigan, EE UU de .A. 
Seiiorita Marino piensa hacer sus estudios principales 
en el ramo de la psicologia en este colegio de cuatro 
aiios de artes liberales. La seiiori ta se recibi6 del 
Liceo Manuel de S~las, Santiago en diciembre de 1.965. 
Grand Valley inici6 sus operaciones con 226 estudiantes 
en un s6lo edificio hace seis aiios. Matriculaci6n para 
el trimestre que empez6 en el otoiio de 1.968 supera a 
2.204 estudiantes y los edificios construidos ahora llegan 
a once en uso y hay dos mAs bajo construcci6n y uno bajo 
planificaci6n • 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
' . . 
WRITTEN OCTOBER 17, 1968 
' 
":C'm ioo,king forward to work in some portion of school admini tration," 
, 
Davi~ Tay.l.or of W oming and a Grand Valley State College ctudent: 
teacher s.tates. 0I want to learn as much as I can about all grade 
levels." 
· For the first five weeks of hi  GV C s.tndEmt teacl.irig experience, 
Tayl~r ·requested and was assigned .to a kindergarten class, Mrs. 
Virginia Bark's at Pinery Fark Elementary School, W oming. During 
' 
the second five weeks of the ten .week program he will teach at a
j.unior high school in W oming • 
. Taylor,"a graduate of Bapti t Bible Colleg~, attended the University 
of Virginia, but found he would. need elementary and ·secondary 
teaching certific tio  for his admini trative goal. His program·to 
secure these certificates was developed by the teacher preparation 
personnel at Gz:and Valley. 
Taylor, bis wife and four children reside on Galewood, s.w., W oming. 
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GRAND VALLEY 
ll!ITATt! COL.L.t!Oll 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELE HONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE
WRITTEN OCTOBER 18, 1968 
A report of record enrollment this fall and plans for expanding 
the academic program were received by the Grand Valley State College 
board of control at its meeting today on campus. 
The board also approved a proposed operating budget of $4,277,288 
for 1969/70, up $912,000 from operating expenses for the present 
year. Most of the increase would go to salaries for present and 
additional £acuity and staff members. Requests will be made for 
state funds to start constructi .on of a campus stores building and a
second science building during 69/70 and to begin planning the 
second phase of the physical education building . 
Total enrollment at GVSC as of the tenth day of classes ih fall 
term stands at 2,220, of which 44 are from out-of-state and 5 from 
foreign countries. 
A m~jor program in art a~d additional courses in the sciences, music, 
drama, political science and sociology were approved. 
The board also approved arrangements with the University of 
Lancaster, England, for qualified Grand Valley students to complete · 
- more -
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their junior or senior year at that institution. 
Beginning with the fall term, 1970, all freshman applicants for ad-
mission, except those who have been out of high school three years 
or more, will be required to submit American.College Test scores in 
support of their applications. 
Further expansion of the academic program is now under study by 
faculty and administration committees. Areas being considered include 
geography, computer science, and communications arts. George T. 
Potter, vice-president for academic affairs, emphasized that these 
future developments are only in the ea~ly planning stages and could 
not be implemented until the early 1970's.if the decision is made to 
go ahead with them. 
Potter showed the board schematic drawings for the $1.8 million .. Fine 
Arts building as approved by the Michigan Joint Capital Outlay Sub-
committee. He said bids will be sought for the building this spring, 
with beginning of construction due in mid-summer, 1969. 
Pressure on housing next year is foreseen by Donald Hall, dean of 
student affairs, who reported that the two college residence halls are 
filled and have a waiting list this year. Approved apartment housing 
adjacent to the campus is also at capacity, and new construction by 
the private owners will provide about 250 additional spaces next fall. 
With enrollment projected at approximately 2,500 for 69/70 Dean·Hall 
- more -
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GVSC Release - 3 '- October 18, 1968 
stated that all students wishing to live on or near the campus 
may not be accommodated. Another dormitory is anticipated for 
occupancy by the fall of 1971. 
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WRITTEN OCTOBER 18 , 19 ;6 8 
A .. truck belonginci to , Grand Valley State College is .Dean of 
Student Affairs, Dona:ld liall, wil.l pe transformed into -an 
I • : • 
Op J.\,rt: object by GVSC.. students on .fridjty, --October 25. Ten. 
.<.. ~
campus ,,organizations w,ill let their irnaC;Jinati ·on ·go in painting · · 
; 
sections o~· ·.tiie vehicle beginning at 4 _p.m. in the Lake Michigan 
J . 
Hall parking l,ot. 
the event ,is the kick~off of GVSC'-s · Sadie Hawkin~ Weekend. -
Oth¢r, sc~eduled events/ .ac~o:rding to Jack C. Anderson, , Student , 
Activities Coordi1,ator include a ~ug-of-:-war and g_ai:ne,s on S~tu~day 
c;lf~ernoon, Oct. 26, and·, ac Sadie Hawkins , dance that night -. 
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2k(kU3ko Sq- m))kM4UKk 2k(kU3k wUKko OuKqyk- tYV Yrec
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p-UzM 6U((k* 1KUKk q5kzkM 4K3 Yrec u-q33 uqPzK-* 3kU3qzV 1k5Kk)yk- tc UK a()U 
Iq((k7k 4z U K-4Uz7P(U- H4Kv a()U UzM FUu04zUu Iq((k7kE p61I .4z43vkM (U3K 4z 
4K3 .4-3K kzuqPzKk-E w4u0 Iqz3k- .4z43vkM iKv qJk- U(( H4Kv U K4)k q. thotrV 
Kvk yk3K -kuq-MkM .q- Kvk p61I KkU)E wkUz q. a()U Hqz Kvk 4zM4J4MPU( vqzq-3 
H4Kv U K4)k q. tto
tE ,vk KkU) uqz343K4z7 q. Kv-kk 3q5vq)q-k3 UzM .qP- .-k3v)kzV 
H4Kv (k33 KvUz qzk Hkk0 q. 5-UuK4ukV kzKk-kM Kvk SP-z4KP-k I4K* FkkK AOuKqyk- tN 
UzM U7U4z .qPzM 4K3k(. 4z (U3K 5(UukE ,vk p-UzM 6U((k* u-q33 uqPzK-* uqP-3k 
5-qJkM Kq yk -UKvk- KqP7v Hvkz 74Jkz 4K3 .4-3K Kk3K MP-4z7 Kvk SP-z4KP-k I4K* 
FkkKE aY O(4JU-kxV qPK3KUzM4z7 aBP4zU3EIq((k7k -Pzzk-V 3kK Kvk zkH uqP-3k 
-kuq-M H4Kv U K4)k q. ttohlE ,vk yk3K K4)k qz Kvk vq)k uqP-3k y* U p61I -Pzzk- 
HU3 3kK y* .-k3v)Uz sqy 9zMk-v4(( H4Kv Kvk K4)k q. tlothE Oz OuKqyk- cV p61I 
K-UJk(kM Kq s47 2U54M3 Hvk-k Kvk :U0k-3 Hqz Kvk4- .4-3K MPU( )kkK kJk- 4z u-q33 
uqPzK-* y* MqHz4z7 Sk--43 1KUKk Iq((k7k y* U teL
 3uq-kE w4u0 Iqz3k-V p61I 
3q5vq)q-k (kKKk- H4zzk- 5(UukM 3kuqzM H4Kv Kvk K4)k q. tlohtV qzkL3kuqzM q.. 
Kvk H4zz4z7 5Uuk 3kK y* Sk--43 -Pzzk- a((kz gkzzkM*E
8kMzk3MU*V OuKqyk- YeV Kvk p61I -Pzzk-3 K-UJk(kM Kq 2quvk3Kk-V F4uv47UzV .q- U 
uqzKk3K H4Kv OU0(UzM 9z4Jk-34K* UzM (q3K y* Kvk 3uq-k q. t
LiE s4(( IU35k-V
p61I .-k3v)UzV 5(UukM .qP-Kv qJk-U(( A.4-3K .q- p61IN H4Kv Kvk K4)k q. tlo
cE
,v43 y-qP7vK Kvk p-UzM 6U((k* 1KUKk MPU( -kuq-M Kq Y H4z UzM Y (q33E
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CROSS C UNTRY 
Sports Information Director 
William Clinger 
Date: ctober 21, 1968 
Grand Valley State opened its 1968 cross country season, September 28 at Alma 
College in a triangular with Alma and Mackinac College. GVSC finished last in 
its first encounter. Dick Conser finished 7th over all with a time of 24:29, 
the best recorded for the GVSC team. Dean of Alma won the individual honors 
with a time of 22:02. The team consisting of three sophomores and four freshmen, 
with less than one week of practice, entered the Furniture City Meet ( ctober 2) 
and again found itself in last place. The Grand Valley cross country course 
proved to be rather tough when given its first test during the Furniture City 
Meet. Al livarez, outstanding Aquinas.College runner, set the new course 
record with a time of 22:45. The best time on the home course by a GVSC runner 
was set by freshman Bob Underhill with the time of 25:24. n ctober 8, GVSC 
traveled to Big Rapids where the Lakers won their first dual meet ever in cross 
country by downing Ferris State College by a 26-30 score. Dick Conser, GVSC 
sophomore letter winner placed second with the time of 25:42, one,second off 
the winning pace set by Ferris runner Allen Kennedy. 
Wednesday, ctober 16, the GVSC runners traveled to Rochester, Michigan, for a 
contest with akland University and lost by the score of 20-37. Bill Casper, 
GVSC freshman, placed fourth overall (first for GVSC) with the time of 25:08. 
This brought the Grand Valley State dual record to 1 win and 1 loss. 
15q-K3 mz.q-)UK4qz 2k(kU3k 
OuKqyk- tYV Yrec 
bU7k ,Hq
p-UzM 6U((k* H4(( 5(U* vq3K Kq O(4JkK Iq((k7k 4z u-q33 uqPzK-* qz 8kMzk3MU*V 
OuKqyk- tV UzM qz OuKqyk- te H4(( yk uq)5kK4z7 U7U4z3K Kvk 9z4Jk-34K* q. Iv4uU7q
UzM Kvk 9z4Jk-34K* q. wkK-q4K 4z U MqPy(k MPU( qz Kvk p61I uqP-3kE
I2n8
p-UzM 6U((k* u-kH vUM Uz Pz5-kukMkzKkM H4zz4z7 3kU3qz 4z qz(* Kvk4- 3kuqzM qz 
Kvk JU-34K* (kJk( (U3K *kU-E Wqvz 8E fPKKqzV kM4Kq- q. Kvk dUK4qzU( 2qH4z7 dkH3V 
3U4M p61IR3 -U54M -43k Kq U H4zz4z7 3KUKP3 HU3 Kvk )q3K U)Ux4z7 vk vU3 kJk- 3kkzE 
84Kv Kv43 04zM q. kzMq-3k)kzK ykv4zM Kvk) Kvk :U0k-3 q. p-UzM 6U((k* (qq0 .q- Uz 
kJkz ykKKk- 3kU3qz Kv43 *kU-E
84Kv U(( -kKP-z4z7 (kKKk-)kz p-UzM 6U((k* .47P-k3 Kq yk KqP7vE O. Kvk 3BPUM q.
te .-q) (U3K *kU- U(( vUJk -kKP-zkME mz UMM4K4qz U(( Kv4-Kkkz (kKKk-)kz U-k U(3q
yUu0E ,v43 *kU-D3 3BPUM 43 U(3q yq(3Kk-kM y* Kvk UMM4K4qz q. 3q)k .4.Kkkz zkHV 
kU7k- .-k3v)kzE 84Kv Kv43 3q(4M zPu(kP3 UzM Kvk Uz'4qP3 .-k3v)kz Kq 5P3v Kvk) 
p-UzM 6U((k* uqP(M yk KqP7vE
azqKvk- -kU3qz Kq (qq0 .q- p61I Kv43 *kU- 43 Kvk U55q4zK)kzK q. 1Kk5vkz O-qJU 
U3 vkUM uqUuv q. -qH4z7E O-qJU vU3 KU0kz qJk- Kvk vk() .-q) WUu0 azMk-3qz Hvq 
4z4K4UKkM Kvk u-kH UK p61IE 9zMk- azMk-3qz p-UzM 6U((k* )UMk Kvk4- -U54M -43kE 
,v43 *kU- H4Kv azMk-3qzR3 5-q)qK4qz Kq UM)4z43K-UK4Jk MPK4k3 p-UzM 6U((k* HU3 
qz Kvk (qq0qPK .q- U uqUuvE ,vk*L.qPzM U )q-k KvUz uU5Uy(k qzk 4z O-qJUE a 
fPz7U-4Uz -k.P7kk H4Kv 3q)k KHkzK* *kU-3 q. -qH4z7 ykv4zM v4)V O-qJU 43 BP4Kk U 
uUKuvE fUJ4z7 -qHkM 4z 4zKk-zUK4qzU( -Uuk3 U(( qJk- Kvk uqzK4zkzK O-qJU )qJkM 
Kq Kv43 uqPzK-* 4z Yrel Kq U3343K Iq(P)y4U 9z4Jk-34K* 4z Kvk4- K-U4z4z7 .q- Kvk 
u-kH 3kU3qzE fk vU3 Hq-0kM k'Kkz34Jk(* 4z Kvk .4k(M q. 4zKk-JU( K-U4z4z7 UzM 
HU3 4z3K-P)kzKU( 4z y-4z74z7 4K Kq Kvk u-kH Hq-(ME
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Grand Valley will play host to livet College in crqss country on Wednesday, 
ctober 23, and on ctober 26 will be competing against the University of Chicago 
and the University of Detroit in a double dual on the GVSC course. 
CREW 
Grand Valley crew had an unprecedented winning season in only their second on 
the varsity level last year. John W. Hu~ton, editor of the National Rowing News,. 
said GVSC's rapid rise to a winning status was the most amazing he has ever seen. 
With this kind of endorsement behind them the Lakers of Grand Valley look for an 
even better season this year. 
' " With all returning lettermen Grand Valley figures to be tough. Of the squad of 
26 from last year all have returned, In addition all thirteen lettermen are also ,. 
back. This year's squad is also bolstered by the addition of some fifteen new,
eager freshmen. With this solid nucleus and the anxious freshmen to push them 
Grand Valley could be tough. 
Another reason to look for GVSC this year is the appointment of Stephen rova 
as head coach of rowing. rova has taken over the helm from Jack Anderson who 
initiated the crew at GVSC. Under Anderson Grand Valley made their rapid rise. 
This year with Anderson's promotion to administrative duties Grand Valley was
on the lookout for a coach. They-found a more than capable one in rova. A 
Hungarian refugee with some twenty years of rowing behind him, rova is quite a
catch. Having rowed in international races all over the continent rova moved
to this country in 1965 to assist Columbia University in their training for the 
crew season. He has worked extensively in the field of interval training and
was instrumental in bringing it to the crew world. 
.K
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,v43 *kU- p-UzM 6U((k* 43 .q- Kvk .4-3K K4)k kzKk-4z7 U .U(( 3kU3qzVq. -qH4z7E 
a(KvqP7v qz U (4)4KkM yU343 UzM qz(* 4z Kvk 3kz3k q. 5-UuK4uk -Uuk3V p61I 43 
zqzkKvk(k33 -Uu4z7 Kv43 .U((E mz Kvk4- .4-3K -Uuk qz 1UKP-MU*V OuKqyk- YtV 
U7U4z3K 8U*zk 1KUKk 4z wkK-q4K Kvk :U0k-3 uU)k P5 H4Kv U .4zk J4uKq-*E skUKkz 
(U3K *kU- y*R Kvk 3U)k 8U*zk k47vKV Kvk :U0k-3 -qHkM Uz k'uk((kzK -Uuk H4zz4z7 
y* Kv-kk yqUK (kz7Kv3 4z U K4)k q. lote qJk- Yc

 )kKk-3E ,v43 K4)k 43 4z uq)L
5U-43qz H4Kv U loht KvUK p61I vUM (U3K *kU- 4z Kvk 3kuqzM -Uuk q. Kvk 35-4z7 
3kU3qzE Fk)yk-3 q. Kvk H4zz4z7 k47vK 4zu(PMko ,4) 1Kk()UV p-UzM 2U54M3C ,q)
8UKk-.4k(MV Sq-k3K f4((3C ,q) 1uvU5k-0qKKk-V nU3K p-UzM 2U54M3C :kz wks-Uyk-V
p-UzM 2U54M3C Iv-43 s-UPzV p-UzM fUJkzC 2U* aJkzMKV Fqz-qkC WUu0 6Uznk-MkzV
­
fPM3qzJ4((kC Wk--* 9zMk-HqqMV p-UzM 2U54M3E
IqUuv O-qJU 3U4M vk HU3 )q3K 5(kU3kM H4Kv Kvk H4z k35ku4U((* 34zuk (U3K *kU-D3 
Mk.kUK y* 8U*zkE fk uq)5(4)kzKkM WUu0 azMk-3qz qz Kvk uqzM4K4qz q. Kvk u-kH 
UzM UMMkM KvUK vk vq5k3 Kvk u-kH H4(( Hq-0 vU-M U7U4z Kv43 *kU-E O-qJU UMMkM 
KvUK 4z U(( v43 *kU-3 q. 7(qykK-qKK4z7 vk vU3 zkJk- 3kkz U u-kH H4Kv )q-k 354-4K 
UzM Kq7kKvk-zk33E G,vk* HqP(M yk HUzKkM y* Uz* uqUuv zq )UKKk- HvUK Kvk 35q-KVG 
vk UMMkME
O-qJU 4zM4uUKkM KvUK vk yk(4kJk3 4z vU-M Hq-0 Kq UKKU4z U 7qqM kzME 8v4(k )U04z7 
zq 5-kM4uK4qz3 q. Kvk uq)4z7 3kU3qzV O-qJU 3U*3 KvUK 4. Kvk* Hq-0 vU-M Kv-qP7vqPK 
Kvk *kU- Kvk :U0k- u-kH .-q) p-UzM 6U((k* H4(( )U0k U y47 35(U3v qz Kvk u-kH 
3ukzk Kv43 *kU-E
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This year Grand Valley is for the first time entering a fall season.of rowing. 
Although on a limited basis and only in the sense of practice races, GVSC is 
nonetheless racing this fall. In their first race on Saturday, ctober 12, 
against Wayne State in Detroit the Lakers came up with a fine victory. Beaten 
last year by· the same Wayne eight, the Lakers rowed an excellent race winning 
,, 
by three boat lengths in a time of 5:26 over 1800 meters. This time is in com-
parison with a 5:42 that GVSC had last year in the second race of the spring 
season. Members of the winning eight include: Tim Stelma, Grand Rapids; Tom 
Waterfield, Forest Hills; Tom Schaperkotter, East Grand Rapids; Len DeBraber, 
Grand Rapids; Chris Braun, Grand Haven; Ray Avendt, Monroe; Jack VanEerden, 
Hudsonville; Jerry Underwood, Grand Rapids. 
Coach rova said he was most pleased with the win especially since last year's 
defeat by Wayne. He complimented Jack Anderson on the condition of the crew 
and. added that he hopes the crew will work hard again this year. rova added 
that in all his years of globetrotting he has never seen a crew with more spirit 
and togetherness. "They would be wanted by any coach no matter what the sport," 
he added. 
rova indicated that he believes in hard work to attain a good end. While-making 
no predictions of the coming season, rova says that if they work hard throughout 
the year the Laker crew from Grand Valley will make a big splash on the crew 
scene this year. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCT. 22, 1968 
WGVS, Grand Valley State College's new student operated radio 
station began broadcasting Wednesday, October 9. A carrier current 
type installation of low power, the station broadcasts music, 
campus news and college announcements from 7 a.m to 9:30 a.m. 
and 6 p .m •.. to 12 midnight to the GVSC dormitories, Copeland and 
Robinson Houses. 
Broadcasting on a frequency of 730, the new station is run 
completely by student personnel: Cli ford w. Ham0 sophomore from 
Kalamazoo is station manager: Helmut Bredigkeit, sophomore from 
Stevensville, chief announcer, and Manfred Tatzmann, junior from 
Benton Harbor, program director. GVSC assistant student activities 
coordinator, Paul Drzewiecki is fac lty advisor to the group. 
The new 3½ watt installation was designed, built and installed by 
the GVSC.Audio-Video department. WGVS- personnel are currently 
reviewing program plans and looking into future membership in the 
Intercollegiate Broadcasting System, the network and trade asso-
ciation of colleg ate radio stations. 
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STATS COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MICHIGAN 494 1 
I TELEPHONE 616-895-43 1l 
FOR IMMEDIATE RELEl>.SE 
-~ WRITTE!~ OCTOBER - 19 6 8 
Student org nizations at Grand Valley State College recently 
annou,nccd the names of officers for 1968/69. Among those 
elected: 
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SkkuVkpyV ky kmu Vuuv- ya kmu pVvpbpvPdg -kPvuVk p- dV pG.ywkdVk 
.dwk ya kmu kudfmuw .wu.dwdkpyV .wylwdG dk 4wdVv odggu' nkdku NygguluI 
CPwpVl kmu rPVpyw 'udwO nonN -kPvuVk- d--p-k pV gyfdg -fmyyg- d- 
kudfmuw dpvu-O mug.pVl :pkm VyVRpV-kwPfkpyVdg kd-c- pV yaapfu- dVv 
fgd--wyyG-I 1ywwdpVu 9I 9ukw' ya 4wy--u typVku gp-kuV- ky 
wubpu: s' d lwyP. ya ayPwkm lwdvuw- pV 9Pgpfc.dwc BguGuVkdw' nfmyygO 
4wdVv ed.pv-I
8V fdG.P- 9p-- 9ukw' rypV- ykmuw kudfmuw dpvu- pV -uGppPw- :mpfm 
audkPwu kdgc- s' gudvpVl dwud -fmyyg dvGpVp-kwdkyw- dVv kudfmuw-O dVv 
rypV- ykmuw kudfmuw dpvu- pV uxfmdVlu- ya pvud-O .wysguG- dVv 
ux.uwpuVfu-I ,V GuukpVl- :pkm GuGsuw- ya kmu 4onN kudfmuw .wu.dwdkpyV 
adfPgk'O -mu wubpu:- kmu mp-kyw' dVv kmuyw' ya uvPfdkpyVI hpkmyPk 
aywGdg Gukmyv- fyPw-u-O kmu 4onFN kudfmuw .wu.dwdkpyV .wylwdG fyGspVu- 
kmuyw' dVv .wdfkpfu pV d PVpjPu pVkwyvPfkpyV ky kmu .wyau--pyV ya 
kudfmpVlI
CPwpVl muw -uVpyw 'udwI 9p-- 9ukw' :pgg kdcu .dwk pV kmu EMR:uucO 
dggRvd' -kPvuVk kudfmpVl .md-u ya muw .wu.dwdkpyV ayw 9pfmpldV kudfmuw 
fuwkpapfdkpyV pV dV dwud -fmyygI
9p-- 9ukw' p- kmu vdPlmkuw ya 9wI dVv 9w-I 8-fdw WI 9ukw' ya 4wy--u 
typVkuI
f 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
W:RITTEN OCTO ER 24, 1968 
Attention to the needs of the ipdividu.al student is an important 
part of the teacher preparation program at Grand Valley State College. 
During the junior year, ~VSC students assist in local schools as 
classrooms. 
review:by.a group of fourth graders in Mulic:kpark Elementary School, 
Grand Rapids. 
.-
• On campus Miss Metry joins other teacher aides in semi.:i~:s which 
feature talks by lea ing area school administrators and teacgers, and 
joins other teacher aldes in e changes of ideas, problems and 
experiences. In mee.tings with members of the ·Gvsc teacher preparation 
faculty, she reviews the histc..ry and theory of education. Without 
formal methods courses, the GVf-": teacher preparation program combines 
theory and practice in a unique introduction to the profession of 
.teaching. 
During her senior year, Miss Metry will take part in the 10-week., 
a_ll-dar student teaching phase .of her preparation for Michigan .teacher 
certific tion in an area school. 
-, 
Miss Metry is the daughter of Mr. and Mrs. Oscar B. Metry of Grosse 
'· 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 28, 1968 .. 
Mark A. Smith, son o  Mr. and Mr.s. Adolph Smith, 209 VanBuren-"·
St., South Haven, was chose . to reJgn as "Li' l Abner" a.t the 
Grand valley State College Sadie Hawkins dance Gaturday, 
October 26. The dance _culminated two days o  tug-of-war' 
contests .betwee  college organi~~tions and residencies,. o f-
C• 
beat: competitions such as a kangaroo ball race, and a .truck 
• painting contest which turned the Dean o  Stude t Af airs 
vehicle into an Op Art object. 
• 
Smith is a fresimian at Grand Valley and a 1968 graduate o  
South Haven High School. 
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October 28, 1968 
Miss Marcia Clapp 
Director, Public elations 
Aquinas College 
1607 obinson oa , s.E:. 
Grand apids, .Michigan ,49506 
• I 
Dear Marcia: 
I 
'-1. -
Enclos.ed is the Novembe!r Inter-Collegiate Calendar for our 
two colleges_ - I am so:c:ry none of the others responded, but 
am sending them a copy with a note of encoura ement to·join 
in December. : 
I 
I 
Many thank you's for all your information. We have posted a
copy of "the calendar wi:th a small Kilroy-type cartoon above ·. 
one corner as an intereist ~ag. Much success with your fine 
programs, an  we'll loC:k foX"'tar to hearing fro  you again 
in late November. 
Sincerely, 
Shirley A. Dorbel 
E itorial Assistant 
Enc • 
--.c:"I 
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STATB COL.L.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 29, 1968 
Operatic tenor, Carlos Montane' will present a concert of classical and J 0 ll.\.\ OI_'<" 
renditions at Grand Valley State Colle e Tuesday, November 5 at 8 p.m. 
Born in Ravanna, Cuba, Montane' began stud ing voice at the age of 14 with 
Madame Tina Farelli and later with Jose Ojeda. He was enrolled in legal 
studies at the University of Ravanna when political reasons forced him to 
leave Cuba, In 1963 he·won first place in the Metropolitan Opera Regional 
Auditions held in Boston. He has appeared at many hotel engagements in this 
country including the Fountainbleu and Deauville in Miami Beach, the Americana 
in New York City, and in 1965 sang with the Vincent Lopez band at President 
Johnson's Inaugural Ball. 
He has also appeared in concert in Spain, Germany, and in Italy where music 
critics in Il Tempo, Rome stated, "Montane' is not just another tenor as anyone 
with ears. can tell. He is a tenor who is as all tenors should be." Presently, 
Montane' is Artist-in-Residence at Lake Superior College. 
His ·appearance at Grand Valley, sponsored by the GVSC Student Activities Office, 
will include a variety of musical offerings including: Giordani's "Caro mio ben;" 
Schubert's "Standchen;" Puccini's "Nessun dorma" from Turandot; Cioffi's "'Na 
sera e maggio;" Leigh's "Impossible Dream" from Man of La Mancha; and Gold's 
"Exodus." 
The-public is invited to attend the concert free of charge in Room 102, Manitou·.·Hall. 
END 
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STATS COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDI TE RELE SE 
WRITTEN OCT. 30, 1968 
Grand Valley State College Young Republi ans and Student ctivities 
Office will present an Election Night open-house and dance Tuesday, 
November 5. Coffee and TV election coverage will commence at 
9': 30 p.m. downstairs in The Commons. From midnight to three 
"Corporal Tom's C  Blues Band" will entertain at a nightclub 
at osphere dance in The Commons dining room.  small admissions 
will be charged at the dance, where refreshments will also be 
served. 
t 3 in the afternoon of Election Day, the GVSC Young Republicans 
and Young Democrats will stage a mock political combat with cream 
pies as ammunition. Members of the audience at the event will be 
invited to partici ate. 
-END-
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BTATB COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 31, 1968 
The Michigan Education Association, Social Studies Section Clinic w s held Tuesday, 
October 29 t. Gr nd V lley State College. A series of morning nd fternoon seminars 
w s featured nd included: "Czechoslovakian Cr is is," "U.S. Foreign Policy vis  
vis the Soviet Union," "Tour of Russia"  slide presentation), "Riots in the Cl ssroom," 
· nd "W shington Confrontation - Griffin vs. Fortas.  
During the luncheon hour.,_J cob Funkhouser, World Geography nd American History 
teacher t Mona Shores High School, Muskegon, nd group ch irman of the clinic 
d y, presented pl que to Gr nd V lley from MEA Regions 9 nd 13. The-plaque reads: 
"Michigan Education Association Regions 9 nd 13 proudly s lute Gr nd V lley State 
College for creative leadership, concern nd outstanding chievements in design nd
-communication in the rea of social science instruction." 
In brief cceptance speech on behalf of the college, Vice President of Ac demic 
Affairs George T. Potter noted, "this: is quite n honor for school s young s 
Gr nd V lley," nd commented on the c demic progress of the college since it 
opened its doors to students in 1963. 
MEA Regions 9 nd 13 include M nistee, M son, L ke, Osceola, Oce na, New ygo 
Mecosta, Muskegon, Kent, Montc lm, Ottawa, Ionia, nd Allegan Counties. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN O T.OBER 31, 1968 
'~It.' s a daily delight to e with children this age," Joy .Dannen erg 
of southeast Grand Rapids stated a out her assigned kinde garten class 
at southwest School, Wyomin<J. Miss Dannen erg is a Grancf V11lley s'tate 
ollege s_tudent teacher_ involved in the very uni<Jue GVSC program of 
preparing students for the teaching profession. 
Following' a thorough study and o ser ation of children's growth patterns 
1'-"l', ·"-' 
_,·,i· . . . ,,, 
in the GVSC sopho ore year, Human, Development course, Miss Dannf:ihbet'g 
.¥'articipated in the junior· year ·teache  aide program in an area school 
jhere she assisted with non-instructional tasks. and learned a out school 
-
,i .,. ,, ' 
operations, ser ices and teaching techniques fro  actual par,..ticip~tion, 
not only in her assigned schooi, ut on'trips to other schoois. on 
campus she heard lectures y area teache s and school administrators, ,, 
received an introduction to educational theory via seminars and discussions 
\; 
with GVSC, teaching faculty, refe el}c:e library selections and films. She 
·~ ' 
,, also exchanged ideas, experie,nces and problems wi,th ~ther teache  aides. 
During thEa-19-week, all day student teaching phase of her program~ she 
- :c, ,,. ,,_ 
·, 
participates o:g campus in a variety of seminars presented as ~ectures, 
discussions and other source material which help her recognize the 
" - ' .-· 
diversities in the, teaching-;-learning environment • 
• Miss Dannen erg is the daughte  of MJ:'. a.~d l-1rs. Hilbe t Dannen erg, 1039 
. ' , 
utte  Parkway, s •. E., and a-1965 graduate of Forest Hills High Schoql. 
END. . '· 
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sdi xHiVikai 'l o aoyiHo tk aGoVV aok fi o mtVvHoavt'kR fqv k'v l'H G'kb 
tk 1Hib'H­ sdoagFV Vt-vd bHomi aGoVV ov ciVv rad''GR c­'ytkbR 8tadtbokM 
sdoagR o HiVtmikv 'l CioHf'Hk ,itbdvVR tV o 1Hokm noGGi­ rvovi N'GGibi 
Vvqmikv vioadiH tkw'Gwim tk vdi wiH­ qkt.qi 1nrN xH'bHoy 'l xHixoHtkb 
VvqmikvV l'H vdi vioadtkb xH'liVVt'kM
3'GG'jtkb o vd'H'qbd Vvqm­ okm 'fViHwovt'k 'l adtGmHikFV bH'jvd xovviHkV 
tk vdi 1nrN V'xd'y'Hi ­ioH ,qyok CiwiG'xyikv a'qHViR sdoag xoHvtatxovim 
tk vdi uqkt'H ­ioH vioadiH otmi xH'bHoy tk ok oHio Vad''G jdiHi di 
oVVtVvim jtvd k'kItkVvHqavt'koG voVgV okm GioHkim of'qv Vad''G 'xiHovt'kVR 
ViHwtaiV okm vioadtkb viadkt.qiV lH'y oavqoG xoHvtatxovt'kR k'v 'kG­ tk 
dtV oVVtbkim Vad''GR fqv 'k vHtxV v' 'vdiH Vad''GVM ek aoyxqV di dioHm 
GiavqHiV f­ oHio vioadiHV okm Vad''G omytktVvHov'HVR Hiaitwim ok 
tkvH'mqavt'k v' imqaovt'koG vdi'H­ wto ViytkoHV okm mtVaqVVt'kV jtvd 1nrN 
vioadtkb loaqGv­R HiliHikai GtfHoH­ ViGiavt'kV okm ltGyVM ,i oGV' i-I
adokbim tmioVR i-xiHtikaiV okm xH'fGiyV jtvd 'vdiH vioadiH otmiVM
CqHtkb vdi GeIjiigR oGG mo­ Vvqmikv vioadtkb xdoVi 'l dtV xH'bHoyR di
*O
lE
xoHvtatxoviV 'k aoyxqV tk o woHtiv­ 'l ViytkoHV xHiVikvim oV GiavqHiVR 
mtVaqVVt'kV okm 'vdiH V'qHai yoviHtoG jdtad diGx dty Hia'bkt•i vdi 
mtwiHVtvtiV tk vdi vioadtkbIGioHktkb ikwtH'kyikvM
sdoagR o V'atoG VvqmtiV bH'qx you'H ov vdi a'GGibiR tV vdi V'k 'l 8HM 
okm 8HVM ctGGtoy sdoagR DTD
A ctGV'kR CioHf'Hk ,itbdvVM
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTO ER 31, 1968
The presence of a camera in class can be a distraction, but not for long 
in Gregory Thack's sixth grade class at West School, Wyoming, Michigan. 
Thack, a re~ident of Dearborn Heights., is a Grand Valley State College 
student teacher involved in the very unique GVSC program of preparing 
students. for the teaching profession. 
Following a thorough study a,nd observation of children's growth patterns 
in the GVSC sophomore year Hwnan Development course, Thack participated 
in the junior year teacher aide program in an area school where he 
-· assisted with non-instructional tasks and learned about school operations., 
services and teaching techniques from actual participation, not only in 
his assigned school, but on trips to other schools. On campus he heard 
lectures by area teachers and school administrators, rece ved an 
introduction to educational theory via seminars and discussions with GVSC 
teaching faculty, reference library selections and films. He also ex-. 
changed ideas, experiences and problems with other teacher aides. 
During the .10-week, all day student teaching phase of his program, he 
participates on campus in a variety of seminars presented as lectures, 
discussions and other source. material which help him recognize the 
diversities in the teaching-learning environment. 
Thack, a social studies group major at the college, is the son of Mr.
•-and Mrs. William Thack, 27263 Wilson, Dearborn Heights. 
END 
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TATB COLLBO  
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I OLLEGE LANDING I ALLENDALE, MI HIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NO EMBER1, 1968 
Phi Beta Sigma of Grand Valle  State College presents "The Vogues" and "The
American Breed" at the Grand Rapids Civic Auditorium Monday, November 11 at 
8 p.m. 
"The Vogues" are a contemporary singing group well known for their latest 
hit recording of "You Are My Special Angel," while "The American Breed" is 
,an up-beat pop instrumental group. 
Tickets, which are·price  at $2.50, $3.00 and $3.50, are available at area 
college campuses, Wurzburg's, Dodds Record Shop, Grand Rapids, or through 
mail orders to Phi Beta Sigma, P.O. Box 1863, Grand Rapids, Michigan 49502. 
END 
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STATB COLLBGIB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANCING I ALLENOALE, MICHIGAN 494C1 
I ELEPHONE 616-895,4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER5 , 1968 
The American premiere production of "The Concert at St. Ovide" in English trans-
lation will be presented by the Grand Valley College Theatre November 13 to 16.
The performances at the Grand Valley State College campus are sponsored by GVCT, 
GVSC Friends of the Arts and Humanities Division. 
Written in 1964 by Antonio Buero Vallejo, Spain's leading contemporary dramatist, 
the play is set in France in 1771 and is concerned with the exploiter and
exploited: a cafe owner uses blind beggars as fools in preparation for a con-
cert at the fair celebrating St. Ovide'  Day. Buero, like many modern
European dramatists, looks to the'past to find universal meaning for today's 
problems. 
Translator of the play, Dr. Farris Anderson, assistant professor at the Univer-
,sity of Washington, will be·present at GVSC during the production run. A 
reception in his honor will be held following the Thursday, Nov. 14 performance. 
He will give a lecture, "The Contri ution of Buero Vallejo to Contemporary 
Spanish Theatre," at 2 p.m., Friday, Nov. 15 in room 123, Manitou Hall. Dr. 
Anderson will also present introductory remarks prior to the Saturday, Nov. 16 
performance. 
The·public is cordially invited to attend "The Concert at St. Ovide" in room
132, Lake Huron Hall, Thursday, Nov. 14·and Friday, Nov. 15 at 8:15 p.m., and
Saturday, Nov. 16 at 7:45 p.m. A reception and pit session will follow the: 
Saturday performance. Tickets  Students $1.00, Adults $2.00. 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - November 5"", 1968 
High school Spanish class and theater-groups will be invited to attend the 
Wednesday, Nov. 13 Student's Matinee at 2 p.m., arid to participate in the re-
-ception and pit session following the·performance. 
END 
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GRANO VALLEY 
BTATB COLL.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANCING I ALLENDALE, MICHIGAN 494 1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEA E 
WRITTEN NOVEMBER6, 1968 
The Biology Department of Gran Valley State College will. host the South-
western Michigan Chapter of the Michigan Botanical Club, Sun ay, November 10,
12:30 p.m. to 4 p.m. Dr. Agnes K. Lisle, Gran  Rapids Junior College botanist 
.will assist Professor Frederick B. Bevis, GVSC-ecologist, in conducting-tours 
of Aman Park bog an the heavily woode ravines of the-GVSC campus. Interested 
persons are invited to join the,chapter on its Sun ay outing. The tour will 
commence at 12:30 at Aman Park, 2 miles east of GVSC on M-45. 
· The Southwestern Michigan Chapter membership consists of persons with •.a mutual 
interest and.common,concern in the native plants an . natural vegeta ion of this 
region of the state. Organized in"l966,as an.affiliate of the Michigan 
Botanical Club, membership is open to all area residents. 
END 
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- FOR IMMEDIATE RELEASE_ 
.WRITTEN NOVEMBER 7, 1968 
Deborah L. Chapin, daughter of Mr. ang Mrs. Joel chapln of Remus 
• is a ·fre h an at Grand Valley State College, Allendale, and one 
of 244 student employee  at the college:. Miss Chapin works as a
part-time offic:e assistant in the GVSC public relations department, 
and plans to major_ in sociology in her college. c:ourse work. 
GVSC student employment is .a mutually benef.icial program, students 
receive financial payment as employees, and the college benefits 
from the extra, much-needed assistance in its growing departments., 
- ' 
Their work, which may not .exceed an average of 15 hours a week, 
take  many forms including record keeping, .. te.:j,,ephone switchboard 
assistan1::e, aid in science research projects, equipment installation 
and maintenance of . audio-video equipment, library services,_ and 
many others. 
Student employee  have greatly helped .the growth of this six-year--
old liberal arts institution whicli presently has a student body of 
2,200. Their numberexceeas the college's first enrollment of 226
fre h en in 1963. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER.8, 1968 
Cafe owner, :touls- arie"'va indin and his friend Adrienne toast 
the opening of "Chez Adrienne" in the Grand Valley Colle e Theatre 
product.;on of The Concert at t. Ovide. The play will .be presented 
Thursday, Nov. 14 and Friday, Nov. 15 at 8:15 p.m., and Saturday~ 
Nov. 16 at 7:45 p .• m., in room 132, Lake Huron Hall at t~e Grand 
Valley State Colle e campus. Marion J. Reichel of Hamilton portrays 
Adrienne, and William M. Hill of Sault Ste. Marie is cast as the 
•. ' rascal, Valindin. 
• 
Dr. Farris Anderson, English translator of the 1964 play .by Antonio 
Suero Vallejo, Spain's leading con~emporary dramatist, will be 
'honol:'ed at a reception following the ''Thursday, Nov.. 4 performance, 
and will present introductory remarks prior to the Saturday, Nov .• 16
presentation. Dr. Anderson. has taught Romance Languages. at the 
college level since 1960, and is presently assi~tant professor at 
the University of Washington. During. 1964-1965 he was a Fulbright 
"Scholar in Spain • 
.• 
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FOR IMMEDIATE RELEASE, 
WRITTEN NOVEMBER 8 1 1968
Irenee ernier, the poor man sympathizes with David, the blind 
begg~r in. the Grand Valley College Theatre production of The
Concert at St. Ovide. The play will be presented Thursday, Nov. 
14 and Friday, Nov. 15 at-8:15 p.m., and Saturday, Nov. 16 at 
7:45 p.m., in room 132, Lake Huron Hall at the Grand Valley State 
College campus. Rodney J. Klies pf Holland portrays David, and 
David D. Maloley of Grand Haven is cast as.the intimidated ernier. 
.., -~ 
Dr. Farris Anderson, English transl'ator 1 of the 19~i play by Antonio 
uero Vallejo, Spain's leading contemporary dramatist, will be 
honored. at a. reception following the Thursday, Nov. 4 performance,_ 
and will present introductory remarks prior to the Saturday, Nov. 16
" . 
presentation. Dr. Anderson has taught Romance Languages at the 
college level ~ince 1960 ,. and is presently assistant professor at 
the University of Washington. During 1964-1965 he was a Fulbright 
scholar in Spain • 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
,WRITTEN NOVEMBER 8, l.968 .· 
Irenee Bernier, the poor man sympathizes with David, the. blind 
beggar in the:Grand Valley College '!'heatre prod ction o  The 
· Concert at St. Ovide. The play wil,l, _be presented T,hunsday, Nov. 
14_,and Friday, Nov. 15-at 8:15 p.m., arid Saturday, Nov. 16. at. 
, ' 
•· 7: 45 p.m. ~ in room 132, Lake Huron.· Hall at the Grand Valley State 
College campus. Rodney J. Klies o  Holland portrays David, and 
David D~ Maloley o  Grand. Haven is cast as the intimidated Bernier.· 
Dr .• Farris Anderson, Eng;Lish transl'ator o  the 1964 play by Antonio 
Buero Vallejo, Spain's leading contemporary dramatist,. will·be 
- ··"- . ,o - - ' .... 
ho.~ored. at a .recep~iop ollowing -tile Thursday, Nov. 4 p«:!Ji"f,orinan e; 
and will present introductory remarks prior to the Saturday, Nov. 16
'. ' ... ... 
presentation. · Dr •. Anderson has taught Romance Langua es at the 
college level since 1960, and is presently assistant professor, at 
the University o  Washington. - During  1964-1965 he was a Fulb~ight 
scholar in Spa~n. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 8, 1  68 
Arend Donselaar Lubbel ·s, 37, was today named S8cond president of Grand 
Valley State College, Allendaie. The appointment was announced by 
L. William SeJ.dman, chairman of the GVSC board of control. 
Lubbers, who s now presJdent of Central C<;>lleye, Pella , Iowa, w1ll begin 
his duties at Grand Valley early next year. He succ~~ds Dr. James H . Zumb0rge, 
who left August 15 to _become director of the School of Earth SciencE"!s at the 
University of Arizona. 
"I am delighted to welcome Don Lubbers,  Seidman said. "He has a great 
record as a college president, and I am sure he will continue n the bGst 
ti:-ad t .ons of Jim Zumberge. He s cJ. real f nd f?r Grand Volley." 
A graduate of Hope College, Holland, Michigan, n 1 53, Lubbers received 
his MA n history from Rutgers University n 1 56. From 1 56 to 1 58 he v,,us 
nstructor n history at V/ ttenberg College, Springfield, Ohio and n 1 58 
retur ,1e d to Rutgers to complete r€sidenc~ for his doctorate. 
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GVSC Release -2- November 8, 1  68 
He was appointed v ce president for development at Central College n
September, 1 59, and naugurated as ts president n October, 1 60. 
During his administra.tion at Central, the enrollment of the college grew 
from 400 to 1,200. He was nstrumental n obtaining, through private and 
government sources, funds for construction of 11 new buildings, purchase of 
40 acres of land for campus expansion, and major campus landscaping projects 
and outdoor athletic facil t es, tripling the book value of the physical plant. 
He was also responsible for developing addit ons and revisions to the 
curriculum, including all-college academic seminars featuring nationally-
known guest lecturers, off-campus and foreign· study· programs, teacher education 
internshi  programs, and the esta lishment of the college's f rst major research 
program. 
·"The rapid and successful development of Grand Valley State College s an 
example of f ne cooperation among faculty, students, board members, 
legislators, administrators, and the public," Lubbers stated. "The progress 
during President Zumberge's administration s mpressive and points to a
hopeful future for the college. I am honored by the ·offer of the Grand Valley 
presidency and pleased to accept t .. 
"My impression of the people associated with Grand Valley s that they have and 
want to perpetuate an nstitution of high quality, one that s sensitive to change 
-MORE-
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and ready to nnovate and experJment n the nterests of improved education. So 
often the success of a college depends on ts abil ty to know which past methods, 
procedures and values to keep and which to discard. Grand Valley has made 
some wise decisions n ts f rst f ve years of existence. To participate with 
others n continuing this tradit on s a challenge to me. 
"Colleges should strive to be responsible nstitutions n our society where 
pe_ople learn from one another, develop for the_mselves and their college 
community a proper balance between freedom and order, formulate effective 
decision-makin  procedures, devote themselves to a disciplined improvement 
of their m nds and learn to respect the r ghts and dig.nity of others. Grand 
Valley, I believe, tr es to be that k nd of college and I am interested in 
becoming part of t. 
"I look forward to my return to M chigan, and to western Michigan in particular 
with my family. For eight happy years I was a resident of the State and it 
will be a homecoming for me . " 
Lubbers was selected by L fe magazine as one of the nation's top 100 men in 
1 62 and was one of SO national and nternational f gures named to receive the 
Golden Plate Award from the Academy of Achievement the same year. He 
served as president of the Iowa College Presidents Association (1962-63), and 
serves on the Board of Governors of the Iowa College Foundation. 
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He helped organize the Iowa Association of Private Colleges· and Universities 
and works activel  on the legislative committee of that organization. He 
serves on the Advisory Committee of.. Public Community Colleges and Tunior 
Colleges of the State Department of Public Instruction and s a member of the 
Educational Committee of TE.NCO, Southeastern Iowa's regional development 
organization. 
Lubber:s s a member of the Reformed Church n America, Pi Kappa Delta, 
Phi Alpha The ta, and Rotary International. He participated n the Harvard 
Business School's Seminar for Colleg_e and University Presidents and regularly 
attends the Conference for College Presidents organized by Dr. Earl J. McGrath, 
formerly of Columbia Teachers College. 
Lubbers was born n Milwaukee, Wisconsin, the son of Irwin J. and Margaret 
Van Donselaar Lubbers. His father was president of Hope College for many 
years. 
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FO~ IMMEDIATE RELEASE 
. . 
WRITTEN. NOVEMBER 8, 1968 
Adr.ianus ' (John) Scherff of Lamont is combining full-timec night 
·, 
em loyment at Grand Valley State Colleg  and enrollment as a GVSC 
student during the day. Jle is resently taking a l)Olitical science 
course. ari'd lans to continue course studies toward a Bachelor of 
Arts or Bachelor of Science degree. 
Scherff.became Custodial Foreman in the GVSC lant de artment 
• this fall, ~u ervising the night crew on cam us. Previously he 
had orked for four years as Groundsman II on the day shift. 
j 
He, and his ife, Marilyn, are the arents of two childt:en, Michael, 
age 4, and Michele, 1 year old. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 13, 1968 
Qualified Grand Valley State College·students·will have the •opportunity to 
complete their junior year at the University of Lancaster, England, during 
the academic year 1969/70. Vice·president for academic affairs George T. 
Potter outlined the new.program at an informational meeting with-students on
Wednesday, November 13. 
Located five miles from the·sea, the city of Lancaster and its University at 
Bailrigg, are in the,center of the beautiful English Lake District. The 
University began.with a building proposal in 1961, was granted a Charter in 
September 1964, and admitted its first students in November of that year. 
Stt:dent enrollment for 1968/69 numbers· 1,700, with• a full-,.time teaching·.staff 
of 215. 
GVSC-students were requested to return application forms to the vice·presi-
dent's office by December 6. kreview by a GVSC· faculty· connnittee will follow, 
and those accepted will meet in consultation·with advisors to plan their studies, 
which-will generally-equal the 45 hours carried by Grand Valley students in,an 
academic year. Students from•other colleges, who are-contemplating transfer to 
Grand Valley, may also be considered for inclusion in this program if their 
admission to Grand Valley has been-. confirmed and if their applications are re-
.ceived in time to permit review-and processing. 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - November 13, 1968 
The-academic year at Lancaster comprises three terms, running-from October 1969
to June 1970. Sutdents, with guidance from their advisors, may chose-courses in 
-such undergraduate teaching departments as biological sciences, English, chemistry, 
economics, mathematics and computer science, philosophy, Russian arid Soviet Studies, 
to na~e just a few. 
The University of Lar.,cast:er is·largely a,residential institution, with-accommoda-
tions available·on the·campus within a five minute walk of all the university 
facilities. Restaurants and snack-bars are located-at various points on-campus, 
as well as kitchen facilities offered in most residencies. Vice·president Potter 
noted that most students save money by preparing at least some ~f their meals them·-
· selves. He also stated that the•students from Grand Valley would be dispersed in 
. housing and not kep_t together in a single group. 
Cost of the·program·will be-approximately: travel to England and return $500; fees 
and tuition $700; acco:::nmodations-excluding vacations $250; food-excluding vacations 
$240; clothing and incidentals $150; total - $2,250. "It is anticipated that 
stu:dents qi.:alifying.for financial aid at Grand Valley will be-eligible to receive 
assistance in meeting the costs of this program. Details of the,aid available-will 
be calculated in,each·.case individually, depending·on the degree of need that is 
established," Potter stated. Grand Valley also anticipates the award of a scholar-
ship in the-amount of $250 to the st~dent regarded by the-faculty- committee as 
showing the greatest academic promise. The-college-will also assist accepted students 
in making reservations for their travel to,and from England. 
END 
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Grl bgfl svU 3Csvw osfjw' 'H;wlvH Ybg vllw' bl.f YjHb 'ubgg. YgC2 
jv svU ';tmluH Yj.. ug7l Hg SIT 1Csv2.jvA pNBNA tlHYllv M svw E 
jv Hbl lzlvjvkA 8gvwsU HbCg;kb ab;C'wsUAG ag7 pl..l' gc 3Csvw ys..lU 
pHsHl Wg..lkl 'HsHl'N abl bg;'lugv 1Csv2.jv bs' tllv .gsvww tU 
pHN OvwClY' WsHblwCs. Hg 3ypWR' GeflCsHjgv ,B6hAG s H;HgCjvk fCgkCs7 
jvjHjsHlw svwF sw7jvj'HCsHlw lvHjCl.U tU 3Csvw ys..lU 'H;wlvH'A svw 
gCksvj/lw Hbj' UlsC tU Hbl dg;vk olf;t.jusv' W.;tA gc Ybjub pl..l' 
j' fCl'jwlvHN
O''j'Hsvul jv Bvk.j'bA 7sHbl7sHju'A 'ujlvulA svw s.. gHblC cjC'H 
HbCg;kb HYl.cHb kCswl 'H;wjl' j' szsj.st.lN abl kCg;f bs' 7swl 
'lzlCs. wjCluH ugvHsuH' YjHb .gus. 'H;wlvH' YjHb Hbl bl.f gc Hbl
■  “ . /  “ * * ~  * *'  s
3Csvw osfjw' L.gu2 W.;t' svw nCtsv 6lsk;lN D
' i
GeflCsHjgv ,B6hG tlksv jvcgC7s..U jv IETM YjHb s '7s.. kCg;f gc 
3ypW H;HgC' svw 'H;wlvH' 7llHjvk jv Hbl ts'l7lvH gc Hbl Wb;Cub gc 
Hbl olwll7lC jv 3Csvw osfjw'N Wg77lvHjvk gv Hbj' UlsCR' gCksvj/sHjgvA
i N 4
v I S
pl..l' 'HsHlwA GReflCsHjgv ,B6hR j' gflv Hg s.. jvHlCl'Hlw 3Csvw 
ys..lU 'H;wlvH' svw bs' vg fg.jHjus. Hjl'A gv.U Hbl kgs.' gc sjw 
svw jvzg.zl7lvH jv Hbl ug77;vjHUNG Otg;H P 3ypW 'H;wlvH' sCl 
jvzg.zlwA Hs2jvk H;Cv' sH Hbl 1Csv2.jv ulvHlCA svw YgC2jvk YjHb sv L 
jvuCls'jvk v;7tlC gc 'H;wlvH'N
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GRAND RAP.IDS TIMES 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
•WRITTEN NOVEM ER 13, 1968 
"We hope any Grand Rapids student who needs help with school:work· 
in any subject will come to 216 Franklin, S.E., between 7 and 9
,::, 
in the . evening,, Monday through Thursday, " Tom Selles of Grand valley_ 
State College states. The hous.econ F;~anklin has been leaned. by
St. Andrews Cathedral to GVSC',~ "Operation HELP,,,. a tutoring.-program 
" '-- r • , 
initiatecl and; administrate~ entirely ,by Grand Valley students,,- and 
organ(zed:this year by the Yo\_ing Republican  Club, of which Selles 
is p:fesident. 
Assistance in English, .matjlematics; sc_ience, and. all other first 
through· twelfth grade s:t;udies is av.iilable. The group has made-
several direct contacts with local stude,nts with the" help of the 
,; 
'I 
, .. 
Grand Rapids Block Clubs and Urban League.: 
., 
''Operation HELP", began informally in 1967 with a small group 'of 
GVSC tut;.ors and students meeting in the basement of the Church of 
-the Redeemer in Grand Rapids. Commenting' on this yeat''s organization, 
f -
Selles stated, "' Operation HELP 1 , is 'open to all inter·ested Grand 
Valley"students and has no political ties, only the goals of aid. 
and. i_nvolvement, in the community.'' About 80 GVSC students are, 
invoived,-tak±ng turns at the Franklin center, and working with an 
y, 
increasing number of students. 
,, END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION  COLLEGE LAND NG I ALLENDALE, M CHIGAN 494CI 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 14, 1968 
The fifth annual Red Cross Blood Drive at Grand Valley State College · will be held on
campus Wednesday, November 20. Sponsored by the GVSC Ski and Canoe Club, and the Allen-
dale and Ottaw.3 County Red Cross, the · drive is oper. to Grand Valley students, college 
faculty and staff, and local residents. Donors under 21 .years of age, must have parental 
permission and may secure forms from the Student Activities office in The Commons. 
"We have been informed by · regional Red Cross- representatives that our do;,1ations this 
year will be used to help meet . the needs of an · open-heart operation," William Zoellmer, 
president of the Ski and Canoe Club·stated. "We're hoping .a · large nu TT1ber of contributors 
will take part in this worthwhil .e ·cause." 
Volunteer doctors, nurses, and representatives · from the Red Cross regional center in 
Lansing will be on hand at the donatio "n- center, second floor conference room, Manitou 
Hall from 11:30 a .m. to 5 :30 p .m. Coffee and donuts ·will be available for all donors. 
Grand Valley State Coliege students collected over $430 .in a two hour drive for Muscular 
Dysthrophy in Kent County on Tuesday, November 12. Sponsored by Lambda Chi fraternity, 
35 GVSC-students canvassed areas of the.county with other Muscular Dysthrophy volunteers 
from the Grand Rapids area. Refresh ents -were.served in The Commons following the drive. 
At t~at time, Jack C. Anderson , director of student activities, read -a national award 
plaque which was presented Grand Valley students from the Muscular Dysthrophy Association, 
Inc., co!Itlllending their participation in the 1967 drive . Anderson , stated he had been 
informed that a similar plaque ·will be preser..ted for student assistance this year. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER'!~, 1968 
' I 
Dr. Sidn~y Cohen, aHeader in the·research 1 of LSD•and-other mind-altering drugs 
-will,,pi::esent a, lecture,entitled, "The Drug Dilenuna" at -Grand Valley State Colle e, 
Thursday, .November 21 at 8•p.m. Dr. Cohen's-appearance-at·the,college is·part of 
the GVSC Student Activities fall lecture-and.se inar series. The·public is in-
vited to. attend the· lecture in The Conunons' dinit1g·. room on, campus. 
Dr: Coheri,was\recently appointed Chief of the Center for Studies· of Narcotic 
' 
•and.Drug Abuse,at·the National Institute·of Mental Health, Che"):' Chase, Maryland. 
Pl:eviously he had-served as Chief, Psychiatry Service,. Wadsworth V .. A. Hospital, 
Los Angel.es and Associate Clinical Professor of Medicine,. U.C.L.A. , He· is the 
,. 
i ~ •'I 
-author of three books dealing with drugs, and narcotics: THE BEYOND·WITHIN, 
, published· in· 1964; co-author·of LSD0 published .in 1966, and his· latest book, THE 
'' 
DRUG ·_DILEM A:was · released in· 1968. He has' published· over 100, scientific articles 
dealing with· his extensive· medical research,. and is Editor d.ii Chief of the 
• i-
.Journal of Psychopharmacology and is•on the,editorial board of. Psychosomatics. 
Two films,dealing with the:problem.,of drugs-and narcotics will also be•showri at 
Grand_•Val'i'f!y on Wednesday, November 20. "Drug Addiction," traces the:origin·of 
,, 
-marijuana, heroin,and.cocaine, their effects·on the-body, and describes the-processes 
·of~addict:ion and-rehabilitation. The,second film, "LSD, Insight or Insanity?"·ex-
. ~ . . 
-.plains- what medical sci~ntists know of the· physiological and- psychological effects 
' 
1 of LSD. The·'movies will be-shown.at 11 a.m. and L p.m. in Seid an-House·pit. 
An open discussion-will follow the· 1 p.m. showing. 
END 
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0ak- wg4 ­kfpa fvg‘2­H ­mf­ fka Ug‘2s l2 4f­akD
G6‘pwafk F""kgfpm ­g ­ma o­‘s- gU Fk­A Fkpmfagwgu-A f2s 1lH­gk-AG 4lww ha ­ma 
•H‘hyap­ gU f wap­‘ka f­ ’kf2s ifwwa- o­f­a MgwwauaA 9g2sf-A 6g0avhak EY h- 
Fsg2 FD ’gks‘HA fHHgplf­aR"kgUaHHgk gU pmavlH­k- f­ ­ma t2l0akHl­- gU 9lpmluf2D 
6‘­kg2 fp­l0f­lg2 f2fw-HlH gU awava2­H pf2 GsaHpklhaG ­ma Hg‘kpa gU va­fw ‘Has 
l2 f2pla2­ fkkg4mafsH f2s "l2N"gl2­ ­majvlukf­lg2Nkg‘­aH gU ­klhaHA gk l­ pf2 
sf­a f "fl2­l2u ­mkg‘um f ­l2- "lapaNgU "luva2­ "fl2­D
TkD ’gks‘H lH fwHg ­ma fHHgplf­a slkap­gk gU ­ma 1g2gkH rkgukfv f­ tDgU 9D f2s 
­ma f‘­mgk gU Hgva Ugk­- "f"akH g2 kfslgpmavlH­k-D bma'"‘hwlp lH l20l­as ­g mlH 
wap­‘kaA 4mlpm lH H"g2Hgkas h- ­ma ’ioM oluvf dl Mw‘hA f­ O "DvD l2 .ggv LVA 
9f2l­g‘ 1fwwD
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BTATll COL.L.1108 
O ICE O PUBLIC N ORMATION ICOLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEA E 
WRITTEN NOVEMBER 15, 1968 
Dr. Robert E. Reinert, director of the -pesticide rese rch -section of the U.S. 
Bureau ,of Commercial Fi~heries rese rch laboratory in Ann: Arbor will lecture 
Monday, November 25 at Grand Valley State College. lllnsecticides in Great 
Lakes Fish and How They Get There," will be the topic of th _e ; seminar pre-
, sented by the GVSC biolo y department. The·public is cordially invited to 
attend in Room 102, Manitou Hall at 4 ·p.m. 
For the past two years Dr . Reinert has been monitoring Great Lakes fishes for 
insecticides, and conducting laboratory studies to determine the pathways by
which ·these fish build up relatively high body levels of insecticides from the 
very low trace amounts that are found in water. 
-----~-------
"Nuclear -Approach to the Study of Art, Archaeolo y, and History," will be the 
-subject of a lecture at Grand Valley State College, Monday, November 25 by
Adon A. Gordus, associate · professor of chemistry at the University · of Michigan. 
Nutron activation analysis of elements can "describe" the source of metal used 
in ancient arrowheads and pin-point the·migration -routes of tribes, or it can 
date a . painting through a tiny piece ,of pigment paint. 
Dr. Gordus is also the associate director of the Honors Program at U.of M. and
the author of some forty papers on radiochemistry. The· public is invited to his 
· lecture, which is sponsored by the GVSC Sigma Xi Club, at .8 p.m. in Room 107,
Manitou Hall. 
END 
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GRA _NO VALLEY 
STATl!I COL.Ll!Od 
-
OFFICE .OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616:895-'4301 
FOR IMME DIA TE RE LEA SE 
WRITTEN NOVEMBER 27, 1968 
Mezzo-soprano Marcelle Baker, accompanied by pianist Julianne VandenWyngaard 
will present the songs of Schubert, Wolf, Duparc, Ravel and Paulene at a
Grand Valley State College Facult  Recital, Thursday, December 5 at 8:30 p.m. 
GVSC' s String Quartet will also take part n the program during the presenta-
tion of Samuel Barber's "Dover Beach." The public s cordially nvited to 
attend the recital n room 123, Manito  Hall. 
Mrs. Baker, assistant professor of music at Grand Valley, studied at Julliard 
School of Music, the Un. of Delaware and Columbia Un. Before joining GVSC's 
faculty, she was a member of the music departments at Eastern New Mexico Un., 
Madison College, and Northern Illinois Un. 
Mrs. VandenWyngaard, also assistant professor of music at Grand Valley, studied 
for three years under the guidance of Armand Basile at Eastman School of Music 
and s pianist with the Grand Rapids Symphony Orchestra. 
END 
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GRANO VALLEY 
BTATB COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANCING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 27, 1968 
"From Sousa to• Shostakovich, 11• a study in symphonic sounds for· American· and: Soviet 
bands will be-presented by the Grand .Valley State Colleg  Concert Band, Sunday, 
December 8 at 3 p.m. The public is cordially invited to enjoy the stirring musical 
presentations free of charg ·in the Grand .Traverse Room, Lake Michigan·Hall. 
Under the direction of:Daniel Kovats, GVSC assistant professor of·music, the band 
will perform: 
1. Semper··Fidelis·-March .••••..•••••••••••••.••••••• , .••••.• 1 ••••• ,John Philip· Sousa 
2. .-Tahquamenon ..................... • .....•. _•., ....... , .... , . , •·• ...... !' Robert ·Bullard 
3 .. Festive Overture •••..••••••••• , ••• , , ••.•••••.••• , • Dmitri Shostakovich, Op. 96 
4. Lullab  and Dance of the Rose .. Maidens 
from Gayne· Ballet ..•..... , ... ,·.,,, ...•......•..•... , .. ! • • Aram Khachaturian 
5. Beguine for ·Band .............................. ,, ......... , ............ Glen· Osser 
. 
6 .. Chanson -Tr.iste .... , ...........•....••... , .•...... _• , ................ Piotr·Tschaikovsky 
7. Riff in the Blues . ..................... , ... ,, ............................ Zane ·van Auken 
8. , Procession of the:. Sardar ••. , •••••••••• , •••••• '"' ••• , Ippolitov-Ivanov, Op. 10 
9. Cable Car . ................. ~ .............................•.. !·• •.•.••••• Sammy Nestico 
10. El Capitan March . ·-· ........... ····· .................... •·•·• .. ~ .. John.Philip· Sousa 
Charles Chowning, GVSC junior from Grand Rapids, and Kenneth Cirison, sophomore 
from.New-Haven, will serve as narrators durin  the program • 
. END 
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C53d:Ftm2l B3GbV iGppl: -7G7l S5pplgl j7;Vlb7j G3l dGbVmVG7lj t53 
g3GV;G7m5b G7 7hl lbV 5t tGpp 7l3q RAMDO f^lb7:F5bl G3l d5q­pl7mbg 
3lx;m3lqlb7j t53 7hl LGdhlp53 5t E37j Vlg3lls 7^lb7:Ft5;3sO t53 7hl 
LGdhlp53 5t -dmlbdl Vlg3llO Cmt7llb ^mpp Gpj5 al lpmgmapl t53 nmdhmgGb 
lplqlb7G3: 7lGdhmbg dl37mtmdG7m5b GbV Rus jld5bVG3: 7lGdhmbg dl37mtmdGF
7m5bO Sp5jmbg 7l3q lkGqmbG7m5bj ^mpp al hlpV G7 7hl d5pplgl Wldlqal3 
A 7h35;gh RKOF
CGpp 7l3q g3GV;G7lj .5mb 7hl g35^mbg b;qal3 5t Bi-S Gp;qbm ^hmdh algGb 
t5pp5^mbg 7hl d5pplgl3j tm3j7 g3GV;G7m5b dl3lq5bmlj mb RAM
O E jGq­pmbg
0
5t 7hl g35;­ ^hmdh b5^ 757Gpj KAK mbdp;Vlj uA ­3ljlb7p: mb g3GV;G7l 
jdh55ps KA mb nmdhmgGb jdh55pjT Mu mb 57hl3 ­35tljjm5bjs uM mb nmdhmgGbT 
Iu mb 7hl E3qlV C53dljT GbV R
 A 7lGdhmbg mb lplqlb7G3: GbV jld5bVG3: 
jdh55pjs RM
 mb nmdhmgGb jdh55pje e
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GRAND VALLEY 
&TATIS COLLBOII 
OFFICE OF PUBLIC _INFORMATION ICOLLEGE LANDING I ALLENDALE, ICHIGAN 494t'1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
,. 
FOR IENEDll\'l'  RELEASE 
WRIT1EN DECEMBER 1, 1968 
Fo .r-i:y-f ive Grand Valley State College students arc candidates for 
· raduation at the end of fall term 1968. 'r·wenty···oi,e are completing 
requirements for the Bache or of Arts degree, twenty - eour,. for the 
Bachelor of Science degree. Fif een will also be eligible for Micttigan 
elcment'ar~i teaching certification a:-1d 15, secondary teaching certif:ica-· 
tion. Closin9 term examinations will be eld at the college r:iecember 
9 throt·~gh 13 .. 
Fall term raduates join the rowing number of GVSC alumni w ich began 
following the college's first raduation ceremonies in 1967. A sampling 
of the roup w ich now totals 393 include::; 59 presently in raduat  
school, 39 in Michigan schools; 65 in o-t:her profc!,;sio11s, 56 in Mic iga.n; 
25 in the Armed F'orces; anu 179 teaching in elementary and secondary 
schools, 167 in Michigan school~ \~C\ ~~\-0--~L{q,~-
~@~. ~a.6.... , 
·'; 
S5bwpmb 3ljmVlb7 Ll3bGVmbl nO Wmdwl3j5bs LGdhlp53 5t E37js Nbgpmjh
qG.53s jld5bVG3: 7lGdhmbg dl37mtmdG7lO
o537hlGj7 B3GbV yG­mVj 3ljmVlb7j N3blj7 9O NO B3mttljs LGdhlp53 5t
-dmlbdls ld5b5qmdj qG.53T y;7h ylm7bG;l3 153bl3s LGdhlp53 5t -dmlbdls 
j5dmGp j7;Vmlj g35;­ qG.53s lplqlb7G3: 7lGdhmbg dl37mtmdG7lT W5bGpV yO 
iGbc;77lbs LGdhlp53 5t -dmlbdls hmj753: qG.53s jld5bVG3: 7lGdhmbg 
dl37mtmdG7lT omdh5pGj 9O vllal3s LGdhlp53 5t -dmlbdls ­h:jmdGp lV;dG7m5b 
qG.53s jld5bVG3: 7lGdhmbg dl37mtmdG7lOO
o537h^lj7 B3GbV yG­mVj 3ljmVlb7j E3plbl yO WG^j5bs LGdhlp53 5t E37js
j5dmGp j7;Vmlj g35;­ qG.53s lplqlb7G3: 7lGdhmbg dl37mtmdG7lT 9Gdw EO 
Wl6537ls LGdhlp53 5t -dmlbdls am5p5g: qG.53T L3;dl Wli3mljs LGdhlp53 
5t -dmlbdls qG7hlqG7mdj qG.53T jld5bVG3: 7lGdhmbg dl37mtmdG7lT -;l 
EO 1lG7hs LGdhlp53 5t E37js glbl3Gp jdmlbdl g35;­ qG.53s lplqlb7G3: 
7lGdhmbg dl37mtmdG7lT yGbVGpp SO 1l37j7lmbs LGdhlp53 5t -dmlbdls am5p5g: 
qG.53T f5bm 8O c5pps LGdhlp53 5t -dmlbdls ­h:jmdGp lV;dG7m5b qG.53s 
jld5bVG3: 7lGdhmbg dl37mtmdG7lT y5jlqG3: EO -dhG7bl3s LGdhlp53 5t E37js 
Nbgpmjh qG.53T 9l33: 9O fh5qGjs LGdhlp53 5t -dmlbdls qG7hlqG7mdj qG.53s 
jld5bVG3: 7lGdhmbg dl37mtmdG7m5bO
-5;7hlGj7 B3GbV yG­mVj 3ljmVlb7j -;JGbbl nO LG^l.Gs LGdhlp53 5t E37js
j5dmGp j7;Vmlj g35;­ qG.53s jld5bVG3: 7lGdhmbg dl37mtmdG7lT nG3: 95F 
Ebbl S5ppmbjs LGdhlp53 5t E37js ld5b5qmdj qG.53T 95:qp: EO WGbblbal3gs 
LGdhlp53 5t -dmlbdls ­h:jmdGps lV;dG7m5b qG.53s lplqlb7G3: 7lGdhmbg 
dl37mtmdG7lT BGpl 9O NdlbaG3gl3s LGdhlp53 5t -dmlbdls j5dmGp j7;Vmlj
F q53l F
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GVSC Release - 2 - December 1, 1968 
Conklin resident: Bernadine M. Dickerson, Bac elor of Arts, En lish 
major, secondary teaching certificate. 
Northeast Grand Rapids residents: Ernest J.E. Griffes, Bac elor of 
Science, economics major; Ruth Reitnauer Horner, Bac elor of Science, 
social studies roup major, elementary teaching certificate; Donald R.
VanPutten, Bac elor of Science, istory m?jor, secondary teaching 
certificate; Nicholas J. Weeber, Bac elor of Science, p ysical education 
major, secondary teaching certificat•. 
Northwest Grand Rapids residents: Arlene R. Dawson, Bac elor of Arts, 
social studies roup major, elementary teaching certificate; Jack A.
DeKorte, Bac elor of Science, biology major; Bruce Devries, Bac elor 
of Science, mathematics major; secondary teaching certificate; Sue 
A. Heath, Bac elor of Arts, eneral science roµp major, elementary 
teaching certificate; Randall c. Hertstein, Bac elor of Science, biology 
major; Toni L. Poll, Bac elor of Science, p ysical education major, 
secondary teaching certificate; Rosemary A. Sc atner, Bac elor of Arts, 
En lish major; Jerry J. T omas, Bac elor of Science, mathematics major, 
secondary teaching certification. 
Southeast Grand Rapids residents: Suzanne M. Baweja, Bac elor of Arts, 
social studies roup major, secondary teaching certificate; Mary Jo-
Anne Collins, Bac elor of Arts, economics major; Joymly A. Dannenberg, 
Bac elor of Science, p ysical,education major, elementary teaching 
certificate; Gale J. Ecenbarger, Bac elor of Science, social studies 
- more -
g35;­ qG.53T BG3: 8O 1mpps LGdhlp53 5t -dmlbdls j5dmGp j7;Vmlj g35;­ 
qG.53s jld5bVG3: 7lGdhmbg dl37mtmdG7lT C3lV -O nmjjGVs 93Os LGdhlp53 5t 
E37js j5dm5p5g: qG.53T fmq yO vGpwl3s LGdhlp53 5t -dmlbdls ld5b5qmdj 
qG.53O
v:5qmbg 3ljmVlb7j cG73mdw yO W;bbls LGdhlp53 5t -dmlbdls j5dmGp 
j7;Vmlj g35;­ qG.53T WG2mV 9O fG:p53s LGdhlp53 5t -dmlbdls j5dmGp 
j7;Vmlj g35;­ qG.53T W5bGpV vO vmpj5bs LGdhlp53 5t E37js qG7hlqG7mdj 
qG.53s jld5bVG3: 7lGdhmbg dl37mtmdG7m5bO
• 
• 
• 
• • 
GVSC Release - 3 - December 1, 1968 
roup major; Gary L. Hill, Bache or of Science, social studies ro~p 
major, secondary teaching certificate; Fred s. Missad, Jr., Bache or of 
Arts, sociology major; Ti  R. Walker, Bache or of Science, economics 
major. 
Wyoming residents: Patrick R. Dunne, Bache or of Science, social 
studies roup major; David J. Taylor, Bache or of Science, social 
studies roup major; Donald w. Wilson, Bache or of Arts, mathematics 
major, secondary teaching certification. 
END 
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8TATII C0LLll08 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION ·ICOLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
STATEMENT FROM THE EXECUTIVE BOARD OF THE GRAND VALLEY STATE COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION 
The Executive Board of the Grand Valley State College Alumni Association met in 
session Saturday, December 14, 1968; its · purpose being to formulate resolutions 
to be presented to the GVSC Board of Control prior to its December 20th meeting 
in reference to the obsenity charges brought against the college newspaper. 
The following resolutions -were proposed and passed by the · a mem er Alumni Board: 
1) "We the Executive Board of the Grand Valley State College Alumni 
Association vote the Board of Control of GVSC lend no formal 
assistance in the -form of legal or· financial aid to the defense 
of James Wasserman, editor of . Lanthorn, in reference to legal 
charges . brought against him by the Ottawa County Circuit Court. i, 
2) "We-strongly urge the Board of Control take immediate action to 
remove James Wasserman from the position of editor of the official 
college newspaper." 
3) "We vote that . the Newspaper Board be held responsible to review, 
prior to publication, all content of the college newspaper to see 
that it maintains standards 'consistent with the educational ideals 
of GVSC' .II 
4) "We .urge the Board of Control delegate power to suspend publication 
of the college newspaper to an administrative . ·mem er until such time 
when the Board of Control can take action. This action to be taken 
by the administrative ·mem er only in the event the Newspaper Board 
does not fulfill its constitutional responsibilities." 
END 
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BTATB COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I.TELEPHONE 616,895-4301 
.::'01~ IMI-!EDIATE RELEASE 
\'7RITTEN DECEMBER 4, 1968 
L. William Seidman, chairman of the Grand Valley State College 
Board of Control stated today that a special Board meeting is 
called for Saturday, December 7, 1968 at: 2~ 30 p.m. on ci.1Inpus to 
consider the action brought by the Prosecuting Attorney of 
Ottm·.-a· County. 
In the menntime, legal counsel is rese·arching the matter to 
determine the college's rights and responsibilities. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION.I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN_ 494C1 
\ TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE
WRI'r'l'EN DEC E -IDER 4 , 19 6 8 
Mr. Reggie Gatling, executive director of Kentfields Group 
Rehabilitation Center, Grand Rapids will be featured speaker at. 
th~ Grand Rapids Area-Psychological Association winter meeting, 
December 10 at Grand Valley State College. The progrrun, entitled, 
".Black Power - A Bright Side;" will be held at 8 p.m. in room 123, 
Manitou Hc!,11. 
Mr·. Gatling is a rr.ember of the Grand R~pids Human Relations 
Commission and the_ Black Unity Council. He is also advisor to the 
growing People Against Racism (PAR) sessions in Grand Rapids. The 
Kentfields··center whic  he.is associated with uses guided-group 
1 
interactio~·in its rehabilitation work and is modeled after the 
Essexfields Center in New Jersey. 
Hr. Gatling's talk, and the following discussion period led_ by Curtis 
Jones of the GVSC sociology depar_tment, is the second in a series of 
1967/68 programs presented by the G.n. Area Psyc ological Association 
under the main heading of "Dynamics of Society." According to 
Arthur DeLong, Aisociation president-elect and professor of psyc ology 
at.Grand Val~ey, the series ''is an attempt to acquaint area psyc olo-
gists with the problems of society today, so they might better under-
stand and help in finding solutions." 
END 
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STATS OOLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC. INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGAN. 494C1 
I TELEP ONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER4, 1968 
NOTICE OF MEETING 
The-regular meeting-of the Grand Valley State College Board of Control will 
be held on Friday, December 20, 1968-at 11:00 a.m. in the Board Room, Lake
Michigan Hall. 
A·report of the meeting.will be.available at the GV C Public Relations Office 
after 2:00 p.m. 
Nancy Dempsey 
"Director of Public Relations 
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_OFFICE, OF PUBLIC INFORMATION ICOLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494Cl 
I TELEPHONE 616-895-4301 
STATEMENT FROM THE GRAND VALLEY STATE cpLLEGE NEWSPAPER BOARD, DECo 6, 1968 
"" 
·'·"-, 
• 
In response to criticism of the Gr nd V lley Colle e Administration con-
cerning the college _ newspaper nd the rrest of · its editor the Gr nd V lley 
State Colle e Newsp per Bo rd t meeting held on Thursday, December 5, 
by  6 to 1 vote, dopted the following statement: 
1) We wish to make clear that the. responsibility for the publication 
nd supervision of the newspaper lies, in the h nds not of the cting pres-
ident ·of 't"iie···coIIege but in the newspaper bo rd, its power h ving been 
dele ated to it by the college board of control. The newspaper bo rd, 
consists of the editor, three students elected by the students, one faculty 
member ppointed by the 1president, one faculty member' elected by the 
faculty, nd one· representative of the student services division. The bo rd 
operates under constitution nd h s the power to ppoint nd dismiss 
the editorial staff under the provisions of that constitution. The board 
meets periodical y to review matters relating to.the publication of the 
p per. 
2) We lso wish to exonerate the college ' dministration from the 
C~iairn of Ottawa County prosecuting.attorney, James Bussard (Grand H ven 
Tri une, December 3): "If the college dministration c n't take c re of 
its internal problems, pparently it will be job for law enforcement 
people. I've talked to several people who made complaints to the college 
dministration bo~t the p per nd received no satisfaction." Members of 
the bo rd were, infact, w re of the complaints nd were in the process of 
reviewing the matter but were hindered by the Th nksgiving v cation nd 
by the fact that student elections for new board members h d just taken' 
place. In such matters s freedom of the press, decisions re best made 
with some deliberation; ~ ste may seem desirable, but it seldom lends 
itself to fair nd w,ise decision. On Tuesday, Novemb~r 26; the board. 
·met, nd four of the five members present requested the editor not to use 
certain objectionable words which they considered to be in poor taste. ·The 
last issue of the newspaper, however, h d lready been printed nd was 
distributed the next d y. ·Then _ c me ·the Th nksgiving recess.· Before the 
.. board couid· meet g in, civil uthor .i-t;;ies. h d is .sued the ~njunction gainst 
the newspaper nd rrested the· . edito,±'. : " In fact, then, the college through 
· the newspaper board _ w s in the· pr.ocesr:; c.>f_ reviewing· , the matter nd was 
not ignoring . its-fesponsibility .•. : . . .... --,·: 
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3) Students say that they should be treated as the adults they are 
le ally since they can contract marriage nd be drafted into the rmed 
services. These young dults sk for the same freedom nd responsibility 
that other dults h ve nd they should be given the freedom to make in-
telligent judgements s well s silly mistakes.· Our youth re now in  
majority in this country nd will soon be running its ffairs. We must 
see to it that these young dults understand that, in democracy, they 
re governed by their own virtues nd faults nd must learn from correcting 
their own mistakes. Four of the seven members of the newspaper board, 
or  majority, re students. Furthermore, if the other students do not 
like the editorial policy of the L nthorn, the constitution of the news-
p per board outlines the procedures by which they m y remove the editors 
of the college newspaper t Grand V lley. In  recent election, 2 of' the 
3 students elected to the board ran on  platform endorsing the L nthorn. 
However, since only one-fourth of the student body voted, one may conc ude 
that most students re either pathetic to or support the L nthorn. 
At ny rate it is to be hoped that the student body h s learned n 
important lesson from this controversy: in democracy the citizens c n 
choose to govern themselves through ctive involvement, or they c n, by 
doing nothing, -llow  minority to speak for them. 
4) The dministration t Grand V lley State College h s been criticized 
for permitting n obscene newspaper to exist on c mpus. The constitution 
of the newspaper Bo rd does not inc ude n obscenity provision because, 
ultimately, ny obscenity charge becomes  le al matter governed by the 
laws nd constitution of the state of Michigan nd, finally, by the 
Constitution of the United States. Under the U.S.' Constitution, s inter-,~ 
preted by the Supreme Court of this land, it ppears to the Grand V lley -"'""' -
Newspaper Bo rd that they cannot judge the L nthorn to le ally obscene. 
Such n opinion is b sed on  long series of recent United States, Supreme 
Court opinions: (Roth v. United States, Alberts v. C lifornia, Jacobellis 
v. Ohio nd Ginzburg v. United States). 
The Newspaper Bo rd feels that it cannot make  ruling which seems to be 
.~nconsistent with the rulings qf our highest judicial tribunal. Critics 
of the college nd the newspaper re reminded that there is  significant 
difference between lleged poor taste nd le al obscenity. In this country 
.things must be done le ally. An rchy on the one h nd nd tyranny, on the 
other, re the lternatives. The Newspaper Bo rd supports wh t ppears to 
be the law of the land. 
5) Nevertheless, the issue of wh t is proper nd wh t is in good 
taste is still before us. Some members of the board hope that .members of the 
newspaper staff, the student body, the faculty nd dministration, the 
board of control nd the public will now engage in n.open dialogue -
·using the L nthorn s the forwn - on  v riety of relevant issues: What 
is the proper function of  college newspaper? When, if ever, is censor-
ship permissible? What is the me ning of democracy in  college community? 
What re the rights nd responsibilities of c,?llege students? 
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GRANO VALLEY 
8TATB COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MICHIGAN 494 1 
I TELE HONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DEC. 11, 1968 
The college assembly of Grand·Valley State College voted by 59 to·l2 today 
to ask the G SC·Board of Control to "indicate clearly that it is prepared 
to utilize the resources of the college. in the defense of free speech and 
expressions of academic-freedom." A special meeting of the college assembly 
was called to consider faculty recommenda.tions to the Board in regard to 
publication of the college newspaper Lanthorn. The newspaper was sus-
pended by action of the-Board at.its Dec •. 7 meeting following issuance of a 
temporary injunction.by'the Ott~wa county Circuit Court against publication 
of the newspaper. The legal suit arises because of charges of obscenity 
made.by the prosecutor o~ Ottawa County against Lanthorn. 
The assembly further approved, by 49 to 28, a motion urging the.Board "to 
., 
seek ways to provide legal. and financial aid for the defense,in the criminal 
prosecution against the editor of Lanthorn. The editor, James Wasserman, 
21, was charged with the.high court.misdemeanor of distributing an obscene 
publication. He was ;relec1,sed on,bond of $5,000 pending a hearing  
A motion recommending. that the Newspaper Board, the independent faculty-! . 
student board charged. ~ith supervis·ion of the newspaper, amend its con-
stitution to.include the power to-remove the editor "for failure to create 
8'7 
a newspaper consistent with the educational ideals of G SC" passed 53 to fl. 
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The Newspaper Board on•Monday recommended an amendment to its constitution 
to enable the board to dismiss the editor for "failure to maintain standards 
of good taste." Such an amendment would not go into effect until it is 
approved by a G SC Policy Council of administrators and faculty and. is also 
approved by student referendum. 
A further motion that the Board of Control"maintain confidence in the con-
stitution governing the Newspaper Board and the publication of a student 
newspaper" was approved 76 to 12. 
A motion to withdraw all college sponsorship for any newspaper for the 
17 
remainder of the current academic year was defeated 77 to M". 
Motions to give more general distribution to the statement of the News-
paper Board released.Dec.Band to ask the Board of Control to meet with 
the administration-faculty Policy Council were also approved. 
The Board of Control meets Dec. 20 to consider recommendations from the 
faculty, the Newspaper Board, and from students and other interested 
citizens. In-an effort to gather student opinion, the G SC administration 
has mailed a questionnaire to every registered student at his home address 
for an indication: .of student views on the matter. All information will 
be forwarded to the board next week. 
-END-
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BTATB COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, ICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 12, 1968 
Grand Valley State College student governing body, the United Collegiate 
Organization met in special session today to formulate recommendations to be
presented to the GVSC Board of Control prior to its December 20 meeting. The
Board requested opinions about the action of the Ottawa County Circuit Court 
which closed down GVSC's offi ial newspaper on obscenity charges December 4. 
Among the resolutions approved for presentation to the Board were the following: 
1. "Education being possible only under conditions of freedom, we are appalled 
by the actions taken by the Ottawa County authroities against GVSC and the editor 
of its newspaper." 
2. "We believe that the current.structure of the·newspaper and the newspaper 
board is adequate and we oppose any amendment of a vague or imprecise nature as 
grounds for dismissal of the editor.  
3. "We strongly urge the Board of Control to uphold the ideals of freedom of 
-speech and of the press on the college campus." 
4. "We give our wholehearted support to the staff of the GVSC offi ial paper, 
The Lanthorn. We oppose any move by the Board of Control of GVSC to remove this 
staff, in part or in whole." 
5. "We urge that the Board of Control provide legal and financial aid in the 
defense of James Wasserman with respect to the criminal charges brought against 
him. II 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - December 12, 1968 
6. "We, the student government, go on record as being against. permitting members 
of the Ottawa County sheriff's reserves from patrolling on-campus on regular 
patrols or for special events. We believe that any campus patrols should be
limited to protection of facilities from vandalism." 
UCO is composed of thirty-five elected members of the student body, ten each 
from senior, junior and sophomore classes, and five from the freshman,class. 
Twenty~one members were·present at today's meeting. 
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FOR U1MEDIATE RELEASE, 
WRITTEN DECEMBER 13, 1968 
Swimming,, diving, , tumbling and :trampoline work were all a,, part. of 
Toni Poll's student teach_ing days at Union Hig  Sc ool. 'Mrs. Poll 
completed er Grand Valley State College 13 week all-day experience 
of student. teaching on December 6. Following fall term graduation 
wit; .a B.s. degree in p ysical education, ~rs. Poll 'iflill teach 
p ys .• ed. full-time at Union. S e joins 179 GVS.C alumni presently 
- ~· 
' - -
teaching in elementary and secondary schools, 167 in Mic ig'an and
129 in the Kent-Ottawa-Muskegon Co. area • 
Mrs. Poll worked c,losely with er supervising teacher C arlene 
Czarnecki at the new igh school and at Grand Valley·participated 
in. a variety of seminars presented as lectures, disc~ssions and 
other so~rce, material w~ich elped er recognize the diversities',. 
in thE! teach,ing-learning environment. 
Talking about er . up.-coming appointm,ent at Union which commences 
February 10, Mrs. Poll, a Grand Rapids resident stated, ''T e
facilities of the school are excellent, and the students 'a, c allenge 
and delight. to work with." Her students think s e's pretty special tool 
END 
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Union Hig  Sc ool students Debbie Minter and Sue Itee~ review 
tumbling teachniques with their former Grand Valley State College 
student teacher, Toni Poll. Mrs. Poll will begin teachi~gphy..§-ical 
education full-time at the new igh school in February. 
1:i 
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Union Hig  Sc ool's ~c:,phomore,p ysical,ed~cation class stretches 
for the greatest momentum in stroke as their GVSC student teacher-
Toni Poll s ows the way. 
Mrs. Poll, who will .begin teaching fuli-time at Union in February, 
and a number of girls froin this class presented "Aquamotion," a fi!}e 
, ' 
syncopated swimming. ~rogram in November of this,year. 
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Bz oh. k7'7B"7. bxB-Bb-£ b- zo7 rqzqk7 br zo7 xhx7k rkbw rh'quzHN £zq.7-z£N 
zo7 rh'quzHD£zq.7-z s7’£xhx7k Cbhk.N h-. zo7 y7-7khu xqduB'bD n7 d7uB7"7 zohzN 
Bwxbkzh-zVB££q7£N B-'uq.B-y k7£zkhB-z br rk77 7­xk7££Bb-N £obqu. -bz d7 .7'B.7.
B
oh£zBuHN h-. zohz h£ wh-H "B7’xbB-z£ h£ xb££Bdu7 £obqu. d7 'b-£B.7k7. fq'B'Bbq£D 
uH d7rbk7 zo7 Cbhk. whv7£ h xb£BzB"7 £zhz7w7-zV
cB-'7 zo7 w77zB-y zo7 *buu7y7DW££7wduHN zo7Ds7’£xhx7k Cbhk.N h-. zo7 £zq.7-z 
yb"7k-B-y db=H oh"7 w7z h-. rbk’hk.7. zb q£ zo7Bk k7'bww7-.hzBb-£A io7 £zq.7-z 
db.H ’h£ xbuu7. B-.B"B.qhuuHN dH whBuA t7zz7k£ oh"7 d77- k7'7B"7. rkbr- bzo7k 
ykbqx£ h-. rkbw xkB"hz7 'BzB37-£A W £zq.H br xbuB'B7£ h-. xb£BzBb-£ hz £bw7 
br bqk £B£z7k B-£zBzqzBb-£ oh£ d77-Vwh.7A
n7 zo7k7rbk7 hk7 £zhzB-y bqk xb£BzBb- b- zo7 '7-zkhu B££q7£ hrz7k 'hk7rqu k7"B7’ 
br zo7£7 h-. bzo7k rh'zbk£A
io7k7D B£ -b jq7£zBb- zohz BzVB£ hxxkbxkBhz7 h-. -7'7££hkH rbk h- B-£zBzqzBb- 
br oByo7k 7.q'hzBb- zb £qxxbkz zo7GxqduB'hzBb- br h k7xk7£7-zhzB"7N k7£xb-£Bdu7 
£zq.7-z -7’£xhx7k h-. bzo7k £zq.7-z xqduB'hzBb-£N £q'o h£ h H7hkdbbv h-. h 
uBz7khkH whyh3B-7A io7£7 £obqu. h-. ’Buu d7 7-'bqkhy7.V
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At a special meeting held , .. Deco 7 the Grand · Va.lley state College Board of Control 
voted to schedule no fur.ther edi~ions of the college newspaper Lanth rn .. until 
it had received opinions on the future of the paper from faculty ; students, 
• t· . • 
. 
the faculty-student Newspaper Bo·ard 0 ~nd ·the gener~l pub+ico- We believe that 
important . is.sues O including restraint of fr~e e .xpression" should not be decide d 
i 
hastily O anq that as many viewpoints ~e possible s ·hou+~ be considered jucicious-
ly before th~ Board makes a positive ~faternent. 
since the me:9~ing the co1;~ge·Assembly 0 the ~Newspaper Board, and the student 
governing b?flY have met ar1~ forwarded ~o us their recornm.endations o ·The student 
body was pol~ed individua:p.y . by .· m~il~ Letters have · been :received from other 
. . . ·.t· . - ... • . . 
groups and ffom pfivate c;~izens • . A ~tudy of poli9i~~ and position~ at some 
of our siste~ institution~ ha.s been , madeo 
·,f 
. 
WE3 therefore are stating our position on the centraJ. issues after ca.;-e~ul review 
of these and other factors. 
There . is n9 question that it . is appropr .iate and necessary for an .institution 
• ,. l • . . · ,, . 
of higher ~gucation to supp0rt the · publicati<:>n of a. r~pr~sentative 0 re~ponsible 
student newspaper and .. other student pub.l.ications 0 §UCh as a_yearl:>ook and a
literary magazine. These should · a.nd ,will be enco~rag~d. 
-MORE-
n7 hk7 hu£b 'b-"B-'7. d7Hb-. jq7£zBb- zohzVbqk 'bq-zkHR£ 'b-£zBzqzBb-hu £hr7D
B
yqhk.£ rbk rk77 £x77'o■h-. h rk77 xk7££N h-. h 'buu7y7R£ .7.B'hzBb- zb h'h.7wB' 
rk77.bwN wq£z d7 whB-zhB-7. h-. .7r7-.7.V io7£7 rk77.bw£ hk7 "Bzhu b- h 'hwxq£N 
’o7k7 rqzqk7 u7h.7k£ br bqk -hzBb-Vhk7 d7B-y 7.q'hz7.V ib .7-H rk77.bw br 7­D
xk7££Bb- b- 'hwxq£N xhkzB'quhkuH B- zoB£ 7kh br £zq.7-z 'b-'7k- ’Bzo 'b-z7wxbkD
hkH xkbdu7w£N ’bqu. d7 zb -7yhz7 zo7 hBw£ h-. ybhu£ br oByo7k 7.q'hzBb-V
W .qzH br h- 7.q'hzBb-hu B-£zBzqzBb- B£ zb zkH zb k7'b-'Bu7 .Brr7k7-'7£ ’Bzo 
Bz£ -7Byodbk£N Br zo7H £obqu. hkB£7N B-Ah k7h£b-7. wh--7kN h-. zoB£ ’7 7-'bqkD
hy7 zo7 'buu7y7 zb .bV 9b’7"7kN ’7 .b -bz d7uB7"7 zohz w7wd7k£ br h ub'hu 
'bwwq-BzH oh"7 zo7 kByoz zbArbk'7 h.bxzBb- br zo7Bk £zh-.hk.£ qxb- h 'buu7y7N 
h-H wbk7 zoh- zo7 'buu7y7 oh£ zo7 kByoz zb 7-rbk'7 Bz£ £zh-.hk.£ qxb- zo7 'bwD
wq-BzHV io7k7 oh£ d77- rkB'zBb- d7z’77- zb’- h-. yb’- £B-'7 zo7V aB..u7 Wy7£N 
dqz ’7 hrrBkw zohz b-7 br zo7 rBk£z .qzB7£ br h- 7.q'hzBb-hu B-£zBzqzBb- B£ zb 
£zh-. dH Bz£ d7uB7r£ ’o7- zo7H hk7 'ohuu7-y7. dH B-.B"B.qhu£ bk ykbqx£V
6- zo7 'b-zkb"7k£H k7£quzB-y rkbw zo7 h'zBb- br zo7 pzzh’h *bq-zH *Bk'qBz *bqkz 
b- 27'V FN ’7 oh"7 k7'7B"7. 'bwxuhB-z£ hdbqz th-zobk-N kh-yB-y rkbw huu7y7. 
bd£'7-BzH zb xbbk zh£z7 zb h x7k"7k£Bb- br zo7 kbu7 br h -7’£xhx7kN h-. ’7 
oh"7 k7'7B"7. bxB-Bb-£N .7-HB-yVzo7£7 huu7yhzBb-£V cbw7 x7bxu7 oh"7 qky7. xkbD
ub-y7. £q£x7-£Bb- br th-zobk-N bzo7k£ k7'bww7-. h.wB-B£zkhzB"7 bk rh'quzH k7D
"B7’ br 7h'o 7.BzBb- xkBbk zb xqduB'hzBb-N h-. £zBuu bzo7k£ £qyy7£z zohz ’7
£qxxbkz zo7 -7’£xhx7k h-. Bz£ dbhk. h£ Bz B£ xk7£7-zuH 'b-£zBzqz7.V 6z B£
Dape0D
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We are also convinced beyond question that_our country's constitutional safe-
guards for free speech·and a free press, and a college's dedication to academic 
freedom, must be maintained and defended. These freedoms are vital on a campus, 
where future leaders of our· nation,·are being educated. To deny freedom of ex-
pression on campus, particularly in this era of student concern with contempor-
ary pro lems, would be to negate the aims and goals of higher education. 
A duty of an educational institution is to try to reconcile diffe ences with 
its neighbors, if they should arise, in-a reasoned manner, and this we encour-
age the college to do. However, we do not believe that members of a local 
community have the·right to, force adoption of their standards upon a college, 
any more than the college has the right to enforce,its standards upon the com-
munity. There has been friction between town and gown since the.Middle Ages, 
but we affirm that one of the first duties of an educational institution is to 
stand by its beliefs when they are challenged by individuals or groups. 
In the controversy result;:.ing from the action of the Ottawa county Circuit Court 
on Dec. 3 0 we have received complaints about Lanth rn, ranging from alleged 
obscenity to poor taste to a perversion of the role of a newspaper, and we 
have received opinions. denying.these allegations. Some people have urgep pro-
longed suspension of Lanth rn, others recommend administrative or faculty re-
view of each edition prior to publicat;:.ion, and still others suggest that we 
support the newspaper and its board as it is presently constituted. It is 
-MORE-
bd"Bbq£ zohz -b 'bqk£7 br h'zBb- 'h- £hzB£rH huu br zo7£7 .B"7k£7 .7wh-.£V
n7 .b -bz d7uB7"7 ’7 -77. zb zkH zb .7z7kwB-7 ’o7zo7k bk -bz Gbd£'7-BzHG B£ 
B-"bu"7.V io7 z7kw B£ h u7yhu b-7N uBv7 GB-£h-BzHNG h-. ’o7- 7Bzo7k 'B"Bu bk 
'kBwB-hu h'zBb- B£ dkbqyozN h£ oh£ ohxx7-7.N Bz wq£z d7 7"huqhz7. dH zo7 'bqkz£V 
pqk k7£xb-£BdBuBzH B£N ’7 d7uB7"7N zb whv7D"huq7 fq.yw7-z£ hdbqz zo7 -7’£xhx7kR£ 
y7-7khu 'b-rbkwBzH h-. hB. zb zo7 7.q'hzBb-hu B.7hu£ h-. xqkxb£7£ br bqk 'buu7y7V 
6- .bB-y zoB£N bqk xkBwhkH 'b-'7k-VB£ rbk zo7 rh'quzH h-. £zq.7-z£ br zo7 'buu7y7 
’7 hk7 hxxbB-z7. zb yb"7k-V
io7 s7’£xhx7k Cbhk. h-. zo7 *buu7y7 W££7wduHNN dH k7'bww7-.B-y zo7 £7zzB-y br 
£zh-.hk.£ br Gybb. zh£z7G h-. G'b-rbkwBzH ’Bzo 1mc*R£ 7.q'hzBb-hu B.7hu£G rbk 
h 'buu7y7 -7’£xhx7k oh"7 dH BwxuB'hzBb- 7­xk7££7. zo7Bk "B7’£ zohz th-zobk-
"Bbuhz7. zo7£7 £zh-.hk.£V cbw7 xkB"hz7 'BzB37-£R u7zz7k£N h-. zo7 whfbkBzH br
bxB-Bb-£ k7yB£z7k7. dH zo7D£zq.7-z db.H B- zo7 k7'7-z jq7£zBb--hBk7N 7­xuB'BzuH 
hyk77 ’Bzo zoB£ "huq7N fq.yw7-zV V ioB£VCbhk. hyk77£ zohz zo7th-zobk- "Bbuhz7. 
zo7 £zh-.hk.£ br ybb. zh£z7 h-. ’h£ -bz B- 'b-rbkwBzH ’Bzo■1mc*R£ 7.q'hzBb-hu 
B.7hu£V io7 Cbhk. br *b-zkbu oh£ -bz k7h'o7. zoB£ bxB-Bb- uByozuH bk oh£zBuHV
6z B£ k7yk7zzhdu7N B- bqkV bxB-Bb-NV zohz bzo7k£ h'z7. xk7'BxBzbq£uH h-. ’BzoD
bqz xkBbk -bzB'7V N 9h.Szo7 hqzobkBzB7£ br pzzh’h *bq-zH 'b-£quz7. ’Bzo zo7 
'buu7y7N zo7H ’bqu. oh"7 u7hk-7. zohz zo7 'buu7y7 ’h£ zhvB-y hxxkbxkBhz7 h-. 
bk.7kuH £z7x£ zb Bwxkb"7N zo7 -7’£xhx7k q-.7k zo7 .q7 xkb'7££ ’oB'oA B£ 7"7kH 
'BzB37-R£ kByozV ,qkzo7kN ’7 d7uB7"7 zo7Bk u7yhu h'zBb- hyhB-£z zo7 'buu7y7
V Dape0D
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obvious that no course of action can sati!sfy all of these diverse demands. 
We do not believe we need to try to determine whether or not "obscenity" is 
involved. The term is a legal one, like "insanity," and when either civil or 
criminal action is brought, as has happened, it must be eval ated by the courts. 
Our responsibility is, we believe, to make.,value judgments about the newspaper's 
general conformity and aid to the educa~ional idea·ls and purposes of our college.
1 In doing this, our primary concern.is for the faculty and-students of the college 
we are appointed to govern. 
The Newspaper Board and the College Assembly,. by recommending the setting of 
standards of "good taste" and "conformity with GVSC's educational ideals" for 
a college newspaper have by implication expressed their views that Lanth rn 
violated these standards. Some private citizens' letters, and the majority of 
opinions registered by the-student body in the recent questionnaire, explicitly 
agree with this value, judgment •. This.Board agrees that the·Lanthorn violated 
the standards of good taste and was not in conformity with·GVSC's educational 
ideals. The Board of Control has not reached this opinion lightly or hastily. 
It is regrettable, in our. opinion,. that others acted precipitously and with-
out prior notice •. Had, the auth rities of Ottawa County consulted with the 
college, they would have learned that the college was taking appropriate and 
orderly steps to improve. the newspaper under the due process which, is every 
citi en's right. Further, we believe their legal action against the college 
. -MORE- t ( 
l 
~'11 
B£ Buu rbq-.7.V V io7T B-fq-'zBb- k7xk7£7-z£ h- hzz7wxz hz xkBbk k7£zkhB-zN 
’oB'oR B£ h dh£B' "BbuhzBb- br rk77.bw br £x77'oV n7 oh"7DB-£zkq'z7. 'bq-£7u 
zb xkb'77. "Bybkbq£uH ’Bzo ’ohz7"7k £z7x£ hk7 -77.7. zb 7£zhduB£o zoB£ xb£BzBb-V
B
n7 k7hrrBkw zohz h'zBb- zb.hHV
n7 ’B£o zb 'bww7-. zo7 'buu7y7 h.wB-B£zkhzBb-Vrbk h'zB-y B- h 'huw h-.NrBkw 
wh--7k B-Dh "buhzBu7 £BzqhzBb- zb xk7"7-z "Bbu7-'7 b- bqk 'hwxq£ h-. zb v77x 
'oh--7u£ br 'bwwq-B'hzBb- bx7-Rhwb-y huu £zq.7-z£N rh'quzH h-. £zhrrV
whvB-y bqk .7'B£Bb-Jhdbqz th-zobk-N ’7 ’bqu. uBv7 zb xbB-z bqz zohz h 'buu7y7 
-7’£xhx7k B£ B- h .Brr7k7-z £BzqhzBb- rkbw zohz br 'bww7k'Bhu -7’£ w7.BhNN B- 
zohz Bz wq£z bx7khz7 ’BzoB- h wbk7 uBwBz7. rkhw7’bkv zoh- zo7 u7zz7k br zo7 uh’V 
ioB£ .Brr7k7-'7 oh£ d77- k7'by-B37. dH bzo7k 'buu7y7£ h-. DB£ k7ru7'z7. B- zo7 
'b-£zBzqzBb- br zo7Js7’£xhx7k Cbhk. ’oB'o ’h£ hxxkb"7. dH zoB£ Cbhk.Duh£z 
8h-qhkHV pqk k7£xb-£BdBuBzH rbk zo7 xkq.7-z q£7 br xqduB' rq-.£ B-'uq.7£ zo7 
k7£xb-£BdBuBzH rbk whB-zhB-B-y zoB£ dkbh. zHx7 br 'b-zkbuV
n7 d7uB7"7 zohz zo7 xkb'7.qk7£ xk7"Bbq£uH 7£zhduB£o7. dH zo7VCbhk. br *b-zkbu
hk7 y7-7khuuH h.7jqhz7 zb k7£bu"7 B££q7£ £q'o h£ zob£7Vd7rbk7 q£ -b’N h-.
k7Bz7khz7 bqk 'b-rB.7-'7 B- zo7wV V W£ zo7 s7’£xhx7k Cbhk. bqzuB-7.N B- Bz£
-7’£ k7u7h£7 xqduB£o7. 27'V N Bz ’h£ huk7h.H zhvB-y h'zBb- ’Bzo k7yhk. zb
th-zobk- hz zo7 zBw7 zo7D'bqkz h'zBb- ’h£N B-£zBzqz7.V cqd£7jq7-zuHNN B-VBz£
xkbxb£hu£ rbk hw7-.w7-z br Bz£ 'b-£zBzqzBb-N Bz oh£ .7wb-£zkhz7.VBz£ 'b-'7k-
zohz th-zobk- £obqu. xhH wbk7 o77. zb £zh-.hk.£ br k7£xb-£Bdu7 fbqk-huB£w
Dape0D
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is ill founded •. The: Lnjunc1;ion represents an attempt at prior restraint, 
which- is a basic violation Ff freedom of s_p,eech. We have. instructed counsel 
to proceed vigorously with whatever steps are needed to establish this position. 
We reaffirm that action today. 
. . I 
We wish to commend the college administration,for acting in a caJ..m and.fi m 
·, 
manner in·a volatile situation to prevent violence on our campus and to keep 
channels of communication open,among all students, faculty and staff. 
In.making our decision-about Lanth rn, we would-like to point out that a college 
newspaper-is in a different situation from that of commercial news ~edia,. in 
that it must operate within a more limited framewor  than the·letter of the law. 
This difference has been re,cognized by other colleges and-is reflected-in the 
constitution of the· Newspaper Board which was approved by _this Board· last 
January. Our responsibility for the prud~nt use of public funds includes the 
responsibility for maintaining this broad type of control. 
·, 
' We believe that the procedures preyiously established by the.Board of Control 
are generally adequate to resolve issues such as those.before us now, and 
reiterate our confidence in them •. As the Newspaper Board outlin_ed, in. its 
news release published Dec. 6, it was alr.eady taking action with· regard to 
Lanth rn at the time the· court action was._instituted. Subsequently,, in. its 
proposals for amendment of it~ constitution, it has demonstrated,its concern 
that Lanth rn should pay more heed to standards of responsible j9urnalism 
-~ORE-
n7 zkq£z zohz zo7 s7’£xhx7k:Cbhk. ’Buu 'b-zB-q7 zb ’bkv £q''7££rquuH zb’hk. 
zoB£ bdf7'zB"7D
ib h££B£z zo7wVB- zoB£ 7rrbkzN xhkzB'quhkuH rkbw zo7 £zh-.xbB-z br £7'qkB-y 
y7-7khu 'buu7y7Jh’hk7-7££ h-. £qxxbkz rbk zo7:xkB-'Bxu7£ bqzuB-7. B- zoB£ 
£zhz7w7-zN ’7 hqzobkB37 zo7 xqduB'hzBb- zb d7 k7B-£zhz7. h£ £bb- h£ u7yhuuH 
xb££Bdu7 h-. h£ £bb- h£ zo7 s7’£xhx7k Cbhk.N q-.7k zo7 yqB.h-'7 br zo7
h.wB-D
B£zkhzBb-N .7z7kwB-7£ zohz zo7 xhx7k ’Buu x7krbkwD B-A h wh--7k 'b-£B£z7-z ’Bzo 
zo7 'buu7y7R£ B.7hu£D
,B-huuH zoB£ Cbhk. oh£ d77- k7jq7£z7. zb £77v ’hH£ zb xkb"B.7 A u7yhu h-. 
rB-h-'Bhu h££B£zh-'7DB- .7r7-£7 br zo7 'kBwB-hu h'zBb- hyhB-£z zo7R7.Bzbk br 
th-zobk-DV n7 wq£z .7-H zoB£ k7jq7£zDLV 6- zo7DCbhk.R£ bxB-Bb-N zoB£ B£ -bz h 
xkbx7k q£7 br xqduB' rq-.£VN io7 7.Bzbk £obqu. k7huB37 zohz ’Bzo rk77.bw yb7£ 
k7£xb-£BdBuBzHN h-. zohz zob£7 ’obA h£v rbkV rk77'ubw rkbw k7£zkhB-z Vwq£z d7
B
xk7xhk7. zb h''7xz zo7 'b-£7jq7-'7£V
n7 q-.7k£zh-. zohz zo7 7.Bzbk oh£ k7zhB-7. jqhuBrB7. u7yhu 'bq-£7u h-. zohz 
zo7 Ww7kB'h- *B"Bu tBd7kzB7£ l-Bb-VB£ xkb"B.B-y £7'b-.hkH 'bq-£7uV Va7wd7k£ br 
zo7 'buu7y7 'bwwq-BzH ’ob ’B£o zb xkb"B.7 rq-.£ rbk u7yhu .7r7-£7 hk7 rk77 zb 
.b £b b- h "buq-zhkH dh£B£V
D0s2D
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We trust that the Newspaper:Board will continue to work succes1:1fully toward 
this objective. 
To assist them.in this effort, part~cularly from the standpoint of securing 
general college·awareness and support for the-principles outlined-in th.is 
'/ . 
stat~ent, we auth rize the pub~ication to be reinstated as s9on as legally 
posli'ible, and ~s soon as the NewspapE:ir, Beare;!., un4er the gu'idance of the· admin-
. istrat;.ion, determine~ that the paper will perform, in-a manner consistent with 
the college's ideals. 
Finally this Board has· ~een request~d to seek ways to provide·legal and 
financial assistance· in defense of ;he criminal action against the-'editor of 
Lanthorn. We-must deny -t;.his request • .-. In the-Board's opinion, this is not a
proper use of public _funds •. The editor should realize that w.ith freedom goes 
responsibility, and that those who- ask for __ freepom from rest~aint. l!IUSt be 
prepared to accept the consequences. 
we understand that the editor has retained qualified legal counsel and that 
the American Civil Liberties Union.is pr~viding secondary counsel •. Members of 
the college communi~y who wish to provide funds for legal defense are free to 
do so on a vol~ntary basis. 
-END-
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1pukk TPbd MriikiR iJPgiPukl ew 5pk -urgl 9rbbkw .5r5k IPbbksk 
3PJk WPpg 88SSS .50lkg5 3runip prfk ekkg r55kglkl ew Pfku LED 
i50lkg5i rgl aunkgli 5pni arbbN 1pk Mriiki prfk ekkg iP fknb 
ukoknfklR 5pk suP0J ni Jbrggngs oPg5ng0r5nPg Pa 5pky l0ungs 5pk 
S&CV cng5ku rgl iJungs 5kuyiN
Xkbl PaaAoryJ0iR obPik 5P 5pk oPbbkskR 5pk anui5 5cP Mriiki 
ckuk oPgl0o5kl ew 1pk ,kfN WPpg Xk0pr0iR riiPonr5k Jri5Pu Pa .5N 
1pPyri 3runipR -urgl ,rJnliR rgl ngob0lkl r akyrbk ingsku rgl 5cP 
s0n5ru rooPyJrgni5iN A1pk ,kfN CkPgrul -uPiiR riiPonr5k Jri5Pu Pa 
XPbw .Jnun5 3runipR -urgl ,rJnliR rgl r ykyeku Pa 5pk -9.I IryJ0i 
Mngni5uw oPgl0o5kl 5pk 5pnul MriiR cpnop rbiP ngob0lkl r s0n5ru 
rooPyJrgni5N
□IPgsuksr5nPgrb Jru5nonJr5nPg ng iJPdkg rgl y0inorb ukiJPgiki pri 
ekkg kmokbbkg5 ng 5pk ng5kuro5nfk ukbnsnP0i iJnun5 Pa 5pk TPbd Mrii 
Tr5pku -uPii i5r5klN
G
>n
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GRAND . VALLEY 
8TAT. COL.L.ao• 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 $ . I TEL.EPHONE 616-895-4301 
% ~~ 
.... 
POP. I: -:.MEDIATE ?I RELEASE ~·TRITTEN DECEMBER 23, .1968 
Th:.cee Fo1.r.: l·'iasses, sporisored by the Grand ValJ.c~~ State College 
Pope ,Johr:: X~III Student Pa.rish' have been attc1~ded by over 250 
st~dents and frie ds this fall. The asses have been so well 
receive~, the gr6u~ is planning continuation of tiicm duri g the 
G\l.SC \·;inte:,.:- e.ncl S!)r ing terms. 
neld of f-cc1.mpus, close to the college, the f ir:3 t t\-:o :'.lasses 
W<.::re cor.ducted by The P.ev. ,iohn Neuhaus, associate p~sto!:'.' of St. 
Thor.1as Farish, Grand Rapids, and included e. fer-1-:lle si er am1. t· .-.io
gui te.r acc m9anists. -The Rev. Lcona3:<  Gross, associate !)as"':.or of.
Holy Spirit Paris}1, Grand Rapids, and a member of the CVSC Campus 
r-iinistry conducted the third Hass, •:1hich also 3-:ncluded a guita.r 
acc mpanist. 
"Co::igregational ·participation in spoken: and 111usical responses has 
b 1 - .... t· . t t· . 1 · . . . '" f t-l F. lk r.1..::~c-" •:Jen exce .1.en1.. 1.n Jle 1.n erac·1.ve re l.<Jl.Ot.~S sp:trl.1.. 0. _1.e .'0 ·• . a-'"'' 
Father Gross stated. 
END 
.,.._ 
··-
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8M GuppuVs eguosVjR ,bVjo nVppg' e0V0g Cwppgfg NwVbo wB Cwj0bwp ChVubsVjR
VjjwJjtgo 0woV' 0hV0 FGg Vbg ^pgVvgo 0hV0 0hg 0gs^wbVb' ujcJjt0uwj VfVujv0
0hg twppgfg jgkv^V^gbr 8Vj0hwbjR hVv yggj ku0hobVkj vw 0hV0 ^JyputV0uwj
tVj bgvJsg VB0gb 0hg Chbuv0sVv HVtV0uwjM
FW0 wJb .gtgsygb AE sgg0ujf 0hgMywVbo bJpgo 0hV0 0hg 8Vj0hwbj kwJpo 
^Jypuvh Vv vwwj Vv pgfVpp' ^wvvuypgM Gg bg0Jbjgo twj0bwp 0w 0hg lgkv^V^gb 
NwVbo uj VttwboVjtg ku0h ^bwtgoJbgv ^bgHuwJvp' gv0VypuvhgoMF
FGhupg 0hg 0gs^wbVb' ujcJjt0uwjRhVv yggj ouvvwpHgoR 0hg yVvut uvvJgv kupp 
v0upp yg hgVbo wj 6VjJVb' L uj 0hg CubtJu0 CwJb0 wB a00VkV CwJj0' uj 
,bVjo 1VHgjMF
Fdhg twppgfgRuv Vv"ujf 0hg twJb0 0w bJpg 0hV0 0hg Vt0uwj kVv us^bw^gbR 
Vjo 0hV0 V vusupVb Vt0uwjOtVjjw0 yg ybwJfh0 VfVujM 90 yVvgv u0v sw0uwj wj 
vgHgbVp fbwJjovR wjg ygujf 0hV0 0hg Vt0uwjR ujHwpHgv V bgv0bVuj0 wj Bbgg 
v^ggth Vjo uv 0hgbgBwbg Jjtwjv0u0J0uwjVpMF
dhg ujcJjt0uwj VfVujv0 ^JyputV0uwj wB 8Vj0hwbj kVv ybwJfh0 .gtgsygb 
R
Vjo u0v gou0wbR 6Vsgv GVvvgbsVjR kVv thVbfgo ku0h ouv0buyJ0uwj wB Vj wyvtgjg
^JyputV0uwjM GVvvgbsVjOv tVvg hVv jw0 'g0 yggj vthgoJpgo Bwb hgVbujfM
I2l.I
8TATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895°4301 
FOR IMMEDIATE REALF.ASE 
WRITTEN DE . 24, 1968 
L. William Seidman, Grand Valley State o:lle e Board of ontrol airman, 
announced today that "We are pleased that the temporary injunction against 
the college newspaper,,. Lanthorn, as been withdrawn so that publication 
can resume after the ristma  vacation. 
"At our December 20 meeting the.board ruled that the Lanthorn would 
publish as soon as le ally possible. We returned control to the Newspaper 
Board in accordance with procedures previo sly established." 
"While the temporary injunction.has been dissolved, the basic issues will 
still be eard on January 6 in the ircuit ourt of Ottawa ounty in 
Grand Haven." 
"T e college.is asking the court to rule that the-action was improper, 
and that a similar action·cannot be brought again. It bases its motion on 
several grounds, one being that the action. involves a restraint on free 
speech and is therefore unconstitutional." 
T e injunction against publication of Lanthorn was brought December 3, 
and its editor, James Wasserman, was charged with distribution of an obscene 
publication. Wasserman's case as not yet been scheduled for earing. 
-END-
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0;;bOpL;b ^b2WpbO7g BL7^WRWL S t ERx?Wp7
P1p2/O9W;;b ^b2WpbO7g Nb;bOb n* r3;2?L
SLOW2/O ^b2WpbO72g A;L3Ob 0t wL9Ob^' uL^30OOb mWT
uL^Ob ^b2WpbO7g BL7^WRWL 0t H/Op/
N/^7xbL27 d^LOp yL‘Wp2 ^b2WpbO72g mW^G3 :t r^/6O' E7b‘xbO yt H1;;'
:LOWb; Nt ,L^pb^H1V7 
N/^7x6b27 d^LOp yL‘Wp2 ^b2WpbO72g jrb9b^;3 :W8 :LLVL' ELOp^L Ht dWOV^WRx'
0O7/WOb77b MW;TL^2/O 
y/RTD/^p ^b2WpbO7g E7b9bO Ct E7^LL3b^
E/17xbL27 d^LOp yL‘Wp2 ^b2WpbO724 y/Gb^7 dt wL;p6b;;' E7b9bO .t P/R^7'j 
:L9Wp Ct -W?LO' :LOWb; 2t Bb7b^2/O' :LOWb; Et Mb‘?LO
6
t W
E/17x9~b27 d^LOp yL/Wp2 ^b2WpbO7g BL?b;L St ^tb^p?LO2W
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STATB COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE ~LEASE 
WRITTEN DECEMBER 27, 1968 
One hundred and thirty-seven Grand Valley State ollege students were named to the 
GVSC.Dean's List for fali term, . 1968:according to a recent announcement by Arthur 
:-._ 
c. Hills, associate dean for academic affairs. Thirty-eight achieved a 4.00, or 
all-:-A grade · point average for the· term .. 
- . 
.'.i-:"J:-t<J t~1.c::se ctc:i·ti.eving a 4.00 avcYagc were: 
Allendale res~den~: Patricia J. Schmidt 
Huctsmiv.i.lle res-i<lent: elene c. Bylsma 
. 
~1f!~iso:-i !:'esidc:nts: Elayne A. Cavner, MaryAnne Kik 
.Marne resident: Patricia A. Londo 
arth~ast Grand Rapids residents: 1:irby D. F:rm·m, Stephen R. L•.111, 
Dhniel . VanderLugt 
?·iort hwest Grand Rap.ids rcs:i.d.cnts : ·Ee .. •e::::-1.·,  Dix Da.aqa, S~ndra L. Gin:;rr .:Leh, 
Antoinette Wilkarson 
Rockford resident: Steven 'i:. ~,::· ..... c"" c;'°' v~r· ~ •.J. . . .. ... ,J.· -
Southeast Grand R2..rids re s id e nts; P.o":)c:.ct C. Cald ":1cJ.J.: StE ,v 2 ::1 'I'. Hoort, '
David~- Olman, Daniels. Pet 2rson, Dant c l s. We prnan 
. I 
Soutln·JCst Grand Ra!)id s r'ef ;ic~ent: 
I 
Parnol a J . E~remans 
·-- more ·· 
,. 
* *
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E‘L^7L ^b2WpbO7g y/Vb^ Mt ERxWOp;b^
6
M3/?WOV ^b2WpbO72g :LOWb; yt N/^7/O' r/OOWb Ht y/x' r/OOWb Ht ,SxW7bt
w//‘b^29W;;b ^b2WpbO7' wL^/;3O Et m/‘‘bO/; LRxWb9bp L itan L9b^LVb D/^ 
7xb DL;; 7b^ ?ot
ite  L9b^LVb2 9~b^ b LRxWb9bp G3g
d^LOp9W;;b ^b2WpbO7g uL^7xL r1;;/RT HL?Gb^72j
E/17xbL27 d^LOp yL‘Wp2 ^b2WpbO7g Pb^Gb^7 St lW2x
0;2/ OL?bp 7/ 7xb d,Ew :bLOj2 HW27' LRxWb9WOV L9b^LVb2 /D ithe 6b^bg 
0;;bOpL;b ^b2WpbO7g wL^/; uL;WO/62TW w^/22 
wL;bp/OWL ^b2WpbO72g S1Ob ut 0;;bO' P/6L^p Ht K/b7 
kk/?27/RT BL^T ^b2WpbO7g :/1V;L2 Mt rbO7;b3
uL^Ob ^b2WpbO7g S/2b‘x Bt wL^?/p3
N/^7xbL27 d^LOp* yL‘Wp2 ^b2WpbO72g wWOp3 Ht rW;;/RT' MW;;WL? Et :L9Wp2/O'
yWRxL^p yt E7/RT7/O' rb773 St C^3/O' wWOp3 Ht ,LOpbOGb^Vx 
N/^7x9~b27 d^LOp yL‘Wp2 ^b2WpbO72g y/3 rt r/;7x/12b' wWOpL*E1b dt :L9W2'
:/^/7x3 mt l/Rx7?LO' H/^^LWOb w/^pb^ PL2TWO' uL^3 Ht P/^OGb^Vb^' 
MLOb7L H1RL2 Jpb?L' S/LOOb ut m/Gb^' SbLOOb ut m/xLOb' wx^W27WOb 
m/2?L;2TW' :/OL;p Ht uL^bT' dL^3 mt EWRTb;2' :/OOL Mb2x/;2TW 
E/17xbL27 d^LOp yL‘Wp2 ^b2WpbO72g uL^9WO Ht r^/?;b3' dLW; Ht w;L^T'
:/OL;p St w/;b' Cx/?L2 lbx2bODb;p' lL3b At PLOp;/V7bO' wL^/; St 
P//T' A;W5LGb7x wt m/??b^' E12LO rt Nb;2/O' S/xO Bt u/^pb^' BxW;;W‘ 
Et -Opb^2?L' A^WR 0t BbL^2/O' BxW;W‘ Ht ybbp' 0OOWb EbVL^p' SL?b2 
* Bt E;137b^' SbLO u1;pb^ Mbb?x/DD
* ?/^b * Z Z
• •• 
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Sparta resident_: Roger ~-1. Schindler 
Wyoming residents: Daniel R. orton, Bonnie L. Roh, Bonnie L. v!hite. 
Coopersville resident, Carolyn s. Koppenol achieved a 3.80 ~verage for 
the fall term·. 
3.75 averages were achieved by: 
Grandville resident: Martha Bullock Lamberts· 
Southeast Grand Rapids resident: Herbert J. Fi.sh 
Also named to the GVSC Dean's List, achieving averages of 3.67 were: 
Allendale resident: Carol Malinowski Cross 
Caledonia residents: June M. Allen, Howard L. Zoet 
•• Comstock Park resident: Douglas 1•1. Bentley 
Marne resident: Joseph P. Carmody 
ortheast Grand- Rapids residents: Cindy L. Billock, William S. Davidson, 
Richard R. Stockton, Betty J. Tryon, Cindy L. Vandenbergh 
orthwest Grand Rapids residents: Roy B. Bolthouse, Cinda-Sue G. Davis, 
Dorothy K. Fochtman, Lorraine Corder Haskin, Mary L. Hornberger, 
Waneta Lucas Idema, Joanne M. 1:ober, cTeanne M. Kohane, Christine 
Kosmalski, Donald L. Marek, Gary K. Sickels, Donna l·lesholsti 
Southeast Grand Rapids residents: Marvin L. Bromley, Gail L. Clark, 
• 
Donald J. Cole, Thomas Fehse.nfeld, Fa.ye[ E. Handlogten, Carol ,T. 
Hook, Elizabet~ c. Kommer, .Susan B. elson, John P. Horder, Phil.lip 
, 
s. Ondersma, Eric A. Pearson, Philip L. Reed, Annie Segard, James 
P. Sluyter, Jean ~lulder l·!eemhoff 
- more -
kk,Ew yb;bL2b * i Z :bRb?Gb^ 
e' vchi
P1p2/O9W;;b ^b2WpbO7g4 :LOWb; St ,LOpb^u/;bO 
SbOW2/O ^b2WpbO7g mL7x;bbO St -6bO
E‘L^7L ^b2WpbO72g uL^3 0t BW72Rx' db^7^1pb 0t Mb^Ob^
M3/?WOV ^b2WpbO72g :/1V;L2 H' rL^^3' S/xO r;/b?' uWRxLb; Ht wL^G/ObL1'
l^LOT St d^LbGb^' 0^7x1^ mt HW;;3' :bOOW2 wt Mxbb;/RTt
M3/?WOV ^b2WpbO7 ML;7 wt ERx1;75b LRxWb9bp L iti L9b^LVb D/^ 7xbj 7b^?t
E/17xbL27 d^LOp yL‘Wp2 ^b2WpbO72' :L9Wp Mt w//T LOp At l^bpb^WRT :L9W2/O 
6b^b* OL?bp 7/ 7xb d,Ew :bLOj2 HW27' LRxWb9WOV itn L9b^LVb2t
... ~ ..... ,-< • 
evsc 
I Release 
I 
• 
- .3 
Hudsonville resident:: Daniel J. VanderMolen 
Jenison resident: Kathleen J. Owen 
Sparta residents: Mary A. Pitsch, Gertrude A.. ,·rerner 
• • 
December 27, 1968 
t•Jyoming residents: Douglas L. Barry, John nloeJT,, Mic!lael L. Carboneau, 
Frank J. Grae er, Arthur K. Lilly, Dennis C. Wheelock. 
Wyoming resident t·Jalt C. Schultze achieved a 3.53 average for the· term. 
So~~heast Grand Rapids residents, David t·./. Cook and E. Frederick Davison 
were. named to the GVSC Dean's List, achieving 3.50 averages. 
END 
• 
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APPgP2wh^L x2h^Pg-k^L -Fgkg-k^ lkw h*l.2lPg-k^ j.5 'chk b2kg-K 5hlK 
PhlychK hw2ylPg-k ^P2whkP^ lP BKlkw ol..h5 ePlPh D-..hrhL A..hkwl.h 
fhrgk wg^y2^^gkr PchgK lyPg*h FlKPgygFlPg-k gk lKhl ^yc--. FK-rKl"^S 
sch5 lKh .hlKkgkr E'chKh Pch lyPg-k g^E gk ^yc--. ^5^Ph"^ gk BKlkw 
dlFgw^L 62^mhr-k lkw ^2KK-2kwgkr y-""2kgPgh^L gk ^"l.. -khUK--" 
^yc--.c-2^h^ lkw .lKrh gkPhrKlPhw ygP5 ^yc--.^S 0k K2Kl.L ^2f2Kflk 
lkw gkkhK ygP5 ^yc--.^L PchgK FKh^hkyh g^ l^ FlKPgygFlkP^L k-P 
^g"F.5 -f^hK*hK^S
W-K jgjP5 cl.jUwl5^ w2Kgkr l PhkU'hhm PhK"S BKlkw ol..h5 b2kg-K^ lKh 
l^^grkhw l^ PhlychK lgwh^ P- -kh ^yc--.L 'chKh Pch5 l^^g^P 'gPc k-kU 
gk^PK2yPg-kl. Pl^m^ gk y.l^^K--"^ lkw -jjgyh^ U .hlKkgkr jg.h ^5^Ph"^L 
^hPPgkr 2F jg." FK-bhyP-K^L Khlwgkr P- l ^.-' .hlKkhKL wg^y2^^gkr 
"lPch"lPgy^ FK-f.h"^ 'gPc l fKgrcP F2Fg.L l^^g^Pgkr 'gPc .h^^-k F.lk^L 
lgwgkr -k Pch F.l5rK-2kwS
A KhFKh^hkPlPg-k -j "lk5 ^yc--. lw"gkg^PKlP-K^ -Fgkg-k -j Pch FK-rKl" 
'l^ hQFKh^^hw f5 ,-ck 1gKycrh^^khKL FKgkygFl. -j 62.vgym ilKm R.h"hkPlK5 
eyc--.L BKlkw dlFgw^ 'chk ch ^PlPhwL Enh y-2.w 2^h lf-2P 
I "-Kh PhlychK 
lgwh^ jK-" BKlkw ol..h5 gk -2K ^yc--.SE 6KS 1gKycrh^^khK 'hkP -k
STATS COLL.BOE 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-4301 
EXCLUSIVE TO: 
MICHIG N EDUC TION JOURN L 
WRITTEN DECEMBER 30, 1968 
ttitudes, questions, opinions and evaluations fly when junior year 
teacher education students at Grand Valley State College, llendale 
begin discussing their active participation in area school prog ams. 
They are learning "where the action is" in school systems in Grand 
Rapids, Muskegon and surrounding communities, in small one-room 
schoolhouses and large integrated city schools  In rural, suburban 
- and inner city schools, their presence is as participants, not 
simply observers. 
-
For fifty half~days during a ten-week termi Grand Valley juniors are 
assigned as teacher aides to one school, where they assist with non-
instructional tasks in classrooms and offices - learning file systems, 
setting up film projectors, readin  to a slow learner, discussing 
mathematics problems with a bri ht pupil, assisting with lesson plans, 
aiding on the playground. 
representation of many school administrators opinion of the prog am 
was expressed by John Kirchgessner, principal of Mul/ick Park Elementary 
School, Grand Rapids when he stated, "We could use about 20 more teacher 
ai~es from Grand Valley in our school." Mr. Kirchgessner went on 
-MORE-
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P- hQF.lgk c-' Pch5 ch.F gk "hhPgkr cg^ ^yc--.C^ wg^PgkyPg*h khhw^L 
Escg^ g^ Pch jgK^P 5hlK -j f2^gkr ycg.wKhk jK-" Pch gkkhK ygP5 P- 
62.vgym ilKmL lkw 5-2K Fh-F.h cl*h w-kh '-kwhK^ gk "lmgkr f-Pc rK-2F^ 
-j -2K ^P2whkP^ y-"j-KPlf.h 'gPc -kh lk-PchKL fh^gwh^ lgwgkr Pch 
^yc--.X^ PhlychK^ 'gPc Pch hQPKl Fc5^gyl. '-Km .-lwSE
tk yl"F2^L w2Kgkr Pch PhkU'hhm FK-rKl"L ^P2whkP^ chlK Pg"h.5 .hyP2Kh^ 
f5 lKhl PhlychK^ lkw ^yc--. lw"gkg^PKlP-K^L Khyhg*h lk gkPK-w2yPg-k 
P- hw2ylPg-kl. Pch-K5 *gl ^h"gklK^ lkw wg^y2^^g-k^ 'gPc BoeD Phlycgkr 
jly2.P5L KhjhKhkyh .gfKlK5 ^h.hyPg-k^ lkw jg."^S sch5 lKh hky-2Klrhw 
P- hQyclkrh gwhl^L FK-f.h"^ lkw hQFhKghkyh^ 'gPc -PchK PhlychK lgwh^L 
lkw P- w- l r--w whl. -j y2KKgy2.2" Kh^hlKyc -k PchgK -'kS EBg*hk 
Pch Kh^F-k^gfg.gP5 j-K .hlKkgkrL ^P2whkP^ lKh 2khQyh..hw gk lyyhFPgkr 
gPLE -kh BoeD PhlychK hw2ylPg-k FK-jh^^-K ^PlPh^S
BoeD PhlychK lgwh^ k-P -k.5 FlKPgygFlPh gk PchgK l^^grkhw ^yc--.L
f2P l.^- Plmh j2.. lw*lkPlrh -j Pch -FF-KP2kgPgh^ FKh^hkPhw f5 .-yl.
^yc--.^ PcK-2rc Pch y-..hrh P- *g^gP lkw -f^hK*h -PchK y2KKgy2.2" 
vK-uOglS'a
FlPPhKk^S sch FlPjhFUk -j ^Fhygjgy gk*-.*h"hkP lkw rhkhKl. -f^hK*lPg-k 
wh*h.-F^ j-K "lk5 gkP- Pch -Fgkg-k hQFKh^^hw f5 -kh PhlychK lgwhL
Enchk 0 hkPhKhw Pch ^yc--. ^5^Ph" 0 'l^ ^2Kh 0 'lkPhw P- Phlyc -k.5 
jgK^P rKlwhL k-' 0 mk-' 0 ylk Phlyc lk5 h.h"hkPlK5 rKlwhSE 6lk5 
^P2whkP^ l.^- jgkw Pch lgwh hQFhKghkyh lk g"F-KPlkP FhKg-w -j ^h.jU
^yKhhkgkr lkw h*l.2lPg-k -j Pch x2h^Pg-kL EJ- 0 Khl..5 'lkP P- fh 
l PhlychKSE
• 
• 
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to explain how they help in meeting his school's distinctive needs, 
"This is the first year of busing children from the inner city to 
MuJjick Park, and your people have done wonders in making both groups 
of our students comfortable with one another, besides aiding the 
school's teachers with the extra physical work load." 
On campus, during the ten-week prog am, students hear timely lectures 
by area teachers and school administrators, receive an introduction 
to educational theory via seminars and discussions with GVSC teachin  
faculty, reference library selections and films. They are encouraged 
to exchange ideas, problems and experiences with other teacher aides, 
and to do a good deal of curriculum research on their own. "Given 
the responsibility for learnin , students are unexcelled in accepting 
it," one GVSC teacher education professor states. 
GVSC teacher aides not only participate in their assigned school, 
but also take full advantage of the opportunities presented by local 
schools through the college to visit and observe other curriculum 
patterns. The ~~~~f specific involvement and general observation 
develops for many into the opinion expressed by one teacher aide, 
"When I entered the school system I was sure I wanted to teach only 
first grade, now 'I know I can teach any elementary grade." Many 
students also find the aide experience an important period of self-
screening and evaluation of the question, "Do I rea ly want to be 
• a teacher. " 
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By the senior year 13 week, all-day student teaching phase of the 
teacher education. prog am, GVSC students are already personally 
familiar with a variety of school systems, class curricula, and 
educational theories - a familiarity which greatly aides them in 
the development of confidence in the teaching--learning environment of 
the classroom. 
Grand Valley teacher education students major in the field of their 
own choosin _, graduate with the Bachelor of rts or Bachelor of 
Science degree, and receive Michi an elementary or secondary teachin  
certification at graduation. Full approval as an elementary and 
secondary teaching institution was granted the college by the State 
of Michigan Board of Education on ugust 1, 1968. Prior to that date, 
teacher .certification was achieved through a cooperating arrangement 
with Michigan State University. 
From the first Grand Valley State College graduation ceremonies in 
~ - .l.\c:3~ 
June, 1967 through summer term graduation, 1968, ~ diplomas have 
~6 
been awarded GVSC students. Of these, l;9S also received Michi an 
teacher certification,. ,.ma-1.'.7 ..~1ownwttu oug-l'r"'th'e-GV~ 
eff ice to l5"e tea:e1'ling a'l:tne elemen1:.·ary--or s ·ecomla1.y l:ev el. ¼6~t.-
--those 
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